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LETTER OF TRAXS~IJTTAL 
HoN. )OHI\ HAMMlLL, 
Gover11or of the State of Iowa, 
State House. 
Sir: 1 have the honor to submit. herewith, as required by law 
Volume I I of the Fifty-seventh Annual Report of the Insuranc~ 
Department of Iowa, covering the business of Li fe Insurance Com. 
pame~, :1\ssessment Life Associations, and Fraternal Beneficiary 
Assoc1attons transacted in the state for the year endi g D ..._ 
31 , 1925. n ecemucr 
Very truly yours, 
Des r.toincs, Iowa, May 3, 1926. 
RAY YENTER, 
Commissioner of Insurance. 
REPORT OF INSURANCE COMMISSIONER 
Life and Fra t erna l 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
X~HT'" ot <"ompan) 
RAnl<f'r~ Lift r omp...'\n> D<>• 
Location 
;\lolnf"~ lfma 
f'~>clar Rapld~e Lift> Jn!'luranC't> C'nmpAn~· t ' 4:"d'lr Hnpld• IO \\A 
C~>ntrAI J_ilff" Assuran<"t ~ociNy ( :\luru ll 
('on.!l;f"r\'Arh· .. Lift ln~ura nC'f' ('omp1ny ,, , lnwa 
Ots MolnP" Lire and Annuity romp1n,:. 
E<1ultabJt LifE" l n sur:tnet Company of Iowa 
Jo~ttrmf'NI t"n lcm :\1utua1 Llff' ln,.urant·f• f•ompftn)-
nr~at \VeJ~Ctt>rn lnsura nt·t Compa n y 
t;uarant> LlfP ln~turn n c,. Company ........ u 
Jia\A.-kf'y(> L ife Jnsurancf' ('t)mpany •••• a • 
D<'• )tolnf""4, 10 "·" 
~1nu' Cit~ IO \\i\ 
n~· -. ;\loin~,.. 10 \\,\ 
J)l'fl ;\lnlnP"· I O \\It 
0.•• ~tolne~. Jow:l 
0.• ~tolnf'll, I own 
Da\t.•npnrt, j ()\\H. 
o.. \tolnP~. ] 0 \\l.t 
~1 ~>r('hPnte Life lnsurancf' f'()mpAny .•. ...• .• • ............ • • IH'" )lulne!'l. l o"n 
Jlrl(lfltPr l...lte CompAny of Amrrlf·~ • . • ............... a. 0'\VtnpOrt. I owa 
• R,.In~uranc,p Lffe Compan~· nt AmPrien.... ••••.• .• .......... . J)(',r Moines, Jowrl 
fl(')yAI l'nfon Life Jneuran<"•• ("omp'lny • • ........... ................. De.l!l llo ln eft, Iown. 
\\'f"b~ter l .t!P lnsura n('t- Comp~nr ... . .................... IWA Moine". low~ 
O U1tor Than Io w a ('ompa n tf'a 
Acacia )lutual l,.lre Association ...... ~ ....... ~ ................ 1\'nohlngton. D. C . 
Aetna Life Jnsuranc(' Company ____ __ .................................. . HQrUord, Conn. 
;\merlcan Bank ers Jneurance Company . ....... .............. ....... Jack&onvtllt", Ill. 
American CtntrAJ Life lneuranC"~ Compan)'.. •.••...•• •.••• ... lndtanaPOliPI, Jnd. 
Am~rl('.t1 n Llrf> Insuran ce Company ....... a ........... ......... ..... . Dttrolt. ~flch. 
•Amf'rica n lACe Relntmranc~> Company .. ............ ·-· ···· ·-- ---D~lllafl, Tf'XIU 
.\mt rlcan National Insurance Company . .............................. GAtvet~ton. Texaa 
Am~rtean Old Line Insurance Compan)'--·· ... ....... ............. . ...... l~tnroln. ~eh 
llank('r" l...lff· Insur~nce Company. . l .. ln<"oln, :0.:.-h. 
R(lnkPr~ ltPICPr\'f' f .. lff' Company •. . ··- OmAhA. s .. h 
Rtrk shlr(' Lift" lnt'lurance t 'omvany.. .. . . PitteHt-ld • • \toa111 
Hustne~te M.-.n·" A 88UrAhCf Comp any of Amtrlc n .... KAnfl&8 Ctly, .M n. 
f'f"ntra l t~ICt' Inauranc~> Compa n y of Jlllnnht .. - - .• Chtcngo, Ill. 
C'hicago Katlonnl Life Jn!u rl\n~ (~l'lm(Xl. n)'. .. ...................... Chlt'AgQ, Ill . 
Cntumbhw .!"atlonat J.tfe tn~uranr-t C'ompl'l:n)'. •• . •.• • • . .. ... Boston. :\l:u•. 
rotumbu" Mutuel L.lfe rnaurancf Company ._ • d....... ... . .. Columbutt. Ohln 
C"onnectlcut General Lite Jneurance Compan)' ......... .... ...... ... Hartford, Conn. 
Connecttcut Mutual Ltfe I nsurance Company. ......... ..... ..Hartford. Conn 
C'o ntlnentnl A••uranu Compony •.• ~ ......... ~.. ............. ......... Chicago, Ill~ 
Continenta l l .. tf~ Jnsuranc-P C'omP8 n)' ..... ..... . .. • •.•• ••• St . J.Au1• • .Mn. 
l-4ultalJl e J . ...lf<' ASIJuranc:e Society of U. S.. .. . .. ... ....... ~e" \"ork-t }IJ Y · 
Farmera and Bankers Life ln~J:urance Company.. . • ...... ... • \VIchlta, K~n. 
FarmtNJ NaUonaJ Lite Insurance Co. of America (an Indiana 
oorPOrallon l .. . . ........................ .. ................. ••.•. • .... .... C hicago. Ill. 
Federal I,ICe Inourance Company ........ . ........ .. ........................ Chlearo. 111. 
Fidelity MutuAl Ltre Inouronce Company .. -·-·· ............. .. .. Phll•d•lohiR, Po. 
REPORT IOWA 1:-\SURAI\('E OEPARniEI\T 
J•'r.anklln 1...1r .. Jnsutanct· CtmlJ)4iny. 
fiJrard LH1 In ~uranc,.-. Compnny •••·••• •••• •• Springft•ld Ill 
t;r1·at .':hrthern f.tf•· l nMuranrf• ('•Hnp:tn> 
<·tJrpt,raUon' 
••••·• •··••·• Phllad•IPhla, Pa. 
t a \\'ftreonsin · 
( ;u:• rdian Lift· Jnsuran<"e f't)ml):tny ..•.. 
llunw L ift• luocuranc-•• romp:tny 
Indlan--qwJI't L.ff, fnHuJ·.ant·t• <'ompany . 
1 nt•·rnatlt•naJ Lift· anti Trust ('tJtllJ).;_\ny 
JntN nallon•eJ Lift· ln~un•nt· .. f 'f•Oll>itny 
.ft•hn Jlltn<·ork ~tulu:tl J.H1• JnHur.tn,.,. f'mnvany. 
KttnMll'f f'lty LJf•· JnHur" Of'e> f'omp'l n) 
·•• ·--.. <:hlc..go, 111 
••· -· X•\\' York, K T 
-·="~->w York, x. Y. 
Ind ianapolis. Jnd 
........ ~lollno, 111 
- fo.\t. L.ouiiJ, .\J,>. 
.• Oo•ton, l!u~ 
• h:an~ap Cit>·. !ft. 
L;d•'A\I•lH r .. lff· lnrrur:tn •. ('mnp .. ny 
Llrwo~n 1.1:~~ rtv J1tf..- In:wr~nN: ('OmJ>~'"Y-
Linroln Xatluna l l .. Jrt> Jn~urancf· Cornpanr ...... __ ........ . 
~~1~M:h.·hu .. ·c·t :-t .\l utm• l f .. tfc lno1untn,.t- ('mr1pan~ . 
La ~'ayeu,. lnd 
•. l.lnC<Jin. X•b 
F'on \\'a> "''• lntJ. 
- .Sprjngth.·ld, lta~s. )f;t~ "lfH"hUHH!!f l'rOt4•<'tf\'C· I. if~ :\~,uran(•( ('(,lllpauy •••• 
-- \\ .. nrtt>st~·r. ;\1'\ll:tt, 
. \t.rr()J)•Jiit.;~.n Lfrt· lnf>urPru •• Company..... • .~ew York. X. Y. 
,\Jif•hfgan .\tutu~il I ... Jr(' J n~urarH.·•· Cnmp'Hl)' ---- .......... --- .. Dt!trfllt. Mleh. 
.\lffh\'(·~t Ll!t· lnsurtHH'(> Cnm1>any ...... ----- ...... l .... inC'oln, ~eb. 
,\Jinnd•ota o\1HlUAI l..lr(• J Ol'CUran('(• ( 'OmJ)H n~ ----- ·--- ................. ----St. PauJ, ltlnn. 
.\fl,__..,,,url !itsHt· l.lff' Jmcu ranct· Com r>~"·'· ............................... .' .. _ St. Lout~. Mo. 
.\lon cnn:-. J.t(,. J u:n11:uu.~ •. t'ump;,ny. .. . • • .. .. .. ... .... ... .. . •. He-ft:na. llont • 
• \lt,rrl 'il l"lnn lmmrotnc~~: ~ir.~ch•:y ...... ....... . ... ..Xt:w York. s. Y. 
Mutuul UC'neth Lire lnsuranee Company ........................................ ~ewark, ~- J. 
Mutual Llff" Tn.,urance ("(JJl'lPtUty Of :'\'~·w York ...................... X ew York. X. Y 
·'h lltMI L lff> of Tl lfnnh•. • ........... ··- ~ .•• ~prln~fteld, liJ. 
:\fu rtwl ·r.u,.t Lir.., Jn ll rHnu· t'o•u1l 11)" • • .•. l_'hl..;,,go, Ill 
~:ufon d Ffrf•·llty l_,l!t· ln~uranc-c ro-np"' n >·.... ..... . • ....... .K. n:--tt8 City. ~lo. 
:'\'ntlonnl f:u:.rdl:!n L lff• ln'4UI'ttn<·e <'omvan~· ........... _ ............. lfodl~ton, Wis. 
~nUon<JJ Liff• fnftur'lnct.• l'omran y, t'. R of .i\, •• ...... ........ t'hfrago, 111. 
~l·rfon'\1 L ife fnsuranu· C'nmpany ................................................ ltmnpeller. Vt 
.\:ntlonal Hf•>~torv-. LH(• J n~urancc Cornpnn)· ...................................... T I)f,t>ka. Kan 
.'if·w gnglnnd ).futual Llr('- In ·u:--:t n <.•tl C'<ll"nJ>any ........................ Bo~Jlon, Mass. 
~··w \\'nr'd Lit~· Jnxuntn<•t'\ c·omJ nny ................................ ~J>Ok:•nP. \\'ash. 
X<'w r .,r,, Lift.• ln~ur.llh'f't Company.. . ........................ :'\'('\\' York, 'S. Y. 
.\;orth J\mtr-1<-ttn l..if•· ln~urance ~(lmp:-.ny... .. ........................ C"hlcag(), )II. 
:-.:ur·th .\uwrl<·nn :":utlonnl J~ire t nsurnn~ t:ompnny ........................... Omaha, :\'Pb 
•x .. rtlt Anhrlc.ln ltNt~l'ura n c~~ ('oml>any.. .••. ..• .. ............ .Xt.:w \'Qrk, X. Y 
X o r tiH\t•Kt,•rn l..irt~ fn ..,ura n r~ ('n:npany ................ .. ... Om~ha, ~eh 
.'1\orthwt.·~t,·rn .\lutual l. .(c ln ·.uJ•,mt·t.c" C'ornJ,HO) ......................... __ Milwaukee, \\'1"-. 
~r,•·th\\t•:o(lt•rn Xallon~al l.tfc.· hi~Urdlll·•· t'i.Jntl>:nay~ ..... ... .............. Minn.:~&J)OIIf', .Minn. 
(h•t•l,ht•r~tl t,ff,. lu~uranc·t- t'MnJ-"''ln~·. _ -····-···· .. LmJ .\ n~ef(',.e, C~t. 
Ohio .'\;ath,nnl Lff,. lrllilUI'Hnc-,. Cornp:.ny .. _ ···---·~- ....................... ('incfnnatl. Ohio 
O ld ('(l:c.\fl>" l.lft• lnsu1·.anc~e ('omrmny ........... __ ... .............. ... ....... • .... C hicago, Jll 
Old L.int: ln~;urant.•e Company ..... _ .............................. _ ..... Lincofn. Xeb. 
OJrl rAnt• J..lr~ l n~urancc· <'omp~ny nf ,\nwr·Jc:~\ ----------·········l\111waukt'e, "'Is. 
Omuh·t Lift· ltt"lur.lnce Corn pan~ ........ _ ... .................... ......... . ... Omah9, 1\'eb 
l'adflc .. \J utu<JJ Ltft• Jn~urau('(l Ct~mf)any .. __ ...... • ..................... l .. oM Angelel-1, Cat. 
J'('nn M UlUJ\1 Lift• lnsuromce C'ompa u y ..... ................................. J""'hl1adeJphl3 . J>a. 
J•eoplt-s Ltr~· lnsm·n nct' ComJ>any .................................................. Frankfort. Ind 
f'N'IrJn JAf(• ln~ur.uw(• ('()mpuny ·····-~--~-.... .................................. _Pforh. Ill 
l'h·>+ ni'- ~tutu i.J J.jf, Jn..,ur.tn," t', liJ• w~ 
i'r.:l.lrl .... l.lft ln-.:ur.1n r f''nmJnn~-
f'r ,,·J11 ... nl :'\futual l...lf · ln-r C"•• •>f Phtl ttii:1Slhi.t 
Prud1·nlial ln:-'ur.•nt.·.., t ·~)mp:tny of .-\m.-rl, t 
J:-lluun I.H1 !n:-<HI·arw, t"oml"·•n~ 
l : ....... , ,. r. .. u Lifo IU!-!Ur •n •· t'omr.an\" 
1 mkfnrd J.1r, ln:-ur.Hu.~, . t~omp-,ny 
ll.ut.tv••l t •n 
t)m,•h '\•b 
PhU tit 1\lhh\ P,, 
~t"\\'ltrk " J 
Pau~hun:h l'.t 
!'-i- dut ,,u~··rh liif, ln ... ut·.,n~ •·,,na,,:tn)' .. 
:O:··~· .trlty l.fft< ln~ur.tnc.~f' 4'•• of \mer r·•l ta 
!'""• • 1r1t) )tutu.tl (.lrt• ln~t l 'Uil\JMO!." 
lntll:l.O.\l'-.>11.., lnd 
Hock(oll'\l. 111 
St. J,,!il, J)h, :'\lc1 
~·;r,.:lnla ('lrpnnt tic•n) .t..'hk:'\j::\1, 111 
:'t mit:- )l utu~d l .. ift· lfl!-!Ur:Uh'• \'oi111Un} 
s;.nn~o;:tt• hi l .. ift- lnsur.ouh:~· l"um,-.an~ 
:-:t .ll J..:r,- Jn-.ut·.uh··· c .. n•J).tn) 
Sl:t1t· )l,ltllotl l.i(t->' A'-~~UfrliW• t'11mpan~· 
'Tt'a\·e-J.-n· t-:qullahl· ln!-tur Ol'• t'umpan\ 
T!a\'f If'~ Jn~urfln('-1 Compan>· 
l uiun t • ... ntral l ... ir,~ ln~ur<tuCt' <"•m,pany 
l 'nlon ltt>.St>n •· Lift: lnsuranct• ComJl·tn~ 
l'nH~ d Stull·~ ~1lional l .. lt,• &. Co~su~\1l) COrnl>.t.n~ 
\\'1-sh ru L'n lun l. .. ift-. ln"'ur;:uu·t. t'ornpan>' 
•Trnn~at·ts rt'JnquranC't• hu!oiill\f·ll'~ onl> 








Omnhn. ~t·h • 
.Chlcagd, Ill. 
.. :-\p.nk.t nt•. \\ ••"h 
ASSESSMENT Ll'FE ASSOCIATIONS 
X.Hion-11 Llf,_. 
Utbt•r 'l'hnn l tH\.ft A••o('loflon" 
(;uar.tnlt·~· Fund t~J f, •. \~"'<lC.'ItHion 
Jlllnolo; l!,tnk•·r:oc Lift .hotOt'latton 
. Onwh t ~t·h. 
:\fonmuulh. llt 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETlES 
~anw of Conn>an) \\'Cirkmt·n nf luwa (:r~•n~l l .. <•dgt< Ancient OJ·d~·r fJ( t'nhNl 
Brotht·rhoc,d of _.\nlt'.-l<.•an Yt·tmh n 
tlonwstt:uh·r~ J.Jf,. ,\sJ-~o('iathm • d 
Knight~ nf Pylhl:1t1 n( ~- A. , S ~\ • 1 lc .• (.ron l .. Otlf{r 
(f'4,I(Jrt.•cl) .... 
l.utJuran ltutual Aid SoclHy 
Other Tbnu low,. Soclt'tl~• 
J..Qcallon 
• n~M )to1n<'tt. 1 own 
1 ~t·!i ~tutnt·~- l uwa 
1),."' ltoln1·:t, Jnwn 
0..•• ~folnct. l vw,l 
• ... \Vav, rly. low~• 
... .... AlH,IctHn \V'I8 .\lcJ \~ ol'laliun ,,r l.utht-~'itnK · ~ Columbu~t. Ohh, 
\m~:rlcan lnsur.an<'e l'nlon • .................. ..... .. .......................... -- Oetrolt. Mlth 
.\ncltnt Orcltor or Olf·:tm·rs.... •• ··-- ..... · - - ·-··:::::::Cr~~iorda,•llh:. lnd 
Bon llur, Suprem~ •rrlbe or ............ ...... ....... . ...... . .... Chlca~v. Ill 
('athollc Order of rorcslers .... .. ............. • ... ...... . 
H~:I'OitT IOWA I NSIJRANC}~ U~:PARTMF.NT 
l'unt.'QrfiJ., llutual Utm-nt l~.tgu.._ l•h 
c·~,.<-ho Hlu\':tk l'rrJttt"tlt,n Si)cl£>l) .. · · ::· ::.:::~~::::::· ~ ~ :~rh::::~ ;;~ 
t>.tnlah Orothfrtwod Jn Anu·rlca ••..•• ..... ...................... .. .... OmAha. Xtb 
l>.·"rr·~ (,( flonor J•rt•l..-tth·f' J\880C·Iatlt•n . Surt·rior JAJdge-
tSouth ll.tkt·l~ tnrpor.ul,·n). ... ......... ...... .. .... ..SL t•aut. l.liafl 
1-'r.•tt·rnnl \id 1'nlttn ... l.a\\rf'nc@, Kan. 
O•·rm •• n U;•J,ti~tM' l.tr •. ~, ... ,,.J.u1''" 
t;r.,nd \t r1•· io'ratt rn:.l Ortlt·r ,,f r; tfr:h-l'; .. 
Jrult. Pt ncJ, nt CJnhn ''' )1''-'rt·Mh:r:~. Suprf'nlt-
l<ntolkk)' IJf•lulck H;a lholh· \\'orktn• "' 
Knlghu,. uf ('ohmlt•UH. 
f\nh:htll Hf Pythlotll, Suprtflh' IMIM:•• ...... 
l.ndl~t tJ( I ht• MtU-"<-•,IIJtt!8 
l .oyal Atn~<rlcun l .tf(' Al'twt·laUon •• 
l.uthf'r.•u Hrutht·rhtl(u.J 
MA(x·.-.t,,., •. 'fht-
MHdtoJ'II \\'ttOdmH• c-r Amt:rlca. 
MyMllc \\'t,rker• 
S'atiOnatl J-~r~tt<•r-nal ~veiN)' or thto 1~·8!. 
""llvnal HlCivak So~o.·IHy of U. s. of .A • 
;-.;utlf,nal I 'ulon \~!turunct· Bocldy 
~urlh St.tr U~nt flt \8fW• lutlvn __ 
Orth•r uf e 'nltt-d c 'omnh-.n·ln l •rn-a \'UhH'H ot 
Hrtllwa,- Mdll AM'Wdatlon 
HCJYill Arc.~num, Suprlt'mt: t 'uuncll of th~ • 
HCJ~ ·•I Hhrhlnnth·n• 
•• Bui'Calo, 1\ r 
Kanll3a City, lolo. 
·• ··-· -········-- ·Toronto, Can 
.•••• •• ---· New Pra{Jut-. li.Unn 
"'t-w H•\tn C"n• 
lndlan•P<>IIa, lnd 
l'ort llurnn )SI<:h. 
.. .•.•• Chlcaro, 11 
M'ln""aP<>IIa. Mlnn 
.. Oetrolt, Mlch 
R<><'k l•land. Ill 
• .......... • •• • Fulton, 111 
...... .......... ... .. ... <'hlcaro. 111 
.. ............... ..Pittaburrh. 1•4 
.. • ....................... T~I.do, Ohlv 
.... ~Julin •• Ill. 
Amrr-Jcu. ... (:'(llumbu•. Ohio 
1-'ortsmuuth. X 11 
..... Bc..ton, lb.•· 
....... ............ . .. • .. I,Jneoln. :oi•b 
Hu.>·at Nt.•l~thbvrH ur .\m(:rlca ................................ . ...... . . ..... R<Kk bland. JIJ 
ll••<·urlty lleneHt ,\o!l<)('latlon. ...... • .... .... ................ • . ... To~lca ~. 
S('"" of ~orwa) .. -- ..... .................. --- .... ...... .......... Mtn ne.'lJ>OIIt, 'lunn 
Trn\'tl<-r" Prot(>Ctl\'4' A*'k•J<:Intlon ut AmericA ----······-····---···· .... St. J.oula, Mo. 
l'nhed Hiinlf'h Sncltotles fl f America .................. ............ . ..... ..1\eno~ha, ''~I• 
\\.t-lter-n CCHholl~ t 'nlon, SUJir~mt• Council u ( the.. ............ .. ...... Quincy. 111 
\\'omen'" JJ, neflt AeJJoelatlctn or tho Maccnhrns................. .... Port Huron, ~leh 
\\'omen's C 'rtthollc Ordfr ut Jo..,orester•-·-·· · ............ ··· ---- ---· .•••• Chlc~:ro Ill 
\\'c.I'Odnltll C'lrcle - .............. ----·····-------·······-···· ....... Onlaha. ~tb 
\\'HHdmt·n ut tht.• \\'hrJd , ~U\'f•rfign ~amp of thf' .... .......... .... ............ Omahn. !\eb. 
Lin.: IX:>t R.\Xct: 19!5 
For the ~aJ..c or uniformil). the -tari ... tk ... rl'latl\1.' Itt the acndcnt 
;mel h~alth dep:1rtm~nt of ahe !if<' in,ur:utcc n mpani1·, h:tw hecn 
inC'Iuded rn the fir~t volume of a hi, rrpurt "hirh cow c ... • tire, ra--
nall\· and mi,ccllaneon' cnmp:~nil". n ord1·r tn f:tcilitatc tlw 
readrr 111 3"-CCrtarning 111 fummunn "' teo tlw vari1''" c-ompanie-
lircmed in Iowa. it ha' llCen lhttn~:ht achi-at.lc tn indndc tlw fol · 
luwm~ table "-hm\lng thr 'lrtuu' •·omt-.;utu·-. cothtr rh. n hfl' tr:tll"- · 
acttnt:: !Ju,mr" in the 'tilt<'. 
F ire, Casualty and Mtscellaneous Insurance Companies 
FIRE INSURANCE COMP AN IES 
Crntr.•l t"er1f'rRl 1---..h·r tn,.uranrt ("omp.-ny • -· 
Oru~~.thltM' llutual tnJoturanrfl' C"nmpAn) n( lowe 
Pubu,aufl' Fin·· and l1t'rlne- ln!lluranc.- • •,,mpan) 
1-:-..-rmf'r~ Union llutuRI tnsur .• nce C'omp;ln)' ... . 
.................. 1><•\tnl)(trt 
lntflr-Oet.·An ltf'lnAUt.lflCC Corlli)Any ....................... . 
Algtml 
Uubuqut 
1)(•1 ~tolnttt • 
.(.'•dnr ltnpld• . 
JO\\~ \utomubllt> Mutual ln .. uran~ l."ompan) 
Ju"'a Hardware )JutuAl Jn~urance f"'om.-ny 
In"·• ~lanufacturera ln~urRn(.'~ ~omp.nny_ ... .. 
town . .Mutual lnllluranc ' Compttn)• .. ..... 
hn·'-' ~atlonal 1-'ire Jn•uran1·f' Compan) 
<.:t<lar llopld I••"• 
.... Mftf'On Cll). ln\\'A 
\\'ntfl'rloo. Jowl\ 
• ......................... l)t•\\'ttl . .. ,\\ .• 
()4 • \lolnf"tl. lo•a 
lo"'" State lnaur-._;tnt't' Company (.lotutual)................ ...... .... ... .... t<rokuk. Jow" 
)fil l Owner11 ;\1utunl l"'lr~ ln~uranc~ Coma>any_ ... ..... ............. .. ~" Molnta. lt)WA 
RtlAII llerthanta ltutual Jn,.urance t'nmpany.. - .0." "olnt<tt. lu•a 
St"Curlty ., .... lrt~ ln•uran~ Comp~nr.. ·-·Dil\·tnport. lowa 
\\'4'111tf"rn GrAin Dea1rr1 ~tutu.tl Fire ln~turance Co ..• ~- .... Of"ll ;\t ()lnt"•, lowa 
.\t.tf'UI~ Fir~ Jnduratn·t Co. of Pr4rlll. ,.-rAnt'~ cU. S. Bran•·h). Pruvh\tm •· U J 
lltrttortl, (.'unn o\rtnn lni'IUI',Ul('(' c-'0011)1\ftY. 
AJtrlt'ullural ln~urAnf•t Com,,_ny .-~···· 
• \ll~m•nnl;:t ,..lr;• ln"Hr.,nce f"•·mpan)' 
.\llhtn<"f' tn .. uran<'t' c••1mpan)· 
..\IIINI Amf'\rlt Rn Mutunl Autof11t)b1Jf' lu•uranC'c 
.\mt·rkan A1111lnct Jn•urance c•ompMn~ 
Amf'rlcan f"tntral ln•urnn<"'t. Compan) 
Amtrlt':tn Drug-giiJLH' fi"'lre Jntaurance Compan) 
.\mtrlcnn J·:acle Fir~ lnsuranc·~ Com11~n)" ..... 
Amtrlcan Jo;qultablt Auuran~ COmpany ... 
··-·'\'atl"•to~n. N V 
• •• l'ltt•burl(h , .. 
..... l'hll•~·tphl• I'~ 
c;umpanr .. .. ... 8Mt'ln. \Jn•• 
-··· :-; .. -. York. s Y 
St Loulo, )Jo 
('lnrlnnatl, Ohio 
.... Xtw York. N Y 
• AmtrJcan l'"lre lneurance l"f•rporaUon ot New York Ca Sew 
York <"Orporatton) Hartford. t:••nn 
.. \mtri<'-a.n lneuran~ Company .... Sewark, ~ J. 
Am•rJcan Mutual Jn.-uranct Company ... .. -········ ·······-- Jndlan•J>Oll•. Ind 
Amtrlcan :-:auonal Jo'lre lnaurMnce Company .• ~···- : ..... ......... Columbull, Ohio 
10 n~;PORT 10\\'A I~SI'ftA:\1'1-: DEP.\ItT~1E:\T 
J\m• rl•· n 1 nl"n ln " ur,Jiln· t'nmp1 n~· , ,( ="r·\\ Y• rk tn. Xe\\ 
\' ()f k t 'OrJII•f,tlOflh J 
• .\nr·hor )JH1U r3JI t l 'Ofll(l 10 ) u( :o-:t·\\ )'Qrk ._ 
\IJH it \~x.u r-•nn (·,,mpnn y, Lt•l 
.\lll r•fllf,loilu lfl ~llr.tO<"'fO f'nrt~N\RY 
'Btll lrtBUrJI O et" l'lJThJlol n~ . J.U) f\', !"\ U) 
H ... · ·tv rd. C· !llL. 
X,.-., York !'\ r 
':'\&w Y~>rk. ~ y 
lf:ttttfr·rrJ r'lC:.: 
• X \1<1<. ~ J 
•u illlr''''''' ,\wrrh'Hil J n~ourarH·• c•mniMfl\ ·-· ·-- ••• .. Uahtn.nr ....  ).ld. 
n- t1 ~~ ,.,. antl ~hh•l" ,. ... lr• nn·~ t'l_), 1J f ~.,,. \'•,rk ~H\ \ ' ork., :"'\ \"' 
J{ •. ,.._ hlrf> 'l u tual 1-"lr-· In uranr • r·ornpan)· 
H""'''fl ln·•urnur • c 'omJt:t n} 
H ri' IJ~h An•, rh :l \ ur.u. •· • 'onJJn ny. 
• l'Htllnf•JrJ . '""1111 
.......... - . Jl'l•tnn, lta11 
.• T .. r,•ntn. c•an 
•nrltl t h t:• r1 " r:11 fn,.mran,·•· l'(l r.uJ 
J4urft t)tt lll .. llf,l01'f ('H mJlolll\ 
<1'. S H.) .... ='<w l'nrk. :-1 y 
Butr ... lo. S "t' 
«'•IHI• n '" ln·ur n·• t''••mp:.nr tl' ~ 
f':tlifnrnl:t Jru•unuH·•· C'r.mpany . 
fl 1.. ll~rtfor<l, (' •nn. 
t • • .,uhrld.':•• ~t utunl Flrt· I II" rnlnJ,an ) 
........... . . S;ln i'ranclst-o, f~al. 
\n•lft\,..r, )I 
f .. arwl• n l 'h•· ln•utanC"t- \Mqndatton 
•C'Hplletl r··lrt• lnl"\11".111<"(' C'Hmtmny 
('arolln' ln • urant·t C'omJJAny 
f".·ntn'l ~1anufaf·tun·r.'i .lhatuaJ ln ... f"ompan) 
t 't•ntrul Sl lt+"'~ F il• · lnMUI :l n Cto t '(Jmprup • •• • 
•• f'.\mdE'n, X. J 
. 3'onN'lrd. N H 
• -··· ••••• \\'lllnlnct<>n. :-; (' 
\·an \\rHt Ohio 
.. Wichita. Kan. 
t'hl• .• , •. J-'11" ;,nd \l "\rln1 l n!iU ·~n' P ••,.mp~.n~ 
•f'l!rh·li -. nh t:en• r.d lnMur .• nec ('o. f t• S . Tl ) 
• 1 'lliX('Il~ J•'uud \1utunl J''b • ln •urnnt•t• 4 't,mi>Ail)' •••••• 
t'll~ Of :'1\t"'' \ 'tHk I08Url•n•·f' f'•,lri i)AO)' 
f't•lumbla ... tr•· In •Jr.•nc·~' <;omtMn)· 
C'c••umhm lu ~u ro.~nc ·, Comsw ny r a ;'\:(•w .J~t'S(')' <'OrnorHtlon • 
f'nlumblan i'\'lltlnnul Fln• ln.~turdn,·t· f'ompnn) 
t '·mUliN'rt· l n~tur.tnf'•· Ct•nlV!ln)· 
t'ornrtH'I'(Itll l'rtlllll \~SUfHilt'f' C'11,. l.tc.J tl' S Jl ) ••• 
C'mnn,t·rt'lnl l'nlt•u Jo'ln· Insurant:f' ComJl:tny 
f"mt'Hlt4m\\'f• t llh hi"'Hranu• Comr ~rn y of ~f•\\' y,,rk . •• ····--· 
Cnnc•or1lln P Jrt· l n~urarlct• t ·omuauy. 
\ 't•nn••(•tlnlt Flrt• ln~Ur!lnt·<" C't•Mf\30Y 
•t 'tontt~•liff. t l lfl ,\ ,.,.ttrnnn• t•..,mpo• n ) (l , S. U.) ............. . 
t 'nnl lllt · ntH I I n~tu tnh• Cnmp~n~ 
c .. nur.t\· fo'lr• l n,_ur.\n•f' t'nmf'A"'Y 
• cuh-tn :'\uthm<tl Jn 11 <•urusmn~ t t · :-\. B. ) 
J)t•lr·olt l·"'lr•• & :\ltrhw hUiiUflltw~ ( ' omp:lny 
• t >tot JIIIl :'\.ul~•nal t'lrt tn .. uranc CHmJlHO)'--
•Dtxl• l•'i11• lnt-UI'RIH .. 'e ( ' (Hl\J)fi.U.) ... . .......... . 
tO:•tglt• r• ... ln ('ump:tnv of ~.-w \ nrk 
•f~.:url• F"'r• ln!!:untnet: Cmnpnn 
h:-u:·f" f.:tar k Rrltl"h l)omlnlunM l mt. t"o Cl'. H 8.) . . .. ... .. ~ 
.,;._,,.l .._ ,, ... ,., ln.,.ur. nre- (.'ump.o'\n'f uf =""~" lf&\t n •• 
l·:mtlh•)•·r~· F'lr~ Jn•ur:tn<t, CompR ny 
l':qulll•blt• Fir•· & \l nrl n~' l nsu,anct f'nmf)an) 
• J·:•aultr.hfto 1-.tr• Jn.,.uran•"f' Comp.any 
t';'lult Fh' rn .. unt n"'t>' Compauy 
<'hlca~o. 111 
:o\ew York, ~. Y 
l:<d \\'In~; lllnn 
'H J.oul• .llo. 
~unhur)', ra 
:'\'~"· \'nrk ~ T 
. Oayton. Ohl<· 
*Nf<W Ynrk, N \' 
-~L..1 n"~ln.- )fll h 
.(;h·n• Jl'"nl1~. !\ y 
.Xl•\\ York :-\. \' 
=""•• \'nr1t S. T 
~ev Ynrk, S \' 
. ~l11wuUkN• WI• 
Hertford • ·~nn 
.7\'e\\ \"urk. :\ \'. 
~t'" York. ~ Y 
Phlbl•~t-lph'• r·-
:--;_.,, Vnrk. :\. Y. 
• llo•lrolt. Mkh 
I •droit. :Micb. 
c:r>lt •nlihoro. "'..: t.' 
X el\ Yr.rk ~ \' 
•• :"\t \\Uk 'S J 
Nf\\' York. ~ \'". 
S'~w fla\·t-n, C• nn 
- ~ . ... Bo:.;ton. M•• 
~ Pro,·hlt·nc~. H 1 
X h rl< ton. ~ C 
.• l<an ... • Cll>. \to 
1, 1 n : I '\SI H \ '\C~: l't~~ I I 
.. 4ur.:ka ~'-irU) l'lrt A. .\J r lu l01 'u il'·•"> 
.. ~"Crort Jnsur.ln··.,• l'ump ... n\ Cillo '\:t•w \'Prk n·r~•r.tllonl 
t'"lll~lnllot\1, Oh'H 
f'h '.;''· lit 
l ,, "'· I Fa r-. f'Jr., lnsuranh.'! t 'C•M"""'"' 
p._ AI ln5ur.tnt t" t '"compan) a .!\.-~ Jt.l"''lt·y c.-~rro;;tl<'.n) 
• .,,, cJ• 1011 t'nton tn,.urRnc.."t c·omJ•Oill) . 
F.J t~ -Phf'nh. f-"tro Jnsunn e c.,ml\An\ 
f.'lr• \tillli'l{'latlun c•f f'h11:u1rhlhl!l 
f-'lremrn's .. ~und ln .. urant·t• t~or 1pan'\ 
F Jrr rru n· ... INiurnn~ ''umJ,J:an!-
... l'hll:tth•lllhln 1'\t 
t'ran• '""' 
'1\f'''•rk. ~ 
'" f'trfl Ht"!\~IIUf<IO<"t , ~ .. mp;tn) ' t ~ .. " ''tnrlc: fa ,!\;1 \\ Vnrk 
,·nr,,urutlou l • 
t-"in~~t \Jr.t·rl,nn i-, Jt ln ~ur.tn• t!' c "t•lrp..tn~ 
Flll·hlt011: ~I IHU31 r'H'•· 111 11111-'0~t· COml"·-11) 
t-~rankUn l·'lh· III~UtiUin 1 u nt l.<Ui\ 
Jo"ran" Hn ~a h•nat In \ '<• I•• H) f ~f'V. lurk 1 
'-, JIIt••r.•tlvr. 1 
« iHu:r.•l f<:\t'h~UlKt ln,.urotrH.'•· ( 'OIJ~uratlun • 
,: .. -n r a t fo'u \~ur.IOlt c'ump • n~ (l", S. H). 
•ot·t,rJ.tln It' '""' ln,.uranl"• Ct• uvan)· .. 
tiir~•t•l Flrt & ~t .. urnto ln~turpnt• t'ompiln' 
t:f, r..s F..1!1 lnwr.•n· f· C'on•p n) 
Gluh• k Rutk' .. r~ J'"ln lnturl.\nCf• c'unwan)· 
• (il(lh lu!ll t•u. of l"tnn•)'l\ .. t !lo 
t :rn iu lh·a.l•, :"'atlc•na1 'hHu .. l l-'tr,· t n 
c;runltc Stntf' 1-"'lr~ lnsuru1H't' t'cmwnn~ 
t;r~at \m~rl• .tn In 1r .. ln{·• ('c mJl O) 
ctr~J"ott 1 ... «)(, In,.utant.!'e C'nhop;ln)· 
•:r...,,t \\·.-~t•tn Fuo ln.KUIM.nc, t'umpan) 
' \lo \'urk 
="• \\ ,. •lk :'\ ' 
t-'lh.·hhun: ~1n"" 
1'1••1.\tltiJ•I•I.t l't 
. l"hk.lNH, 111 
~~ \\ \'11rk. :"\ ' 
, .. " \·Hrk. :'\: 
(~nlurnt,u1l. nn 
t•t lla•l·ll•hla. I'M 
••• .••. Gio·M ~·nno. ;.; 1 
:-o:f~w \'or•k. :\ Y. 
t•nt ttJr~h 1":• 
I ndla na pt•ll~. 1 m l 
f'drt•mtouth, S'. It 
:'\"" Yt•rk. :s \ 
{'hk.llf;ll, 111 
•H .• tniJ.~lhn 1<•-.•d .. 1-'"tt\! &. ~' rinf' Jnt~. ComJ ... '\0)" f& lhtr) land 
t.vr l~>uratiunt • ·-·· · · ··.... • ............. .. '-:tJI f olk. \ " 
•tan••\•·r J.'l~t l n~uram.-e ('urns~ \Ol ··-··· • -·· •• --~· •• •• :'o\'~V!. York. =" ,. 
Il.ar~l¥.. r•• 1'). ltr~ ~lutual Jn.·Unin':~ Cc•mpan~ ••••• - ••• -Sit'\..-Oii: l'utnt. \\I 
llarmunl.t .,.,r .. JmttarRnt' C'onpan~ <8ut'l'a1o) Sew York, ::-.:. \', 
ltarttord Fir, Jn"ur.tnC"l ( •mrp.up, _ 
H('nr) <"1a)" Fire lnaurnn<·t~ f"·•mJ)l\ny • • 
fivnu t"'lr• A. .. \harant\ In"' c·o. ut CAIIfmula 
Jlontt I nf'ur.llh.'\: < 'umpan\ 
llud• ' Jn •r tnn Cf')mJ•n) 
lmp~ r·hd •\ tiPIUI"O ih·t• ('Qf'nJUUl)' 
lml"'f'\ t .. r~ ;..; fo~Xfl'hrlf'f'B Jnii'Ur•lnC• ••nmJltn~r. 
Jndf'mnh~· ;\lutu:tl \h.rin~· \It uranc.·f ,.,. ct~. ~ 
lndlnna Luuthf rmt·n'" ~1utuRI In,., Co. 
ln,.urant·t> £'hmJ):ln) of ~nrth \m,.rlca •• 
InoturMu·" f'umpnn) c•C tht- St: lt• uf l't nn,.~·haniA 
•lntt·rnaUnnhl Jn~o~urKncc t 'umpon!- ... . 
lnh•rMtnt.. f~1r•· lnt~ur;,nC'l Ct'Jm( ... n)· 
• t roctuuts .. ,,, ln~tur.tn(,.~ c~ornp.an)' 
•Jupltrr Ot•nt•rnl Jn,mranC"f' C'nmvany, J,td 
lfartfurd. Cnnn 
l ... txlnKtun. K y 
.. tJ,tn Fruru:htc.•u. • 'nl 
• ••• :-;,.It' \'oak. :'\ \ 
l'ork, ;.; I 
- ~~w " ••rk. ::-; Y. 
'11'" \'c•rk s Y 
'\~W YtJtk, :\ , •• 
lndla.nU IWllhl, hHI 
l'hUruh•lfJhht I 'A 
• 1'hl1nd••hthla. p., , 
~ .. w Vurk. ~ Y 
llrtr •II )\ ~· 
•••••• 1*f·Orln. Ill 
Ymk :" 'i 
l-1.\\ l"n\on & Ro k 1n•ur ct' c·umpttn)· l .. td t' S U ) • '\:f'w \'(Jrk ~ Y 
•LinC<IIn lo""lr~ ln.IIUttl.n(,.~ Curupany ot Xf•W Yntk c n New \'ork 
corJ)OraUon J · ~ ·-· -····· Hartford, C•.nrl 
l.horpool4 l-ondon 4 Gl...,~ lno Company. Ltd IU. S II . ) ••. New York, N . Y. 
L<>ndon 4 IAne..uhlre tnour•n~ r·o .. l-td. (U. S. B.>·-······ · .Ntw York . N Y. 
London t. S('tttfl•h Aft&ur.lnre CorrM>rallcm L.td (U. 8 H) - S,.l'o. York, ~ "t' __ ....... _________ ~-
12 IH:I'OII'f 10\\'.\ 1:-.:SI'RA~t'E O.,;PART~IP.!\T 
t..c:md"n AttHUrltn<.'t> t 'c,rLJorathlfl f l' S . .U J 
Luml•t·rmtn'~t ~lutu.JI Jn.,.ur.\nc.. .. (',;mpan)· 
I.UHiiH 1 .l1utuu.1 Fin· Jntountnt·e· ( •,,mV'*-0!-
MHrln•· lnHuran<·c Compnn) (t' S. U' ~ 
MarcJUf'lh· ;\':,cl,,n,cl 1-"lrt· lnt'mram·~· ( 'oruJiany 
••••••••·•••• .. X•w York. X T. 
••· llan•llcld 0111o 
••••• H<>ttoo, AI-
·-· ....... ... · ... --~ ew York, N y 
l'hle&c•>. I~ 
l-1 tr) l.tnc.l lnl'lurann· C'hmp.-.n) a I ~-I&'AdTt \"f)rp4',r.t.tlon) ·•· Balllmoro. 14d 
~1niUHH'hU~if'ltM Fir(• & ~tarlut• lnf'. C'utnpan' 
llt·thlUlll:. & Trath:rH Jn,.ur.nu:•· f'umpftny 
•.....• ll<)llton. M-
-~ ... Orl•ano. I.a. 
.Philadelphia. l'a. 
• x ... York, ~ y 
,\h:rdll411ltt fo'lrt .\Mur~•nc•· t'HrtNratlun ut ~'"""' 'f(Jrk ••• 
• .\h·rt h.tfi1JII Jo'tr•· ln,.ul.lOt • Curnp:IO) •••• 
X'""' \"urk,. X y 
~nvPr, CvW. 
·--~ Pro\'ld~nc:e, R 1 
..•.. St. Paut. ltln.n 
...• Ando\•..-r, lib.• 
,\Jn, tl.&rll"~ lm"ur.uu.·t· l ·om)Jdll)' tn t'rovldt.:nN: 
:\lt·n.·un JnMurunc·· t 'c,ropn uy 
•)l•·rrlruu k \lutLt.tl ..-Srt:- ln,.,•r:;n,··· l'mnr:lodn)-
···• ••···· .••.•.•.. Detroit. •uch 
..••• t.analn.r .l&kh 
... Jo"ort \\'orth, Tu.u 
()( llllnnl•· ············· ••• Alton, 111. 
~11diiJ{otU Fir•• & MHIInt• lnHUI'aJ rlCt' t'f>nlPUII.Y 
.)Jh.hl"'•ul )llllta-8 Mutual Flrt• ln'l. t"ompan~ 
llllh·•,. llutuul JO''lr• truturant·t· \"o. ''' Tex~lf 
Mlllrr• )Juhutl ... trt Insurance .-\M'4nt:intlon 
)lJIII•f''K ~atlllllltl IUMUf'AO(•I l'Offillkll)· .... 
• \tt!\UIUkt' .. )lt•f.:hanltM JnocUr4U\~ ("Qmp&n} 
)Jinnt-.•Polhc 1-'"lr..- &. )lu.rltlt' lneurnnc~ CornJ>uny •• . 
MlnncKuU' JtuJllt.·mult Mutual Flrt lnHuranc-~ Co .• 
:-.:athmal ..\mt·rh:an 1- .trr ln•urahc~~.· l'ompan) ...... 
:-o:utlonul l~t·n F'ru.nkllu F"ln· Jn,.uratnct~ company. 
Chlcar<~. 111 
•••• Mitwauktt, Wl• 
Mlnneapollt, :lllnn 
. .. Owa.tonna, Wlnn 
.... Omaha. Xel> 
• •. l'ltt•burah, I'&, 
!'\uthuJal Fltt• lnMur.•n<·t· ('omtMn) .• Hortft~rd, CoDa. 
Xu.thm.tl lmpl .. ·ment ~tutuul lnsurRO('(~ cumpanr •• 0\o\·atonna, ~lDD 
~allvm•l J .. llu r•> InHoruntt• t~ornpan)' ................................ ...... r-:ew York, N. Y. 
:\'u.tlonal Ht-FIO'Yt lnMun\net.• t:ornpnny..... .... ...................... l!:att OubuQut, Ill 
Xatthm.al H. .. talltr"t \tutuaJ lnaut·an4."~ <.:'Ontl>any.~ -··-···- •• -·- Cblc:aro. Ill 
:'o:&tlon.ll St·(·udt.)· t•'h·~ Insua·u nc..·,~ Company 
Nu.tlmml llnlon l•'lro Jntmrane+· c·ornpony. 
Xebr~•ka IIArdwar .. ~!utual ln,urance Compan)• .. 
X~lht·a·l;~ndt~ lnsuraru.:t Comt~Oill (\J. S. B) ·----·· 
Ntwurk FII'O l nsuranc·~ ('on,pany 
........................ Omaha, Nob. 
• .•••..•••..••.. P1tteburch, Pa. 
. ..•..• ·· -·····LlncoiD. Neb 
•••.••••••••••.. • . ChlcaJO, 111. 
•.•••.•••••••• _ ;o.;&wark, N J 
Xt'' JJnm"""'~ l-'lrt lnt~UIIWc.;e ~·omp&ny .......... 4 ••• :'l:e" Brunnvlck, !'. J 
•x .... \\ l~nt;fund l-~lrt ln~Urhnte C'oml)ltn)· •• _ ................ •• • •••• PHtlfle1c1. M&u. 
~ ... w JlumpMh1rt- l•'lrt• lno;auron<"e Company l lancheettr, ~ H. 
• :--: .. " lndiM. .t\'lliiUruun- Cu t .. td f l S. B.~ .................... Xt" York. '!'<: Y. 
XP\\ Jrn., ;· lnllurum ,. ComJ).tny (a :-.;fw Jt-rMt-Y corporatlon)~~~toW York, N )'. 
Xt•w '\'oa·k ttntler,\rlt .. ra lnMuran~..eo Compan) 
~l&jt.u·a. Fhtt ln•urcuu.:~ Cuml'an) 
·~IPJK'O fo"lr.. 1 1nsuranc·e C'ompauy. Ltd. tr 
North BrltiMh & Morcnntlle Ina. Cu. <U. S 
North l'a..rollnu. llom.- lmmranc<' t 'ompany 
.. XtW York. N Y. 
- -- ·~· ·!"~.:••· \'or-k. N Y. 
S. B.) ·-·---...... N~w York. N. Y 
B.).. •...•. • ••• Xew York. N Y. 
....... Ra~lch. :-.: c. 
Northt1rn Auunmce Company ( U. S. B.) ..................................... New York. N T. 
North~rn h1"uranc'-' Cumpan) or ~t·w York .......................... ·--~e\\ York. N Y 
Xorth Rl\·fr IMurunC<' Compauy. . •..••••••.•.••. ···-·· •... N- York. N Y 
•Nurth Sta1 lnaur .. n~<> Company.......... •••.••••. •• .•••• . •. New York, N T. 
~orthwe!h·rn l•'lr~ & llarln•1 lno~~urllncto Compor\y -····-· ..... Minneapollt, Minn. 
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·~ 
.Svrth"~tt-rn )lutual Fire At~~ 0\:JaUoo 
='"rth•·f' u•m ~auonal ln•uran.._,. Compan!-· 
,Sot'1'•lch l.' nlon ,.,re 1 nMUrRnct· SoC'Ifl-)' ( P. S. 
Ohio .F'armf'H lneuranC"f' f"om, .. ny ••. 
Ohio Hardware \!utu"l ln"UMlrt•"f- Company_ 
• ·- ~.a ttl• W&ah 
1\lll"'auk .... WI& 
H l--·--· -· .1'tw York. N. Y. 
·-- ·--· •• - • .IARo) , Oblo 
~·,..h""to". Obi~ 
•• ChlrMIO. 111 Uhoo )llll•re )lutuAI lno. l'omp.on)' <an Ohlo ,..,rporatlon) .•.•• -
(lld Colony ln•urln~ C'nmplln~· ~ .. ton. M•• 
.. llartCord. Conn 
(U.S. 1.1 ) ••• Now Y<>rk. N.Y . 
:\t•v. \"(IrK. ~ l 
Orl~nl ln.,.uran~ ComPQn) 
•Osaka. Marine A l'"'re Jn,.uranN· f'Omll&O)', T4td. 
I'Aclft<' J.-.lre ln~u··anc:e f'nm,).an) 
,,. s 1.1) ;\(·\\ ,.ork ~ v 
l~lr1otl(" lneuran<t C'OtulMn~ uC 4\mtrlt".R •• •• _ .. .•• ~t~\\ York, I' )' 
Pennsyl"anla. 1-'tr .. lnsuranet- f"umpan, .............. ___ .. l'hlladelphlo. I'll 
J•tDOl!l)hanla Lumb4·nntn'a llut,aal Fir.- In,. Co ........... . l'hllodtlphla, ,,. 
P"nns)·lvanla .)flllt·rs llutual 1-'irt- lnAUrAnc-e ('o ••• \\'11kf'lt BArre. l"a • 
• P'"opl~• 1'\M.llonul lo"'ire In~ C"o Ca Dt•lawar~ ourporaU~n) • l''hllad•lphta. Pa 
l'hlladolphla FIA It llarln• lneuran~ Com~>&nY . _ l'hlladelphla, Pa 
Jlt\oentx A11uranC'e Company C\' S. B.J ....... ~ N~v. York, N'. Y. 
Phoenix Jnsuronc6 Compan)•..... ... • .... llarttord. Conn 
• ...,_eterrtd Risk Jo-.-.tre lnauran('to Compan) .• Topeka, Kan 
Pro\'ldtnc.o \Va1hlngton lnsuran~ Compan>·· .• • .... ITovldencf', R. 1 . 
• J-"rudentla Re & CotntJurance Co., Ltd. ( ll. S. U ) .•.••. ~tw York N. Y 
• Prudential ln1uran~ <"ompan)· ot Gr~at Britain (located Ia 
Sew York) ---· ...... _.. ... Stw York. N. Y 
Queen lnliurane. Cornp.lny or ~\m~riCH ·--·--·· .•••. , •. -~---New Y<Jtk, N. V, 
·R~InHurance Compan) "Sa1anmndra" (U. S. 8 )--··--······ ~f'W York, N. \' 
•Rtllab1e lt'lre 1n11uran~~ Coml)llny... ··--· ..... ~·-····-·-·· ....... Deyton. Ohio 
llellance Insurance Company .. ·-··-··· •••••••••••••••••••.•••••••• Phllad•lphla, l'a 
Hepubllc Flre lnluranee Comp.'"l'···· • .l'ltllburch. Pa 
•Kttl.ll Orugclata• }lutual Fire lno. Co .•••• ·-····-----·· •••. .Cinclnnatl. Oblo 
netaiiHo F"lre ln•uranc& Company... • ••••••.•.•. Oklahoma Ctty, Okla 
tt.!tAII Hardware Mutual Flre Int. Compan)·.-· 
Rhode h•land lnluran4.:lf Compnny .............. .. 
H.tehmond In1urance Compan>' or New York. • 
• Rocky Mountain Fir~ Insurance Company--
•Ro.-•ta Jn•urance Com pan) of Amertce ---
-·· ·····--·Minntai)VIIo, Mtnn 
-··· Provldtnee. R. I 
... -~-~ '"~•• New J3rlahton. N. Y. 
-······ ··---On>&l Falll, Mont 
-· llanrord. Conn 
Hoyal J>xchange Aoeuronct ( U. S. 1'1.) ·········-···············Now York, N. Y 
Royal ln•uranee Compnny (U S. B.) ··--·· ·-··-··--··-·Now York. N. Y 
SL Pllul ~·Ire It Marino lrururan··• Comp&D)'. .• ············- St 1'1oul. lllnn 
•St. Paul Mutual Hall cl Cyclune lnouran<e Co ••..••••••.•••••• St. l'aul, Mlnn 
Satecuard lnaurance Company ot Nt._. York.... • ---· ~-....... N1w York. N Y 
•!iia'-'-11lbt\•h Fl..-• Jneurwnc:e Cvmi)Ony •• 
Scotlleh Union It Xatlonal lns. <'o. (U 8. B.) . 
Sea lneuranco Company. Ltd Ill. S. 11.) ••••• 
S.Curlty lnaurance Compa"J-
Seeurlt) ltutual Fire lnouranco ("om~>&nY--· 
·--···-··-···· S&•annab. tJa. 
- ·············· Hartford. Conn. 
···-····-··-·· Now York, N. Y 
............. --~---Ntw Ha\~D Conn 
- ············-· ··· .Ch.ltlltld. Mlnn 
S<lnliDel Fire lnouranee Company..... -·········•·····llprlfliOold. Mau. 
•Skandia lruluranee Compan)· I U S B ) ••.••• -··-··-···-·· Now York, N. f 
•Skl.ndlnavll. lnouranc• Comp&n) IU. S B.) -··--· ••••••. r-:•w York, N Y. 
•South Carollna lnaurance Com~>&ny.. . ••..•• ······-··-·········Columbia, 8. C. 
•Southern Home lnaurance Companf-··--· .. ---------------Charluton. 8 C 
ft ~:l'OHT IOWA 1:-/SURAN('E DEPARTM J,;!'<T 
!!prl n~eflol<l Fir< & lll.~rluo Ju~uranct Compan) • •...• •. . • ... Spr lnlfteld, )U 
Standard Amtrlcan l·'fr,. tn~o~uranr.- ('ompR.ny --- •••••••.. .. ...... Chlcaco :: 
litandard Fire l nauranct Company ...••. • ...... . ........ ----.Har tford, Colli> 
Star Inauranct· Cc.mvnny of Americ-a. ··--··· .......................... New York, N. y 
Hta.li• AesurnnC'I· f'omrmn)'. L td (U. S B.) ......................... New York, '!<~ y 
• •state Farm(·ra llutual Hall InsurAnce Company ..................... \\'a•eea. MJan 
SU>rllnJ~ Fir• ln•urfln<·e l'ornpany •••• •.•.. . .. ......... Tn<llanaPOUa, Ind. 
Stuyvr·aan t Tn1uranct Com pan)' .... • ......... . ................... New Yorl<, N. T 
Sun l n •uran<·~ Otfh j· t C S. U L.. • ........................ ..... ... ..Xt w Y or k. ~ y 
Sup,.r-lor Fir~ Jn!'J;urau'-·· c ·~,mJJany ................. ........................ PJttaburrh, Pa. 
!i\'t:a .,.he&: Lit• J n,.ut.tll~,. t'ornwn>· CU. S. 0.) ........ ..__ . ........ New York. N y 
•Swl 11 Rt'ln,.urdnC'e l'tompan~ Ct,. S. B.j. ~ ............................... New York. N. y 
Tokio \ 1artnt• lv F"i.-.:- ln..,urarH·•· <'<~mJN\ny (l1 M. B.) ..... ......... ~ew York N y 
'fr&rH•cmnlnt·nwt Jn~o~ l.'orns•on> (ll :O.:tw York corporatlon ) ................. Chlca'ro: 11L 
•rrn\'tolf·re l''lr•· ln~urant.··- f"omt,nn) ----Hartford, Conn 
'l'ri·Hiutt: ..\l ut. Ora in lJ(:alc:r• 1 nslll nne.: C..:vrn pa ny ........................ Luverne, lllnn 
•r wJ n C'Jly l•'lrt• Insurance ( 'mnpnny..... ......... .. .. ...... ... . ............ Minneapolis. Mlnn 
• Union ., Phenix E•I•Anol In~ t:Omi"lny (1;. S. B ) ............ :Stw Tork, N v. 
l,;nlon A•suran~ !S<•CI\'l)', Ltd cl' H U.) ... ....... .. ........ N ew York, N. Y, 
Un ion .. "'h•e l nHu r anco ~ ·omv., ny Cl' H. B.) ............ ~ .................. Provldenee, R 1 
Union Fire ln•uram·t· c·ompany........ .. ............. ..__ ............................. Lineotn, N't b. 
Union l nourun~• So<l• ty u( t'nnton, l-td . (U.S. B.) ................... Chicago, 111. 
• \Jnlon HeiK'-r YI! lnHUfiUl<* Company Cn l'\ew York corJ)Ora llvn) .. .. Harttord. Cona 
• unlltd Amerkan lrlMUrantt Co. of Pennll)'lvanla. . ............... Pltt.lburalli. Pa 
United fo''lrf-'uu n'!'. Jn .. unm<·~ Compan)· ................. -- ....... ........ _ .. Phll&.d eJphJa, Pa 
Unllt·tl Mutuu. l J.'irt ltltJUI'o.tnc,. ComsMn>·--- ......... Boaton. M"a.u. 
United ~tat .. · Fino Jntturan• l' t 'ornpany ..................... ----~ ........ New York, N. y 
United Htatu M<·rchnnta & l:lhlllll••• Ins. Company ............ N e w York, N. T. 
Urbal ne F lro ln•uroncQ' (;ompany (U. ~- B.) ....................... New York, N. Y. 
• Utah Hnmt l'lre tr .. uranc< l'Om(>llny ....................... Salt Lake City, Utak 
VIctory lnJoturunct• t 'umpan)· of Phllnd<>lphlu ................. ....... Philad elphia, Pa. 
\VeatdU'Hh,•r' l•'lrc l nRurance Compnn y ...... . .................................. New York. N T 
\ \'eett=rn Auurnnc(• t'umpan)·.. ....... .. .................... ···-·· ........... Tor onto, C&a. 
• Wh~llnr Fir~ ln•urance l"nrnpany .......................... \Vh"llnr. w. Va 
• Wot ld Aux llhu·y 1 n•um no,, (;OrpOrntl<ln , Ltd. ( u. S. B. ) ............ Chlc<J4o, Ill. 
\\•orl d f •lre ;:.: \ l arhu, ln.-uran~·e CornpRny .. ...... ............... .. .... l:h.r t ford. COtln 
•Tranll<\C(M rdn:o.uaarh ,. onl) 
••f_.l\-tnt~ed co writ~ hall ln,.u •ant•f"' tlnly. 
CASUALTY AND MISCELLANEOUS COMPANIES 
lo'"• Compenl~• 
•• t-_;mtJIO)"trM ..\Jutual t • .. ;malty CotntMny4 .... ... ..................... ~De8 Moine., Iowa 
t • • Ft•(h~rn l Surety Cump:Hl )-.. .. ............................... - ... Daven POrt, Iowa 
Or~at Wutem l nour•net Company ( \ ccd t O.pt.) ... ......... Dea !lolnee. row& 
U a wkoye Cuualt) t'umpan) ................... Dee ldoln.., Jon 
••town Mutual l.lablllt y Tn•urn nce Company .................. Cedar Rnpldl, Iowa 
Prof o.utunal lntauram:e Corporation ........ ~ .. -·- - -----· . De:a Moines. Iotn 
t ••southem Sure<> Compan) ........................................ Deo Moines. lo"' 
Union Mutu nl <'naualty Comt>nny ............................. ...... Des MoiMI. Jon 
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t• • ,\fn,..-.:ac·hwu•t IH Bon cling & JuMuranrf' C'o. 
,\tavn•·huKetl8 J'r •tf'dl\'f' .\1'1!•u·~odtHion In(" ~-­
~1,-.dh .tl Prottt·th·,. • ·nmpan) 
t • •.)J' troJ>OIItl\n f'~!-!UUit> rn"urRnt-f" c•nmprtn) 
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.•• Spirit LIU<o 
_.Cucado 
• • ••• Io'•rlt) 
.Ia Dubuque ....... . 
J)ubuque C'o Far. ) Jut !no. Alo'o 
Lore Far 'lut . Fir~ ln4 , A81"n .. --····-·····-··-DubuQu• .. ·---··--·-··· 
20 RF:POitT IOWA INSURAN('F~ DEPARTMENT 
tQ DulJuqut .... :-: ... \'l•nna. llut. In~ .\~~·n ..... ·----------····- Dr..-...:, 
II Emmel • f'ar llut. 1-' .l 1, 1oM. Ao•'n.. ..... ........... ........ :U,..,. 
G! ~'a~eue. ...t·ar l l ut. ~· Kt L. In•. '".•"n...... ·---·-··--- ----Oelwt: 
w FaHtl@ ........ Ot·r. Mut. ¥ &. L . Ins. A&a n ........................... Eldo 
Rl Floyd...... .. FIO)<l Co. Far llut. 1-' I n•. A•o•n -----------Chari• ~ 
t·. ~'nlnklln ... t'ranklln Co. 1-'ar. llut. !-' • .t L. 1 \ ............ ----~PI>. a 
t.J'l Frfm,ml ~ _,.·ar \lut. Fu~ In ... A~M·n. ........ .. .•. H.a.znb..,. 
•7 Or .. n~ I-'M llut. F . & L. Ins. Aos'n.... .. ................... Bcr&nfA>o 
e;, Or~tnd > .. l•'k r . llut. 1-'. & 1 .. I. A or nrundy l'ounly ..•• Orundy C..'-· 
w Outhrlf-> --- l'"ur. llut. 1·". ,\ of ffuthrlt· and Adair Countlte .... _.._,st~ 
~~ HantCK'k _ ~-•r ltut. Jo' A 1.. l n1 Aas'n. ..... .. •• ...... • ~-·--Oar~tr 
:.~ fiaa~ r<rrdrll:~-rl .. :::~,',',~;11~\~. '~iu~~ ~~:~d~~.:~n-~ -~·~anklln ~~:~~~:~·~.:~d~~ 
• ~ llno rhron <:o "''"· .\Jut. F. & 1 •• 1. .\a.,·n ........... -'--
·• ll enr) llo·nry Co. Far. llut F . & 1 •. I. A •·n ••... Mt. PI_, 
• ~ llenr)' Sv~.• ~fut. J'n,t. 1•·- lnfJ. ,\ss'n ........................... Wiafttld 
~~ Howttrd 1-'•lr. Mut. l ntt. AEufn vf Cl'e8co...... .. ........................ Crt~co 
7~ llumboldl ..... llumholdt Mut Ins. A••'n ........... ----------·------Bod. .,,, Ida Ida C'o. Fnr llul. F . rl 1 .. I no. A .. ·n .... --- ·-----Ida Groor. 






s..' J ohnHon .• 
. . Jo'ar. M . A. A. or JackHon and Clint on Co•nll••· ..•. Pr .. l4a 
... .... For. Mut. 1-'. & 1 •. In•. All8'n.. . ... ......... . ..... Se'""" 
----Jt:trcrJ~on Co. Por. Mut \ llila'n.. • ................. .F&1rflt 
....... F..ttll1for8 llut. lns. AJ!,a'n uf Sbaron .................... ton Ot.~ 
.... l..fn<"oln Mut. lnH. Ass'n ......... ... . .............. . .Lone The 
---- :'\'orthweattrn Mut. Fire ln8. Ass'n ......................... Iowa CllF 
. ---·-·· ·····-··· 
isi Jones. .. ..... UHhtonllan Jo)tr .\lut. Ina \ss'n. ..... ----Ostord Ja:a.ctwM~ 
~ Jon••· • ....... 1-'ar. M ut. In•. Aos'n ot <'a sue Oro\'e. Monlleello 
•g J ontw.. .. O.r. Mut. Fin• Ins .. \ 8a'n ............. --·--··- .,Monlleello 
flO Keokuk ...... ~·ar !'lone••· llul. Ins. All8'n..... . ................. _ .JCaota 
11 Keokuk .... l'rnlrle 1-'ar Mut. Ins. Au'n...... ... .. ....... What a.., 
"l Kossuth ..... Kooouth Co. ~rut. !-'ire lne. Ass'n ............. . . .AIIou 
U3 Lee.. .. ... Lt·<• Co. Far !lome Mu t. lno. A88'n ............. Weat Pofot 
O• Lee ..................... 1-*eovJu's Mut. Ina. Ass•n.. ·-----····· Donn•llloa 
~ t.Jnn .............. Botwmlan 1-"Mr ).Jut. Ina. Aaa·n ... .. ............. ____ ......... Swi*t 
M I.Jnn.. • ........ Uohtmlan :»ut l ne. Aoa·n. ......... .. ........ c.ur Rapl4a 
111 Linn • • ....... Bro" n Twp, Ina. A""'" · ......................... Spr1Df\'111t 
llii !.Inn... .. ..... 1-'ar. Mut. In ~. A•s'n oC Linn Twp ....... ....... Mt. Vtnt01 
t1J Linn. ····--- Mnrlon Mul. lnR, Ass:"n •. ............. • ................... _.lla.rioll 
IW [.Jnn ............ Wt•l Ride Mul Fl.-.. Ins Au"n ...... ·----------eMir R&p4a 
101 Loulaa ........... Plor ~.ful. Fire !no. A .. 'n oC Louisa. County ......... WapellO 
102 Lucaw ......... ~'l<r ~Jut. f'. Aos'n or l.ucas Co .......... .. .......... Chu1t .. 
100 Mndlaon ...... f'nr. Mut . F'. rns. A88'n ............................. Wittlnttl 
107 Marlon. .. ... llarlon Co. ll ulunl Ina. A .. 'n ...................... __ • ...Polio 
IU< Marahall ..... lo,.a Valley ~Jut. lno Au'n ...................... llarab&llton 
106 MarehAll ...... ~fsrohnll Co. Far. lfut. F. I. Aaa'n ............. Morahallton 
160 Mitchell ......... Far. Mul. F. I . A . or Mitchell Co.. .. ... .......... - Oult 
101 Marion ......... (Seo Marlon County) 
tOI! Mltchtll. --- Orr. Far. Mut. F. 1. A. o r Roek T>~•p .......... _.sr ~ 
•ilt lJ •U(•fl• 
1111 ~c.,nl«nnwn ... 
Ul ~lU!lt;..itiDl" 
11:: llu .. c·,.tln ...... 
I O~tf•la . 
Ill tfHrltn 
tl• ......... - --
Jltl l"»IJ• · ... - -
l-"ar . llut Jo". I \ . vt ll ·r..a. l'"9 




F.,r .. ~lut . \llJM'-11 ... 1<". & 1.., Ins . AN-n .............. _ .... A.luacatJn• 
\\l11t ~ l'tlo:.-un \Jut. !''. "'- 1 .. t .\ ... n -----·'\'lit n Jun~Uun 
Jo'Ar \Jut. F 1< 1 •. llu \ n ___ ·---- ... Slblt)" 
t-·~r .lolut t " I. In• \a"''·n .... ----·-··- ...Bartley . ).t"''"" 1-'"hr \lut. In• \lt~'n. .... ("oln 
~~t•lli'h ~Jut In• \san .. r s . w )0\\"'& ....... ----- .Ciarlnlla 
u; Palu \ltn .... _ .. )o·:•r . llut I .\"1-S·n - - ··-···- F.ntmelii>Ul'1r 
"' M~n·h-Uih .. --
II'' Pvuthunt.to( .. 
1'-"' Polk 
1'!1 Pol~ 
11·4 .... u.. 
••• J• .. t'Y. .,."" 1 ... .. 
.... ,r '\ha~ .. ,,.:-·n or l"hmouth t'o ..... 
l't!t aht~ntA~"< t -,, Mut .. \ 4rr.: 1.. lnt. Atle"n .. 
t-'ur :\tut ... lrt' 1m~ .. \!l~'n nC Polk ('",1\UH~ 
~'\o\t'th!o!h :\tut ln" . ,, .. .t!.ll or r. lk ,~ 
• !ll•rrlll 
• ..... PIO\ft 
----Dte •loin•• 
... 0.. llolnM 
'• .uul ..\Sulual f'"lrc ln.- ·'".s·n -· --· ·- _ ~ • .MolnH 
Putt .. ll'&ttamlt> <'o. F:u \t F J \ ··n .. • t•c,unrtt Bluff!' 
1~ l*(t\\t>.,.hlek... Pu\\€-&hl~k C••. Par. ~hat Jn». AN'Il ... Grinnell 
---ltolt Ayr 1~1 Hln1~uld ... _. •• ltln.,;'-=OJd ~lUI .. )rt· II\JI . . \&l'n •• 
It$ Sac.. ~·•<" C•l. Far \tut t"'ln In• Au'n 
~~.,u ····--·---\me rh.:.An lhU F &: T,. Jna .. \111.-·n or ~'Utt Co 
1!7 Srntt Jo .. ar. llul. In AN'n uf S··Oil C<'· •• ···~···· .. 
l'!b Scutt -········ ~tul l ns. \ .. .!t'n 4)( J);\\' lll)UrL ..... ··-···· ...... 
1!9 St"'tt - ....... :O:t:ott t•uunt) Jo'ar. llut lnl!l. ,\<~~•'n 
1 • Scutt. -·-----· \\ dh.vtt llut fo"tre In~ .Au:"n 
131 :::;hl'IIJ) . • -- lJAnb·h lhJt . J.•lre In'" , ... n .•. 







. Elk Hom 
••.• Harlan 
I:S:l "hell>)' ...... 
I.U Sioux 
\\ t "'"h...,llu. t-•"r )Jut Ina. AaJ·n. -··--···--··· \\'ulph•lla 
P ~r liut In 1 \M·n of ~loux and 1.~)'\fn Count Ita. .......... Hull 
IJ$ SIOU\ (;u Far M 1t Ina .. \n'n ...... ·- · ---··--·Rock Ral)lda 
tOO Story 
t.n Story 
...... ... _ ,. ... ,., .\fut. t-• & 1 •. In". ARB'n-.... - ............. _ ._ ......... A.mu 
















Stur) ----· _ •.. ,, h.lllt-r-tc: 11\.-t. Ina ANn .. ..... ··-·····--·-·······--·Huxle)' 









\\"Q,lfl t .. . 
W•b<lter ...... 
\Vebater" . ..... 
Waahlncton 
~'ar :\Jut AI I \6S'n ur Tama Co.. .. .......... ........ Tn.or 
Ji'a:tr. Mut. F. I. A. nf Tama. County ........... Tratr 
~·or Mul !-' ol 1 •. J. A. ot Taylor County...... ..Bedtorll 
.... r ltut 1•1 •t • . \a•n o f.W;•uthtrn \'an Bu~n r.ount7 
1-'au :.tut. l">r·•t. Au'n ut Van Hurtn C"ount y ... 
J"rk\·IIJe M ul t-•. &. J,. lne. Asa'n 
\\ ••Pt-IJ(J C"o. llut F A: 1, lnt An'n 
.. \\'arre-n ("4'1 •ar. ltut lnfl' Aa.'n 
\\'n) " " Co. Mut. ln1. ,\11a•n •• 
Jo"&a•· :\Jut t•' J A . of \ Vebeter Co. 
!ott. .. .ndlnavlan Mut Jo" A L. t. A .. ·n 









t63 WlnMbago •••• 1-'•r. Mut. Jo'. & L. 1. A. ot Wlnneboao County ........ Lolana 
tU Wlnnuhlek .... Bohemian Mut Prot. Au'n..... .. .. - - ... ..Splllvlllt 
ISS Wlnn .. hlek... J.'ar Mut. ~· a L. I. A. or Wlnntthlek Co ........ Waukon 
:~ \vinn.;b",;k:::~: -.;o~~~~~ ~iur. ·p;:;,-;--;;:~-~r\vt~n~bl~j;·~::·::::~rah 
22 II~;J'OHT IOWA 1.'/Sl'HA:'IIC'~~ DEPART~IE.'IT 
!'A \\"t,.ltllHII')' 
1.>1 \\"tw..dlJur) 
hill Worth •• 
WI \\'right. .. 
(li:l C'llnton. 
ltl.1 \\·a,.htnKttm 
IM Jtt•lk -.... nt·rman\·IIJ• ~1utua1 t-•·n ... \F.S"n .......... . rfo;h- l'fJik t"4,unty) ........... Rl<i>lalld 
~ummar~· or J.tte ln~umnu' !'Om(>anlc.s. •bo-.. lu~: tb.,ir numt>;.>r, the 
aumb<·r and amount or th.,lr I>Olirle• In tor1·~ 1lnrlndln~: s:ron('l and 10 
du•lrlal ('10.1\'lesl ~:ro~' a.- ' t:ro•• llahllill~>~ and ourpJu, or all •urh 
rompanll''- or lhP Rl&lf' or lo .. a and or olhf'r .tQlP~ lr~nsartlnc: '""'"~·· 
In lr>wa. •epnrall•l~· and t·omlolnrd, slnro• lhf' ,.~' 1r Ullll-, 
U\\.\ 4'0~1'\'U':"\ 
I• If ~--:--~.. u! I I (I ,.._ t1 Tul"f''l•l \nw 1 vf ~·Ut-t"' n f"uttf" 
=c-~-





I•... Jt) .. ~ ,{1:4-.. u e<!.:-31:-1>-. 
1\,&tl,n•• at 
1:. "''· • ..,.~. 
I,Sl'!.~f\ 
1.':'00 . ... ;> 
t,IIO,!Ii.J. 
t,i"o/l,i".. .... l ... 
:: .... u.e:v.sP 
t', t"il,l't<J.SI.I 
t,lt.,l•i•.~-.33 
... ~_61 .. .. 
~.111,:-:>l~ 
0.,-ttl :\_1; 11 





tt,r~J.ot .... t• 
ll,i •• ':l9. ' 
IO,ill'l,ll! .. 
••• Jl ... to' 
tf-J"' 11 JOO.,r;: 
1:~11 1'! t.lft 
1~1'! •• l.! ::31,7\11 
JPI.t • • U 1!7 ,(i.:.O 
19H - U ~.!11,1"') 
JV)i .. It t:1,90' 
l)lfli • .-, ..... 7•$ 
r.~t: .. 111 s.r..1.r. 
l?lW .. • 1:' U •.Pit) 
r*:~= 
1 
~ ~~ii~~ l?:t l'l fl-. )J(, 
I 1-!j. Jl 1•" t'!J 
___;;...__ ___________ --
o,il19,i.OS ~ ~· 
,;A,U,f'W.f4:• 
n.~t1.':'tu.n 
: ••.• .-•.nk1.~ .. 
..... ''· -.t! •lj I' ""-(),,.. o $.1 
it,Si"l,~ ... u• 
M•v•.a""ol~ 





, ... ) ~ .sa.:i 
~, .. ,.,...'6f'W'i 
:lt l!t,..._,,,r,..!'.~~:J!,.!.""I,Ii1, .. l..,.~ ~ .. ,t-._• 1 ~.,. r.3.31'J,: ~ • ...-•4,~,j,).2:1t 17t,1111.<3.)11 
33. !l,i•.l,U• U,f•H,l-•~•.'-·• '!0 s,_"-f,till,7'-"i r 3.11tl,; ... ~,..,,_6 ... u:s.~r,,,:r..&J 
~ tt.l ••. l,r, 11,-<J,t\11,"" q S,t: .. tm,%'.&-:'f'-. 1.&"•1,6!1,~"" L...,,1U~1.~ 
... Jt, u l , ~ U,floti,!:M, ''!';I J,';' D,S..,;..-•·'"" I,&II•.£S:•.,vJ.U ur:,ro. ,•.•OG M 
u '!"~,..:4,!'U t·,,;·.:.n..a,t'16 :t! 'l,trm.•~.!n.!tf a .... '4.••':'ll,274.17 t~ • .r.t.tlf».'b 
11 3a.:.n,:!a:.,17.u.J0.7<>0.1!!!..~ ,,,.l(j,l'n.r:.a.ua ,,, .. 4,'ltl(.,,~..e.u ut,\JU,aJ:,.~ 
..... 33,fl'•,4"-j t~.w ... &,1,'1hJ.:tJ ... .-:.t,V"-(),M7.3U e,ta.t,f•(l,tt-.3.:-..o u~.W.Wt3.74 
t•l 3. ... ,~'t.i',lfl! IV,ffiti,O ll,,:U.S-1 I.':'IJ.f-l'l,lr"',;';ll J,t..U,.._.i3,;;tt; () lt7,7"'C.),u;tJ.W 
~·! :t-.r~.~t<'"~.'¢tT•-:e•Hl.fl -,.J.,,,, .. J.~o.u t,tt3,bll,l&-~ tfllll,i~.a:n7~ 
,-,, H. 1"1,1U ':!.J,GU,il\,'7\IJ,;iol '\."i'"'•· tr~~.'fiV ,.._~ 6,a.tl,7 o('l,i"JL91 ~~"'· i"''0,~7.Sll 
~ li,ft .. , !)l.f !:).~ .... QU,,7 .. hi- fl,(l''~.r .•• us .. r.: a.~e.&."b,:....::..r .. M:,I'ZS.~-~~ 
61 "!,tnt,Uf ~ •. 21 _ .. ,, ~:)S_r, f\,~."'"t!, .. l:! ~~ r,troll,)fV.!:I:.':'ti h'. ii'CS.S.-4.30 
r.; ; .rrr!. ut Jt.~.;... tiU?it•·.~ 4, if;,l, tJl,t . .&.IJJ t,s.:-.s,o~.~-io.::,:.t :J•;·"''' ;n~.:-8 
m til,tl•.J~ J-.. ,17t.u;•.•tti'J.t2 ;,.,.Cl,!\~l.tr.o.v. i',f•.u.~,-;,t,:JI7.f>3 2H.7~.t.33.«• 
~J u.·,,.r;:,,Hi,.. -n,•r,J,t;AJ.•1•3.~ ; :••l,!r!J,(•U.fil i .IJJ7,2:'ftf~IG.33 !i)l,ffH,0-48.2.~ 
...:J in,Viiii~.-CSI• 4V,I .... -41d. U1. il ~oi,ltiV,r,.,~.,j,-g_Vj' ~,,.4,1r11l,l1'i 61 14f),ll1, 700 II 
"ti j,J,t."l,~ lu ·,-,,itJ _ti)H 4Jt• l" fi,So,;f,ltU,f,ll.~ 9,1!C:J,Jl.tl,t.U-4 till t<Drl:tl,f~· 7:1 
.fl. "J,to••.h..-. th,$..,..21, l"l f3 ... 'l,tlir..:Zllll.s:'LfO it•.'lt~,ti4,0.W.it 4•1.1trJ.•at,.., 
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J.Wg COMPANI~;s AND SOCH:TIES. AD~tiTTEO, RI!:I:\St.:REO 
GAN17.ED. f'HASGE IS SA"E. Dl'RI'<G THE YEAR 192S. ' OR 








F'fl\tl'hiCI,AI. to.tH"' H.rl'\ ,\1lo.\J I'I'TPJI) -
___ ,llulfalo. :\.I .. 
3, I'll 
Rt:l:\l>URtll 
~ff'flltal l Ait ln~ounnf'f" Co aJ)' tht 
Hotel CniC'HI Ute lrb. CO .·~··· ........ . 
~at!onal .\ul"rkan t.lft lnP . Co. by lbe 
Roy .. J CnfHn ur,. Ins. Co, ___ _ 
Rf"Jml;llc l.lfr ln~uun~ Co. by the 
.Wtdlnl Uft ln•urant.'f> ''''"-~ __ ... 
W,..ltrn J.Ue ln!urantoe Cu. by t he 
Uoyal Cnlun Ufe lmt. Co ...... .. 
)fl(lhlll·l ln~ouran~t ('o. IJy thP 
OP1 ll olnf"'l JJft A. \nnuft y Co. 
Wtb~>ltr Ufo fn<~urfUlct ''o··----
l'lon•r l.tar I Ue an•l (.a_~oualtr t·o. co 
. \mf'rtcao U1nhn Insurance c.:o. • ••• 
Wattrloo 10.-1 ... 
r>r. l.lomt-t, lo• a . ... 
UurllnJ.rton, Jo" •---- · 
.... Or" .)Jolnt1, lo~• .. .. 
l't~lllllf '· "' 
Ortobtr If, mJ 
I"'"" }Juinof,, In• a ..... ~-Pttl t .. r ,;. n:s 
. ... \\ ll t rlfHio IO~I _ • 
1)1..., ~I oint~, lo" a .-·-· . April 
... r~~ )Joint"•, Jo"a ... . 
M. P.oul, lllon ... Jutr 
Dt·.., lfo,.m•.,, to•• ------
l ll'ebnlorr IS. lOll 
-----------------------L----------~--
INCREASE OR J) ~;CREASE IN CAI'I'I'AI. 
During the ) ear a numhcr of changc~ 11 ere made 111 the va1d-up 
,·apital of various lifl' companies lin·n~cd in the 'tate. \II ;uch 
incrca'c' or dcncaM'' are ,)HI\\ n 111 the following table: 
\.n,.r.coan Hld Uoe ln.~. Co.- -- . 
Bu•ln,. lhn'• A.Nur. Co. of Anlffh:a •• 
l 'h!roro Not'l Ulo loa. Oo ............ .. 
Y.qull al>l< Llle "'"'" Soc. ol l' . !! .... . 
Jnctrnatlonal Uft A. 'l"ru"t Cn .• 
t.:ono .. Cltt ure ' "'· eo. 
Set'l t~teer\'O life In• . Co. . ....... . 
'\orth 4\n~rk'an Lift lo<~: t•o .•. • 
enlon Henr\'f' l.lfe Jo•. \~0. 
1.1 F~. IS$1 It.\:\! ~: 19::. 
Th~: tollu\\ing taiJk h .1 dii'-llto:;uwn or the \:lrimh lif1• com· 
panic,, a"l'"lllt'llt hfr :1"1 l<.'latinth ami fratt'rnal '<>.:irtir• tran ... ao:t -
111g bu•me'' 111 Iowa, acconlmg to ,tate• : 
rr.leroal 
~, .... , .. ,~ 
.·,utornla • ••• ••• -
l'Oo~·lf.."'ll ...................... .. 
()Utrk t of \.Oiulubla .... .... .. .. -~-
IIHOol• ... ---- ....... •• ........ .. 
lu~i•u• .. • ........................... . 
Iowa 
~ ....... . -- ··------- .... . -- . ------
lla.!ti•tUlUt"ltl ... ... .. •••• - • ••••• 
Mkhte•u ... ••• .. .... • ................. . 
)fiOI}roloi.Ua ....... - .... .. 
)ll"'t'\'Un .... • ......................... . 
'4uata.ua .. -- ............ . 
~t~ llallli'"Jilrt• ...... . ................ ...... .. 
'~ ''""• -:\('• ..Itt..-)" 
_\e• \url. 
Urhlo ..... • · · ·•···-·-·••••••• •••···•••• • •••• 
t-\"no•7h •nia • 
l"fll'l... • ........ . 
\rrtullllt • .. .............. .. 
\\"a•hiii~IH:I • • • •• ..... ••• ....... 
\\t.,u•h• .. .. .............. - -··· '··u•·l• Torvntu) ........................ . 
'l'olal 
lu•a t.'ot•JI•anl~ • .. ............ -·- ... 
:'\on·fc,•a Companlt- ....... ·---· •• 
June A".i'Oth•lhm& ..... . ........... . 












.. l ,,_, 
110 
: ::::::: ~ 
........................ ' 
t 'R\If:R\.\1 llf.\lf'IU \Ill b'"-'lt'IU:>I 
lo•• ~""-I...Cit':ll .. 
~011 lo"a nodtllt-111 ···-------··-- ... lV .. -·-·- .. "' 
·rotal ................ -----··· ....... ... ----·-···--·· :iU 
1·utal CoulfiiOiec, \t .. o!'lalhmt lll<l .:,Ot'fttltt~-.. --......... lo:i 


















The following table give' a cnmpari"m nf in~ur:mce in fnrn• and 
prem1um' r('(·ci ved b) Iowa It fe ro1npanie,, a .. ,c~'mcnt a'oociation' 
and fraternal ,ocietie' with non Iowa life ,·ompanie•, a.-..,e,,ment 
a'~01.·iation., and fraternal -.ocieties, trano:ll'ting business in Iowa 
during 111.?5. It will be n 1ted that Iowa t'nmpanie .. , a"ociation~ 
and -.ocietie~ ha,·e more in .. urance in fore(' out~idc of Iowa tha11 
2G III•:I'OIIT 10\\' \ 1-.;S!'II.\:'\1 E ll~:I'AHT~E:'\'1 
nnn- I"" a <'ompanit·,, •'''"' talluth a111l "Kit· I it·, han· hthiue,, 10 
fun-c 111 lu\\a. 
lruu...,n•-.r I "-!too. 
InFo,.... ~,.11 
\Jl lm•il.• •-" lu•a l•~t" U· ... n' l · .. rnpa~> , ..... 
lu• a f, 1•111''"" ,\II I.I'MIII Uto~-·n r I If,. t ' wn;•anlf"· 
$- , ~--ii:':n fii:"~.:..o .. 
... 1, .. t9. 'JJ:J t.~ 'M: :~ ~~ 
l,ll73,.»'l,no.ll, I n:.:..::.,. ______ __._ 
\·••"~'~' ''"''! ~\~O<iatlon .. 
\ II t"uh ••~ l~o•a .\ .. ~IJH:Ol. 




•. ~.u: ... 
.\II t.~u•lut'lllf lu\ut PrftLernal li(J("Ietlt"~ ......... ................... -
lunu h11tlul•flt \II }'rfllerrHtl .~nch lh•,. 
Uu.a1 >11 alallou ~ 
\11 t.n• " '"'" \ IJ lou a tu• 1nn(e Urcanilatior, ... ........... t :z.~av.s:b.J!ll.&l t l\,7~-· .. ru s. 
tu• -• au .. IK'il .\J.I ltL~•rarlolf' orrartlntlhm .. ---- ··.. • ··; ~7;rt,&(),~"'V t•,:-.71.1112 
t-! 't'""" •* ~ ... ,,flf!.f"l'l n l•u.tn ts.t. 
TilE FOLLOWING TAUL~; SHOWS T~u; NUMOER OF' IOWA LifE 




.\I kUIII",t.. .. ... -~· ··•··•• 
\'all fu1 nl.~ .. . .. .... ...................... ...... .. 
C't,lor:ulu ...................... ......... .. 
Od:t\\an ... .. ... .. ..... .. ...... l 
lll~trli-1 t~f ''olurnbhL ................ ......... • 
lftaho .. ·-········ ... s 
llllnol!t - ~ ··· ----··· -··· 9 
lndl<!n ·-···· ··-··· ·········· 7 I<J\\u .. .. ............................. ? ; 
J-\ant•·"· -··· ........... ...... -- ..... 10 
Kentuc.·ky ..................... ................. ...... S 
I.A:,uhtl:trht .............. .......... --- ....... t 
~tar)luncl .......................................... 2 
~I it'hh~:U1 ... ··••u•• •• ..... .... 6 
.\(fnlh·)u•ta .......... ...... ............ ... ..... 9 
~t·~~~!,'"~ ---- --- ·-:::::.:: ..... ~~ 
~t·br .. ka .. 11 
Stnt•· ~umbt-r 
Xt•vadu .................... .... -····· - ! 
;i-~""!r:.;r,~:, ~ ~ ~:::::::::: ·::::::::.::~: .. i
.:"t-•\\' York ····· ···· · · ···-· ••• 
."\oa·th <'arullnR - · ··· ·····•·-··· ....... I 
.:"orth L>akotn. ······ ·· · -··---·· ' 
Ohlh . ...... ---····-· 
g~~:~~,:~ .:: .. ::::::::::::===-- ; 
1'.-nn<~~)"I\·Rnln . ....... --···--·-··-- ; 
~:~~~!l!:!k~~ .. ::::::::::::.:: .. :-.= I 
'fri:~!l . . .. ::::::::::::::.:.:::::.-_ ! 
\~lr~lnln • ·····--··--······· -··· ··· •• i 
\\'ttMhlngtou ~ -----· ............... --- ,. 
w, •l \'lrl!lnla ............ - • . ... - -
1 
~~:~~:~~~n -~ --··-········ - -~
THE ~'01.1.0\VIli:G SCHEI>III.E SHOWS THE STATES 1:-i WHICH Till> 
IOWA un; IXSURANn; C0:'11PANIES WERE LICENSE!) TO 
DO BUSINESS DECE~II'H:R 31, 1925 
t:anh1· t·~t 1,1(•• c'ompan,·. l)t·M Mc111h•l'l, lo''" . 
11 
JoJLJa&, 
Ca.lt(ru nih, ( 'nl•lr:ulu, DPIHWllrf', Olslrlct or ('ntumlJl.l, hlaho., lltlnc; ')tont.&DI 
lowlt, 1-\11 " " u• 1-\"t'ntu\.'k>' \Inc~ land, :'-Jichh~o~n. :O.flnnt-~t:t •• M l~~kt t• xutD 
~t-•br,1ut"·' ~-·\ntla, :\to w J, r"t:)', :"'"f>'w lltXl<"n •. ~t·\\' York. ;'~;or T.-n.nd-t 
(• trollh.t 'clhh·. Oklahunm, Ort:trvn. Penns~ l'unta. Snuth Dalnko\~:)vrnlr.J' 
1\·X.t• t "tHh. VtrK1nla. "'a"~htnr:-ttm \\"est \·ln~inl t . \\~IAI."''n• · 
C,·tlar l(.tlllcl" Lift- lntiuHuu..·•· f•o .• Ct:dar Paphh•. lo\\a 
Io" .t ~-·hr.l.Mk•~. :\llnnt·MoOlR, !iuuth DaKota , 
LIFE IX:Sl HA:'\('E 19!& 
n:ou-.d LiJ~ .. ".NUl · ~'"'-' ! lbt I S \ .\ttu •. U.-. .)lolhca, J \ 
.-\rkanf!:.-.!l. C allfornla. lt•lorado hlaht, Jlllnuls Jndl:.r1a, Jo~a. h.~tnl!.tll, J...t,ul•tana. \ftc.'hl~tAn, ~tlnnf'cntn. \11"""'"rl ' \fontan·: "'"hr:ukfll, :'-\nrth l'~lcnt" 
~~r~~:n~~J·~r.j~,;,.:~~ ~tnn. :-:outh ll:tkota. 'l't>nnt~"'<:t • • ...,.,,,,.. " •"hin&:tun """t 
c't nar-r,·an't l.lf., tn .. urant-.. C · .• ~I•,U'C t''ih l o \\ a 
1? 9.& . 
I• • \tom· ~ l.tft"l A. \nnult) l' rop.tn) . L,...,. ll o1ne -s, lo"a 
to " a llmn• ..:nt t , \t ~uri. Xrt•r;t•ka, !"- uth Oaltuta 
l:.tultabl. J ... trt lm•ur.tnt·e c • . Do!-.:."' 'tr•lnt" . 1 ·~ 
.''• hfft~nlll. C"'ulorud ... Oi!'ftrlc;t _ur f'•hmMa Jllln"l'" lnttt.th.t tt.,,_., •'·'"""""• 
J\o•O[UC'k\, .\f 1~\lot ft!l \l,t,._...ll"hUSt:ltM. ~fh:hiJ:an, :\linOt ootlt, \JIIItlto 1rt, ~t·hT • fl"k.,t, 
·~''"' J .. rsf'~. ~"" \ nrk, :'1\n':th Oakntn,_ Ohln, Oklahomu. o,, J.:t~n. p, nn~~ h tnl.t, 
~ .. uth f>:1kntn T•·nn··~,.i"t ·, \ lrs:tn tn, \\' rtt \'ln:lnta , \\"rt,.hh•at•·n 
.... \TIT" f'll l'nlun ~1Ut (,iff' Jn~ r o I' \lnln .. ,. J, \\ot 
Juwlt, \rk:.n"•-• k:antta't, :\ft•••1ur1 
c:tt"llt \\'t:~tl'rn ln .. unn t'< n. .. \l•lnu• foy,. 4 
t'tllforn:a f"'ul••ra..• (li-..tri ·t ,,( t'ultunhla. Jlltn·•IM ltt•lia na , I•·• a k:An~~Jt. .. , 
\t1 1 ht~an, Minnt"M~t.t. ~t tuour_t. X• hrt•k.t. :"\orth 1"\ak• ta, tHt,o, tlklahnnu1, tltt'l• .: n :-o: .. uth O:•k,•t.t Tt-"\ '"· l t:th. \\a hlm:IC·n. \\"~ ·nt h&; 
nua.rant~· Lift· lnto.urnntt· Cu .. l,.,, n,,..,, • lcm .a 
('nlorado. FJorltl.t, llllnctl~. l <.w.o. Kant~ c ... :\11"'"'ourl. ~t·l•rtti'Okd. :'\o 1th ll,,kru.c 
Uki~IHtma, Suuth n.tkr•tA, Tf'X08, 
lf,n\k .. )t~ Llrf' hltturnnt·~· ('u .. Ot•Jit :'o1 n lnt'" , 1••\\:t -
ln\\a, )fi,_J~tourl. 
\lt"r<·h.•nt-.. l.lf•· Jn unm\t t 'o .• llrt-11 lfntn • .,., Iowa 
\ri.Lotn.."l .• \rknn•R•, f'altfomla, lclahu, fllln•,h·. Jnd .tna lullll , Kdn ..... l • .'Ufhl· 
nn.. llln~t-~•to\, \lluour1 , ~1<-nla.nM, '"•hntflk a . ='orth Oakotu .• <lhl·• Okh,honiA, 
OTt rr '"• r \'"OO•\ h·n nllll , ~htlth Dakntft, Tt '~ t "t..th, \\·a,.hluctun . 
B• (l'~h·r Lift tnMUtlllht t'o., 0¥\·•·0J.N•fl. Jc.o\\tt 
f(•~fi JIIJnolf J-\,lftMAM, Mh,·hiJ;an , Xtltr,l .. lw, Okl.•h•·u .l, Ohio, Te-~;Ut. 
fCf"lnsllt',1nC'"!' L.Ht· c 'u n~:H '-1olnt·~. lit\\" A 
_, .. ,,lnr-ndo _llllnoiJt, Jndlnna. Iowa, ON•rKiu. Kan"AM, ~lhtnf'IOtR , :\1lmtanu, 
"~.;, hra•ka. :'\(•rlh nukntn Ohln. T('Xtlfl, l'tnh. \\"f"f4t \Irwin In 
nh\RI l 'nlon l..lfl· 111M. (.'o. rx~ )lulntt~. IC>\\• 
.. \ri(ttn~a~. ('fllnrntf~t , Pf~trfcl 1•f f'c.lumhla lllinol'~~ lntllan... [O\\a, Kana.a:~~. 
h: .. nuwky, l!lnn•-.•tn . ~u .. ~nurt. lt •nt ._,,, , ~ ... hra-ka . Xnrth P.tkut.t . Okl ahnma, 
Uhto, rPM!o!>hAnl a. ~nuth f'oaktot~~o Tt'\.;, • • l"tah, \\)um,na.; . 
\\ t•t'IJI.t.-r Lift ln"urrt.nt't· f"n . • Dl@ llu~JH "· ln\\·a 
lu\\:. 
28 REPORT IOWA 1:\St"RA:\CE DEPART!\IE:\T 
TABJ,E A-PF.RC~~NTAGE 0~' ACTt:AL TO EXPECTED MORTALITY 
I()W A CO)IP.LVII':II 
H•ttk•·•,.. I .Itt Cvwv,.nr - ...... • ... 
CNtar H•t•ltl" J.lfe l nMHriUIC'f c•ompany 
('eutral l.lt~ A.wur. t;Qol•, of the l. H 
C'"on•t"atlve JJfe ln~HranH" C.'ompany 
J)llool \lolrwt J.lft an•l \nnull) Co. .. 
t-.A.fiJitah..,. IJff" lnrura t.- t ·o of Jo• A 
P.rm .. rjl( l"nfon llu&ual Uff' Jn•. <"o ... 
CiN'aL \\Mitrn fo~ran("' Company .. 
(,uuetnt)· Life rnwr•nH" COIOJtiOf ..... . 
lllll'i'ktye J.Ht Jn,.unnC'fi comJ)aoy .. .. 
_w,.rrllant" Ute ln .. uraurt' Company. 
~t~:,~~eJ,~suJ~~.!~~~r~~~riea 
ftoyal t"nlon IJf«' fnJUr&Dflt Comt•&nJ 
\\f!t,..-ttr Ute lnt-nnDC"''" CoJOpaoy ..... 
o"l"ll 1?11 TI!A.'i J0\1 A OOM I'ASUJ' 
Ac•atlll Mutual Life AII~OC'lntlon ......... . 
\t'tna l.lfe Jn&unn~ ComJ)ftOJ ............ .. 
.. un~rh eo nanktnt Io.&urance Co ... ". 
\11'W'ti('IO Ctntnl LUt Jnruranet Co. 
\tnf'~an IJft ln.l!.•aranre Cnmpany 
.\wf'rtcan Ufe JWin&urante Cotnpan)· 
\tntri<'•n .Setlonal ln•uranco Co .•••• 
Amnlun Old Uoe rn .. aranre Co . ..... 
llan•u·ra I.J te ln.suronre COIOJ)8DY • • 
Hanktrli! Jtf'~Wrve Ufo ('Ottlll&ny •••• 
Utr .. lhfre Ute Jo.suranc.-t Company. 
HU•Iu...,a Mtn'l .\fll!uran('(l Co. ot Am. 
c•tntral Ute ln"Unncoe l'o. ot m nol~ 
("hk'oro !\ollonol Ulo In•. Co .•. ~··· 
Colnntblan SaUoo1l Ute lnJ. Co ........ 
('nhunhu~t lfutufll I.HI"' Int. ComJ•nny 
ConnN'tlrul G('nenl 1.1fe ln~t. Co .•. •• 
(.'onnet11<.1at. lJutual J.tre In•. Co . .. .. 
' 'onllnf'utal Auurantt t'ompany ...... . 
contlntntal Ute lmur•IK"' CompMy 
f:.1ulloblf Ule Auur. s...,. ol U. s •• 
Parrnf'T~ k Hanlctn Ute Int. Co 
rarrnttn ~au . Ute 1n1. Co. or .\mtr. 
(An Indiana Corporation) ••• •••••• 
~r:,•:,~:~. ~t\~t/o~S~I.It:~--~~!~~:DJo~ ··:. 
Frankllu t.Jft Jn .. unnr,. t'(~mvany -
ulrarrt Uft ln-uranat t'OlDfi&DJ' ••••.• 
\frnt Sorthtm Ute ln11uran« Com-
pany (A \\1tron•fn ('Orl'<>ratlon l .. . . 
t.u.rdlan J..lte Jnmr•Dt'e company ••• 
H- l.ltolDiura..,. OomponJ----··· 
lndllnAilOIII Uf~ In8unnce Co .••• ~ • 
lnttruatlonal Lift lntturance Co .... 
lutunallonal IJfe aDtt 'l"'r\11t. Co .•.• 
John llan('O('t Mutual Ute lot. Co •• 
.:an••• CIIJ Life '"""'""" Co. __ - __ 
~~f:'~M':f; lJ;:'1:'."0 c~~lPiO;::_ 
tJnt'Oiu National J.Jfr lnturanee Co .•• 
)JaNarhu8eUa .MutuMJ l .lt!l Inti. Co .. 
~ .,.,~,.thu~~:~ttt Prot. tJte ~\st~ur. Co .... 
11>21 19".!2 I~ 111!1 111!1 
--
J,h.., \(uiiiC><~. Hmli tJL;I t!.~ tJ6,1t OJ,& $),j 
C'l .. ltir UoplrJc. lu'' n 2$.0 f1 .P U.. n.o !1.: 
e~.,:•1; 1.rt;: ~~:: ~:~ U ~ .at M.o li ,t 
1,.,... \lnln~. lo•• .. ~.& u.1 li:i·~·».:e··i.J 
J)p .Mnlnt•, lo•a . !L7 ;O.J 4-4 .:. tt.t at 
Hf'« \.h•lnf'.. lo•• 3'1 t !11.1 •-1 
~~~-(>~~~~~~:· :~:: ... "M.1. ·i?:o •i~r ·2;:o· It~ 
nr .. ~lnlnr,;:, roua fl7. l -45.8 r..e.• ~.t !P.l 





IO•l'l ,9,3 ~.0 O~.J 64.1 a.~ 
:~:: :: ~; ~:~ :u :: :.; 
Iowa •• 4i. t t5.1 4S. . .S "• e .l 
Iowa ... •••••• ........ ... .... ....... __ _ 
II ••hlngton. ll. 0. .• 31.0 31.7 lll.t au 
llartlonl. Conn . • 64.8 31.1 0•.7 ... 0 tU 
l"f"k~Hl\lll# , Ill . .. ........ 4il 
hullanarll()lf!, Inti •• 6i:i· ~i.i' H •• 
1
50.S 40!.1 
,..,., ~ .. u. .\licl1 .... '\ m . .a u.1 •~-• • c 
nalla.... Tr'"u .• • .. ~.1 a.a
1 
u.t ;4.1 ttl 
{i d\tliiOR. 'ftXIII -·- ·-··· .... , .•••• 41:.1 
JAnroln, :.'eb. ~.S 1!1.8 M.t 11.0 •·• 
l.lnrnln. Nth. .. .1 80.2 al.l 119.8 ».P 1118 
f)mMlut, N"th .. . •. 3~.6 f3.2 49.t 1'1.0 4t.l 
t•nt•nr:d. )Ia.. . 113.e ot.3 I 11 .. o ~.o 
1 
•. s 
Kan•u ('lty. .\lo tO.S 41.0 31.1 IU IU 
nuau. 111 .. ·- 11.1 ~.6 a.1 tu 11.1 
~~~!.<1~~~· ~~u ·: ii:~· ·61:i ,e·, ~: ~.i 
4'ulumbufl , Ohln 
llttrtfor•l. Oonn .• 
llartford. Oonn 
('hlf'AKO, Ill .• 















\MI Vort. X. V 
\\lt"hlh . K•rt 
- :.2.0 ::; t hI ·~.t I! l 
('hll ... (., Ill. ... 
t'hh·•~n. Ill .••• 
PhiiMtiPIJ•hfa. Pe ...... 
•••• IH 
38.0 . .. , ••• .., 4!.0 Sit 
M.l S! .6 18.0 lU 51.0 
r;~ ~ 51.1 r;oa 1'0.7 IU 
"'""~~~...... 111 . _ ••• ~!·.! ¥-·.! ~ ! ~u ~~ 
l'hii'IJif'll•hfa, J)a - u - .. -., ., 
t hiC'IIH, Ill-
\t"' York. N Y, 
\t" )"(•r1c, ~ - Y. 
fll•lfMOII)OII~. ln•l. 
~l r.nuf• • .\lo. 
\lollnf', IJL ••••. 
fkl .. ton ltu·~ 










LI FE IX$l"R .\:\CE 19!~ 
TABJ.E A Continued 
"\a.J'M ot CompaDJ 
lhHot!OhUD Utt lni!Unnrt C-u ••.•••• l S"t"w Y<trfr, :\ v. 
lf.ffhll(aD Nntual Ute lnturanct Co... n..trolt , \th-h •• -· 
w:~o~ht"t JJfe tn.ur•nce OOIUVAD1---·· r ~orotn \f'h 
\Uoof'•nf 11 lluUJal Uft In• co. t-.t l'atil lllnn •• 
)II"'Ouri Matf' I Uf' In•. \~,, ··- '-t I f\u~• lfn •• :· 
lilontana ur .. Jruurall('t Cvm,JADJ' •• Hf'~ l . liC\ot 
llon1 .. Plaa Ja•unDC"'' ~tr ·-- ·~·- ,,.,. 'nrL ' y 
)(OtUil tWCJ..nt Uft Jn .. rlun('l" \."o.... '"•ark s J ·• 
liotuaJ Ule h•t <.'o. of ~" \ nrtt - • s,.,. \ n'r". , . \ .. . 












64 • M.~ 
t7.• II.& .. \ •.. s,,, ,.~ 
&S P l I 
a 7 a..~ 
~~.4 ., 8 
M.t ~~ 5 
... • 111!., 
4-•. 1 'll,\ I 40 .t 
fT. I .. \ 
)IIHUII ,.MIIit l A ff' lft!~!UtiO<'f ( '0.. • 
~atloool t'ldtllty l.llt In• Co . ··-· 
~adonal (WuanUao Utt ~D". t•o ----
Xat onal Uf,. 1~. ("o. l. b . of A .••. 
'atJonal Ult ln .. lf&D("f ("o 
Kan .. a• t 'ltr . .lltt. 
Ya·t· •n. W• . 
("hi· •1'(). 111 -· 
\lort ·ll•r ,., 
Ill t r. 1 ·a.;:i· ·a e :; ~ 
.Satlonat ,..f"fN'ru· Lift In•. (~o ..... --· 
~f" •")]~l•nct ~utual Ute ln4 . co .•• 
.Se~ ,\.orhl Ult tn.suran('ll." Co .... ~-· 
\"t" York l.ltf' ln~uram•(• t'o •.... ... 
~·orth \m,.rlnn Ute Jneurantt Co •• 
\or«• \Jrwrlun ~att 1 Ht ltJ• . l'o .. .. 
xor&b \rDfi'Wan RH..--ua~ r·o ...... . 
-S"or1b•.-.t«n !.If~ l~rant'f' (.'o... . •• 
.Sorlll•f'ltnn Mutual l .tlt Int. Co ...... 
Sart-h•~ttrn Satlooal Lift> In« , Cu ..• 
'·I 7 ·~.8 <0 o 47 ~ .. • 
T'(IJW'klll t\an -· lii.J II. I ._, .. •• ~ .. tun, )1.,. •• ~- l! .\ at.'- 10.7 M S 4A \ 
~,;ll01cftnf, Wa•h.~: • tl.l :::: l :.u 311.1 41.0 "\t\\ \"f)rt . N. \' ... 611.1 IWU 63.7 
f'hlf"lln. Ill. 15 .! 431 48.! 61' .1 OliO 
n.11aha "ffl - ·-·- ··-· !7.1 •• -~ ,,. ''"'k ' T ··-· -ii:;,· •••• tlllt'l!lllhl . \ tb wi •.. ... t.i \IU-.a•l1t.f'f' , ·:ii:o ·;i :a 47 4 n.a \flr•llf'flll>(llft lllnn. 41.7 1!0. \ «1.8 
Owfdtnhl l.lfe ln~uraur-e Company... lA..- .\ntf"f,.•. Calif. • ?.fl 
Ohio National l..Uf ln!UriD(1' eo .• ·-·· C'tn"lnnatl. 0. 4.1.1 
liP. I 
111.0 
Old ('nl()l\7 J.lft tn .. urno~ Co............ ~hlu~~rn. Ill. __ N ,7 t'1.5 ~ e ·-~ 
t)ltl lJOf' fnusraD('e Co ..... ···-- I anrflln ,.,.h I "·" 478 
O'd J.fnfl IJff' In• Co of .\mf'rtta-- \tlhrtll-f"f'. W11.::: ·4r0· ·~:;· ti:.·. D.i ..7 
Oul1P1a 1-'ff' fO<tUf&Dft ('00\f'&n'. 
Pactftt" lhnual Ute Jn~~t•nure (.'o, 
Peoo. ),lutual ure Jruur,nre C"o. 
Ptopltc U ffl ln .. urantt Co. • 
Ptortr. Jtllt lll!tltra~ C'OtllJitiO)' •••. 
Pt'loenfx Mtltual JJtf' lo•urau·'f \"o . ••• 
Prairie Uft Jn&Ura.oct Com»ant~- •• 
Pro'fkifoot Mutual Ute lo• . C"o. of 
~~~\'~~:.u;;nc;e·<·o~·or:\in~rt;a: 
JtrtlaO(f' IJft Jnrura~ <:"Otnl•ln1. ·--
Rf'•tnf' Loan Uff' luftur•nf"-t ('o. 
Hockforwt Uft fn•uranco ('o. • •• 
!'roalnt. Jn~HI UffO La-..raore Co .••••. 
s.e.:ur1t1 Mutuel Ute ln.Juran" Co .•• 
~nt7 \Cutual Ute In• f'Cl 
~falr.l}· Utt tn,.urance (.'(• of .\n tr 
iolo:a (.\ v ralnla corrorau,,n 
'ru1QJ1ktt.l l.lft lnlmrao((' Co. • 
'-t\.IW l.lt~ llllllt~ranct Company 
Stat-e .Wulual l.Afe A•.aur. Oo ..••• 
Traftlfl~ 1-:,,uftable lnsurlntf' t lo, 
1'ra" ra lnt~nran« Oorua,anr • . 
raJoo (..'tntra1 Ute luuraGfrf' (.;o.. ... 
l:llloo R-n t Life I no. Co ••••.••. 
Oltfd Mat._ Slt."l Ufe A Ca•. Cu ... _ 
WNtf'Tll t"nlun LUe ln•uranc-e Oo .... .. 
Ot•~aha S"th ••••. 11.1 tl.5 11:0 
Phllodtlrhla. Po r.a o ~ t 81.~ 60.s M.~ 
1.<>• \nrtlt<, Col M.a lG.7
1
17.8 ~.a 41 .7 
F'ranklnrt. Incl. •• ••• •• • •• ·- •. 10.8 tl.~ 
Ptnrla. Ill. •••••••• 31 3 ,..6 89.1 M. 7 11.~ 1 
Hartfor,l , ('onn ... .. 
Omaha '"b ...... . 
.PttlllfttiJollfl. 1.... t.J.i) 
Sf'lwart. ~ .1 W .1 
Pltt..tH1rah. f'a . 40 o 
fn•llen•llnll.c. rnc1 •• l •e.~ 
ll<,.klnrd. Ill • 11'1 I 
"'t Jo.,.ph, Mo .• ~ •• ..0 t 
IJnfflln. "•b !!" t 
ltlnthlr te.n , . 
( hl•a~n. Ill 
'f'rilltRtl.l, Ill t 
ln,tl•n••·oU•, ln11. I n.o 




Hartr•tr.t •·on.o • "'8 
Clortnnatl. Ohio •• 11! ,7 
llifueha • ~fb 
t'hlf'"lln, Ill. "ii-• ~pole an,., ".;,;::: ... 
&1.~ 6C .0 
!'1.7, tl.& 
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TABL E B-Contlnued 
.UX,aUon 1'"!' 1 ~ "'.?'".! lP'l:. Name Ol (;Ompany 1!>:3 111.!.1 I 
-'- ----- -
1 
~auonaJ R~~t Uft toaun~ Commp&DT--···-·· 1.'>P<f'L•. Kao .. ----- --------- ... ... -~... ··.vii-: A.•~ a,·()t:.t9f !,{lbt,;Ul 
Ne- l:.'nclaod Mutual ur. lDIW'&.Dee Co •••••• --.-- Bo:tlOD. llUJ ....... --·------- .. !.U~.~f"- ... ; .i'JI,S!7 t<rt•.1~.0'2:; 1\'IS.il .... i,:.}).) 
~"' \\orkl Uf~ l.nMuaoce Compan,-._ ....... _ ............. _ ..... Spokane. Wa&h .... ....................... ;,t;;:, ..... :;. .... soo.~. 1,1~.31:. i,(\W,t~' 
S(Wft York Ute Jnauran~ Company .................. ---·--·- !-iA lork. N. \............................. P''·l'.tJ,ss.t G!S.:.r. .... ~-, i10,.;}}7,iit; iGI,llu,:.:.H 
1'<-0rth AnK-r1eao Uff lru.ur11nce Company .................... Cblcaru. Ill. ......................... lt.lS..,,Ui»l l t,-.:t!,JiO W.(i~.~() 11,lil''->.~i 
1-orlll \1nerlcau Sulloual U!e ha. Co .••••••••••.•• Omaba. )>ro .••••• _.......... .. •••• ••••••••• •••••••••• ••• • 2.791,\!39 :,,!!1.\j,'<)j l 
~orth Anwr1f'&D ReuAurantt Company -- · -··--·· .Se" Yurt. ~. \ ·- ................ · ··-·· ·- ----- ---- ... - ··· ··· ~.100 l:!.~Ut.::t.'()l 
Sorth•("~olt1'11 I.Jtt lnsuraoee Compa.oy ..... ._ .......... _ ..... Omaha. :Stb. . . -·----------- _ .................... .... • ..• -............ t,iro.~ %,~1.1 ~11. 1 , 
:\orth•f'ilnu llmual JJte lui. Oo ........ ....... ------- llfhrauk:te, WI•..................... :.!to:',!lll,31l :!t.&,ttll,:Jl.t ;.n:t.~.N J.J•,41!t,t r.il' 
!\orth-.~ttm .Satiunal Ufe Ina.. Co ..... ___ ~---···-- llinnnpolif, ltlon. .................... t !.~,\',&:t+ ~!.,.,..!.~ ~ :,o,:-ro.O'~ w.tG:•.~; 
Otcdtntal ur~ l.a.luraotf' Compaur---·-·······---- L.o.i .\Dc~tlta. Cat ....... ________ ..... . ............. . ............. ....... ................... ~.~.;~.: 
(Jtllu 'tat.ionat LUe ta.urao« Compaor ............ _ ........... t"lne.nnatl, Ohio ........................ ....... . ............ ................... ' .. -····· · --- 13.~U.f't~.~ 
Okl <.~uluuy Life IWJuranc:tl compa.oy ...... -- ............ - ...... Cbk:a.:o. m ............ _____ ........ ...uo,a;,; :,, .,.!l.v.:! t~,sr. •. &t:. 6.33:',.6-.!1 
Cl~l Un& lniiUrance C<1 .••••• ···········-·· .••••.••••• UntOin, S<b ..•.••••••••••••• ••••.• ••••.••.•••••••••••••••• •.•••• ·~ . ••••••••• 
Okl Une Ute lnsurauce Uompany of Amerlcu .......... l!ll\\OUI.:e<': \\II........ ..... ...... 1.1,:1.-.,!t']:i 11,;-.7~.~~:,1 1 IS.:,a"i.:1i3 l.:!.tr.'V.:,O,I 
Ouu•ha Lite Insurance Oompaoy .............. - ........... -·~·-·-Omaha, ~eb . . ~·· ............ .. .. ... .......... . . .... ................. .. . ~.(.ei,i;,i •• ~l.t\Mt 
]'acUt,. ~Jutual Life Jn•uraoce Company ................. l.oco .\n~eltif, l'al................... "'a,J."'-1,1~ ~I.W•.~ I Ui6,:?~.Hb, .. 7,:4n,Hi 
Pton .Mutual lJf~ lJ\_ .. ura.Q('t CompaDJ ......................... Phllad<'IJ-.hla, Pa ............... .._. t~; •. ~ .. _,_,_.t3"' t:.;,l!\.1,tlcj t~.o.~.59"! , w:,~~."IU 
l"fol,~ JJfe ~tra~tre <.'otOpany ••• ----·-····-······ Frankfort. ln•t. . .. .................. u-··-·--···· ..... ..... _ -, .... ··- · - ~~ .... · tO.:·"" '!~.! 
Ptcnla Uff !DburaD(.'r companr ........ - ...................... Ptor1a. Ul ..... .................. _ .. __ .... ·~. 137.~ JS.011.~110 ~.:!St.~ 2-,j,:t:::l,ht:, 
:~~~ u.,:'f~au~~~~::;:,. ~~~~~~:::: ::~::: g~~:~1~~~r-~~-·~::.:~~:: .. ::~ :4; : ~~:·;~•. _.i :i~~:~·:~ j ~: ~~:~. ~ :~:~t!~l 
t.,o\tdtnt. .Mutual LUe t011uranoe Co. of Pblla ..... -- l~IIJdelphla, Pa..................... ,7,uti;."'7 ~:u.:m.h•• '1:',31tl,913 Ut!.~ ...... llf.! 
l"nlflf'.ntlal luNran« Cum1••nr ot Am~rlta ................ ~t"art. tt. J;····----------··-- 1.131•.; .. •.!!3'! t.3u.o.u.N t.4iU,.a.·.J.1SGI t,"l !,t~.;,o_, 
W'llt1otoe t.irt lnstttnn~'f' r•omoanr ...................... ....... P1tt:-burgh, la ........................ '"'"'·'••.)JJ tt~ ... (•'•·'~"~ :.;,,!l(i; .tN \)':!,ut0,4t' 
n.-.rv. Loan Lite lntwUron<"O Coropcmy ............. ........... lndlaoapoll•. lwl . . ................... ln.~M.:I'I l:t',UH,.a.n .,,7:!8.W7 ll,ji2.H)o.. 
~~~\f'~~!:eu'f:Ut:.~;:~:any::::: :::::::::::: ~~r:;;:;h, 1~u.~~~::::::::::: ~:;~~:~2~ i:.~-~~~ ~:~~:~· ::!]:~ 
Nfo.lrt\1 .li.UlUal Ufe IRI4'1t&Oe'e Company.-·•-···--· UntolD, ~eb .• * •••••·-·· • · :S,i•_•·.UI a,7.alo.,()r~l ~.f'tl.t,';Q'.! :,,:;;:·.,ED:11 
MrUriiT )otutuol Ute ln•ura,.. Company····----- Blnchawloa, ~- \ ••••••••• ~. .. •••• •. •••• •• ••••. • • •• • t. ···-·······,····· .. •.• 
.... ._.u1tJ U!~ lDMlr._.. ('o, or .o\m~tri~• fA VlratDJa . l 
~~1~]~~~i.~~~~g~~~~~~=~ ~~¥.fgE~~~~~~J.;~~~~~~~ --:~~?~~~; ~~~H~;;;~J~·:::~~H~ ~i~7l~ 
Tra\'tJen Jn,-uran~ ComvaoJ............ ................ • .... ,Hartford. Ooon. - -··-·- ~-·----~ 4ii,J:!3.J7'61 JJ,S.t•i.u..J' 
Ooloo Ot'ntr&J Utt lOtura.Dfe Company........... .. ......... Olndnnatf OhJo ............... . ...... 11!.44i.nn 12N,!J07 .~ 
Union -n·e LH• loouranN Oo ....•.. ·-·-- .......... Omaha, Nob .••••••••••••••• - ••••..••• " ..... ............ . 
Unfl<'cl l!tot«o !latlonaf lJ!o k Ouualt7 COUIPIU17-·-· Obleago, ru .••••.•......••• -.. •. - •. ••.. .....•. •. •. 
W,..lf'rn tinfoo LUt lnaara tM'e Compa.o,T..... ......... .. SPOkane, 'Vuh. . ··-··----- 7. 4!!3.Qel! L,'lU,441 
•.Rflo411U.f'td bu.llintu. of W•ern LUe IuuraDN Co .• lle8 Mota.. low a. 
~atJonal Amft'k&D Ute IDIUrante Co •• Burllac too. to• a. 
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LIFE J);Sl' R .\XCE 19!G 
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3S 
TABLE C-1:-;St'RANCE WRITTE:-; IX IOWA, FIVE YEARS 
Life Insurance Compa.nles 
'Ntune ot Oor:npa.ay L«at.lon 1(1!! Ill!'! lll-:::1 
------->.-1- - - 1 I 
IOWA 00lll'A.loi£S 
·;:::~ • t;:=:=t· ~~:~:mi• 
6.~.900 6,397,:.0S 6,1)U,tl4~8 
!$,:;.!'.! 2"1S,OOO 506,: 
3,0011,\llll 2,!i!O,Si'JQ 1,61e, 
~= .. ~~-.. ~~r:::ru~~"t~:.•b:!~::::::::.:·:::..: g: ~~l:: ~~::::::::::::= . .. ~:~:~ ~::~:~ 
Ortot Wu~m IDJUr&D .. Oorupaoy ............... ___ r~ ~oloeo, low a-............. ............ . ~.500 
Ciuaraoty Life lo.aura.oee CompaoJ .. .-................. ---·· Davrnpor·t, Iowa ..... ............. -... 5,016,<1l7 3,911,600 
Uawkeye LUe humratl(.'e ConJ,·Jany ................ _ ........ - .. ......... Ot~t )tolnte, Jowa........................... ,,170,CXIO 486.000 
Ualllttra Uft Company ............... ... - ........ _,11><'< \looo ... lo•a ... - .. _ ..... )f 
C•d ar Raplclo JJ!e Lllluraoc:o C.:ompaoy ................ Ctdor Jtapklt. Iowa .......... . 
OmtraJ U!o A.Muraoce 1>0<. ol tbe U. 6 ........ - .... 0.. Moloes. loou ............. . 
CootervatJvc lJfe ln.&uraocc UOlDI)any ................... _ ........ HlvU'( City, to•a ..................... _ .. 
Des Mol~ Uft a.otl AonultJ Company ................ 0.• llolo .... to•o ........... _ . 
Wtrcbanta Ute t.nauraoee company ___ ____ .......... __ ., f)t4 Molnt'5. to•a..... ..................... 2.~.2:21 2,Wt',8':9 











ll<>yal t'nloo IJ!• lntur"""" COIDP&DJ' ................ DH liOIM$, lo•a.............. !,3ll,ltl4 33,6!'4,500 
Wfl>•~r ~:,::"".~=:·II' A ~~~;.:.~;;;; .. --..... DH llolo<s, low&. ....... --·-· ... .. ........ . ....................... T ............ 
1\elda Mutual Ute As.odatlon. ........ - - . . ........ Wa•hln~eton. J), 0............ 166.:.00 11&,000 llell,~ 202, 
Attn a lJf• loauraoee Oompaoy .......................... uanfor<l. Cocn .• . ........... !,2!2,0001 ~.t:u,IPil &,..:!, • 7 ,838,8' 
Amorlcao Baokora lororan .. Oo .. - .......... --.... J&<'UOOYIIIt, Dl ........ - .... - ... .. ............ ...... -- ....... - ............. .. 
Arotrkan C~ntral Ut~ lD#UIAD«< ComP&D7---~···--· IJ)(_UanapoiJ8. ln-1.~---·-··· ·· · 31.70'.!1 i9.U7 s_.,-,003 'l·H, AtllH':ran Ute !noura""" Company ..................... ~trolt. liJ<lh................... '135,813 1,851.tn I,Ol!l,3:!3 Pl7, 
Anlt1rfran Ute .Rtlmaurauce Com&>A.Dt ........... _ .... _ ........... Dalhut, rr'exas ........... -................ 00(;,003 ~.7'98 Slt,07 !:..l6, 
Amtrf~a.n OkS Une lneuraaee Oom_pany ......... _ ....... .... __ JJnMtn. ~~---· ··---------·--· a:;,r- U. • 103. t.a, 
Banton Uft lrw.~ra- Co101>any ...................... Uneoln. Sfb ............ _ •• _.. •SlO.II!O' <8.!,104 Q,Q tAU, 
uaatr:f'ra Re-tne Ute Compan-1 ····---·---····-----Omaha Set> ......... - - ----·- MO.~ ~.153 «a.~ «!3, 
llo<bhl,. Lifo 1oalf&n<O Compa.ny ............... - •• l~tlollekl, lluo................. J,Oll, 1,108, 871,181 I,Oill,815· 
Uu.lntiiM :Wf'o' • A.Nuta.Q('tl Co. ot Am$1iea .. ---·---· ~~:"an• .. City, Mo......................... 17,000 68, 34,600 171.711! 
~._..otral Uht tn•11ranc6 Co. ot 0UD01.8 .. u .......................... Ottawa, na. ---····-··-... ·-· 1.M2',806 1,08e'.l$4 I,O".l:S,HO .-.878.1 
\."'hi<'AI"O National lAte ln!Mihn~ UOIJ.III)a.lly ....................... Ubl~••o, Ul •• ·~ ·--···--···· ~- ... __ -----· ··---~· 10,~ 
C'ohnnhlao Salloual Uf• 1aut Oompaoy ....... ............... l'olltvo. )lau ... - ................... .. - .. , ..., ,., .. , too.'rtn -a,<UI IUII,A"IO 
.... 
f'oonflrtk'Ut. ftf'Ootral 11\1. Co · ··-···············---·-·- llarlfnrtJ, Conn. ••u•····· 
cotUJDbo• lluc.u•• ute Jo•. Conw•or.-... ··-· ·-------~':ottm..bu•. QbtO · --------1 •• 
(lonnf'C'lk'\JL llutoaJ Utt 101. Co ... . ... -·--····· --~··· HarlfoN, Conn. ... • ......... _ .. . 
("ontlntfltl1 \~11uraoC'e Company ....... _ ............................. t'hlra.:o, TIL ... ...... . .. ............... ~ .. 
t:r.nUM!ltal Ult ln~urant~t ('ompeoy _ · -·- · ··· · · ···-·- 8t. l .oul•. Yo. . ..... ........... ... .. .. 
J;qultabl• Ut,. \,..uranc- ~ of (.'. S ... .................... . _ '"• Yorlr. S. Y 
PanM'I'S A Rantf'TS Ufe IDI. Co ....... - ...... ......... _ ... _ .. \Vh-t.Ua. 1\a o. 
Parrn.tr- ~atlonal Uf~ Joe. l'o . of .\nw-nu. CAD 
Jn<llane Corporetlon) _ _ - · · -- ·· --· · .. .................... C'hk-•an. IIJ .... _ _ 
~al Ufe tniUr&Me t'owpauy............. .. .......... .... (;ht<'IK'O. Ill. . . . .. 
1!-,dell t y )lutuat l.Ho fnsurtnN'o OompanJ .. ......... ... ...... l·"hllatlf'lphla, Pe 
rraotlln Uf~ lt'L4ttraOC"e t•omoa.uY.---··--·····--··· sr,rtnrfttkt. lU . ... 
fHrant Llfeo lntur~ (..~m,•aDJ' <~ -----·-···· ··-··-··· PhllarklphJa. Pa 
tj,..at Sor\bfora Ute IDMJ.taft(".- \"OIIl'I)&DJ (.\ "1tllll:'hQ· 
tlo Corporatlool - ----~·--·---------·-·--· t'hlor·aao. UJ. · -·· ·---··· 
~fi11rd.ian Uf~ ln-.anDelf' ('onmaoy ......... - ............ ____ ~ .... \"ork, ~ . Y ··----··•• 
l:lttmt Life lu .. ttriD('e CompaoJ ........... - -·····-- .. --... ~rw rort, N. Y ..... . 4 ......... . . 
llitUanapoll• IJft 1MUrln« \.:omnaoJ.--.. --······ -· lwtlenaltOUP:, Tnd ............. .. 
Jnttruatlonal l.lftt IMUriM't C.'14~mpe.ot.-- -··-··--· St. I.()UI'~. lfo. • ............... .... 
lntf'rnatJonal Uft and T'n1•t <.•o . ··--······-··---- >aollnf'. JU....... --··--·-
JohQ. HaDr"Oek )l•ntJa l Ut(" 1M- t."'OtDCHtDJ ............... -- Hcu tuc., lla•.J ··-······ · ···· 
1-:a!UU: c~rr Uf,. ln."'U~ C"Ofiii'AD7- · .... ..... .. ................ n,.•• C'hy, liC'I .......... - .... - ••• 
l..aFu•fttf' 1Jtt 1n.urance f'nnapaDT- -· --···---· l.••'a)'f'UI', Jo•l. 
l.JM'OIO Ubntt LUt lD,Cf\Jrant'W \'01Ul)AD) ... ............... ... - IJneoln. ~~b. 
l.lnrotn ~atlonal Ute luurant'fl Company .. _ . .. ....... _ Fort Warnt. lml 
\tl!oildllLtiC'tt.r \lutual ut .. ln11 . Co . ..... - ........ .... ............... ,,,rturMI•t }{e-. 
)la•adlu..-th llrolfrth·t Uf• . btur•~ t-·ompaoy ... \\'off"ffttf'r. ll .. 
lltrTopoLtan IJtfo llliiUra~ •-rn~nr ..... - -·--- - ~"" \'nr).. "!\ T ··--·--- ---~ 
)lk'hJ.c&D, '\IUhlal Ute IGiiUtlfK'Ie CO . .... ~·-··---··-·- Ortro:t, llkh ............................ .. 
.WI•t•·'b:. Lit~ ID.u.ran« Cuw.ptD.Y ........ ............ - ·-··--· J.,uw.,ln. ~tb .... ................... .. 
\llnm:•, .. (lt.l llutual I.Jtt ID.IW'In<."t Company ..................... ~~ J•aul, )linn. 
\tlll....-)Utl !'ootaiP Ufe: lnot , ("ompao)" ....... ................ ---- :-..t. . l.u111111. Mo 
laootana Ute l~~ ara~ Ooni'P&ftJ' . •• - ...... --.··- -·- j~f'J.-n~. lfoa_t ... 
,\lum .. (Jtan lu .. uraoet ""''COHJ .. ---- -·---· ··-·· ···--· ~·· • \ o rlt, ~ \" 
)htuaJ .BM«<t Ute Jo~r•~ \'OGIIPAD7 .. ---··-· -· !lif'•art . "\ J 
~~:;::: :1:; ~111t'ir2=~~~.·-~~~~--~'k:_::_- ::- ::~(;':;;n;:.!t·. tJ ' 
1tool),0:li 




\tntn•l Tm"C. l ,ltt lo.suranee l"omrany .. .. ----·· · ··1\ 'hl4·aKU. ill. •• •··· --· · ·· 
'ttlt\naJ F1olf>lttT Ut~ ln~lfaDH C'OD'III)a.DY .. .-- ·-·• Karsn• (.,.lty. lito •. "•"'"·-·••• 
'•Cft.oal Ut~ to.~ \ 'o , ot ~. 8 . • \ ...... --- ·· - - t 'tlkaa() 111- ............ _ __ ~.or., .-~ 
'_atloo~l h " '"ttan Life ID.AJ.ral"tor"f' Co ..... ---- - ·--· lla·t!JW')D, WI• _ ·--·---·~·-···----·-· 
~,, , 111111 l..Ut IIIIQtaD« (.~OIDC'UY .. -~---····-·--· \Cnntt .. :..t'f . \"l . ·--· · - · ··- · I , IOf.J:)~ 
!.O. • l. il.:.."61 
:1<7,?{1 , 113/01 






·--~-•t••••--· ·---· .... , 
7;;t,,O·II .N6,t().; 
40.!,-tOO .. m .... ,;, 
.:n·,, tro, ;,•:!,11J.l 
!Hl,3b ~).~'(l;j 
;s •l.'-&•! 
!IJ . .. I.u ' J.\.4 ,. ~~~~ 
l,lll.-,711 l , la..,·JJ 
....... ~·: . ·~.~~ ......... =~:.· '~~· 
::.;l1, 11" .... -. • • l .. 
"H•I."-III• J &t$,! ;,.t7 
.. " .1''1! ..... _. ,1 . 
14. JJ, .1Yklo•t4 
ltAI,~~- 1 '' o,I<JW~ U .'o,( :.!:'11,1,.1 
),"'l!i, lo6• 'J,~IIJ,....-r' 
a.n·,,,.,t :•.mt.•r,·• 
···- .. ' ... " ........ ·' 
tr.;:_~:t~ "·!~!;~~· 
'••·'""' r~J,.:t' 
1'"', -o~•J oll ,'•l•• 
'Ut,fJ!ll l ,'r7'1,J71 
• I . • ~•• 1: 41~ 
"i.·,~ ~ :l ,;.~- "'""i:~7::r. 
~ . ... ; • • ~i'. 'i ,ll,,,.,· .• 
lr•l.~ ·~· 'tJ 
1,747,1~ :I ,IH"· ''I 
•. -......... 1.·1:· .-.r.~ 
·· i:;.;:!J":t••··~:~. ll: 
a.vn .f!r.r'1 s , : -'!1!1 ~~- .. 
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c,r. •. l J• 
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2: '1•. ,· ~ . , 
J,fNI_Ifl f 
J . ... ~.J ."Z'~· 
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Assesement Ll!e A6soc!ations 
Same ol Com1>1J1r l.A)('atioD I:'..' I Ia!! llli!:S 
---·- - -:--- - . 
1011 A AS.'>OO!AT!Q.'\11 
Xahon al J..Jfe !fiiiiOC'fallon~-- ···------······-----._ ....... IDe.!t Nol~. lo•a ..................... . 
0'1'1J£& TliAS 101\A ~OCIATI0.'\6 
GuarantNl Puod Ule AS$«1atloo.-•• •••• _ ________ ·IOrnaha. Stl>. ....... . . . ....... .. 
lllinob Baolt•l'l Llle Al!loodatlon ... __________ ,, llonmouth, Ill. .. . ........ . 
~.~:..j :!.a-.s.~ ),II:.(),:.W 
) ... ~.· ~.(()G,J 2,:!14.~ 
~J,dl3 1,WII,S61 1.»-.~1 
Fraternal Beneficiary Societies 
roll'~ ~-oou:-nxs 
Ancient Order of Onltod 1\'orltmen..... • ............. 06 Molnl'O, lo•·a ............ .. 
J:S.ro tberlwod of AJilo(lrJcan Yoouwo ............ .............................. Des ..\Julua,, Iowa ....... ................ .. 
Uonlfttfadtr8 lJfe 4\l!&odacfon .. ____ .... _ ................... _ ... Dts .Molnts. lo•• ........... ............ . 
ll(nl~rbu of Prtbla• uf :X, A .. :;. A., tt<: . (t.raud 
Lode•> (Colomh ......... - .... ·-·-----------· •• Ot-• llo•o ... lo•u ............ . 
LutMan .l.tutoal Al<l boelttr ........................ 1\'nerlr. lo..-a ..... - ........ .. 
MO(Itrn Jirot herhood ot ~r1ca . ................................ lJuoo City , JO" Il ··· ·-------
Ordt:r or I tallway Conductor~ ot Amut~a. .Mutual 
Beoellt Ot-!>art.m<ot --·-· ........ - .... --.. --·--- edar Rapid&. I on .......... . 
Romao Catholic llutual Ptoceeu~e Sot. ol Iowa ...... rort lladiJon, Iowa .......... . 
w .. c.ern IIOhenolan Catllollc Colon (Zapadol Ctlta 
t.:at.oll<h Jednotal ..... . ....................... Cooor Rapldt. Iowa ......... _. 
Wnt.f111 UOherolfto Pratertaat Anodatlon .................... Cfdar .KAplds, Jo" • ................ .. 
Cfi"UEI! TU.o\..'0 10\\ ,\ bOCU:n.&!l 
Akt ,At'III(Nia\loo of J..OU)tra.CU~ •• ---···· ......... . ... _ ... l,\pplf'ton. Wis ...... - ... ..... .... . .. 
Alnt.r1C"an JOIIUJana Untoo ---··--·········--· •• f'olumbu... ObJo ......... - - ......... .. 
A.Ddtot. Order or o .. ant-r&. . .... ···-···-······-···· .. Dtrtrolt, .Mfch ..... ......... ...... .... ... 
Ben Uur. Mupr"f"Uift •rrtbe of .......... ..... _.................. eraw-tonM'VIltt, Jod .............. .. .. 
(" a tbQUt o"_s..r .,, """"'•,.. • ·-····· ··-··- .............. {'ht('aC"J, !II ........ .,_ ... -.--· .. . 
C'•thob1 ~"'"ortwen ~ataU.·l.y l lrif"!nK..L -......... 
C'a.fd)o Sknak Proc«tlt'f' ""'c)f1 .. t>------
--· ····· •'..,. PraW\)t. :Win .... ................ . 
f'oO<"Ordla Mutual JJfo.tltlt l...,.a.,af" ......... . 
D•uftlb Brotbtorbood Jn ;\rlM'rk-a ........... . 
l)«'rft ot Uooor Prot«tf,·f' A.•AOclatlou, SuPtrlor 
~hlrai(O, 111 . .... ........... ..... - ...... . 
hl•••o. Ill ........... . -----·--'n"ll•. ,..U . ......... ......... ............ . 
J.A)dce (~outb o._tota Cor·poraclon) .......... .............. .. 't. Paul, llloo .• 
P'rateroaf AJd l'llion ~--········ ··-·· _ ···-·--·· l.aw-rf'OC"f' , 1\ao . ....... .. 
Yntft'DII (m.fn or .t:aclts. (irand .\trlt.. ------·· Kansat Clt.J, Ko ........ --··-· 
Oenuao UapU1tt' Ute A.aod&IIOD ............... ··---- .... Uuthlo, N . Y ................ - ..... . 
lndtpHat1-tnt. On.ltr or Po~tfrw, ~uprt"IU(' l'ourt. ....... roronto, Oao. ----··-----------
Kole-blt ot Cotumbt1• ~.. . ............. . • ...... .. New Havto, Conn •• ····--·--· 
Kalahu ol Prtblu, SuP<- Lodr;e. ...... , .......... lndlaoapollt, !Dd ...... ___ _ 
I.e\!~ or tbe liac:'IC"abr8.--..... ···· ··-----·-· ... •••• Port ll.uroo, li.Jcb .......... --•• 
LoJII AJ.Utr1C!&D Ure A~otJOc:latlon. --··-······ -····•• ("hfet.KO, fH ........................... . .. 
IAHh.:ran lJr~U'Itrboud ...... ¥ --··········-······ Mlnoeapolla, lUna ............. --.. 
lol"""atw< , 'l"l·• ........... .._ .. .,_., _____ -· Ot-trolt, lllth. ...... -------
,.o.IH'D Wood~JMD of -\mtnt"a ··--·· ----···· Hoct ltlaod, Ill ..... _, ______ _ 
liJ!>LiC \\'Ortt"f'!ll . -- ---- .. .... · ·----··- ruttou. Ill. ................. - .. .... 
~atlonal S)O'C'&.k b0t~t7 of li. ~- of ./1.. . ........ .. _., 1-"'tbbur~rh. P4'-·····-········· 
~atlonal Jo""rateroal ~odt'tJ ot Ult l>eaL. ····----- . Chftaao. 111 ................ __ _ , 
"\aUooa1 l'oloo ~V•man('t' 'urittJ.............. ---······ Tol«<I, Ohio·--···· ·--·-·-· 
'Sortb 'tar ~L \•tOCiahon • ··- ----- ... ldoUDt'. Ill .................. ____ _ 
Onler of l'o.ted C'ot:OCMrdal 1"ra,-f'k'" of \.mtrica... ... C'oluo.tbu'l, Ohio ..... _.,._ •••••• • 
Rall.-ar )Call .u-taUO<l..... ,, ___ ,_, l"u<Umouth, :0.. U ........ _ .... 
Royal \N"anum, !-iUl)ff'rM C"OlUk·tl of tbt .................. ..... OUsc.oo, .M• '-· •• . ·-··- ------· 
Ro)'al W r bla.Dd«a -~--··-········ · ··------·--·-·· L.lncolo, ~eb .............. _______ _ 
Roral ~rtmort Of AIDnlca ------- -----··· Rutt l.1laod. m ... -·········-
""«11l1tJ lteDf!Gt .\...oaa.tloa.. -----··--····---··· l"Ope\;a, KID ............... --•• I 
::,oo.t or ~0,...17 . · ·-··- --·-· ·····--·····-····-·-··· M.Jnnrati-Oifs. )_t.tu .................. ...... i 
-t"r•\·(1'1~' 1--r<>t«t.h•• A.MD. of Amet*a ........ __ ..:, .... St. Loult, .Mo ...................... -
l'"'Dittd Daalt~.h bocl@tiN of A..&Dtrka ••• _ ....... .... __ ... ,. .. 1\.tno~h• Wit . ---···-····-···· 
W("''ltena (·a lhOlit: u._,4, .... ~·~rn- • COGDI ot Uw ___ (.t.•nty. IU ·····-······-···· 
\\uiDfD'JJ lt.feeGL \Audatiwa of ll~ llll«'abe8..-...--,l"ort Uuroo • .I!Ueb. ······---· 
\t"umto'• ••a1boik' ~lc-r ot FoNr~tU~ ................. ("hat-a¥o. Ul . ........... ......... . 
\\-c)()(l.Jot'fl C."irdt ·-··•••••• •••·· ........ . ·••·•·-··· C>UIIh8, N'f!l, •• .,. . •• -······-···· 
W•)(')d..m.'O ot lbt World, !-o-o\'4"rf'tt'"Q (.'amp o f lhe..- 0tu•ba, Sfb ·····-······-·-· , 
• Aeald«<t IDiw'-.:ad OD.l1 . 
z.~"··~ol . I .,:to:H ,OCO S,its-4,. :!t,;~J.t2l ·~.701 ,000 
'!,1:'<1\J, l.s.A.\Jl~l 1,538,000 ··--~ 
:: J:3 ~-~ :.al,:!1>7 
(101,001 !l(b,017 
,g~ 




.0, w.~ .. i:~r .... 11.-- m,1:;o/ 100.000 
200.1111 :t.O, 334,3&4 
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lt~:I'OJIT IOWA 1!'\St:llA.:\( E L>EPAHT)If:XT 
'I'Al\~;s l'~;r:S A!'l:ll EXI'E!'\HES COJ.J.J,;('T~;IJ FRO~l LIF'£ 1':0•· 
I'A:\Jf:S. AS!'OLIATIO.SS A,:.(!) SOI'IETIES Dl'RI:'\C 1925 . "' 
~ =- = -= 
HIHI~ I I 
J I~« II••· 
C t'fi Ukath • XI. u.: • 
an•l lion 
)f,""·rtt•nt t :l.f>f'h !!h 
0:11 .f-' l 'f!l 
If)\\ I t.I.PI. 4'Ulll'\)\ll:, 
Hanlr.:- ._ I. f,. t •on4UUJ • •• . -, :..~ .. ...... .. 
("t<f)at JCN(Ii;l" rJff' fll'•llfl IU•• c_·(l. ~ 
C 4"ntrftl 1.1fc• .hMir. ~ndl'l)' f llUlUM l) •••• 4 
''uu.-.t~r\111-\t J.lf~ ln .. urau t' t u . of h•'"'*- · 
IJol,. \1l1i1u-• I J ft> MO•I \llhllll)' l'o 
t-•a•t~tatn~r· I.Jff f~tt!UrataT' ,.,,, of lou a •••• 
J.'arn.,.,. .. l nltHi l(tltual IJ(r tr~~lranuo (..o. 
tohltl \\t• .. tt·rn Ju .. ura''''' l'v , ........ _ --· .. 
t •UtuanC) Uh• Ju .. utuuft> {'u ................. • 
ll,.~,k~.n I.H•· ln,.urant·•• ('c, ..••••••• 
\I..,. I tal lift lll ... u.~ t't . tJf .\n.~ .. rlu .. I 
)IH'r'..l":al"'t• I Ht" lnliiiJniH, l'o •••••• 
~atlonal .\llti'f""an Uh· ln.unn« l u 
lt•t;l,.lt·r l.lft• fu .. >ntrfwc•· C: li ... ..... _. 
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P'arnu·r .. ['nfun lluU••I lJff" In !'Our LID<~ \~om.,aoy ........... ...................................... .. 
(_~uaranty Uft ID..!'IIranN ('o ........................................... - ............................. _ ... . 
tt,.at \\es-t~m lo .. •araoe.o t"o•oJ•aoy ....... - . ...... ~ - ---···--······--·····-···· 
Hllft k,yfo. J.lfe ln~ura~e \.'oluvany .............. _ ............................. _ ........ _ ... .. 
lnternatlono~l l.lft' A. 1"nl"t '·owa••nr .. , ................. ... ................................. ....... . 
lottrnatlonaa Uft Jn·ilr-an('f' l"oropaoJ ......... - .................... . h .. -······ ···· 
llttropnlitan Lift tnAinn("f' Coml••or 
\lerchln t .; Ufco tn,•urantt- {'OWIHAII)' .... .. 
~l.liOOJ1 Lift .\1Joc:'1atton --- ........................  --..................................... --..... .. 
~atlon•t 1-hJellty Uff Jn~ur;an('(' Company ..... • .......................... .. ......... . ........ .. 
;\ a t loual l .. lft lnawanc.t t•ompany of t.: S. o f A ................................ ............. .. 
~onh• .. tt"m \atlonal Uft Jo~rao('e (.~ompa.o,. .......... -------·------··-···· 
Pldt\(: 'lUlU II Lffe Jn •ura~ COIUIJ&DY ···---·······•••·••·•••••········· --· 
Tnt a t 
F'R..n·t K.,.\1.., U f!., ... PU'I \R\ ~(k:U.""TU:.' 
R.rothtrhood of .\ 1Dt'rk-an \ 'C"'UWU --· ·-..-············· ··-······-········ ·-· llli!wr"'f ur Monor Prot~ti\e , ..... Of1 ... 1\0rt -. ....... ___ .... ____ ........... - ............ .. .. .. 
t ratorn•l ,U.I t;rti<>o ---· • -···-······-··········---- --···-·· 
t~rand r .. odat uf lo• • · ·'-· tJ l'. \\ ............... ~ .... ......... ...... - .............. _ .... ... ... .. 
Uotllt't>lf'~ltr... IJft \ ... .,.o.c-laooo.. --· -·-··········· ·······-············ 
lA.i,btr•n llucua1 .. \kl ~tJ' ···~-······-··--·····-············ .. --............... .. 
M~lern Urot.htrbod ot Anltrlca .... ........... . ......... - ....................... _______ .......... .. 
Moman l'athoiW· llu&.ual Prutft"tt•~ SOr:iety ...... - ...... ~---·-··· ··--·4··-··-·· 
\ \f"'l tft'D "Bolw'mlao Ca t.bol.:t l'aioo......... • . .......... .. ............ _ ........... -..-----· 
tW.IJOII-
:OO,iUU•. 
r.::os.ue.oa ----- ------ Hl.7+~.~ 1~.N.< -<> IS 
i.i,CC'.!.W .............................. ~t,&.:A.~.::. 1:!1,. OJ,OO 
I • 
:!..~."-Gl.SO.................. .. ,,·,,:).t.t~ -~ !.-H3.•"•!.Ui 
:.;,.J34.'-.JO.•V ...... _.............. a,:;..;,tA~.j.j l :,.~ • .-u •.'j.j,l,l:! 
L,..,t...S.JQ ........................ l·J,;y;,,,._ ll.t,l -t1U.-t 
J,().;l , . .;,; .;,\! ··-----··----•·1 'll.c~r:!-:!<1 ~.a1. :-.1.00 
i~+,Oll.:6 ............... -- ... l ~J.tl.!.ij l .!1.;!',"!1• 1.00 
l{lt)1t 0 1,ool ~.(107.:36 ...................... 1 ~.~1.7'!1 i'.!l.l"!~l.h.) 
~.7"-;,Q.'! l,Vit.r,:.Vf.~ ................ . _...... .:::!,!' .. "0.":'3 :J-i't.:.!.i.) 
tKr,,.:A).),tQ! .;.n.St::,:.:,;.i'J ····--- ---· ...;..).tt-1.71 l,tt:;-~.6.-llol,t.:} 
................ 
1
-t.on.M.lll.i':! ....................... ~.el!,i':).I~I l!,t· ~•.oo 
.. oo.uoO.tlO 7,t3t, .... ~. i3 • an.ros.t: !ll.'i".."'-~ 7.~.! . .:117.10 
-----·ioo:lw:tvj·---i. :~:<L2:3:i ... ::":'~·~: 
l.OOO,OOO.flu ~I.OOS.r>3>!.61 •••••• _ 
--------------- - 1,.~1.;r;u.w -
3.000,000.00 bJ.~u.li7S.OO -· 
s:i.:!lP.2J ................... _ ..... . 
s.~.!.tt0,76 ........ _ ........... _ .. 






~.OIJ.:l(llj."ill ·----···-- II 
1,001.;1' .'Jrt ....... ..... . 
':' ...... o1v .... , ....... --·· 
:! . &tt.~JO"t.!.ot L ··-······· 
tl33,111-~-- ·-·---------






l ,lm.l.:..-1.1 1 
3,t>'74.&.!J.W 
1~ •. .;!6.;0f_;;<) 
!l, vQI}.OO 















---- ·--:-:= .. : ..• 
I I 
Utrt ,~omvaolf• aOO ·"--•~atlon• ......... _ ................................... ................ l• ij:,~); •• &.:;,;JF;I~J'.011,1".:7.tJJ.IO$ 
F'rlltrmel Ute ~ot'lf'lk't ............................................ ... - .. ---····-··-··--···----· ... .. .. ..... --·····--· -' 
l'otat oJo:, &71.'"1 •. :!.~. 
l,di':i, I '\:! • .Vf •. , .... n.·~~l~t :..'fr.!,-41''·ta.:J.1'1 
JJ, &n.t1Jt.:w t ...................... ~. tli,71t,·:J. t .~·! 
TQtal. • •• -----········-··········-----·-- -- -··-----····-········· 
t Hiltr tha.n I.Jf•·-· · ··-- · ...................................................... .............. . 







































YEARLY STATE:\1E:'I:T OF TRANSACTIONS JN SECURITIES I NSl"RA:'I:CE DEPARTME!\T OF 10\\'A 
Seeuritles on Deposit January 1. 1925. Secur ities Deposited or Withdra" n. and Balances on Deposit December 31, 1925 
~am• 
.\JO,rk~tn Utt luauranlle l'ompany ••• _ ......... ___ _. ....... _ ...... . 
1Jan.kn ... Uft CJompaoy .............. _ .. _______ -·· ····· ·····----
f"fldar Rapids Ufeo ID!urai'M~ Compaor ••• ·-------- ------·-
c t'fltr&l l.Jfp ,\•·•uraoce ~1ttT-~ ~ 




..lao. 1. l''!.) 
[)too ltOID~ .. (OW&.-~------ U!.:~ .... UH.tiJ 0.. trolt. )ll.th . ·-········ ···-~'~'~_-.~13: _ 1. 
l•f!Ltar Rar.-;,.J.., lo•a........... ';!,lW.'~.'II.;; 
()!~ lfQID~, IO•&.. . ............. lb.titV,U.-,. . .._. 
Sfoul. <.:atr. Jo•·•----···-··· 1.!:!,-:\11. 
~ l&o~n~ Lift: &. .\n.atuty CompaD>------·--·-·····-··-- --- It~ .\loiott , lo.-a ........... --. 
EQuUabJe Uft ID"'1Jr&Dt'f' l'orupanr of hJW:t ··-----···-----·· 0..·- ltolM~~ Iowa •• -------·· 
~uar.!nt) Llh: ln:oounnrt ('<ilnpaul·-·············--········ ·--· l>t.,~enpon. lov. a · ·-------· 
~t"l'\Jrlt..ti! 
l"'"liO~it&J 
.. ":6.~i:t.t..IJ $ 
:!~~.'!lti,~l."''l 
_"1 .. ,lfl.Ul 





1.o~ .... m.w 
71,;vH.UI 
~t:'C'urlhf"' Ual&thf' 
\\ttbdia•n f).-. .n. t·-'.:.. 
tHI,!I'l.!»* 
1':' -~l.itr..~~ 
~1 .... 1 ... ';!1 
~~. l':'l,l7't.l1 [ 
'!b.~M).\)JI 
,., •• ~~;1,1):, 





"..C.S!IA"'t 1:: 11\.):.t:.n "i~· 
l:!l,JI.k).\\.) 
.~. uJ.~~.u~ 




Fannt"' t;nloo ltutuat I.Hf' lo .. llraoce Corupeoy ____ -----,0.·, ltoiof"', Iowa ... ···-----· 
Grut \\'tbolt'rn ln&uratX·r ~·mnpan)" ........ _. ____ ·-·············· l>f~ .Uoin4',., Iowa.····-·-··· 
Ha•L.tft" Uf• fru:ut&nl"t' t.. ompan1 ··········· ---·-·-····-··· 1>\·.., ltolntt. lowa.-.... ---- ~.~.;t,; t(t:'.fff.:!:! 1 7'!1.~.10 
>':'l.lt:!.i.l 
l.t~ •• ...;o ..... 
~~.ooo.w 
l!(),:.!1f! - &o 
Int('nliUooal Ute Jn~uun~ Company •• _-···--- ---·-··· ·---- ~~- Lonl .. , lfu .•.••••• - ....... 
!n~roaelonal Uff' ~ Tnt.:•l Company --···-----------------~)lolint. Ul ........ . ···-·-··· ........ ...... 1,~~:l;~:tw\ ~:;;~:~! 
U,tlt-.,.tJOI ........................................... .. MeltOI'Oihan Ute lnsuran«' t:omt; .. or .......................... .... ~t'"' York, !\. Y. ···-··------
lf~ll,·al Ute lntAifiDte \'()HI,laJlY or .\.Ultrlrl ····------·······-· \•tate-rloo, Iowa ------------ :!.1J,1flt,W· l:!V,t11t.I.V! W'.!.lh.H 
~trt"haDb Ute Jo~nao<e t:ompaoy ••. ____ ~ -------·-··· ~ lloi.o~. !o•"- ............... _.. G,31t • .....,. 1~~· ~.en.z.,;.w 
!\ntlunal l.ltt .\J80aatJun............ ---·· .... ·-······--··-· Dt:• lfoiotc. lo,.,a .......... _. :!,~ 1 1H.. j( -.;, ,·~.w 
S atlonal Amertca.o Ute InJUraoce Comvanr ••••• --... - ....... _ .. lhtrHngloo. Jo,.a ........... _.. tW,a.At.7 ~'k,O.U.fli 
Na llonal 1<-'·hJ,Uty Ute Wuraocr Cornpauy ...................... - ........ lo\aoJ&.! Cit)' __ .................... 1.~~.,ol.Ofl1 :~a:!. ··•17 .. ;11 
Sattonal Lltt IU.Ura.D('f Comvaoy l:. S. ot \m·----···--· t~hltt.co. lll ....... ¥ .............. •·,OIQ,I •U ~ i'J.~.:; w 
Sortb"t"te-rn !\aUooat LUt ln.w.ra"<'f' Compaar.--·······-·- - .WinotaJ'C)Ut. lflno. ------·· ~!.n •• tJt 1~.uoo.t,,1 
Patltk- .Mutual Ute toAtunee_ t"Otnl~•or . ... .... _ .............. _ .......... lJO" Anltle~, Cal............. lt._.,,_.IU.OO • •••• _ ... ______ ,.' 
Reloorunoce LU4' Comt•nny of AMtriC'a. _ ···------··-·--·-· Dt:o~ .)JoloN. jowa ---- 1.1~.1 .. • ~ -470,00V.ru 
a.tc1•t•r Uf~ Jn.w-~• C~au7. ···-····-----···-··· - lian·oport, (ow-a ................ .:s,-&91,~.. l,~.~ 7~ 
Bf-I"Jt..lit Uft IOI'IUr&Df!e t~ou:ua.oJ'. ···-· --····------····---- OH llotMW. to••-··--·-·-· ;,.;t'(.~ ~~t7.t(t 
Royal t:nlon Uft ln.mran•'"fl COihpa117----······---·---·-·-- Dt• .\IOIDM to• • __ .. _______ u.n:.·,-.<; t'l W,t'-!.~ .f.)J 
blaotlard Lilt" ln..ura~ \'OHH>au, ._ ........ . .... - ........................ ht LOul1, blo................. J.~a.m ......... ~ ......... i 
l:n,nr.al UC• tnaurao.._.. C:omoanr ..................... _ ...... _ .. ___ DubUQUt, low• ··--··-····· 61~»')) !4.~.00 
~::~.~':;. t1:.· .·.~,r.-:: ,!~~:.~~:::::::::::::::::::..-:::::::=: g: ~~=· :::::~::·.::::: ... ~:6~~~:__ "~:!!::: 
Tol• l ••. --. .... - •.•. ··- _.-- ..... __ --· ·---· ••••• _ --····-- ........ 1 ~iin.. ,- 77 ...... ~,:;;-:;;r • 
P.R\"l'l:JUoAL UP!SJ--n<·t,R\" 'OO('If'-,-,_Eb 
.8rothtrhood of Amoftan Ytomm ....................................... __ 
Dt'l'ff+ of Uonur Prot«tt<re AJ!Odatlon._,. ...... - ... - .... ......... . 
'Pratfmal A.Jcl l·nJon.._ ..... ·-------·-----·· ·····-··---·-·· 
Gr-ar»<t l..vdc'e of !o..-a, .. \ . 0. C. W . ....... _. _____ ,._ -----·· ·····--
Huntftt('a,lerw t.tff' .\ll"odatJoo ••••• --... ----······ --· 
I.AliiH'ran llutuoJ Ald 1-0<I.cy. _________________________ __ 
lolodtm llrolbfrbood ol A!Dfrlca --·-···----------.... -· 
Rowa~1 Cathol•(" llutuaJ l"rot«th"t :..ockty ......... - ............ . . ... 
"""tf'rn Hol..,mlao CaWol)c l""1lioD... ........ ___ -·-·-------
1\" .. t<m Bohemian Fn~rual ~atlol1.. .. ----·---------· 
TotaL 
U.lt l'ompaalel aod ..-attOD&. .. --------------·---· 
Frattmat l~lt ~Odtlleo.---·--------------------------
1'olal ............. -----------------------------· 
80!'-'t'ISt>, CMl"..U.T\ •'-~ All'I'OliOWI.F COloiPA.."IfS 
l:k'l Mo.ot~-o. Jo•a ................ 1$ 
'' Par.J • .Mino •• _ ....... - ... ·--
l,.•rm--~. h:au. ·-·- ............ . 
lJ!t:- lle;lDH, Jo••·- ----··· 
0. .. l&.>lnf'a, hHu ............ _. 
\\ ftH'71)', hH'3 ....... - .... - .... 
)la .. oa l'it)', Iowa .•• - ••••• • 
•" Juat.h'-(10, Iowa.. ....... _. 
1...War lta&.tkjc. lo••·--·-··· 
l ... ,., Kar•hJ-.. J.o• •·-···--· 
-------····--1-t 
F..mpiO)'tr"' Mutual Casualty C'OIDil•ny ••• - ............................ ___ Dt"_ \tofoH, tn.-a.. ... - ........ . 
Bf&.uu.UnouJt f"•••lal&y t'tlla.rtl'f'.--··-·-····-··---·--····i"«k J!>dand, lll ................. lf 
Ffderal Mutt)' t.~ODlfi&DJ'.-·---···--------------· 0.\f.Oport, to•• ................ . 
Ua•kf1t c..·---.aaltJ l :oma•&DY.--... -- .............. --•• ------ __ l)to. llolua. to••---------
lDter !.--taW Uulllk:!o.l llta'a Atddtbt. ·"-·..odaUon. .......... - ••••• [)el )lolnft, Jo••-- --·--
lowa UOodlna A Owualtt <."OlO\IaoJ' •.••••• __ ., .. ___ ., _____ Del MolJMI, Juwa.. ••. - ... -.. -· 
lnt.-r-State Au. lO lnJUraoN C'oO)I)AO)' of Jc;wa ..... - .............. IIIOC't R.apldt. lo••-·4-···--
.Sa Uveel TnntJtn Caaaalty .\Noe:latJoo...--...------·---- 0.. llo~. lo•a..-.-.-~ 
SOOUW111 ~ ..... , Compe,Dt------· ... ----· ----------- IJrrtoo. .\lo~Deti, lowa.. ----·---
0, ~. , \Utotnobl .. IDMuaJICII CO_,..ar .. - .... ··-----·····-·• ()pa liOJ"Df&, tciWL--··--· 
'1'\)taL ............. ... - •• ----···-----·--------·· ···-··· 
r un:. 11 .\IL A.'D T01!.."AD0 OO.IIP.\.."IZS 
J,t.o.o. ttf'J.2:,1$ '!,Ot1,G-~ . • _7t 
:..'itt,z•,•i-· -.:. .••• ~,w 
~.:, .... h -· ... .. -· .... 
.!.l!'l. t.J• .O": lloJ.~;, . .... 
t • .a.l.~ ... ... : .._ '!:'"','g,.;.ul 
:.n: •. tOJ.UI) 
J .S'..!I)."21-~.tf1 
.~,...!•• t.t • • 
&11' .- IIJ.(il, ~ 





14 • ~ II .Il l . ( ill 
IM.utq.x; 




11'.,!.3,U •••• i.) ... ···-u•·· 






6, .. ;4,; ~~ ~~· t,,J.Ju,t~.w 
•·~•.rr_:·~· . ··- ····----·-· 1!8.:/W'). 4 16.000 00 
l.!Jt.-..04- • --------
•• ..000.10 




















S•l,fHf.f ll') .,.,,.o,,_, 
<3,ilil: .~------ --·-_ ----1>1,;ttjlll' ~.t:.n.OO 
Ol,'TIO.fl }lll,!'(ii'I.(Jl 
-:-... . ~. J,arn.m.oo 
no.cuJ. u,:m.oo ------8,111,fm.(1J 
Ctlltral Addnl Plrt l.uurNI!t't ComPil17---···-----···--,l)a\·ffipo.n., lo-.a ·--······· 
OeltraJ ~•c.Jonal nre ln10raD<'t CowoaoJ'---···---······-·· r>ee Moloee, h~••·---··-··· 
~:t': ~~~~~~======--_:::::: ~.:!o~ .. ~:::::::::::: 
 .Mnmal U&U lDIUZ'&DC!e .MIOoadoa-.. ___ ..._.~- 1lJift. Mo,ioa. ro•L- ----· 
-'•1,:1'1 " ~-------··_---·_ .. f_------- ... l3.l'rfl n il. ............. _ _ l'!,i.l" ti.fV] 
H~...,.,.f• •jf '!fl.tJI J 1.1 t7.i.f.U . IA~ 
~.~-~'····-----···.-~·- )!,..JVi;,(l• 
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52 RF.POil'l' IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
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1 • • ~ 
I' I •• 
I. I. 
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:: :I r: r: 
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i i ! j 
:: i r 
! : ! : 
SE<'l HITIES 0!1: DEPOSIT 
On December .II, i'J..?-1, th.,re '' \"n; "n u"!J<Nt "11h tin~ Depart-
ment ,ecuritics amuunting l<l $-'04,55-1,.172.65. During the )'ear 
1•1.?5 addiuunal ,t·curilie' \1\'re dt'))(),it~d amounting to $85,7.?7,-
-11-l .t~\ and 'ccuritu:' wtrl' \\lthdr:l\111 amu1111t111~ h> $6.? . .?-ll,S.?.?.<f), 
giving a n.:t mcrca'l' of $.?.'.-1~5.$<11 11-1, which maJ..rs a total of $.?.?8.-
0-IO.l<H.5!J. 
Till' amount of 't'<uritit·, on dq>u,ll Dl.'n·mlll'r .H. 1'1.?5, b,· lht• 
\'~muu' li ft• nhuram·t· conlpani"'· :a-'c~-mt•nt li f t• a"ociation; and 
frat\"rnab. tugt'ther \lith th1•1r capital and n·,o:rn habiht\', is ,h0\\11 
h) tahl•· nn the pagr' pn·o·t·ding. 
A:\10\'NT o•· s•~C'l'RITIE:S ON DEPOSIT 
Thr folio" ing ,rJwdulr 'hO\''' the total amount of ~ecuritie5 held 
on d<"po•it b) thi, dt•partllll'lll a" nf Dt:n·mber .ll, each )ear for 
thl' prl'ceding fi f H•t·n year-.. 
btO ................. --·- --- - ---- ...... • ................. . d,4l9, ... .a 
1>11 ........... • ..... • ...... • ........... -·· • • -- • ....... ...000,11)1 . !'1 
Jl;fl ! ·····- - - ········-······ ···-··· • ··----- ··· ---·· ··-- --·· ··-·-······· ft,ltl,Ulll .• 
19U ·-· ................... •··--- •• --··· • ........ ....... ......... 011,7tll,lllt.lol 
IVU •··--- -- ---· ........ .......... ... .... • • ............ ....... ... ... 41,71111,81V.II7 
19U · · ·--- - --- ................ .. .............. --· ..... ---·--· OI,SII8,Illl. 7J 
lVI& .... ............ • • .... . -·-- - - ----·· ·· ...... -··-- .. • •• e9t ..... to 
1~17 .. ............................... • ....... •• ...... .............. .... ..... 87,tllii,MT.'17 
1~16 .............................. ...... . ................ ...... ........ .. 1!11,4M,IIIIO.Ol 
~~~ .. ............. ...... ...... • • -··- _ •• ....................... ue,res,TW.<Ot 
1000 . ........ .......................... -----····-----····-------· U:.,100,1164.tll 
192.1 --------· ................... ··---------------................... 154,011t,8117.10 
192:! • .. ........................ ...... . ..... ··----- ·-----------·· ------ .. 11111,79!,411.7-l 
W'U ....... ·-·----·------·-· .... .. ........... ........... . ............... 1t<'7,4aD,71A1.'17 
t~ .. :::::::::::::::::::-::::::::::::·::::::::··:::::::::::::::::::::::::::: .. ::r:::·~ 
1-:XAMINATION 0~' I'QI,J('Y ~·ORJ\18 
During the year. 1,-liO (life ancl <h'e~.,mtnt) pulley form,, nder •. 
and t•ndor!oelllent> \l<'l"e examined and appro\•ed hy 1his Department. 
-
JH:l'OftT lOW\ 1:-:St'll \~C'E OF:I'AnT~IF.:\T 
~:.XA\11!\'J\TIO:-:S 
During thc )l·ar 1'125, rht.., l>cpannu.:tll o:umlnrtcd and partictpatw 
m -.i:-.tcen cxaminatwn.... The companies under cxlmtnation anri 
the date~ as of whil'h !hi' l'Xaminations were 111adc were as follow,: 
J.n·t t "CJ\11".\..'Il::..S lfu•a) 
H1111l..1 t· l.tft• <"HIIIJI•II~ ,. ••••••u•u ··-• 
c•,-.Jut fh.tJf,l • Uft' lu•. c'o ....... - ..... .... ~ 
( " ... ntral I fr \•,ur•t~t~ "'\"' •· ............... ... .. 
fh .... \Ju '""· I ft· A. \tumlt) ( u. .. ... .... ..... .. 
t 'tHIJwr• t uluu \Jut. Lire 1111'1. Co . .. ........ .. 
taff'l:ll \\ t ... tt·ru ln .. unuu-e ''u . .............. .. 
e.uaraul)' J.1rr lu•ur•r1c'" t'u ......... · ···- .... 
llllllct)t J..ift• Jn.,tUIIIC'C ('o . ...... .. • •••·••• •••·• 
f(f·ttll'tf'r l.lfe rnwurnnc"' (.'o . ....... . .. . . .... .......... .. 
luiH·nu•l Llf·• hJ .. •r~o~nt-.· l'o •• . 
wet .. ,,, r ... r .. lfl"' rar.f"t' lu •• 
Ill ~·t· t'O.UI'.\,II'l'\ ( \;'un lm\a) 
Hau \orr. H .. ···nt J-11._. t"o •• 
.\nllun"1 li11111•U11u lift• In" Co. 
~'" 1'1 IJI' \J '0<'11 l'lf:) llo•a) 
f:'l:amJ:.atkta 
lho)o .. ~1: 
. •• .luno 
ll,lle 
an, 111..1 
Urtif'f t.f t<all••r , .tm•h:cl••f"' Ol Amt"rlta .• l('f'ljlar Hapltl..;, )Ol\8 •• JUlJ J'J, lv.!l 
\\ , .. u,ru 1\c,hr·lul.ul Jo'rnlnnuf A:-.••,.·lltlon •• t 't'tllr f(IIJ)fthl, lo" n ••• bt~ltl~IUbfr al, 1• 
Pit \'rHt.\ \I, MM 'IL*l"n"' ( :Sou h1••> 
\ltKitru \\ oo•tnt•·n c•l \tm r1tti ···~·- Uu t.; II'IIUl;f, til ............ Juntt dO, 1\fA 
---- -- - -
..... 
1·.:'\ \:'111\ \lit):\ l!l:\1\IJ.'\ I" 
Tlu C\..HHin• tun,. \Pre•) the IJ·rh•d \ lh"'Ctt11 r "'1 t·~~ hi nnd 1n 
C'ludln~: lh'n·mh•·r ~1. ~~~~ Tht• ('onq>nnv '"'" uriJ<hutiii htt•oq>•>rl\tt•tl 
.. ~ .u -as-..t•lil.cm('nt ltrt• Airi.:;O<'Iatton on Jun~ 1H ''-=-~• .lnd '''lttlnHtd .n such 
until OtlOIII'r ~r.. 1911. "h•·n lhf• .\rtlt-lt·s of ln<·<ll'ltorntlnn \\t•rt• .ttut•n<lt•tl 
u ._t to tr.ln,form th(' .\ "!lnuation ln1 "' 11 ).!;JI r .. ,tn·• h \ •I r ·,•mhtU\ 
rnutu.tl hCt• •n~ur.uu:e t·oms-auy untlt·r lhf' nanw nr lht~ n.tnkt•rot l .. trt~ C"om 
pany of ll•·' )\ ulne~ Iowa 
Th•· man.tJt,t.-llH nt or thf'> ("ump~m~ I \"t~stt d In ;\ honr~t or t'\Til ctlrt\t•· 
tor< Plo•rt•·•l for ·• ttornt uf 11\'t• nar• h)· th~ tmllnhnhlt•r• "' th•l t'ump.tn)· 
ut th .. lr ,wnual mH.- lnll' "n1<·h .or<• h,.ltl on 1h1· """""" Tut·~rlav ul .\1>rll 
of ••ttdt yt•ar. 1-:a<·lt mPmiH·r "twthtr pollc'vhul•l•·r m .-..rtiRratr•hnltlr·r. 
I• f·ntltl~d to ~>n• vot• In •·- h IIOI!r)'l<old~r.· ntl'l'tlnr:. The voto·• m.ty 
~~~ raxt t•ltla r In perHon or h>' mall. 
Tht rr-.·r~r h.osi~ of tlu tom p.ony I the .\n·Prkan •~•Pt·rh•nt·l• T.thlt• 
u( ~Jurtatlly \\lth ~1:,: 1'1 r l't:'llt lOlPr4'HL .\st-t•tHUIH'tll r4•rllfll"ltt•M &Ttl 
,ahtl'fl on 1h<• y<•arly rt•ht ""hll· h•rm plan. Th• folio" In~ ht•flult aho"'• 
1he amount"' or ln~urnn(·r Rtlll r•·zH'TV('Il on tlw u~,.•·~~mrnl HIHI lt•Ju\1 n·· 
"~r\'1• hu•lnP•• a• of DN·t•mher 31, 1,21 
l\o or Anwnnt ol 
l'olll'lh ln~,•n.mn ltt•J<I•r"' 
.\hNt"~"~menl )1)3.11~ $2116,2~ 1,000 tfU ~.2 I I.Uhi.UU 
!.~gal R~~"n·e I!IS. ~ 16 562 11!\.411 1111 50,461,1121.110 
'l'ntal 30).!1SS $76S,732.4l3.UU $53,706.002.00 
tn ar!dltlon to tht• rr<~nt• of the IIHHe.-mrnt hn,ln""" •l"'"n •ho••f•. 
titer•• wa< to thr• <'rNIH of tht• a •es•m~>nl hu•lno • thH a um nf ~.urn. 
11(1~ , •. ht•hl in tho• f:nwr~•·n• ~ H~sprn•. nu.oran!~ und f;x,•ht11Utt• A<hlltlnn 
fundH ThP f''umlnl'l'~ fnund that fulr anol Ntnltahl~ lrt•.tltnPn! Is at~ 
cord< •I •·a1 h dusa. 
Thr f'onwauy Is ..rrtt'iPnlly n1 uwo:Pol anti I• In n ~outlll nn•l nuurl•hln~: 
rontlltion 
{'f;UAit 11.\I'I!IS un; I;»;SUt \:O.:t'f t 'U"I'.\"' 
f'EIIA!t HA!'IIlS, IOWA 
Th~ reJK>rt of the ~xnmtnPr• rover1·d th tran8arllon• or tho• ('mnpany 
from July 1 1!12:1. to and tndndtng JunP :Itt, 1'125 Tbl8 I a h•11al r• f'rn. 
lev"! premium. 11t0tk COnlllany with ,t capital nf $1UI),IIIIU.IItl, Both l)llr 
and non· l).lr bu•lne•• Is written by thu Compan)·. Thu examination <11•· 
<'10 d th I! the ('om 11,on~· 1~ f•trld•·ntly manalrMI and that the P011cyhold~>ra 
nr~ uccordN1 rutr and equltabiP trentnwnt . Tbo, Company luu ••xpPrl 
tntecl a •tNtdY 1roo:tli and oho,.1 a auh~tanrlal aurplu• 
56 n~;PORT IOWA 11\f!I'RANCf; DEPART~IF.!I:T 
I'ENTRAI. J.l(o'~; ASSl'fiA!I:C'E SO('IETY IMl:TCAI,) 
n~;s !1101:'\!<;S. IOWA 
The report covers thf' transactions or thl' <.:ompany during lhe J)er1od 
or July I, 1923. to Junf' 30. 1925. Tht• man tgemf'nt or thP Compa01 11 
ve•ted In a hoartl or PIJP:hl tllre•·wrs. f'lectP<I hy thP policyholde". The 
('ompanv rnakP11 H J1hy•ll·al aiiH<·allnn on il• honk~ hP(wP•n lhP p~rtlrls-t. 
ln11 and non·partklpallng hu<itw~~ or all hem• "hlch may be trared 
dlrf'('tly to a polio'. Klll' h a~ prrmlum ln<·nme. nrlut11 and t>xpcrted mor. 
tallly. lniPri'Ht rt•quirl'd '" malnlaln rr,.·n·P~. surr~•nderl'd and Japeed 
policies. agrnls' •·ommiMslons. IIIXI'S on prPmlumK. etr Particular aun. 
tlon wa• glvf'n by the rxamlnerR tc• thiA phase or the ('ompany's accounl· 
lug system und It was round that lhr allocation made waR talr and 
equltablr as bet'l'rl'n the two cluse•. lnHurance In Con<~ on June 30, 
L92fi, as to par und non·pnr buslneHM waM as follows: Par. Uli.U~ .. 
657.7L; 'lon·f'ar. $J5.406,456.110. 
All dl'alh dalmH ri'POrtNl whlc·h w~re •·omprnmi~NI. d~layl'd In aetll .. 
mrnt . or dt>creasl'd on act'OIIDt or age dlscrepnnc)' were examined In 
detnll. No compromlHPd or decrt>Med rlalm seltiPments "·ere round that 
" 'ere no1 fully JnMifted. :-lumrrous other claims of a regular nature 
were lnspcctl'd and It was found lhat all "~re paid PrODlptly u()On dae 
proof or the death or thP ln~ured. Detailed verlftt·atlon or the assets and 
llablllti~H of the C'om 1>nny was made and n genl'ral ln\'estlgatlon or tht 
management and pnltt>y or the l'ompuny In tho treatment of Its ()Oller· 
hnldcrs. It wu found th:\1 the Company IR well mnnagt!l and tbat Ill 
dt>allngs wllh Its pnltt>yholdrrs have hren liberal. 
Dfi:S ~IOINfi:S I,IF'E AND ANNUITY COMPANY 
OI:S MOINfi:S. IOWA 
The examination co,•ered the period oC June 30. 1922. lo and lncludlnt 
March 31, 192r.. During this period the Company lncreaaed 1!1 autbor· 
l%ed and outstnndlng capital stock from $500,000.00 to S600,000.00 and 
ell'ccled a reinsurance mencl'r and consolidation or the Preferred Rl•k 
J,ICe lnsuranrl' Company or Des Moines bY an exchang~ of the $LOO.OOO.OO 
of newly authorlzl•d stot•k tor the $100.000.00 of oulstandinl capi!Jtl at(M'k 
or the Pret!'rred Risk. It had also entered Into an agreement for Lhe 
relnHurancc and ml'rg~>r or the ~lldland Insurance Company or St. Paul. 
~linn .. which mer11rr howev<'r hntl nol been consummated As or the date 
or the <'xamlnatlon 
All as~ets wcrt' carefully examined and liabilities determined •• or 
MKrcb 31, 192G. 
FARMEilS UNION Mli1'UAL. LWE INSURANCE COMPA:-IY 
DES MOINES, IOWA 
The examination covers the ()l'rlod of November 1. 1923. to and Ill· 
eluding SeptembPr 30, 1925. Aneta were verified and liabilities aaeer· 
talnfld a8 or the latter date. 
The Company was Incorporated Sepl11mbcr 24, 1922. as a l~vel premium. 
legal reaerve, mutual life Insurance company under lhe Jawl of Iowa. 
Tbt• charter tontines Ita m .. mbHihlp to lndh•ldual$ wbo art ut~mbel'l! 
or or ellglblft to m•·mb(>r~blp In the ~·arm•r• Eolaeatlonal and Co-op• ra 
thi' l'nlon or AmHlcll. or •lmil11t and ktndr.•d ur~~:anlz~llon• or farmers 
ThP m llhll:t'meut or th" ('umpan) ·, arralr- ,. ,.. f~ Ill a ~··rd ur ~l'Hn 
dlr••ctor• ch·ded hy th•• JIOII<'Yhuldl•rA rrom amOI\K 1h~lr numb~r. A 
m.;Jurlty or tht• dir!'ctor• <'0111prltlng tlu' ~lard Ut' r~qulr.-.1 to be r_,.f. 
dt'nLs uf lo" a Th~ annual meellng or lhP. tl<tli<') hold PTA or lh!' ('omp~py 
Jq ht'ld on thl' lourtb Thur-.lay In Januar) ut ~ad1 )'t'IT 
The t·nmJ);Iny ha• bud a ~uh•lanti.•l growth und lna~as~ In surplus 
t:RK\T \\'£STICR!I: I!I:Sl RA!I:n: CO~!PA!I:Y 
D~:S ltOIN":S, 10\\'A 
t:xamlnatlon ""~ DID<Ie M or AugUMl 31. 192& The Compau)' writes 
l~&al re•<•rvl.' lite Insurance and acclllrnl and h•alth husln~•~ L.Ue In· 
surance In rorct' u ot abo1·e date was $3,6SU.55U.IIO: admlltl'(l u•rts. 
$173,091311: t•apltal sto<·k. $2aU.OIIUUII. and •urplu•. $195.2~6.2 
The lite t>OIIry contracts contain no double lndl'llmlt> or total dlsablllly 
rtoaturea. In ea~r• In which th1• appllcanl wlohes theet• features the 
('ompanl ls~ues a t·ontract In th1• health and dCddtnt department. Whl'n 
so lssut.'ll it Is known UM 1be Additional Bt>nellt Contral't. Such <'Ontract 
t8 numbtor('d tbe ume as th~ Ill• ()OIIry "lth whlcb II Is IMsuell. but Is 
a Heparale and diAtlnct contract. 
All of the Company's pohcles are bued UllUn the ADIPr)fnn ~;xp!'rlenre 
Tztble of ~1ortallty at 3 ~ per cent Interest 
GUARANTY LIFE INSUHANCE COMPANY 
DAVENPORT, IOWA 
The examination covers tlw tran•actlons of tht' Company trom October 
1. 1923. to and lncludlnJt Aur.ust :ll. 1925. The Compilny has a pald·UP 
capital nr $100.000.00 As or Augual 31, 1925, the Company had admitted 
usel!l or $3,128.710.77 and a surplus of $~4.2JS.44. Only non par bual· 
neAs Is written. 
A thorou~th lnwp••ctlun or ull dt'ath dalm oettlemenu made during lhP 
p~rlod coverl'd by the pxamlnatlon wa• madt• All clolms have heen paid 
In tull and In accordunrP "lth lilt· policy ~on<rutw 
A very suhslantlal lnt·r~&Me was mode In the amount or Insurance In 
rurce, and a corrupontllng lncreaMe In the ('ompanr'• •urplus. 
HAWKI':YE J.I~'E 11\Sl'RANl'fi: ('0!\IPAZO..'Y 
OES MOIN~;S, IOWA 
F.xamlnatlon covet('d the p rlod or April I, t9U. to Oer!'mber 31, Itt~. 
All ll~ms IIRted nmong the asKetK or the C'ompuny w!'re rorerully exam· 
lned u to amounts and character The Company had allmlttl'tl uaets 
of $662.761.74 : capital stork of $100,600.00: and surphl8 or $56.163.44 . 
The Charter :\temb••rshlp policy Conn. which provided tor atock with 
the policy, was dl~contlnnl'd In \larch. 19%2. All tormR lsKued ut pre1ent 
are recular except the ('oupon Olvldend Ordinary Lltt Polley, wbleb pro 
vldes tor deterrPd dividends at tlve-ycar lntervoll. 
The Company 11 con1eroat1vely maoased 
llEPOilT 10\\',\ IX!H;H.\W'F: OF:PAI'lT\IF:l\'T 
lli·:<:ISTFit l.ln: IXSl JlA:>;C'E C'O:I!J>AI\Y 
DAn:l\PORT, IOWA 
Till· man I)':I'Jlll•lll or llu· C'omp;tny I' l'f'St~ol In a hoar<l or lll•elve dlrec. 
111ra, l'lc<·t• ol hy lhP pollo·yl.ol<lo•r.< ar lh~>lr annual mf·Ning, ,,, ,enc ror 
3 
lH rim) of f<Hif )'l'ars. Till• li.'I'IIIH O[ lhl'('(' dlrPdOrij C•xp:rl' 1'1\Cb lear 
In rhr• 1'o•ar 1!1~1 1lw I'CJmpanr '"' li<'Pil Pfl to lran.:t~! busln•·•: ID 
lh<· follo"lng n;11n•·tl 'lall·s: lllinol~. Iowa. l<<~nsas. Mlchlgtn, Xebrul:a 
()hill. Oklulooma nnd To•xas. ' 
A lhoruugh i11 ru·l'llon or all rlt:ath l'laim •~>ltlemenls mao)(· durlnr; the 
rwtlocl NoH·r<·d hy the ~xaminntlon wa~ madt•. All claims h.ll·e bl'en paid 
In full and in act·urdant·~ with the con1ract6 
On Do·o·<:mher :11. 19:?1, thl.' ('ompany chan:"d Off rP>I eetatc In lbe 
anwunt or $112,!>2!t.uO, whkh It had a('(pllred through foreclosure or mort· 
gugo• loan< All lht• 1'1'.11 Pstat~ ~o charged off is located In the 8tatr or 
llluntana. 
A rP~Pn'o• or $252,334.!10 was so•t up hy the ('ompnny ror flu ctuation In 
:o•••·l• and nil olh1•r contlngencll's. 
WI~TlST~;tt T.Wfol l~SURA~C'~: ('01\!PANY 
OE:S MOINES, IOWA 
ThP PXamlnatlnn ('OI't'TK lhe p~rlod Of the Orl';anizullon Of the Company 
1111 lo and Including May :11, 1925. Articles of ln curpor~llon were ap. 
pron'<l In .January, 1924, and the Company lll·en~cd as a mutual lri:JI 
rt•ki•rl'o• lift• Insurance c·omrJnny on April 2, 1925. 
AH of May 31, 1925. the Company had admitted assets or $3,69U!; 
lluhllllies or $1 2G9 00, and unassigned funds or $2.425.12. Assets con· 
~ls t l•d of the rullowlng, Deposits In Banks, $683.23; Ccrtlftc~tcs ot 
Dq!O~Il. $1.000.011; Ca,.,hlt·r·~ ('h!•ck!<, $300.00; Mortgage Loan. $1,SO.t f't); 
Al~•·nts' Ralances. $190.ill, nnd accrued Interest $20.19. 
Oltn~~~~ OF HAlLWAY C'OI\fHTCTORS OF AMF:Ril'A 
CEDAR RAPIDS, IOWA 
The OrciN' or Hntlwny ('oudurlors or Amerka Is a rratcrun1 beneftclarr 
1\HKOdatlon unlnl'orporato·d, h 11lng a lodgl' system, and r~presentamt 
form of govt•rnmcnt. ~ll'mlJer•hlp in 1 he Order Is confined to prl'liODS, 
whn. upon nclmiMKion. llrl' euguged In one certain occupation, namely, 
rullwny <"onduetor•. Till' Order pro1·ldt•s tor <"~rtatn death and disability 
bl'IH'Ills fM Its ntPmber~ who helong to tht' lllutual Benefit or Accident 
JnRurnnn~ Ut·partments. 
AH or Jul>• 31, 1!125, the gro•R assetM of the lltntual Benefit and Acd· 
dent lnsurtlnre d<'onrtnu;nts WN'e $4,226.198.88. and the llabllllles, $l 07.· 
IGG.r.tl. Amount or Insurance In rorce a~ or thot date was $IOI,I'i~.ooUO. 
W~:STI.;Jt/\ B(}lf~}l\IIAN l"llA'rERNAf, ASSOC'lATION 
C'EOAH RAPIDS, IOWA 
l<:~amlnntton wa• made us or Sepll.'mber :10. 1925. All 1\RSets or the 
As•urlatton wert' t•arehtlly examined as to amounts and chara<'ter. 
Th<' AK•orlatlon has n ritualistic rorm ot work and a representatlre 
rurm of JI:C>I t'rnm~nl. and I> ron•lun,•d on llll• •uhordlmn~ J.,.h:e •Yatrm 
11u• W"tuh<'r~hlp b "'' l'tDrlt•nt upon lh!' RN•lf••out tu\\ln~; a n>mmllud ot 
lb<' lloh .. mian Sln·Jr lan~taa~" and l•hr<lt'lll ability to t'llrD his o" o 
lht>Uhood . 
Th>' major part O( lhl• l'<>o d} ·~ bu ~ iDI!>J Is OD ln.l•h I< rah ~ In 
~~~l tb,. $0< i<·IY bt>can "ril "" bu-tn .. " hu~l upon th. \Mit~oal f'ra· 
lt•rnal ('unu•••s Tah1t' of :\h>rtallt)' at I P•'r c ~nt lntrrbl Tbt•)' wrltt' 
.. ~rtilkal~' on lhrPP forw~ . n.tm•·l) \\'hnltl 1.11~. T" r nty l'a' Ill• nt l.lfc 
and Eur!o"m(·nt at .\~:(' ~v. 
lnsur .... nn· in forn• ,.~ or St.'l)tt•tnh('r 3tJ. )~l:!d. \\c\ \ $:!H,l '2.H!l3 i. 
:-;,\TIU:\.\L (;t' .\Rilt \:\ un· IX,;t R.\;-o;U. I'(Hll',\:-\' 
\L\Ili$0X. \\'ISt'0~$1:-\ 
f-:~um:nation "It" ru~Ull• •"' ot Junt: '~~ l:t:!S. Th• Com pan) \\ill Ln~:(\r· 
Jll•ratMI :;o•ptemhtr lS. t9u~. undt·r \'h~pttr ~~. \\'l••·onsln STatutt•,; , "lth 
an authorized <'11Pl1al •toek or $!!!1t•,Htt0.00. R,· an •mrorlnwnt to 1h~ 
11r1id~~ the capital "a• rt-duo ·d to $tll0t•uu uu on Januan ' l!llo .\t 
lht• January :!0, 19!ol, .HJOUMI llll'l'tlDK Of I he '"" khohflortl, tho• .trtleks 
WH{' ADJI•Ddt!d tO prOI'fcio• for the ls~uln~ of parii~Jplllng pollcl~• 0111)' OD 
and aft~r Apr11 I, 1'l2o. 
.-\ssl'l• as or June l•J. 1925. ~<o·r<' $3,13~.5~i 4H; t'atlll<ll Stot·k, $IOO.IIIlll.OO; 
Surplus, $14l.to(Jfi1J(}, l'oolingPnt Fund, lllo \11.32. und otbn llabllltlr>•. 
$2.'i;'~tJ.;!S 17. 
Insurance In fOr<'t! a• ol that date \\'aK, DOD·Pittlklpntlng buMin~•s. 
,,_,;;8.912 51• ; JJarticlpattng huslne•s. $20.1i~ S66.5u. or a total or $2~ •• 
~:;a,;;,_,._, Th• ('omparn ...-a f<luocl 10 be lu good tlnand.ll <Ondltlon . 
SEC'l'HITY BE:>:~;FIT ASSO<'IATIOX 
TOPEKA, KAXSAS 
All but a r~lath•ely •mall Pt'reentngc or thl' proto•ctlon in fon:e no lh" 
lmok::-o. ,.r •he- A'~C>ciatlt>n f~ undtor what is kno\\n • th~ •·t •urrenl <Al!it•• 
lllan, l:: 3.H2.~~i out or $234.!t34.601 h~ln~< un thiR plan . TbA ,\••o· 
<"hllion'• publl•hrd vntuntioo nf thf'MI' l'l'rll0t•att•K lrt'al tl"'lll UK lhrl'l' 
)'t"t\r rr ntt"•abh· t•·rm prOtP<·tluu Tlw rat• or a S!W..Jitina,.nt .tppru.tmatn 
fnlrly dn•rly to the nl't ~- ~· r. 4 , Whoh J.ltc• ratrs ut lhc oldo•r untl 
yuung~r uges 111111 aro• uhnut 30', lc•• til agl' W. 
Th• A u1ciatlon '"" urganl7t•d a• a rral.,rnal h· n~tluan u ·irly und..r 
thP laiiM or Kan•u~. ~· .. hruary 22, 1\!12, llllllt•r lhr• 1111111~ or lht• t<niRhiM 
.1nd l..:ul lt\8 of Src·urlt\'. Tlw JWf'!•lllnt t.'OrJJ41r;•t<t n.unt- "11 o.ulHIHt.cl on 
SPptt'mlu·r 23. 1919 
Thl' r•xamlnntlon COV(•rrd lhr· tranMIIC'IIon• ur lhc• 81 ol'lnllun [rum Jun~ 
:w 1921. In llcrc•mh!'r :11. 1924 A• 11f lhl' l•lt..r rlat<' thP A••nl'lutlnn hacl 
ildmlltrcl a~sNA or l3.9'3.S~S !II. an<l llabllltlc ~ or $1 Ht.Gtr. 75 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1925 
Summary of Reports to the Commissioner on the Business 
of the Year 1925 
IOWA LIFE INSURANCE C0~1PANI ES 
Bus ine:>s Reported 1925 
11 \'I~._,:R' l , lf ' t ·: • 0 \11"\'\ 
J.(J.;,llt tl " ~t,tl 
IJ11H ... ftltHl Jlltll ol. 0 b"; • 
,;,.,.. h.ttltrt!lll, ~·, .. ,.itl nt 
tfll1 l;t.•n~J \\ IHh-..,, l~ \tt•lnf'a, l••'f\·,.t. 
t. Uu "'"dl$ s IHt •utJ.er •. t ... -;,. 
(, \\ t-'ot\\l<rt, s ..... ·r.t:tn, 
t'\I'IT\14 ~TO(')\ 
\lo~our11 ~.ot lt·•l.:cr ruuh I~ J ~-,·•·tnl" 1 ·1, ul 1•1•, lhU,; ,,.,1r 
•• ;,,, ndt.·tt oil 
J~''u\U·: 
I' ret )• •r • 1 r• nalum un urlj;ln&~l put. lo" h~s r1:httu r-
:th - - .. ••• .... •• • ....... 
l'n111 )t.t' ))ltlhhtrnii Cu1 dl .. th111l) htnrnttt, It"'",, . 
1hMUIH IH \· •• , • ...... • _..,, ••••• • 
Flr'l ,., ar ~ t••···mlums f.,r Ill'( ltlt·nt;tl tlt•.Uh ~nt•t\11'1, 
(o "'.." ftlll"UI'.UI• t" ,. ... ••• ... 
~UrN"hdf'r \.tlU~P!II I I•' fh,.l )f'lr·~ PltOIIUnU&.. ••• 
fo'•r"'t ~.-.•r"to~ l•rt""''llr" .. ''" urta:tn:al l.,.•ltch-s • 
lti\ uJ ... r,,t.. .tppll• '' tu J•un:t ,tM-o lt.i.lid·UJJ thiiiiUvnw ,u,,l 
t'H1;~111t~t~~~~~·i~n fc t urh:llwl •• ~;.;7iiit:;· tn·,·;;"t~'"lnw '"tif, ·4.·un· 
llrl.,;t•U 11·:-. 
T ._..,;..,~, t n .\ l'h ruiunuo •• 
l!o·11• .~.&1 ltft-ftliUma It .... rtlnt~ur nt.'• . • • • •• • 
l!trht\ .. , tlr,·nuum• fur dl~.tltllll) hc,•nd\1~ 1•1"~ rdn10ur · 
Ullt't ~··· ~ ••• • .. ... •••••• • ... ••••··· ••• 
ltt IH.'\\ •• I pr,·ntiuruM fur at>t·hh·ut~ll dl•ath ht·nt•t\tt- h &JI 
l"t.'IIUIUI'~tnCo- • •• •• • • .. • 
1)1\l•l·rul .• ppfr·!d to p.a)· r. ru "·'I t•r~m•um• ····---
sur•' n•l• r \"oa.lu' .. •'1•1•1h d l•• 1••~ rt-nt:\\at t•rt-miuma 
'ft•t.ll ••·nc·\\111 JH"t.•mlunuc . 
1'c•U•t J>tt:rulum in<·onw .. • ••••••• 
~~un:d\lt·ratlun fnr aUVVlrmtnt"r)' u•ntract• ln\·uJ\"Inc lit .. 
•"i.Jont•• . .:•·n.;j,.. •• .. • .... • ........... -- _ 
C'un!"\tl• •·• on fo•r llUPI•h·n,.·ntar ). (·unua t not in\oh. 
lnlo:" lift· (.."'lOll n~:o·nt·ic·R •• _ 
nhldt:lliloc ldt with tht· t.•-ompnny tu IH,'\'UnlUitth• Itt 
inl•·t't "t - • ... • .. ... 
lnctr• t '" mottl(otJ:rt l••an,.. • • • _ 
lntt·r• "" Wn•l11 ttntl tlh hl•nd" c•n 1"10.. k 
lntt·r••t •n pr•-mlum nnt•·-. (,JOiic~ hr.an• t•r h•·J\11. 
lntt-r• •t f1n d• J~OI'illli In hank,. • • -· .... 
Jntf'rt·llt un t•lht:r cl•·ht'" due Utt, c·nmrMn)' .. ···-
Ht·nta •• ...... • ....... •• ..... -··· - •• -·· ........ .. 
THIBI lntt·n •t und rtnl ... . 
1-'rom uth•·r aourc're_ totoll .... .. .. - -· - - .. 
Pront ufl a.•l• br nt!itttru,.· ,., •••l~r.-r .._ .... ,. ----- • 
lnt·r• ,,.,. m IJ4)'t"•k '.tluoeo of 1~·~~·~' r a,.~~t• ................. . 
·rntnt lnt·nnlt• • ·· ··-· .............. ·-·· --··· •• 
I>JSIH·H~~:\IE="TS 
~atli t·l~lrD'III ~tnd .tdtlili••OI ..... . 
li.J.tur•·d f>nrlo\\uu·nt" And adtllthm.s __ .... .. 
f'"oJt tot.IJ und )h"rmnnf'nt dl•Ahlllt)•: 
l'rt·mlum~ "ah·•··1 durtnl( ~··;tr • 
I'M) nwnta mad•· In polk> IL••hh·ra •• - •• 
F',.r achJHional .t• ·h·nral cJ ath bf.nf·ftt• 
Xl"t arnc~unt PKitl tc•r 1ttt~-f~ arul mllturtd .. ndowmt·ntll .. 
\nnultlf"lll tn,·oh tn~e lite ctmtlru:c•nt 1t1t, f'XdudlnJC pa~ • 
rnt·ntH on supplt-mf·ntan· c·QntraC:tJII 
~-:,,.1 , 1::1• . 
I "'· ..,I. I~ 
0~1~ .... 
1. $! - 1_.11.!-:19 




t S.IOI.ItU •l 
!!:'i,Hi,\ !!'0 
.. .... !.. 1'! 
l.C,6U.'b 
~ ... 101.~1 
ll},a.tt.~ol 
f .... ;o;,tst.~: 
iO,tt't.C~I 








t!» ... l,lt1 . :A 
M.(IIS..o.J.ll> 
t.o·i!.ll<! 
C4 RF.PORT IOWA I]';SURAX CF: DEPARTllf:~T 
Surr~·ndtr VJtlu.-tt JJ.ldd tn Cfi'4h, or ._t ppllf"d In lltiUida· 
th•n of lt1a U!t nr nolt-8 
Surnndt r \HIU•~ :tppi~HI to~~~~ n \\ an'l rfnt-wa1 
rH\~~~~<~~n:~, h i -· j;;lifYh,ldefH in···ca~·l; , ,;~ ~ E)IJ lj;;r·t;; 
llttultlath•n o r lo:1 na or nOI~'" .. ..... .. 
nh ltl• nd~ aa•t,!lf tl I• pay r• nf'wnl prrmlum~. __ _ 
1)1\·htt n•l"- ·•PI•H•·•I tu lJtlt -ha • J);_tfd -1111 otthlltlonflt ancl 
u.nnuit lt·,. -. - -
f ) l \'ltl t-nd.lf lt•ft w it h th•· t.'Oil1J,tt n)' to Hf•t•umulit te R l ln -
l• ·r~·~t 
f:" 1,..-n-:;:·'·~·.•, ·~~·~•e,fi~!~f~~ritt1.:~.. l'Ct'lth•m(·~i (If .~ire·; 
t•hdll'hf, hwluclln ,.;- lt•,I.Cti l ' ' 'fh•m u ·:t . .... . . • ........ 
Supp lt·nw·ntnr_, i''IIHr., , t ,.: nn1 ltavulvlng li f t• c ontin-
tctu clt-s . _ ......... . 
On·ld,·ndA wl1h lntt·rt·t~t, h .. lc.l n n d~poMit surrf'nd~rtd 
d urtng 1hr ) 'e-a r 
Dt:-t•rruse In "u~rh~ntw nccoun tM .......... ·----
t ' onlflli"'JJiun ltJ af'('OlJC .... .... .... • .... ...... ~--·- ·· 
C t,rnrnutf'cJ r, n~·wal ("ftmml~lons.. .. ..................... _ 
Aft• nry ~urw·r\IHlQn and t r av,.llng- ..-xs"·nflt"'S rt f RUPPr-
vh•nr" .. . ..... . .... . ..... . .. 
Urnm•h oiTic'~· t> ).l)t>rl"~" -- ~- • ......... • .......... . 
~~ ~ d h.~a l exnnlln('r ,c' t•···~ ancl ln ..,n~·ctlon o f I'IHk .. ..... .. .. 
Sa1ar l+"" and all olht· r <"'MJh·n,-.tl<•n of otric~·rM. dl r f'c. 
tor•. h"\IMtt •·"· an•l homf otrl("t• •·mr"~ loyea 
~~~ -~~llittl~·g, p r ln tln l{, Rt~t-ilouct;,:···>~),jt'ng;~·-;~1t:g·r·3i>ia, 
tt~t .-.phon(•, t•xpr t·M'I nnd f'~chn n_.:t .. 
l .. t-Kal extH·nfH· . •. 
~~~~~~~~~r.-~n~xt~~r: n~:.•!' ~~'h"er ihnn t n~t;;·· c\n --;~nl 
«-statt• .. .. .. ...... .. . 
THXf'oM on r t nl f'S tf.L l(' . ..... 
Ht :..t t"c tax••tf on o remlumtc. ---~-- ............ .. 
t nMur ant'i" d(·a.artmf·nl lh"t'nN(" n nd fN•JI ..... ................... .... .. 
F f cJt rAI lf1Xt•11 .. ~ -- ---- ....... .................. ...... .. 
AJI o ther fl <"(' lll!e~ . f t•(•M a nd tfiXf"~.. -~---- ·· ---~---
All nthf" r d t '41m r scm t·ntJoC, hHn l ••• ~.. . ... --~ ........ .. ....... . . 
Aac .. ne" hala n<"t>s <·ha rst••d otT .. . .. .. ........... .... • ---· · -~ 
0.'<",.1\~t- In hook vntu.- o f U·dt:tr aa~t" .. . .................. .... . .. 
Tolnl cllfllb u•·•wm f"nts 
BalnnC"4" 
I.EDOER ASS~:TS 
Ooo k \'fthiP o r 1"4'\BI PMin.te-. .. - •. .... • ...... 
lfort.rag~ Inane on r t AI est.at fO. ·----- ----·· ·· - -- --· 
Loan• on com1)8n \ 's JlOIIcltfl ftl'81gnt"d 041 ('()IJAt trnl.. .. . ... 
Prl'mJum n-<>1,.. o-n r:NII ... -ktt In ~"•'~'-""oe"·-· 
R ook 'n tue o f bond~t and .-t<u;•kM. .... .. ........ ... .. ........ . 
Dt·poalt~t In tnuct conl i)Rnles ond bnnktt n o t n n lntcrP~>'l 
Oe-poMlt" In t ruat C'OUHI.;\n lt>B n oel bank il o n l n t(\reRt_ .••• 
A ltt"lll'A baiRn t',.lt, d ebit '-1:14. . .... A!; ('f t•ftlt $UU ':',1'7,!2 ... .. 
T•Jta l lfltlgt-r nl'l flltts.. .. .... ...... .. ......................... .. 
:-IO:"'·LEOOER .\!!!H>:'I'S 
I ntereat duf". t!U;'.flfi ·"i: a net :eN'ru NI, ~1. 1<1.!,041.61 . n n 
mnrt&AI:f>" ........ · ··-·· ... . .... .. .. • 1, ac.-N.t:'I. M 
Jntt rt•IIL dur , $3. ~.!0 : a nd n c-cruPd, •n6. i'S.\.8"!, o n 
bonds not In default...... t>9.11S.l.k! 
Jnter~lt dut. •n.m.ll'>; n nd nt·cr utd , ~·"""' !i, o n 
premium no t foft. p uiiC)' loan " or llf'n~. __ tso.an .tt 
rnt~,...lt d ue a n d ac·c·ruNJ on fl thtt ill!~-'('lt"··-- 1,581' -"' 
T o tal lnt~r-est and l'f>fl h t due and nccr·uN I 
• Marktt. amnrtlzt -d o r lnvestm t n t vatuP ot bondl o vttr 




•r.t· l, tlfj, ... 
382.on.c 
m.&tt.11 -11!, • ..,, .. 
•.m~a 
a ,e; e; 
IUIJ.!t 






















f lO, 7!1, 6$UI 
f l,11l,! t UI 
If!. lOt-" 
S.lllll.llll ll -. , • ..- tte.:t 
STAT ISTIC'S I. IF' F. 1'\SI 'R .\:'1:('~; I'O \II' \'11 F.S 
• I•~:Ol'I'T \"S~:T:< ~ltT \(I~IJTTt-.11 
;\~,~r':a\~ •• ~"~,',~r~~~~:a<;;: -o~'""- l)()tlt ~~" an• I ull~~r 110hd; ; • ' '"· 'ltJ.~ 
{ ~, tht,.; In ~1{,..: ..... ,., \A lUI o r lht>-l r ....... .. ~~-;"' !l 
TutAI 
1.1.\UII.ITIE:l 
:'\o SJr• ~nl \,\1\h flf OUtiCtAndtUN Jk,Jh h.•8 In (orH ~~~~ 
tlH· 3J!<t dn) {I( Ut"C •·mh,·r, I''".!"•. lUI \"\lllll)Utt•1( h\ 
t)h• l'UiliJt in) 011 lht" follu\\ InK tah11 111 u( uwrtallt; 
an•l rah"tl uf lntth 11t, \ 1x -
\m•n'"'" ''l"'fllln'-~,. t;r.t.: .. a1 1\.t l)ot-1 \'lnl 
\rw ra.au ... ,l"'rlf"nl·,. ·,.l,lt: at J•.., Ptr , , nt .... 
$uuw fur dh lth·nd .ul.lltluns . 
O t h• r labl._.• and rat , "'• \ 1&. : 
\ltlt'rkan ''llol.·rJ• nt.t· tahlt at '~ I• r n-nt Mlt-H 
:\, t~~t-~~~~~n-~~:1u~ u ( .ui~Ulu.--. supr•l• rut nt.ar' ~·un: 
lr.tCll'\ lnvul\"lng- liCe t:c,ntlnf,:t·nrh·s \1th1t•d lJ.), \l uk. 
\nh ·rlt-un .1 lk!r c; ut .. ... ... 
\ nnultlt'~ \·alu(•tl b> \l<~·t'llnt~><~ k tablt41 .. t 1 1; p.or cf>nL 
Total ···--······· .. ••• •• ..,..., _ __ , ................ .. 
llo·tllll'l 0• t \.thh• pf rl.,k~ of thht COII\J.~\U' rt·h tl>lUI•·tl 
~~l l't•tot•t\t· -- ........ . ..... . 
t-"!,tn• r .. - .-r\tt for t ;•t .. t and p.·nnantnl tllq,bJIIt\· '""" 
'tltlll. 'l,n ll.IH;.u Mhd f·•r n. t1dttlun.tl a'-·dtltnt.tl 
c1t'llth I!!·HdltM, ~~. ,.. }'.!.fr\ tm:huled lfl ltf•• JHtlll'lo·..c, 
l•·""' n·huctu ·n urti •• ... ..... 
Pr .. •wnt vallu· .. ,mount11 not >·• t tlue nn NUl•lllt·m nt.tr) 
"-'uutr.h.: h• 111•t in\uhlnt: llf..- ,.,,,.,llnl!t n<·IHt 
Pr""'' nl ,-aJ, ,. uf •nwunH ,,h.UI n •I l1ut not \t'l thh· 
f••r t<~Jla) .tnd Pt·rnuen.-nt dh>~Hhtllty ht ntf\t.!t · 
0.. nth IOH-41·-. In llrOol•,·to.tt of a(UUilltn<'n l 
[)(lath lo~~-~ I•·J•urtt·d nu lfr<H•f" rect-l\·e·tl 
Death lt••q •. , •n•l oth• r JH•lk\ t:hllm8 r• tfo(L • 
Rf"'t·n til for n~-t lm•"'• ' tn•·urn •I hut unrt-J)< rtt-oJ: 
tJe ath, 4' \. t"• t.OO, tllltl\hlllty, tt•I,((H.IIQ ~ .. 
Clntme f(,r tut nl nn d a~rmnn•·JH d iKablllty tu .•n f"Otll nnd 
ti.l*f"hl f'ontal tlNUh h,.Ol f\1~ ro•clllltNl 
Total r-c>llc·)' claim• ·-· ....... .. .. 
01Yidf·nc1s 1• ft •·lth lht~ tomJ).'lO)' to n«umula tf\ nt I n· 
lt•re•Sl and nN·ruNI lnH·r N•t th .. reon .... _ .. 
Gro~ott J)r+"mhamtt J)31d In advnnf·( ln rlw11 ng ~~tUtrf'ntlf'r 
\1IIUf'~ ~H applie-d ......... ~ 
Une.rnf1.1 intf'rt·,.l ; n.-1 r.·nt In 1t.dva n<"'P 4 
S&Jart#tt, r'"nl•. ntrlt(' •·XI)( nl't •. ltlH!I nncl R<"C'OUn tJI duto 
nr ar.:-r u• c1 ~ • .. ••••• 4.. ..... ......... • ..... 
:\ft>dl fll l ('oXBnl lne·l />1 ' nnct lf"g ::d f, ~'~' rl uP 1\t •~·rurd • 
F:~tlmntf'd amoun t lu rt.·afttr t•~)·lihJ." f•lr r .. ,l ,.r.ll •tat" 
anfl otht-e t:\'tMl __ .. 
Dh ldf"nrl.A (lr ,,th•·r r•rHntt~ etu 1-"•llr)·hnltl• rtt • 
0 1\"hh•nfllr tl•·r1an•d nn or APJiortlunl"() Itt f\ n nu;t1 tth·l· 
t'tt•ntl pnll4*1•-. p:n·a ltlt to Jln1lrvhuhl•·rll tn a.n•l In· 
clu•hol.! I),·,·•·mlot·r 10 . _ . 
R~..,.n·# or II'Url•luw fun1l1 n .. t oth.-r" 1-.. lnrlud. d In 
ll•'•llhl .. ·• f.~mE-r•• .-, ... -~· In t .,., ~ " .. ror Ht'nt :"\tt , ! 
at~wfl, -~~. J·~.Ol, Kutu·nnl • •• fund • ..-. 7•1 • ..---' . U: ,,, _ 
(•hnng~ n dtlttlo n fund t J ~.r•tl\ . •~ 
.\ II nth•·r ll'lhtlltlttc. tt~lal . ... .. --·- .. 
llna ... rtrnPd fun1illl t"'urvlu .. , co 'nltn.s:f'n<'"' r .. :at rw• 
T otal 
• J-& • t..O!t "' 
•t , fi ),J,..r," U J 
• ·~··-"· lt~l ,., 
•-!.. f!l "' 
r:.su •·• 




..... l - ~ 
EX H illlT 0~' POI.WIF-~ O t· OI'IA rtY 
l lu!ll.ll'l"'ll" \\'"rlttfl'n t-:"tdu,. ' ' ,,( c;1,.up l n ur•~ 
Pollclt-t~ In ,,,,....,., ~"4·1'11b.·r :.1, t·r~. -
Potft-·tt-1fl he~urtJ, r('vh·tfl llnct ent·r···••e.l t1urt n'f thf'l )"f'ar.-
"!"o .. ~ ..... 






.. -~ . "#! , ' " 




t :,. ... M 
71 1l,U•J.~l 
l ll'l, t~.t7 
11. <97.111.tl 
ll!l , ltl !7 
• tr.'9,le1. tl 
~~1 .01~ •• , •• '" 
Amnunt 
i~.71t., CII 
l ~,fU "!,tl1 
RF:POHT 10\Y,\ I:"Sl"R.\:"n: OEP,\HT~I F.:"T 
l:y tn:lltHJI\ 
u~ (·~q·IJ Y 
lh xurr• lUI• 1 
1:\ la1.,... 
J: ) •I• •·r• •' "' 
2•l 
1. ·~u 
!,:t.H ..... .... 
i•i.!l') 
1, 3-'tJ, 7.:..1 
'·,'!-,':'II 
.) ... J~.• l · 
... 111•7, t;t,!. t 
Totl.tl t><dlt 'lt"'' lt1 ( '' , .,. •~t • rul u( ~ •·a1 ! , ., 
f!• •l fiMljrt•fl _ 
l'ulit-it·!< Ill full'• I h•c • mt., r 31 , t•,.H 
''•dll'iH;. I~,.Uttl dUJinl{ lho· \t•.ou· 
'f•JI.tl '!f - ... 
I l··•hu·t l• f•Hd • II t~·:n • •I l •• lu• in fur"< • 
Polh f, 8 in f•u·• • I), c· · rnl1• t I, t•,.l; 
l.tnu-t·i awl • J elm~ \Hql;drl 1}(:-• f·ltlht·r .u. l''l~ 
I toolt-o·M :uut c·luhu."t Ill• Uf l td •l tJ1'111t.:' tht ,\•··lr 
Tt,lal" .. ~ .... . .... .. . ···- • 
1.••1'1<:'" o.uuJ dalm"' ,_..UJ• ·I flurim: ~ untnt .) t .tt ........ _ _ •• 
l.n""'""" anti c·laltu~ unp.tltl l"-·• t tnlit•J ~1. ,., • • 
l.f•\d (!J'(: IUhthl 
\lll"ff•ttf.;lllf Ill~ • 
1:.11:-: 1\:P 1.0~~ J:XIIIBIT 
1\:!Wit 1:-:•·..: I•:, I II HIT 
Lu.tfllfiH: 1•11 .U'Itl •• Jt n 111111111~ or lht V(':lr 
(;t\ o·r;q.• 11;.; l't, :; Jtt -1' l'tlt l or lht• g-rc•,.!'C 
jlrt' l tt hllll"') 'l, .. l~,:!rij t fi 
lu HloUI• r '''IH .. .,, Jl~+ Ill 1' rl tlmlu~ th•• 
' t II ~.I'" j;j,tAt• 
J •• , ... frrun toaclifl).;' 
lui• n·!"l ··•rJwd clnrln..: tlu )'t·,u· 1,111 · •• ~t.">.ColjJ 
IH\t•Minlr·HI ' ' 'lu mk'4 lnt·urt·~"f l clurln~o; ttu· 
\•·.ar thl.~ IJ_t•• 
~. t lnc.·ntnt rr"•IU hl\'t>«tnwntl'i .. $ t, 7U.:.t'A.OI 
lh ... r•·~t n·•tulr• •t tt• m.,lntnln r• ('r\t' !,t;. .. ~.llltJ_fO 
~ti, Iii 
........ !0, ...... .;,;,.) 
ct.lln In 
~urpht!t. 
(;:IJJl fiUIIt Jntrlt·Hl , • l,fiC)'),r'.(~,()(l 
I•!\I'P<'IN1 mort" lit\ ••11 n I amf•llnt nt riHk ""1~. lll:!.~t!),fO 
\4'Hml J•'·ll C..tlt~· ••II ru·l .unount nt risk ;,f) •t.7'2'l!.t'V! 
fo:'<J)f'Nf"d murt.tllt~· in t '1::1' ·~~ n( 'C"'IU!\1 
t•ll a1t.. mt·nt t ·ttU\• Rtf>!.t 1,-.1l,~f.(lo) 
fi.ain ruun mort.tllt~· --··· • 
fluln ot· '"""' ,,.,,,n :tnuuftft.!t4 ............. . 
'l•c-.tl\1 s;-aln du1 lng- tlw ~C':u- frnm ~ur-
r·•·ntl(\rt •I tUHI laJL .. •·•l I•••IIC'i•-111 _ .. _ • 
lk•·rta~ In .-u•plu'> 1111 cll\'ld{·ct .trcount 
Inc rt·<tlk· In "I'• ,~lal ftm•l•. ••nd MPN"bl 
,,...,,~n·t· tlut·Jng- lh•• ~· ,lr _ 
.,d It• PHtf" lh'\'UUIH 
t:-:\· J·:HTMR~'l· T•:Xl11RI1' 
Tut.1t ~A In"' fr···n r~·ol t ,.,,,,(' 
,.oh&l 1-:'l\hl r.om ~.t~k-4 uncl hrmdf( 
Tnt:&l IOS~i'l'tl rn:rm ti.lO•'klfl und h()IHf.M 
t.o""' from ~~""~•·t., not nclmlttNI 
Ottln n.lc tu·l'ld•·ntt~l df'nth t>t-n.·ftl:-4 














I,Y.J,t..-; -l.u., .. • 
I.S»,"" 









Total .:.tlml and 10fFtes Jn •urpluR 
~urpi i UI &!~~!:!~lt·~~~~l.yc~;~; .::::::: ~ ·-- $ ~.17G,6±l M I .,stS,ts4.Ct 
~lltl.llu• Tlet• mbt·r al. ,.... ---··· ·· • u~~: ;;::~ 
lnc·r\:atte In 11\lrplus Ct·nl~r to f'Oiumn to 
hnlancel •• • • _ • • ••• •••• ••••• ••• . tli,!Bf.lll 
•rotnl• • ...... ................. t 5, 174.en.oo t ~. m.aoo 
STATISTH"S LIFE J:\,;l RA:-ot ~. CO~II'A:-olt:s 
C L \~~U 11-.il U\" t'T \ lt-~::; 
\mount of l'rlnclrol Cnpal4 
Farm Othu 
]O\\& ---· -·• •• •• • 




tK> •• l!l,~·-·· '7, •• 1.117!.10 
t , tt \ U ... :'O 
G:u.t u .:-• 
•••• ·- - • S.. t to, IT;. t! 
t I ~fl G"- '- <t •• ~t. f:-t ttl 
7.lt.II,Mf .IO 
.-\gg-reaRh.• 
e • : U \11 lt\1 ' 10~ I .Ut-: 1 \.,.lll\\'t~ ( U 'HI ' \\\ 
IAh .. •\\t:\1 "'" .\mf rtC'an rrust BhiJr; , 
Jncol'porah:d April 26, l" •t 
T"nth Fl<•dr, <....'• tl.u Hna,ida, lclWH , 
f~ n Hohllln• l"rf'elth•nl c .. mmf nC\'d lh Jn~~JI Junv 1, 1'0'\, c . 8 . ~''lb~ ... ,, !:k'crtt•uT 
C \ 1"11~ \1. STot 'K 
AmOUOl or t.&t•ltnl _p.aul ,.,, - -- • • .... ··-· • l•ll,lJ,. ,UJ 
.\muunt ot lt·<h:,•r afi.~d" Tl"'·e,·mber 31, ,.( prevluu• )'t>&r .t.tl.l,t.lll-'l.h 
E•ttmh:cl at .......... . 1:-:<:'iiliE: _____ _ 
1:-'if"'lllt year'& l'rt'mlum t•n ovr~.apnal Jl011Cle-.s lf'U r t'-
lneuran·' •••. - ·· • -···-·----·--- • • •• 
J."1rll year'" llrt'mluml!l rm dhublllly hf·n~ftts. lt!l.l rc-
lnluranct · · ·· ----· .. -·· --- --····· ~-4·-· ··-·-··· 
Flrtll )"tar·tt &tr~mlum• tm l\<.X-·1\l\:ntnl dt•.lth brncnta. 
11,... relnt~ur.~nre ·-· •• -··· · --··- --·· ----· 
Sunt-nder "\"&lu..:• to Pd)' nr-.t )ear'• IHt>mfUDlll • 
Jo·ir•t year·a pundurnfl. on urt~:inal ' JOIIdut. ...... - · 
J")h ldends applltd to J•UrC'h.uu pald·Vll addition• and 
annuhh·s •• ···-·· · ···-
"l'nt.nl th \\ prtnlli,JJl\f ......... - · ···-· . ............ . 
R• "' "al prt"mlurn" le-u r.. ln~uran~ _ ··- --
flt·nfowat pr. tnlum .. ((•r ,u-..,loiUt) l~uf"ntt•. lt'fi.A r • lnt!ur-
ltn('!lt _ 4- --·· ... • ·-- · - • .... • 
Jtfnt"WAI prt·ruhm•" for H("t lch rnal th•~&th btntnta lr.M 
rf'IONUI-aOC(t ·-· · - · · • • • - - · -- • _.. 
Ilh•ldt·nds appllHI to p t)' rt·nl wal pr1 n1IUm"·· .... -
Surrf'nder valth, •Jll>lhcl to N\Y rtont\\Ol prtmluma. 
Total '""' wal pnmluma_ 
Total Jlr•·mlum ln,•utn~ --· .. 
l'nnl!ldPrnCion f ew A:UJ)J')ll'luf·ntary i·ontrl\('18 not tn-
\olvlng llff' tuntln~tt·nt•lt" -- _ 
l•h ld•·ndfl h·!t wtth tht • •mpan~· t• 
lntton .,, • __ •• ... ·--
lnlt·rt •t on m .. rtl(.tf:e Jonn• - • 
Jnt•·r• aot on hr•ndlll And clhlclt nd" ''" •Jtock•. • ... 
lnh·r~:~tl on pn rnlum nntc Jl, IH•IIC')' luana or Jlftn ,. ••• 
lnh rNtt on dt•l•f,Mits In hnnk•-- ·· 
ftt·nu 
Total tnrurut· 
















I.)Mlh tl•ll1" RruJ ddh .n~ -- . • ·- - -
)f&lurf'd (>nduwm,.nts and addllt<'nl 
J'"nr total and pc·rml'n•·nL cUanbllll) : 
• • 27,t6rl ro 
6.078 00 
Pr<'mhltlill walvf'd t1urlng )'(Mr • - •• 
P'a)~m•·nlll mndf t•~ tw•liC>'holtt• r,.. 
141 .~ 
8,11P a! 
~ .. t amount l•·•t•l t<-r t• and r tu,. ,) ~tuluWiftf"ntA 
r .... mtUm nOtMI Rnfl IJf'Ott \()(fled by l.tp ~~~ tel J7 Tf':&t••rallhlll' ... 
~llrN'nrlf·r \l\IIJI p.t iff In '1uh. or nprll• d in llttultlaUtm nf l•lltnt t•r 







68 REPORT IOWA INSURA~CE DEPARTME!'\T 
l)lvldr noh J>Aid 110lln hnlder• In rnsh, or DPI>IIeol In liquidation 
ot IOIWI or rwtt•!o! .. _ ~· ....... .. .......... .. 
J>lvldf·ntiM nprrlled t•, p:ty T('Jit·\\,11 vrtrnhrm.M. . .... _ ·~~:~:~ .. ··:. 
Dlvldf'mh ·•r•Pih·d tt, IH•rchat-r , •• ,lfl·up :ultfltions a•ut annu Ut-w • 
ntvJdt-ntl• lf·ft with thf· 4"0ml) n)· to ac(·umuhtle at fnttre~-..... :::. 
Total JUdd IKIIk)·holdf•rM ...... · - ...... .. ....... .. 
SurJPh uu·ntnry <'OntrUC'IM not Involving llrp t onting(•nclf'M ·:_.:::::::··· 
l>lvldf'ntllll \\Jth lnt••rt Ml, hE-ld on depo~ll I'IUrr~nderNI durin~ thto 
l".tr~f"=~()ol·khold,.~ ft•r dh ldtnd ( .\n•oU-nt tit rln.~~·durtnl" th~-;-(arj 
t '~"•mml~•run It• nt;t'nt:- ........... .... ..... ..... ...... • ............. . 
t •om()( nk.ittlon of mnnal{t·rs nnd RJ.Cf"nts not l):tJcJ by coromJs.l"(lon on 
ll(•,\' hliHifH'H(C • ••••• • •. .. .. .......... ••• ......... -····•·• .•• 
1\gtn c-y HHI:tf•rvi.slnn arul lr;'l\f•lln.: f•.:q)PntWH ,.( SUJ)t•n·h.,lrs _____ ,. • 
~~~~~~~~ :~~:,'~an~~:::·nf~··f;. ·a;d- ln'~J~(·i((;n of 1 tH·k::.__ ... :::·::::::::: 
~.tlarl•· .... anti aU oth• r ( •ntJ)(·nl".ttl••n of ot'Uc•·r ... dfrtc•IOiac, true;t~1• And h••mt· Otrt<:"*' NHJI)O)'ftlt .................. .. 
~~~~·~rtl~t .. ,.., t>• ;;;;;;,"· -.tiiti~,rH·n·. post""''• telegrn1>h, ,;j;i>hoi>;: 
f•XJlrt'""' nn(l e;\C'htaOJ.Cf• ••• _ 
l~urnlturP, tl'<lUrPk anfl ~ate~ 
rr:~':-a~~~(~~f·f).~~l~:~~Wc~~.w.-1) unfl·;;:;;::· :··:::::::.:~::::::::::::~: 
F{•der:tl IH\t·ft .... .. ......................................... ___ ,.,._,,. 
All other lie t nMeM, f•·•·K and lUX('" ................................................. . 
A ll oth~r flhchm·fwm('ntft, tota l ......... ....................... _ •• _. ___ .. ____ , 
A.c,.nt's hnlrtnC<"S t.'hark'NI off.. .. ................................ _ .......... ......... .. 
ToL•I dl11lml'14+·mtntA ...... . ..... ..... ............. ....................................... . 
RnlurH"ft ...... .... ... .... ........................ .. 
Hook \&Ju.- ,,, real f .. antP .. 
)lortgagf": lo.,ntc on rt'ftl f"Mtau· ....... --- ~·· • 
l..onns f'lll <'~•mpan.r'" I'OIIC'IP~ ""'"lgnf'd :.~ c·ollateral ... 
Prtmlum nntf·M on pollc.•lf•M In ror<-t ... ........ ... 
Jlnok nahaf\ ot b(mciH H nfl :slo<·k,r~ 
(•tUih In o f'tlrt ... ..... • .. . ........... ~·~···· 
Of-p(udl.H In tru~t comJMnlt"s And hnnkfl nflt nn lntere~t 
r~poslt in tru,..t CNllJI.IOif"'ft and h.nnk!'i on lnttreMt. 
AKPnt·~ l•aiAnC"('II"ot, tl(l-hfl ti34.JOfl.~. erNIIt f:!,!O:i.f!S • 
TRXfH 1\nd ffPM nci\"Ur'H'f•tl on for(•C'huoturt·tc 
Totnl INI,;cr H,.Mi•tJtJ ....... .. 
:-10:.0-J.EDGER ASSi;;TS 
lnlf~~l due $1',01)' {(j nnd ae<:ru<·d ~t,.,4Q!. "' on mort. 
I:RI(.O ·- ---- - ·-- ----- ·····---- •. •· -- --- f 
lntrrt!'itt lH'<'a·utd $J.E«r7.7J on boruiM not In flf'fiaull 
fnrN·(I..,t ttN'rtrf'fl fl,:r.~• IT on l'rtmlum nol('!C, I>OlfC'>' 
lonn~ 1lr lltn~.. • ...... .... ···-·· 
fnlPrest nc-~~nu·d t !f .,n nthf"'r .aii'H•l!f .... _ ............... . 
Totn1 ln1rr~1tl flU(' nnd nocnard........ .. ....... . 
















t>~:lll'<"'l' \!-ISE'rS :-:OT ,\DlllTTEll 
Aa•nt"'' •h hiC h .. law, .;r _ • -; ••• $ 3,, J(l!l.flll 
l"renllum not~·"· Joaruc on I>OII<'INI nnd other tlOJJclt'l'l 
credit~ In C'XC'e-!.lls of vnJuf' nf tht'lr tm11dt'fil....... 3.0flQ.tll 
llf'POHit8 In hnnkt~ In hnnds of r,·c•t'lver •• _ 5.0@1.111 
Total 






It), 7ft .(4 
USJ.li 
a.m .• 









ll.l •. h 
m.• 





AdmlltNI RS"etH t Ul!.tJO,$j 
lA A BILT'I'II~S 
Nf't pr~@:~nt value uf uut"'tanlllng 001l<"lt-s In Coree on 
th~ Sill day of l""••mbu, ,.,.5, as comr>uttd by 
th• cnmpany on th~ following t•bleo of mortalitY 
an•l nlttli of fntt-J"t'MI, ''1z. : 
.\ctuarlco tahle at 1 p.r cent .• ---------------------------- • 621,011.00 
,.,,.,.. rlt.'1fn oe-'twrlrru• t. a. •~ ~~ 
~.1m for dl\ llh nd Ad•J1Unft•-
_,, 
' ll n) 
T••lotl " .. ~ '•' ""l .tu 
ll1 tlud net \~ehw of rh,a..• ut thi.., , "Hil~ll~ r•·1rlfluru.t !11,!10'.! wt 
='l'l t•fl.l r\t .. 
t:\.tr-.. r··~ f\.f' f,u tntaf oUI•I l,..rnunoont di!1..:1bllll\. tot-n-
flt,_ •;. • I .. ·•n•J tor ••f•lltlur-.:.1 Ac('loton W) l•.tth 
I• nd\t .. ._ ~,., .... , tndu•lt •I In lift J•ulh·h ... 1~"" It 
tn!Cttr.tn•·• • • .. .. • 
J•r, .. u·nt n\'u•• amuunttr nt~l ~~l dut Hn l'UJ)I)h llh t\tdn 
... mtr:ut .. nut IO\.flh In~ ur .. l'UOtlnCf'O("It .. 
I 'I• ... ·nt ,.Ahh of .unoun111 lnt.·urrr•l l•ul n-t>t )--I dlw 
fur lutaf 'tn•l r"'·rmant'fU ditodliiJit~· t~o~ Ot·ftta 
1 ... tth I•·~··'" .tnd ~·th•·r 1oo:lt~ dahnJi ft "h·t••l 
TPI,,J 1~ulh) dallt\!01 ........ 
1,1\hh•nd"' lt·ft with tlh t'"~>JnJl.U\) IH 1u·cumul.tl• nt tnttr'"' .wtl 
.... ,..,U.,(I lnt•·t.-~t Uu·r, .. n 
(fin~ J•n•mlun• J-ald n ;uh·.tn,.. ln ... 'u•hn.:- HI 1t n•lf'r \.fA hit • 
"'lllh·d 
t n .. ,.rnHJ int• •· ~<~I and r• nt In .uh.ln .,. 
(•umrnlt~~slonM d\H· ugent" on pr..-mlurn notNt "h•·n IMid a' 
S.nlnrlt·ll, I t·nlfrll. On'i~ ('XfH·Jh•Hf, biiJ~o~ Htltl ft.C(''<~U01M dU+· t•r un rlh'CI.. 
~];~f::;;:~.:t'~·,~~~~;t h~~~.,:~·~;··~~~hl~uf .. ~rr~i~:.~" '1 ,;,~ · .• n.a ••tt;;r 
11\'i.f'-' -
llh ld•·nds or oth,·r Pl"'tHUt du~ polk) h .. lcttr!' .. .. 
llh hh·ntl .. tlt'11.u, tl on .-.r RNX>rth•ll• tl to annuul clh·Jdf.'nd l"'•lll'I,•H 
IH\,nhh· '" JI(,IIC')'huldtnt .,, a.ncl lnrludlns: lh."t•,•ml.k·r !II, Ut'!fl . 
( 
0ftUl)Uil8 fn J)Qiilott "Sion Of f-olkyhnldt l"i't nlll I 11\ t•rf'd h) r1 Ji.!•f\ ft 
IIAIItllt) -· -·-- --
.:\lnrhtllty nuctuatlf•n funft 
.,\II nther ll;.~;hll11ft<~~, toL.'I 
o '"pit~ I paid-up -- -·-- • -
t•nlt~t~IIIIJ;"O('d rundx (~UrJlllUi. 
Total 
l t ,Ol41•"tt\ 
.... .,, 
ti, IJ: '" 




... Y0.n1 ... -.. ;, 
J ,,,·l· j~ 
1.RI'! .s3 
!'J.•Ii(\h! 




EXIIIIliT OF I'OI,It'lt~>< OICIHX,\R' 
nu"'inf'',. \\"rlttf'n t-:\f'luJh(' ••f ttrt•up ln11 trRn\~ 
l'olklt-JC tn fon·t. ~·mht r 31. 1~\ 
~~ ~ .\muunt 
Poii<-INI ltc"UNI, rt'' l\'f'<l nncl lncr<·MtNI dudng tlh '• • .r ... 
"ii-.J fll'l,.'•t4 .()(.0.M 
1r.re ~, ...... ~.(Ill 
Tutals _ 
llt·du.-t J)()llclt 
••• ... ... • Ui...;; 












lrl,,;l.1" .... ~ ....... 
t a:..1.f4:\ •n 
JS!.t ..... , •• 
~~~:~" ~~~~~~'1:.~811~'1r,.rc·f' ai· ..r •• t ttf YN\r 1'"'' 
ltt•ln.,.ur•·fl 
ritt t,t~•U,I",Hifl 
)\/-""% fJ1,!\0U,~1tt M 
1,_, :,t-'l.l"'i.M 
nn<rX~;~!I I~ Tilt: ST\T~: CW 
~~~u1·1f"• tn (4•t•, t>t-.~·m1u·t If. 111:1 
lOW_, r>t 111~•: ·•· n1uu:-: \10 
roth•lf·~ ll'!tU•·d rlurln.ll lht· )"t·ar ...... • ... 
Tolalff •• - ...... 
ll.-c.lurl JlOikl•·• C'f a•ed ttl 
Pi•lldH In fore. n. mt)t•r 11. ,.,. •• , • 
l...o""'f'• and clAimlll unp•ld Of <'"{'mbf r XI. \(t~l. 
IAttltf"M nnd C"lttlm" lncurH'"I"I clurfng th11 !>Ntr-
TntA1M 
l...ott•t· and clatm111 Metll~d tlurfng t~urr. nl year 
LoMte and claim• unJ)Qid ~mtH r It lt!..i.. 
Prtmlum rf'("t'l\ f"fl -~·····-·········-· ··-- ·-
":"IJU ti'.••I.&H f)l 
11fri !,t"ll,171.ftl• 
...,t'Ji $1i,M'!,i104 ,,.. 
I'll l ,l~.Ml (ill 





7'H n~;POIIT lOW A J:-;SURA:>;( 'f: I)EPARTME:->T 
<;AI:-.' , \ :-Ill I.U~S J·:XHIBJT 
I :-;s1 H \ Xf'l.; t;X Ill BIT 
J .... tlln~ nn tt"tUa! J•r•·rruurn.., of lh•· yt·:tr 
fa\t·r.ta.:IIIJ.:: HI,:, pt·r f·t·nt of 1111 grt'"'"' 
lr., .. :~::~~~~~:u", ~J•• rl!--t lr11·ur J HI tlnrln~; th,7 
~ • ar 
l.fo rr .. m '"•••l•n-.; 
lrtlt•r•·st • tr "''I) tlur·in~ot till >·• ar L;·t, !'-..... _.,., 
lrl\·j·"'l nll fll I :Oqlt'U!>If ~ int'IIIINI till litiS: IIW 
.\·Par ll,til'.f• 
~~t IIII••IJH· hutl1 ln''"""llfH·IIt Jt;,ti ... U 
Jult •··~f r•~tulr.-~1 1•• m.untotln r• f r\o• O.i .. t. ct 
r; ~ 111 fnun lntt·r•·"' t 
1•:\t•t·c·tt'rl nmrlallty on rw l an-wunl at l"l~k • JH,fl',!; . .,, 
\ tlual •ur•rl:t lll y "" ud :un•nm t .~t fl!o(k _ ;!·•.3•11.•1l 
f:.atu hun' noorCiull\ 
Tol.t) ~a'u d•nhu: lh• >••.ir frum '"UfT(·n-
flf-n·d anti l:q)'-t·tl · phllt·r··~ 
Ill\< hi• nch• fMhl t-'tockhohlt•r:~___ ••••••• 
Ht t•rt·a~tt lu .. urphr:t '"' dh·lrlc•ntl nr·cnunl 
I t it r.•:•"'•' In ,.,.,.,.lal fuwl ... ancl ~lt-t·••lal r•·· 
lltt·rn~ tiHrJnL; lht· yt• r 
~~ t to ln.u~ • .- t"Hllnt • 
Lrt"<JJ fr·um ttftl~•·l!" Of)l Jltltnlllt•d 
l,h.,. :U."t ount total Juul Jk.~rm, n• n1 cit~-
.chllily t .. no-flts ·- .. .• ··-
c:nJn 8('c:nunt :u•f'i•lt'IHul •h·ath hc•JwUtH--· · 
Hlllo•nt•(' Hrl;u•t.·uunl~>cl fm •. _ 
THtal Jr.;otln~ .cwl Jt1!o!'*S lu bUrVht-4: 
•lunn.:- tht· ) •·•r ••.• 
~ut 1•h•!ll I k~"'·rnt .• r .11, w•l 
SUrJJhHt 1\ t t·flllit·r· .Jt, ttl! I 
1111 1 • a:-;,. 111 I'III'IJhlt-' f •·nh·r 1#1 H•lumu tu 
hnliuh.:• J 
Ht~,lU.t•l 
I 1",$\5.• 0 
nain tn 
~III"J)IUI 









~IOHTc: .\(1~;s U\1:-l l•;ll CI.I~S I V IJ> ll I!\' ST.\Tm'l 











• )t"!, 7*i.O'J 





Mlmw ... ot:l 
~IIIIth f>H J<ulU 
'l'ot,al .. 
110:-.'0S UW:-1 1•:0 ll\' 
lh:·S(·rltHiun 
titt\· .. rnmtnt 
!"tntt, count)' and ;nunh II•<'- I 
1·otrtl 
ProP• rlito• ltrop.AA• 
• t .tO 
1. ; ............ ru t t7,o:ll to 
tf'l,()ltt,Q I 
ll..)lti.VI 
'( .... : •. t*' ··:t 
07.0U.t• 













~tarkd , .... ~ 
I. GilD 
.... 1.11 - U,lCI.ll 
fo * ll f'r": !" 
IU\: •l l•"··•hcl I t1• 11 •r ... 1-" 
\' I \full l •\\ l 
till\'• r t' ~lilac 1 , f't't Jotlth nl 
t u ," •• n , •I lhtsfn, :o: l•'t hruar~ 111 • 
T •• ''""~ · !'~~T•l.tP 
...  .
t"\l'lT\t, :-o.ru 'li 
\mount flf !o--d,;t-r •NW.t~ I~ n1•r 31 of (lr•\l u"' '' •r '"If . ... 1 113 
l.,h n•lll"•l n1 
l~t'0\11-: 
J:•r"' l• ,,..,. l•l•lhlllttt ''" N'h;1r~al co.,):a ~!4 '"•!It r. n.Aur· 
llfH • 
F ir"t )cllr'l'l J•••mh&ln'!l ft•r til at lilt~ l"'Jt•ftt•. l•n •• · 
\o• u.mt-e • 
t-"u 1 ~··•r't-- lll•tnluut .. ft•r hYitldlt.tl •h.dh h.n,·nlll. 
h:"~lt l't'llhUII'IIIIt I ,. 
~urr• n•l• r 'ahJtM IH p.ly llr•t Yt-lr·!'o prt·rnlum• 
,.~;r ' '•Ul .. 1•n mum~ on nrlc nal Jc•Ut t • 
111 •I• n•l• MI'JJ11••1 to J urth.a.se Jl.:ll•l·UJ• utdllllltt• .an•l 
.. nnultlt·JII 
~rul.d nt•w rtrt miumfl •• 
'· ·'";f '1 
..,1 SJI )I· 
t.,';q,ll 
1.en. , .. 
...... " 
f!:~~-~~i:~~ •;~;.~~!~:::: .. •'t:.; •;j·:~",':.',·.\~~····~ntntM ~c ... <:~ ••In: ~a.~ ',l .,, .. , 
wumu('o ~--- _ ,.,LSI • ._, 
l;t.lll"·'· JrJ•I:UIIJIIUI tur tu,ht•"""l I d. tlh •• nt·fttJI ~lf'l" 
r• lrt,.UloHH.._. 
1 H\ Jtl• ruls ua•PII• tl t•• p.t) n 11• \\Ul llrt·rnh•m 
,\lh•HH..ttt" Ht,l•H•·t• lu p.a)· n•tu·wal lll"liHhtru~ •• 
~HITt rHtt'l ,,llllt" hl•t•llt·d (o J•l) rt.·Oo \\ 11 tH·o·tniUrtllf., 
Tol.:d J,J • Ill lUlU ln•7VI11•' 
'•, nr<hh l.tl tun f111 ,.UI•IJh 111• nt+ll-> t•nulrac•h• lnH•h hi..: 
lift• •-vntin.:t•ru-lt•JI _ •• .. • • 
c '••h"ltlc·t·.c ti•IH fur ~UJHJI "'' ni.IJ) ('hr\lr.u·C'4 not in\·nl\ • 
lmr llf, ""- ,·ucc~neit -11 • __ • • --··· ••• 
flhltl• """'" lt·ft \\lth lht oon•s .. m) to aC"C'tamulah .•t Ill• 
t• r• :JU • • •• •••• • ..... • • \llotn 11 Ill¥ h.fl \\lth th• (·nn•Hl\n)' to acTumulnlt• ul 
lntt I• 14L •• • .•••••• •• .......... ••·•• ---· .. . 
lnt.:rt.·Ml tm muttau~' Jn '"~ • • .... . 
I nit rt·.llt on h• tul• l•ntl dh Itt. n•l~ nn "''"' k• ·----··-· 
lnlerc!!l un PN'nJhllu O<•tt 21. puii<T l<"an• ''' llt·n• 
lntt·n~l on dt:JP'•JII• •n b.."lnl;•.. __ •• ------·-·· 
Into r•Jtt t•n otht r tl~l•la t,hu lht N•ll\JMr'l). 
l ' t·llt,. • • •• • ... • ······----- ••• 
1'••tuJ tnt• ,, •• nnd ,-,.nt 
F~•n1 ''Uu·r "'OUI"4'-" t ·tal 
\JC'•r.t'• l~lan<"f'11 r•r.-,ioullll) •har~tN ()tf 
Tul.t1 i h (llll11 
•r•ul d 
Da. . t.h •·bums an I ad~ltlluH• 
:\1Btlltt tl I ndt1\\ll1t f11H lOd ~tlttiiWIO' . 
F~or t''' '' :t ntl ll• t nw nt nl dllll!!.thlflt>·; 
Prt·tnhunM wnh•·•l durin.:- '• tJ•.. • 
l 1oi)lll•·nt~ rnadt t11 pulk)hl·lclf·nt .. 
..-ur ad·IUiun.,l •••"("f,lthlal d~lh h•·nf'cnt .. 
:o\t t mou~1t s~ltl for lvs ... , • nud n1aturc cl t-nd•nn'nt: ut• 
.-.rt rr.lmn nolefl .uul lh·n" 'r,lch·rt ••> Ia a~ I••• -. •• 1 •.a·, 
ttlltHfltliCIOM • • -• - .. ••• 
~u•·•·•·uclt r n•ha•H ttolhl In C".u•h. ttr AJlllllf·tl an tltaUIIlutlon 
"' J,,.,n,. or ""••• ..... •• • • 
Surr, "''"r "alu• 11 ftllf>Ji.,.d tn ••;~) "*'"' nntl r•·n .... ·al rr•· 
rnlurn. __ ...... -· • 
l'\h·lch·wl• paid p.tll"') h•·ld r ln <:a h, nr AJlJtl •t In 
11ctul•t .• llon r,f ltutrut hr noll •• 
. \llotrn• ntH p:tld pollt.')hnJdr·r"' lu c;.u11h, ur tsppllt·tl In 
lhtuldnfl,.n uf hmn,. or nult·lll 
Dh·l•h tul• ·•PPII•·~I t11 r•a~ rf'IU \\a I prt rulum• 
.,;-,,, .. t .. J 
!.'lt ... t!.ll 
'itll•i,tl 






4 ,.,, ... ~ .. 
.,..,s.~ ., 
~.li!l ~.! 
••• ':t.l :• 
.ra:.~.Ol 
'•.o.u.t:3 • 
f :.,IV•." 1 11 
.\.II.G £~• 
tWo ... ·~ 
... ,, 0.1 
•.llllt.fln J·· 
'~ ' ·. ~ ···' 
• "· .... tlli, lltj 
~'t.l"•'l' 1 1\J Ill 
t, Ut t11 
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72 REPORT IOWA INSURANCE OEPARTMEli:T 
~\Jtotrnf•niR nr'r,ll•·•l to p.ar rt rwwal JUt mluu1" ··-
))hid• nfl.,. apr•ll•·tl u, r•u.-<-ha~ fluld-ur• a..dttlli,•ntt and 
;,nnultit • ... . . ...... • ............ . 
.\lltJtrnHit8 I4·Ct wllh t'flfnJJUil)' tH u<·rur..-ulnte nt tn-
IU\·',:Jr,<n~~" l•·fl "".;· tlu rortii)~O) to uc·r~mutnte a·t-.. 1~: 
lt•n•"il 
T••tal JMf•l ,,....~llc:·)'hc,ld•·r ~ 
I·:'IJ.4•n,.•• of tnv•·l4tJg"••tlc,n nntl M•·ttlt·ment of POIIr>· 
claim,., htdudlu..: It·,. •I , Xpt·n"" ~- .. ... 
fo;upplt uu ntlu) f..flnlrat·t.- rwt ln\tllvlmc life cfJntlngt:n• 
t·l4·-t, ~. ;t· •. r:l. anti ln\·ol\'ht..: lift• t·onUngt.-nCit!~. 
f'iU :,., . .. 
U1vlduul~ whh lut..,n·~et, IH·hl on d(•polill ~wrr .. md\:r ed 
duriiiK tht· Yt'IU' . .... •. 
.r\Uutnu nt" w lth htlf-rt·'4t, hdd tJf1 deposit Murr'-·ndc:rfd 
clurtn..: tlH yt·:u 
t 'tlllllltbutiMI ltJ U"t•OIK • . ... . ... 
A.C• u< .)' •··m\ • ntlf•n", hAnliUt·tH, Ht •. _ __ --· 
o\~t·nc·)' MtiJwrVIfil:lun anfl lrn\'£·Jinllr {OXJWO"('M of HU pt.•t·· 
\'lfi.OI"M • • ...... . 
A..-• nt"' tra\l·llntr f•JI:pt·O!Wir( 
llrunt"h ttmn t·~t,•·n'i•·~>~ • _ 
Tt llV(•I In ..: wqiMl~•'" of td'ti{'t•rtc and manng-t r~--­
~1• fllc.tl ,.,_,amlner,.· ft·•" at~tl lmq .. -(.~uon of rl-t.c 
~ •lnrl1 and all otlu·r ('Unll)t·nsathm of (,ff'h'~·I'H , tllr ft('· 
Hw~. ll'l1!4lt•t·'i, lliHI hurnf• otrh.·~· t ·111JllH)'t•'4 
Ht·nt •• 
\dH·a-thdng, prhHing-, -.tatluut'ry, Jl0'41Ugt•, teiNocrH JJh , 
l!·lt•J•hf•JI .. t'\1>1 • K14 nnc.l f·~chnnge •• 
J,qcal '''lh n .. , 
Fm ntlttt•·. thtm·· M athl ~af•·IC ~- ... ... • 
Ht•IH•h·M :nut ··~t•I·~Hit•,. Cnth• r than tnxt.·M) on real 
··~·-··· - ~ - ····-· Jt, vnh,.. fitHI t>"\:J.H.•n!iN4 In ronnt•ctlon w i th m urtu-aK'' 
loau"4 In IH'•wt·"4!4 of for~<clu!iUrt• •• • ..... 
'l'HXt•l4 toll rt tl t•"41Hh• .• .•• .. ••• 
T.t ,, ... In 1 onnK"tfon "lth mort,.;"nge luanH In IH'OCt.'HM 
or tor•·<·luffur''' . _ 
Stnh· tH\t'"' hll l•r•·ml~m\fl: _ .• .., :. • - .. ~::. • 
lnM•nuu·<· d••11artn1t·nt llt~nflt'K nn d frNI-. . ....... ..... .... . 
1•\•flt·a·al UDC•·M • • _ • • -- ··--· · ........ .. 
.r\11 otht·r ll(.••·n~M. h•f'"" and l.olx€"'4 . . .. • .... ........ ..... ..... .. 
All otlu·r dl,.hun.,•mt~nl.-. totaL 
1\l(f•nt 'M halanee8 (•ha•·g~·cl utr __ 
Bnl.an~. 
I,~;OQ I•:H ASS~:Tfl 
}tu.ll t·Htali' ltNJUlrt d lhrc>Ut:h rm t c•IO-"Url"~ 
.lft>rtlil\fo't, fo.tn~t on rt•al ('fttntf' • 
.. ru, c•·rtlfkoltt·M .• • ..... . . .. .... .•• -- · ......... 
Tn\. ft-f.'f lpt• In (.'HIInt-dlun \\'llh n~t morlK8A:ea. ~ ... 
l.onns un ('011\IJMl)' ' M I>4JII<:It>~ n~slt: n ed as culltu~ruJ __ _ 
Pr••mlum noh•R hi\ J>OII<'if-S In ror,~t __ . __ 
llc~>ok vnlue- ot h·-.nds and ~lfk:ks 
l'atllh In otflt•t.• . •• .•. . ............ .... . .. .. ........ . 
c~nNh In hnnclM ut utl'h·N·s. dJrec:tors und superlntend-
t·nt,. •• .. • ........ . - -- --- -
1\t·PO~ItN Jn truf"t ('()ftlJJHnff'l' nnd banklt not on lntere_,t 
Ot•1Jt~81f'4 In ll'ust l'HrlliUlnlt'"" Antl hank~ on lntt·rt-st . 
Hill• ,...<~lvahh• • . • •• ... .. .. .... . .. 
AKt·nt·,. ha.lan~ ... debit t~\. l(liUH, en•ttlt $7,825.20 ...... .. .. 
Tt•tal ltdg('r Sbtil..-o t~ 
;-.JOX-LEDOER ASSETS 
l nh·rt:-41 dut· <~l.:;..u:. :t-• nnd a('("nlt'd $._'G,!GS. t3 on mort-
&'R.Kt'" ~·· .•• ... •• .. . .• • .......... ..... ... .. 
..\c:'erut·cl lnh'lt'Mt un u,,, ecrtUlcutt·t- ... .... _ --· .••. 
fnh·rt""t dut. ~\,J:ti.1 --. nnd af't·rutd $1!,r.1.01 on bon dfll 
not In ch·fnult ...... ~- ..... • ..... ····-- ............... .. 
1 nh'rt!il dtw t·,ou 17 a n d ac.• .. ·rued ~';8.87 un premium 
not('~ J)C.IIky loans or llrns •• - .. ... - .......................... . 
.\ n•nwd lrllt rNH on ct'l·tt fleutrs ot d epo111lt. • •• . ........ . 
• fld, fl( Sil 
1! ,73S.~l!(l.e3 
3,1011 •• 1 
1.~.fl.) 
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• STATISTIC~ Lin: I'\Sl'lt.\:\('~; l'0:\11'.\~tt:,.; 
\t'('r\lt tl tnh·n.·.,.t on h.tnk t~.;llam-. ~ 
l~Pn(K dUf' 
Tocnl lnt• r,.,.., ,,nd rt nt~ •luf' and .t.l"\'1 l.h·otl 
t 'Uf' frf)m t· •·m(t&nit ftor l··~~f' "' c:•r dft1MI!I r•n lto3lh.'1f'.JI 
n-ln<~"uro c1 • • .. • .. 
:\••t unC(IIlM·tNJ nnd ct•·h•rr•·fl Jll"f'mlum~ un tlt \\ hu .. l· 
n• •" .... .. 
"'• t ''" hlt• · tif"d And •h f··• t•4 lltf'mlum,., r• n• "·••• ••• 
\II uthtJ U'4«<·tl'i, tolnt • 
~hJlJIIH "'· ptlnlt tl O<tlh r ltOtl .. 1.t11un•·1 ~ 
l·'urnltun, fhturt·"' nntl .!'(Hf• s .. 
\J:f·nt•' dt'hlt hAian• • • • __ 
t'a~h IHhttnn-d tu nr '" hnmhc uf otrwt n. ••r RJtt tttl' .. 
IHII111 n·ct·habl<' . ...... - .. ... . • • 
Pr•·maum nntt-•. ln:ln~~< on pollclf'• and n th•·r 110lh It• 
<N·dh• tn f'),~,.--..; ot \"3hlt' (I( th~tr pulh.'lt·lt. 
c~rllftc.attlll of tlf'potdt .. . ............ .. ,._ .. .. 
Total ... ..... --- -·-------------------··-----------· 
,\dmltted llMNII ... • .. ... 
I,J \IIILITI ~;:-~ 
~N lltt'i"t nt \'AIUf' f)( OUl!IIUlndlnC fll,hClt-• In f• . i't~ HI\ 
the 31Jl da)· to! 0.'1.~mbf.r. Jot$, •• ('('lmtmttd h)• the 
('(tmpAO) .• K ut·1uan nn the fn11n""lnJ: tuhh·s uf m1•r· 
wllty nnd mtt-s nf lntttftlt, ,.l.a. 
\C\Ut,rl ... ll l:thh· 1H I t••r (.._·nl ClO pulklt<fl lllllUt•4l JJrl"r 
w JanuRr)' 1. u•.... ln<"l utllnR" n ft>w l"'suetl aCt~r 
Junuan 1. Ulfl!- . 
S.rr'l-t for flh·id"nd "thlltlon,. 
\ mt·rlt"an tX J)trl• nt.''' tuOh~ nt !1 ~ JWr e('n t on poltrh•~t 
'""'u~d prior tt• Jl\nuAn I, Ill().. lnC'Iudlntt " ft-\\ 
,\m~,.;~~~;:~ ~!~~~~r~ •. ~~n~:~~·t· 1~t 1; ~ - twr C't'nt on polidt•l' 
tNCU!'d "fler Jt\llUAf\. I I!W .. 
~anw ((,r dh·ld+·n<l acldllh•n~--­
Otht·r tahiNt ancl ralts. \"II.: 
l'rf"fil:tont \'nlu• of nmrtunt~ tnvohln~ lift ,...,ntln.gtn• 
ChIll 
X f•l re-.t•rn~ • ... 
Jo:xt~t .. r;:~~~.!~r :~:~·,f~r"da~s~rn~~j",~('~tt:~:~:)' d!:rh 
ht•n~>nlll t 113.'U"l.«t7. lnl'lufltd In Itt• Jloll ''"' If ... ,. n·-
ln"unn(·f> •• .. 
P"NYnt \fll:hh i\tnOunt~ not ~('( c1ut· til\ flf:UJ)IIIt IUf'Oll~n· 
nmu·:u·c~e nut ln,nhlniC' llr, n'lt\llnaum·lt·!t ... 
l'r•·!o• nt , JtiU•· uf .tmuunt.- lnt~"Urn-tt but n<•t ) rt t\uoe 
tor tnt.;\ I :tnft Jtot·rm:uH nt fiiJI.Rhlllt)' lw n•·n•• 
r'>(>uch Jn"'*"''ll In prttf'i·-~ ••f :ttlju_..tm•·nt 
flf>nth Jn:oo••"" And uth•·r 1"•11« ~ t·lalrn• "11l11trd 
Uu.~ f\('11 tnr n('( ll•ll"'' t> lnt·urrt tl hut Hnrf'purtt·fl 
t..\l.tvr"•.nU: fiiHahiiiiY $1,;,tW\o l.fWI -· •••• 
C'lalml'4 f•,r tM.tl ancl p.·rman,nt dliMhilU) bt·t~•·nb1 anrt 
~u·t1d1 ntAI tlt alh btn• fttR ti'J>'t~t••d ............ . 
Oh hlf J;i!":f':r'~~i~h C"!~~m("OMJ)ttn)· If• Rr<-tun\11._,, .. &l In· 
t.-.rNtt nnd 11('~1-uNt lnu•rN•t thN·f·nn 
Alll')tmf'ntM lf'tt wlth lhf ('(lmf\An)' to a('t~ .tmulah at ln-
lf'N"PII and ntcnu·d lntfrHoC thf'N"""-
Ur••"'" pr..,mfuml psld In advan«: tnrludlng J~Urrttnc'lf'r 
\'AIUl'lll 1'0 RJ)lllled •• •• 
l'nf'~trnNI lnu·rntt an41 rt-nt In ad\a.n~. -
Commlfll:~lnnl!l due Rlf .. n tJI on J)n·mium nou•11 wtnn pat(t 
~~::.W:!~~~~n't~. •:~~'.; :~·;,.~~~~i·~ and .·~un·ta du,. 
»t-glcair::~~lnt;e· a·n;s i't-i31 ,.;~-·dU·~·c;; ~;;;ue.s:::::: 
l,(ltll't 
ll,lfl t,•H 
\ I t i,J I 
'tt'l i:-
.... ~.•Yi ,.I 
v .. t itl .. : 
• .... ~1.1<1 
• 1 .,.,.n:u .,. 
f=tJ.~A 
n, !IJ.fu ~ r!. 
17:",-:1 l.:t.l 
• :r,9,r,.. I! 
..... ''"·''' 
'~~~~hi 
-- -- - ......... -------~-
,, ,. 
:.:. t!t . ... 
tlj,$!d •. ~ 
lf\ 11!. \ , h, 
.. ., ' " ' · .... 1.11 








J>."'tiJH,tl• tl odiUIIHII ht J • ol fit I" JIH) Hlllt fHI ft tft~ra.l, ~L1 IP 
•tll•l "''••·r t.tx··~ .. • ..... .. 
J J 'hJ, ''" ,. .. ~>Utt .- ''' r•JH" thlt pulit·sht~ld•·r-.,. .. _ .. 
1 •t\ l•t• nd •I• tl.u ..-tl .,n ••J uppr.rtf""' tl to annH;tJ tli\ i-
ff• wl w,lf,·t• :1111 l•·t\rtl"• tu J•ulk.)hrtltl•·r!4 tu and ln-
dt~tlitw l••••tulur I. I'I''Wl • 
fit\ ltfo 111/M tfo d II t d t•U 111 lt iiJHHlfllllo d IH JtiiHHaf rhq. 
d ·uri J) •lkt•JC JoA~ tlolo lu JN•Ik~ hto)t)t·r·" to and In 
t'iU•flu..: .\1tn·h 31, l''-"•· • • •••• ~ ··-· 
,\two Ill IN 111 I OIJ oil\, "l'l~•llluflptf, JtJ ft\ hthoffall:.· .l .. ('•·r· 
1 lllttl, ~•l•ulht••f, ,,, .... rou••l. "' h••ltl ;n' •ilinJt aa•-
l"•rlluunwrtl UIH•n dt f• 1 It•• I til\ hi• U•l 1Jt•li4'1•" 
H•!u r\.f "" IIU'U• •I lutt ru.t Jl.othl fur tit" hlll'<int·"'oc __ 
\II t~rlw• l& tl•thlf• "'• lttUiol 
C~tpU tl Jlillti•UIJ 







t:XIII1111' IW I'OI.lt"J~;s I!Rfli:'\.\I(Y 
BUJOiu .... ,. \\ tHhn t-;, hiNI\t uf f;~t,up ln"'ur.tnc, Xf•- .\mf)Curt 
~'••lt('h .. lu flftt•. ,._,.,.,flh•·t I, l'r.!t . .. - - - -:-l.tiJ$1 ",f!f.t:C.tz 
I'• IH It II hl<llt tl, 1••\ 1\t•d oiUtl fiiC'ft',t~·d tltiJ hl.h;" lh• .)''-!-lr - ·- - - 1":,10'-,o! a,uo..._..•,l\ 













1 ... -.:l,f}.)IJ.flfl 
3,5l.j,tr.~. l'i 
JH,tu,r.:,..,,o• 
1!)'.!, 00 .;) ____ 
.,..,,,. , pulld• • lu (nrc·•· ••t H ill ''' )'t•a• Jtr.!~. __ ~0.1!)6 'li'i, 4'1!,~1~.17 
Hf·l u'"m •·•l 211 l,io;,m~.IVI 
IWSt-.;t.;ss "Till·: X'l'.\'1'1•: OJo' 101\',\ l>llltl:'\1: I!>!'• OHD!:-1,\RY 
I'Hit(•Jt •H Ill r .... T Jh•4'•ntiJ •. , ,fl, llr11 
l 'fJIJC'IC"~ l,...o~,u·( l •lurln~ l h• ~~·ur •• •• •• li,:'jjo!) $31, '•PII\Ii\11,4• 
..... ---· .... .-.a.:"a R,:m,t•l).fl 
'I'utaiH .... ~ ......................... 4 .................... ~I,!Jjl) t13,1~.0il.• 
J),·chu·r 1 ulldt·M ,.,.,.,..,,1 It~ J,,. In ''•r•···· ......................... 4 ... !,f4! .·.,;~l,nt.o• 
Pnllt lt·K Ill (ol C't· J._.,.,.ruht r :o, lf"i 
l,,,,t-;Kt"•.-. naul <'lnlrn" unpfthl l)t·t,·~·utht•r :11, l!rtt. 
lA"-... •·~ uu,l tlalmM lt•·'utlcf) tlurln~>e tlu· )1·o1r 
• ..................... ]'l,2r~ $;:7,$"i~:: .. = 
Tntnl-. - ... 
J.,."'-)>lf•N 111ul c lalmto~ ,..~~ul,·tl •huln• ('Urrc·ut )'t•ar ..... 
l.,.,f'H~>l" nnd ~'lnlm• unp.tftf 1>. <'~ mh•·r .1. I''"! 
J"r• rnlurn ft·•' ht·d 
n "" \:'\I\ 1.0!<~ KXIUBIT 
I."Sl 1!.\;-;<'E ~:XIIIIHT 
J...-.,·utm~: .. ,. u·•-•·•1 
441'\t•r •.:inac "":' •· 
Prttnl•lnt'~l --
Jn,untuc-, •·\Jh ""' 
)'t.•.u· .. 
Jilt IIIIUUitt 11( lht .)t•.u 
Jl• r c c·nr n( th• 1:ru,. .. 
"'i~,.~~t•d duri;Jtc .. th"; 
I.r.s ... r .t~. ~·· 
r...,,~ frc•m ft,.t,lln~: -· • ..... • 
lntt-rt·~t ,.,.,nt·tl durin.: tht• .>· .. ~r ____ ........ • 1,••-4-:'.ou.u 
ln\N'lM•·nt ,.,,.,..n!LU lnt•urrt·<l durin)( thc-
W'Ar 'H.~t.-ttt 
"-:t•t lnt·mnt fl·t~rn fn\'t·~tnlt•nt,_ • • ... 






'"' lU.IJJ !l 
I 6 •. •t• 
I.U,.~:t s; 
<:.lin rrorn tnh'r,·Mt • • .. ...... $ 3'!1.!73.8! 
E:\iPCCr('d mortnllt) t•n n~t nmount nt rl11k f I.J.t3,8St.63 
ActunJ rnnrtalftJ.· nn nH nmtnlfll at rl,.k .. SIO,r.• . .o 
nnln rrom nwrtnllty 5.13,515.13 
1uhtl if·•lll dUriiJJ: lho• )oAr fr.,m IIUII•n 
d~rt!d blht laJts~l pull I ,. 
IJiot"l•k• .. lh •u•Nu• 11 d•\ -lt-D•I t~~'-".<ount 
l'rcr,»M In·~'' 11 funds nnd P.JI>fl"iRJ 1'1'·· 
IW't\t durtnc lht!- )~ r 
:'\f't to)~ Rt't. lUhl 
l.,t,uuu-JI: • 11 otht:r ln'••lmtnt~ 
(:alrut, It• ,.. • on ba11k n ("('•Utlr~ ('()U(lo('tt·•J 
I.GaQI '"'-"• ~•NM"IJI not adrnlth•l 
C:aln..>~~~ 
..... IL.M'~ 
lla l.ua•"' \lh ',•uunh-d for 
• " :"! 











• •·'~ •r '·'it r. 
Tut:;~."~~n~hnn~.!·;•M"- In ..-urptu.. ..., l,t:'J.l~.U • l.tr.•ulf' I\ 
~UII•ItJ11 l)(t"-ml.t4"r II I .t • I, ';'o••."'t..• J l) 
s, rrtu ... 1¥('.-"mhf'r 1. a,._; J,D ..... 1: 














c'.,lff .. rnfn 
'l'f•lal~ 
$I, 70, 'H .l., • l,ll·,nu U 
flY XT.ITI:S 
\m·mnt of' l"rlnt·l····· un, ..... t 
fo"".trrn Uth• r 
l'r· ~~-.. rtlt•.N l'r••l~·rtl, 11 
t '·~'-1 • .~:< ~1.«~t~1 • P-tl,u- n 111l 





itlfl, ,dt,nn s.r.o..t.t.,, 





fl<, ;~s.•. ~'O.IIS 
110:'\ I>!' 0\\':o;'EO BY f'O~t PAI\Y 
I ~-JKrlt•tluu 
Ov\ .. ruu •·nt 
~1&(1·, n•Unh an•l 
S:~·houl t.unfl~>~ 
! NC'O~IK 
V"IUf" t. h ,., 
~'?9.:'()1 "1 




~.. .. -, ... 
.tt1t,::'l~ ~· 
tt(t,V• '11.1 
7G IU·:I'OitT lOW.\ I:XSl'RA~n; DEPART~IF.~T 
l 'tr•l ) .. otr',s J•t• IUIUrl1!'4 (tot" ~ltt"h.h·ntal c.ft>.tlh lJ.t>Otftt8, 
Jr·JC.Jil rdllMUIOJ.Un• --- .• - ............ . 
lit t~l )'••at'N JU·r·tulunJH 011 ur·hclnul JJOifclctt 
1'utnl u•·\\ l•r•·mlum,. 
H• n• "·•I f•rt·muun" lt·":i n lttMur··en('•·-- • --· •••.. 
ltr·ru \\,11 IJif'IJ!iUtf'UI ft·r dt~1,JIIf) l.H..·Ot fltH h:"''i ~(n­
th r~U\~·~·r;:II-'Ui iUIIIK (I If' ;u•ddt II raJ (it·alh IH'fl t tlt~· h:~l:'l 
t t•hucuntn• •· 
H••ll•·\\'ul ,,. HttiUtJIM r •• r d•·ft I ••.•• :ann ullin" 
.-l'"uCul llr .. t JUIUUl IOCf1U11 
Jut• n·;..;l ou trlf.H l.-«~-:•· lo.•n!<l 
fnu·rt ~tt ••n huwl"' and rlh lt1t•fHf"4 em stot'ktt •• --------
J lit•·! •·1'41 (Hl IU t•lllilllll flfJI .. s, J.i••IH', J•t:t ON ttl' tl;ontt. 
T•H d ihl• '' •t .tnd rrut 
J."r otH ••lht I '"*Hflt·t·... lhl::tl .... 
'l'otal 
..... ··--·····---------·--







I >HHll· RS~:lii•::-.Ts 
Sut r'-·m.t. r \'alu• • J•.tld In c.:ash. ur applit·d In lttauidutlon of 1uan
8 "' not,·!'f 
1'ot.tl J)Hul 1mll<:~ hvhlt•rf4 •••. 4 . .. . 
('UftlttiiK,...IOn to Hl;t•IIIH •••• . ........... . 
..\tttll<'.)' ~UI)(•niHiuu IIIHI lf .. l\t•IIIIK t• XJ)t"nl'4t'ot Hf ftUI>t't"\f~orH •.••••• 
.. \lt dh·,d t•A,uuJnt-r .. • fn:-8 unt.J ln,.t~tlon of rlxk -----·-·· .............. _ .. 
!i,a.,lurlu• Hnd all "tht·1· tomvt· nM:t tlon of «•tfk,·t·ta, dlrecton, lr\IJfttes, 
hn•t h•11u ... l,rrlt •· f'm,,h,y ... ,. 
Ht·nt _ _ .... 
.-\d\'t-rt iMinl{. prtntlnU". ~tattor1t·1 )·, J)(.nnagt-, tt•lt-graph, tt•h•phont:, 
''"~IH• ,..,. and t·'<dHtng, .. 
Lt.•l(;ll t'\lh'll~-tt• ..... 
~~~~~~~~~~~~~·~~~::a~':~,','::~nl1i~~n ... , h n<l ·(,~;. :·-:::.:::::::::::::::::::::: 
F'edt rnl tn",,." • .. ...... . .. _____ ____ ........... - ---· 
All oth•·r llt•tn"-t·tt, ft-t·4t and tiU:rll.. . •• ···---- ·~-- -····· ----···· 
All tJtht r tllf'hur-• mt·nt~. UHdl ·- ·-···--- ······ ·-····-- .. 
Au-t ut'• halant"totoc dJOr~n·d t.fr ···-- .. .. ..... .......................... . 
J.r,M~ t~H Kith~ or nmturh~ u f l··dJ. ,.,. UC'o!.l'lt<l~. • ............... . 
Total dh•hu•· .. ,·mt•nts 
I .~;OUER ASS~:TS 
lfurtH"'H'" r~mtiN OU I t•ltl t"lUah• .. ....... .. ......... .. 
Lo:ww un t.'UIIlJ.Mn.)-''1'1 IJHIIcie'i att~h:n•••l aA l'())lut("ral. ••• 
l'rt 1ulur11 nut~" un lhtl lcit';t tn Cf,r(.~, ....... .. 
BCXJk \aiUt· o( lmntho~ aud ~\o·c~" 
Cu14h lu utrl'"·e. --· ... .... . 
O.·i."~''lt" m trttf"t nJ011Mnlf-~ <.\ntl banks not on lntere.st 
8111-. h"l'th<~.IJJ.- - - • --- · ····· --· --···· 
Ag~·tH'"' hnlun~·s. df'hlt $7.9-!6.~15 .. . ... .......... ······----
Aut~mwt l t~ IWt<tlll lllll Jnnns 011 l)Oih•lt-s.-........ .. - ........ .. . 
;o.;oX-LE:OGER A!\S~:TS 
Jntert·lt:t Jh·<:-rut-d ~~ ;'~"o.). :.G on mortgages. .. ···---·· 
lnt-.:n .. ·At lli..~rut·t.l t;"u.rk"i on bondM not In default ........... . 
Jntt•r··~t R<"l"rU~d f;.'W!Ui:! on Pt't.lfl1 1um noteR, Jlollcy loan s 
or lh•n11 ...... .. ·- ··---













! U .$1 
Tutnl lnh·t·\~t chh.· 1\ntl :l('\"'rut-d ·---·· 
~arkt't \alut> of bundM o\·er hook value.... ..... -···-·- •••• · ····--- -
N~t unL·oth-ch·d nnd dt-f€'r-red l)tt.•mlums on new lmslnes8 ........... .. . 
!\'et uncutl,·~·t.:d ntld dt•fl'rr~d prt•mlunut, ren(li'Wills ......................... .. 




~.;, -.... ~.&! 
tta,i;,; 
















••• •. u 
t, OIIt. IS 
'"· 71J u 
D~:llt'l'T .\S:SET$ :-.uT .\t>Ml'M'ED 
Total - •••••••••• 
W \IJII,ITIES 
, c pr .. -.. nt \ltlUt' of outt~tantltng J,.~ttllt>h• In Cur..: on 
' the 3ht ~d) of ~c, IIlLi r, •~ ,. ·,, •~ f."UIHI)Ut(!'d b) 1ht 
~1. P. t·" . em tht: following 1.lhltflt c•C mnrtatlty ond 
\ru~~~Jl~~~DH~ :\1~!~:~~::~ l~~j~ At :1 p.-r H·tlt WI All bUflfllt 
othtr tAltlt ~n~l rateJI. \Ia .: 





f~t1uc?'~~~· ,.;;,u;-o·r·ri;k~ uf lhl~~-('0;~·;; .• ~~··;;,~~-ur~·tl .:: --·-~_;'_1;_.·:_:: 
:"tt rt•t~ot·r\·t- ...... • .................. _ ... . 
t-: ... umatt-(1 amount ht:r~att.-r aa.cyal.ll~ fur ft:dtral, •talt: 
.. end oth~t·r tBl>f.S . ... --· ·····--····--···--··· 
\11 utht-r llahllltlts., total • -------... • 
t.'l4V1ta1 pahl-up -----···- • ·-········-··· 
t"nas~fpu·d funda (surplu•) 
Jlt-duc(~~:~l1·1' whiCh hU\'t• ~~~a~-~d «, IJO in ;o~c; ;{~rJni th~ 
)tar: ~O- .\mount 





II,!.U .• ~ 
~o . AmOUfll 
•- ' tt.tu.mco 
I" li:I,(X)1.(0 
01~ $ I. 7t7,J43 !>1 
lh surrtnd• r ···-·-· 
By lal"k· Cll le7,C)..>I.(I() 
Totu.h4 -~----· I•• 1, ... tn ·toft:._:·· ·-······· .... -:::.. .. • .. 
l~dut't pollc.-1+· ,. ("P.ftS~d •· 
Glt I 1,727,11;13.!>1 
HI 11 .. 11'•!.!0 
Pullt'l .... In force llt-«.·1 mbt:r 3l. 1 ,LJ_ 
n:\IS AXD I,USS ~;XII!OIT 
1:"!\I'RASt'~~ F.XH! BIT 
l..(Jadlng nn nrtuRl prnnlunut ot tht )~Mr 
hnenu;lnc tt.! per t."'·nl ot tho cro ... 
10,.:~-;:::•m:'isw:n~-·~~, ~;rf'd durfnc th; 
l·f'ar ····--·-·· ·-
Loll• from loadhUil ................. . ~. 
Jntereat ('I I nttl during the ){•ar •• 
Ntt tnoome from tn\· .. •tm .. nta~- -
Jnt~>~ttl r~utr .. d to maintain r~nf --
Gain frm'n lnt~r .. "l •· •••••• " 
J<:~te-d mortality on nt t umounl at rltk 
Gain from mortallt) ................... . 
Tutal &aln during the )'fAr from •urrt-n• 






.-11 t 1,·.u,to~aw 
Oaln 111 
Surplwt 




ltt:PORT IOWA I~SURAII:C't; DEPA RT \IE:-<1' 
1',Jl;•l lt~'IL."4f'll frf•n• atw·t;.s .anfl bt t•flt.c ....... . 
lAn ''" oth~r inn•Jitm•·ntA .. .... ....... .. •• 
Oatn In 
Surp.u., 
f: ttu frfiH# a- t '' t atlmille~ ............... .. 





Tt,t;d .t::uln <•nd lt11ll'!f·" tn surJ)tu~ 
dudug tlw Y•·ar .... 
Sut plu'" l>t·~"tmiH r !J, ttr.H ... $ !J.&».r.o 
SUrJolu [..lt·f"Nnh 1 1, I'C.~..... 11, U!.S:S: 
J)t <'rt.: •• , •. in MlltJ•1••• (tnt.- r to tol umn to 
t.oHh\O('o-J 
'J'utillfll ... ................... &5, 31.-.00 
~IIIIIT<; \t:f•;s 1)\\ Xf:O I'J,.\SSIFII~O 8\' !!TATES 
-1\,11<411 
-SS.au.• 
Amount of Principal Uo!*J4 
1-"'arm Other 
ProperUu Pn>J)Ort!ea 





















15,Cf7.4t -t IS,Oir..Ol 
J .. oea t~cl ut r-\o. 12 1 lt('J.;bto·r-1'rlt•un P f'U<lg. , De~ Mo lneJ, lowa 
l nt'OI'J>arn t ccJ Junt• :., 1017. (.;Qmmenced Bu~Jneu AUIUat. lilt, 
J J Shn,.ol"WI<h, Pr"•lll< nt E. J,_ Shlnnlk , Secretary. 
<' \ P ITA.L STOC K 
Amount O( caplt oJ l•o<ld 0 11... .. ................... $ & 0, 0.:.0.00 
Amount tJf lf>d~f-r ''"',_,.,~ Th><'f·mhPr 31, of prevlouH ye-nr '1,9:.9, 704,10 
l<:x.lt·ndtd at 
I NCOME 
f~lrttl ~ e$r'A p~1r.lurn on orl~lna1 l)OJictea lc~~ rein· 
"linnet' •• ~ -~---···- ~ •. ··-----· •. ···-··--
1-"Jral yf'nr·s pn·rntunu• ((,r diMo&blllt>· benr-nu, Jess re-
lnaurnnCf· ..... ---- •• -- ··--- -----·· 
fo~tr It .\ e:\r'~t J>rt'ualumR for U<'l'hlt ntal death htncftts, 
lt•'"l rt•ln~uranc t~ 
}l'lrat >"·u··· p~r,1lum1 on Ot(.,.tnal pollclL'8 ----·- •. 
nl\'hlt·n•l• :lppth d In purehw... fl·•ltl-up ouldhl(•nR and 
ttnnultlt'f ........ · ----· --- ······ •••• :._,.._ 
l'Htal ntw au t-rnlum~ ..... • .......... . 
Ren~w.tl J)r(·mluma l ("li'~ r<'lm•uranre........ ····--·--· 
R (lonewul J•rem ltlm" for tlfsahllh>-· bcncfll8 lf88 r ein· 
~u ranc·u --~···... ----· ........... ··-··---
Rtotu:Will premlumw ft•r 3('t'ltJ•·ntu1 death bcnetlta le&a 
....,hi,urn.nt·e ···-· ·-··---- ........... -- _ -··-··------
Divtchn•ta applh.:d tu 1\3) r,-n ... wal pn:mlumL ... --··--·-
Surn:nder value~ APPIIt·d 10 I>") l't·newal P"'mlums .... 
Total 1·Naewnl ur<'mlunu• 
Tdttll premium h:l<.-orne- .... ··--·----····-···----· 
Cvuvuna lf'Ct ·with ttw l"Omllftn)" to accumulat e at in· 
tt l"t!et ·-·· ..... ----·- ···-·-·------t...~eor ftffWf'tfl othtt than pr-.:mlum !rom other com ... 
J'Unh tt tor n•"um1n1: th('fr rlak1. -·-·--·-····· .... ··-----
l nte~"t on mortpge lo.ln~.. .. ... -···---·-·-·····----- $ 
lntel'l'•l un bond• anll dlvld•ndo on stocka.. .... --------·-
Into~~t on premhhn nott.:fl. POIIc)· loans or Uene ..... ___ 





2. t7S.t t 
IIJ,8<7.&1 
21.77 









t l,lllt, iOI.II 
lj9,81UI 
l , f4t,ILI .• 
Jllltl• -.{ (>ll 4•th r tft.;f,(S •Ill~ (Itt t. . IU('fitU)'. , 
J:t•nls- 1\•• '*'ll .l! int~t .. •t vn ID\:UIDlHKilt"'f!"J 
TotAl lnt«-lt~t a ud rc-111 
1-"rum eo~t.-r ..ourt:'ea tot.tl --
lh'fll~ fll"e\ I••UPI~ c-h;.n:• •I OtT' 
l'rut\t on :fl~d• •I r ~•ttnll~ a{ l•dlO.tl •8Mt~ 
lth.r<·a"• Jn h~)ol·~ q•l\h uf It •ll:•·r .ut!tdl 
Tnlltl lh(."Unlt 
tlt·~lh d.IIIH.,_ Olltd a~lt hllttll ~ 
For H•l,t1 An•l J'• t iiHUwhl •h ... ,tulit) 
l'r• mlurrltl ''ah•~l llunng )e&t 
1'·''m•nt" rna•l tn , ... u(·)h l•l •• 
•···r ,,:Mulun •1 ac.: hit ulal tl ath ln l~t:ftl• 
,. H• U31 
'tt ,llllHUfll J•.&HJ fur lua»i,._ .tn•l lllliUit•l tlldo>\\IOtUI'I 
\nnultlt•.fil 111\Uhing Uft t"itOIInJ:t!Ud•li, ,., ·hullu~ 1•1t)• 
m€'nUc un tiUPI•h•nH ntnl' c.•tmtr.wh• 
t•n·n•lum nutuc an•l II• n'i \tt\dt•l h~ I •P .. • h~• "·I ~' 
~..a:..~ ~::::~·~~~~~t-~ l~thl ht·; '"h·, ,.~· ~i•t• ~~·n llquhl• · 
:-; 1 r1~~~1ct.n; ~ ~~~~-cQ1aJ~;.'I1t~~l t•• -~ -a~ Of·Y\ and r;11• "·'I 
( ... ~~~~,~~1" ::~;1•1~- 1 olic.-; ht;l~tc·r; ··,,;- ·t;t~eh:· ~,~-·:qwll•·cl in 
Jhaul•lntlon uf luan~ ur n•-.tt~ .. • • ••• 
t'••upt•ll" ·•I•J•Ii• •l ,,, ''"'~ r.-n~wal ptt mlun•"·· • 
t oupon" ,U,I•Ih·d to l'ur, hRse pahl•UJ, liUltJitl<•ll8 and 
annultll'll ---- ........... --
T••I.ll I Mid volu ~ hhldt·Nt • •• •• .. • • • 
t;'<Pt'lt!--t uf ln\"('l'ltiA:l11••n oind ~t·ltll ttt• nt uf polk.> 
c ),lifll,., ltwludlulo( I••J.:'HI CXf)\'n~(_t,e 
~:~~~~~~~:~~hl!''tJc~;~~~t~ t,;• rs &n.i" Rllttll, U11l )I lid h\ 
oonun~lon un n•·\\ h\blin~ --··-· 
\;;tOt') eUt,Ht\l~!l•n lm•J •r.nt.ltDJ.! t l ltor11M" Of !IUJwr• 
\·tsH,.. -- • 
~:~~~~~ ~.~~ ·;~~.: ~~~';i~~!''r~-~ ... nn41·1~~~ c·tlun .. r· ·;,~·k· .... :·. 
Sal:\ I Jt·,.. auH1 nil o~ lwr 4-umw•nSl~tlon etf o~i~··r~. •lin • 
tor~. trm•h·o·. an•l homt' otrlt't f·mplo) t s • •• •• 
~~:~~·~rth•tnk. J•rlnhnc. Ptalton~r;:·-;.;;a;, -;;;;os:,;ph: 
u::•·r•hHJlf' f',J,r• nnd exd~ang,.. 





1 H•·p;th· .. untl t''l'•·n 1" t••lht-r th.tn la\•Ml 1111 
t·Mt.ll•• 
'fi•-<•·14 ''" r···•• •·tctat( 
i"l.tt,. •··~·~~ ''" pr,·nthlltUI 
Jn,urllt•~"' d•·r ...... rtrn• nt llct ""4""- '"'I f.,t-~ 
f.~j;"~·;l~-1 ·j;;·.~,"' loj_ ( ... 'It "'"I (;a,··~. ( utnl) t;n.•'il 
\ II ol llll" •ll,.hur ... •·nu '""'· lol.•l . 
1\J: l'nt,.• l•.thuu·•-~ 'hnr,.;••tl t1fC.. • 
UI"'Crl n , in hnnk \"RIUf\ uf l••cl&:' t IUII•u·l"' 





71 u; ....... 
.... 0() . , 
' !•1,1" 
"' 111 , 1iil • li 
l'll,l>t!. 
1'1~1 p 
ft!1 •• ,. 
S,f'l:olll ~ 
0 t7t 17 
19, 1>1/J tv 
A 1ft ilt) 
l . . ... cu 
:.. ... u.c-\ 
a.s:J '.,.. ... ~ 
lN,SJ 
• '!..~.o-1 
... t,ttl' .. 'iV..\.t 











IA,tl t ,ll 







#ll, lt tl•l 




RO IH:f'OitT IOWA 1:\SUtA:-;c·g DEPART:MEXT 
~ \f.:• h\4' l taloUlC •·IC, th·J.~t 
f ",.Jii,t"A if·" Of dc JHootlt • 
"f•,r~l J•'C1..:• r lU'-••· t,. . ~ 
:-;u" · '·t:r>Gt:lt , \!;>11-:1·x 
Into 1. -.r du• '•; ''i" :u, an' I .. , .,_.rUN) ...,,; ~"-. ':!.i t on mt•rt -
tnt~~·," ·tu• ;t · ' • .. .. ;.rul a <'C'rll•d •t'!,~ l u" ''" IJifJond; 
It( t In ckf.• utt .. .. ......... ... ..... _ 
lrH' r• "t ; tf ··ru• d un t•n:luh.un n C.I• "· P-•lit·) l~• ;e n• t •f' 
Jl•n~ • .. . .. - ............... . ..... ...... .. 
Co rUnf.th·B of •l•·J,..~ib ... nrl lJaOkt.~ 
Tut.•l lnt~·r• " ' :.nrl r~o nr.11 dw• :tncl u-rrutd 
llark• t \'3ltJ~ of r •·a.l " "talot" to\ ~r tff,..,K \ ;.~ luf' .... 
Xf'\ Un•'Oll• " h ·cl auf'f •l•·f··11 o:d ,,,., mlumrc, ro--n,.wal,. 
\ll nth.-.r a~·t~t~ l••ta l 
1>1-:lln:T \;;;;t;n; :-:OT ,\DlJITT~;Jt 
\s:•-t1t11' ,J, b tt l,alftn(·," ....................... . • .... ... ··- ' 
tJtlht c·· ~ ... ;,abl• .. •• ··----··-··-·· ........... .... . . . .. .. 
l"r• rutum n .. t· ~. loan,. t,n IH'IiCH,. .lnd t•lh~<r tw-,Hd~ 
,~r• tilts In • xv ""' of , . ..,lue t•C theJr pohc·i•'!ll 
lt. vr·•ql~ \n '-"'' .. .-d ha_n\(!'i , _ __ •• ... • • • • • . .. .. •• - - - --
lltlrt#':lf:l•!lf .... .. .......... __ ·-- - - - _ -- -·· ··-··· 
Tow I 
tJA[IIJ.lTJt;,; 
:'\ .. l l'r•• ...... nt \~otiU'I" t}f ,_,ubt.;uuhnK l•Jiit:l• ~ in f, Ct: ._,n 
th· J ... t d:-t)' or I.._·H·mtwr •• ,.._._, a-. t-t"•mputtd b~ thf· 
'"omt.an\o u n tb• fnH(I• ani( t<iil•l-" <J! m•.•rtalit>' and 
r •h ~ ,,f intt 1"\-• t. \I%. : 
\m•·ric·.tn t•x-p.-n.t·U('t' l,\t•J r :.t :: J~·r Cl! nt un lllanuu-' 




3.. ~ V.fn 
1,ft,.~. 
73-,":lt-. 1& 
!'l.tndard • .... _ - -- · · ... - - ···- · --· ... .... l LJ...='I ~ 
\n11·rso: •n t :\J,..·r-1· ne ... t.tt,)t at 3 1:~ Jwr c.-..nt N\ Jllinoi~ 
}ltan•t .. rfl .............. ......... . - ·· ...... __ !.g_ic!.~fi). , l 
:\"•·t ,, . .. ~ r\'"" .. • ... ·-· ..... ... ..... . . ·-· -· 
t:,u ·• :r• ""'C'r\t" tor ~ .. t;,J and P•·MTHln• nt rH~hlltt)' l)..·n-
.-nt" l'ft •, a1J \3 • n•t f4r .2ddltih041 rt.'=. .. ·ld{·nta1 d.-Rth 
bt tu •·lJI •"", t ... , .... inf.ludi'\1 'n lit..-: ,JOiff'h !'~>. l~s N>tn· 
•ur-ah<"t- • __ .. -· __ _ ___ ............... _ ........ -
Pr,~nt ~Jth.lt- arnrnant• nnt ) • t du..- ••n ""'US'l•l~nu·ntMr) 
._ vnt rart,.. nut ~n\ttl\"tn~o: lit't· '-'.-.ntlnli!;cnt•i""• ... .... .. 
... ,.., •• nl. \."n hJ<I"' o f an: .. unt• ID• Urr•··t bu1 n· t _t<t-l cl:ld (,-,r 
' t d ·~n•t r•• nu.tn1.·nt cll"'ahllit)' 11(·1\t·OtM. 
~lntm•t·(J t·IHIO\\ lnUH~ flUt untl \11\llRid. • 
llll·.,th , .. , ........ ~ n JMJr·c.-d. no l't'-"•r~ t'i·c.:cfvt>d __ _ ........ . 
t 'lodmM (til' l11tul nntl p.•rnuu•enl dls;tt•ltil~ h• nt-ftts 
.. nt.l ,tf.'"\ ld• nlal d ... ·~llh h,-nt•h1~ n·~IMh·d 
"root.tl 1Mt)h·~ (•\ahnoe ..... ... ... ··--·--·• ....... .......... . 
t•oul"'"" lt•ft "llh tht 4..'"~~nl l>any th a,·,·umuhttt: al Jn-
tt 14 ... , ~nt.l ou-,;·rtl··d tntt re~t \1wr,~•n .............. . - · _ 
t ;r,,:-.,. JWt•mlumM 1~ 1 iri In tuhan,., indudlnsr I!Utr•·nd\'r 
\.thu-~ "" ·•tmll•·•l .. . ~ . ·-- ..... -
t"u•·JUitt·d lntt·n"·•t ,lnd n·nt In lttho.tn(."•• - - . 
c 'onunh• .. lhn,. d\h .-..:~nt~ "n t•r••ntlum nott-K wh(·n J• .. \id 
~ ·ummi•Jdun tu RSt·nts <lu•· or a(·£'1'Ut·d,. ••• 
Rll:u·l~!'. r, nt• hR'i-.: f·'(l'€'n """"· hlll.s and :u.,-ounl'i 
tlu~ ' 'r fH"\·n.INl . _ • . .• __ ·- · · ·-
~l('dh·al ··x~tmlnt"r!ol' d04l l• .:al fH•" du· or a<x·nh d.. .. 
t-;oC"ttmat,.tl nmount ht>n·nft• r Jl;t.\ uble tor feth·ral. ;-;tau• 
and nUl• r hi.Xt'" _ ... _ .. 
\muunt lH t rt->tht of :\t lcliRnd ln!o1Ur8nl'e ('t.Hl\pan~­
\11 Othi'l" llubUitlt·~~ CHt&l 
t"a.plti\l ra1tl-u1' .. . .. .• ..... • •• ...... -
\- nafl~fJ:n<>d runiJ.Jil '~urplu .. ) .. ............... . ..... · · ···-- ··· ···-
Total ... - . ..... . ...... . ...... _ ... ......... -- ------
• ll\ •1 '-!I 











l!>!. ;5!.4"" ---1J.i~J.5EI-d 
STATISTICS LIFI; 1=-:-; l llA~ct: CO~I I'A=-11,;::; 
~:,IIJIIJT <IF 1'\t,.h If::- IIHHI" \II\ 
nu .... uu ... \\"11 tt n t-:~duttt\, n ( t:r_.\~Jl ,, .. ur:1ru.., 
t "l·lh l•it tn f• •r, . llrtt'tf"!''h•r 11. 1~ 
J"toll~•f'~ t ...... , ''· r•·\ h• tl ·'"'' m• ''-·""'' fl tlurlns:: ttw ~ ··~r 
B.-u ... ur.u~t•· 
.\I tf.l 
H~ tit o\t h 
n~ • 'vir.' 
l h .. un•ncl•l 
1\\ 1Ait'•• • 
lh fl•"t•ttlt<; 'l" • 
T•IH1,. a• rmln.thtl 
~,. 'muunt 
' w . . ... .. 
:u. -;~ nl 
-:-•t. te.\ ~· 
l , ft"tl J ,tu\"lo;' •• • 
:7,• IUtl 
Tol:ll IW•Hf h In ( ...-.n • .et 'n•l c,f >•·.~t N!o.. 
ltem,.urt d 
l'nll•lf In (• ore·• llt•,·•~tl'1.t .1 l.r: t 
l"ullt'l('tl l<il'-'Ut·cl tludng Itt• \t·IH 
"'ftttdl,.: •• ~ ...... 
t>.·thtd t•nlh"t•· .. ._.,.,,,.,,., In ,,., 1n for .. ·t· 
l't •lh;h·~ In (uttt L-.. ,., rut. ·r 11. "!." 
,_..,,,.t·• .1nct t'lalm" lnrurrt·cl durlntc lht ),·,u· 
:\u \muunl 
'· ' ''""-!.~1\lt • ... a..~t'!.' :S (II 
t . atJ 10.t-t \.-:-a ., 
M...:l •·l t ., I , U\ +• I 
~.... . • • .:.•·· " lo1,41'1 
l t. 7"oil f'!;.~\l, \..,\.f'H 
l, • tS., lw;Jt•t 
"';, t ·'f7 -··· •'l i,J, IItl l Ill 
I•" , 11(\ ,.:li.AI 
"· .... tlf..t:\1,•-.a .• · 
1, ,'!f . ....... 1 ...... 0, 
7,H~ tt.s.• .. ,.t,.n.•n 
'lO &";. ~ •••.•• , 
Tnto\II'J •····~- ···-••• •• n ,"A» .Ot ti, .,11,111 
11"!.1-"tlt.tlt 
1,4"''""''" Rnd <'lalm~>~ ,..•·ltkd t1u1lh'= ,·utrt·nl ~f·.tr 
• .,.f"tnlllnl ... ft·<"t•ht•d .. 
C \1:-. \:-;0 J.O!>S ~:XIII BIT 
J:-;Hl'J\A:-:l'E ~;XJJIIIIT 
l_.naclintr: on a\'tual H~·mhun~e ••C lht! )tar 
fHH•rnJ.:In~:" 1"; 1)(>1' •"t.·nt n( lht -'Crt\"._ 
lmtr.~1~~m;~ut•nM(' ln<·t;;n·d during liu~ 
}' 1-:H , 
~e.-r _ 
7\:••l lnC"wtOlf' (rnrn in,..,.lm..-nt'. 
lnU•rt·.oct 1'•·•1uln-cl to runln1 :1ln r. ~r\'f" .. 
Ut,iG1.• i 
'!;M, -..I.fon 
f:11111 fr-om tnt•r, flit 
t-:'r" t'lt~t mvrl tilt ) nn n• t ·'"'" tnc ftl "'""'- • :!''· ,!J••f 
\t·tU<11 rnurt~l11r' 1111 ul"t •• uwuut ut rl~o~k ':i;~ ;...\ 
(fain from IHhrt.tltl)' ... 
Tt~lnl a.:-;"tln •turin&: lh• y ..... t l' ''"''" •urr•·n· 
tlf'rt •1 nnct htr'lf>•·rl JtOlkJt"' • . • 
lm ff'a••· ln "lwc•i.d run•l .. . olntl ... ,n·htl ... .. 
t·t\•~ tlurtn~~t lhf· ~f.\r 
;-.:,., tu lm·"' :wount ...... 
Tnti\1 t:ahr• (rum r• .•1 t~htt• 
G;ltn t.-om otf4"•·l,. 1\Ht 1uhnhtt·tl 
l.At•M fmm ,,Jt ulhtl" ... ,urf'· ~ 
Tr~tttl unct 1~t>1 monf'nl fll '"'•'blllty 
G~t ln from duublf' ln•lt-rllltlt' 
l"•l 111 ~1h11and lnlilurnm., f'f)ml~ny .... 
n ... J;\ nt·t• unat·t-.mntf••l fnr 
T c,tA I ~:atn• and lt••-e•·~ In '-'urptu• 




IJ,'i,'!_ 11 , '•" 
11 , 171 h ! 
O~tln In 
• Surptu• • . ... . \'1 
ft,ili. ·· 
" 14 
• ' "· ,,,,:13 
ll .'-'1111 
W\ . .... 11'1 
lttnn<~ In 
~urptu& 
u. ; , ..... 
U.NO f'l 
lfll, 'ifJO, j2 
82 lt~: POitT IOWA INSURA:>:n; DE PAllTMBNT 
Suntluw I t4·n·mh• r :.1. Hi11 
Suqtlu U· c 1 rr-ht r :u. 1ft' .. 




~linn• ... ,.t.a 
~Clrth Oaknta 
South l :mk •~tu 






$ 211 1-4. 
IIY RTATI-:~ 
• \rn••un~ or f'rln· l);lll'alll!l 
Farm OU1tr 
r'rop4"rtles Pl't'ttlffU!. 
• 1. u-..•. o.o· • r.a. _. 
uo.~ o.:-; ~· •~ 
;.~:~·~~~; ~~ .. ~ 
:n,0)1.•0 - --
VI.U.1)t! 
• J,J;_ ........ ~ 
2.171. •·• n 
BO:->D!I 0\\'~ ~;0 BY 1'0~11'\:0.:\' 
D<!fttrlp llon 
t fo\r~rnm' nl 
KtatA, ("ftunl) ;uut munlrhw I 
Tot.•l~ ----------- ----- --------·-- ·- tl'.!l,l";.ll! ..... 11"1'1 
1':(\lii TA III •• : 1. 1. ' 1-l 1:\li UilA SC"•J 1'0 \II 'AS \ Ot' I OWA 
IAH-.th·d ;tt Sixth anll 1..ot·u"'t :->tr('•·l, Ot::ot ~tninft,, Jown. 
l n<·or(lOrntHI .rnnuar) .. lj..(l;, C'ummt>nccrl Bu,lrre.s~ l1$\rt'h ""'"7. 
Jl . S ~tlllt•n, Pl'f'l'lth•nt D. F. Hadl,.)', 8"('TPtar)'. 
1'.\ I ' ITJ\1, S l'OI' K 
Arnotml- uf t•apltal l)Aitl Ull. ••• •• •• .... tH'\('C)I'.).h 
\nuHtnt uf IN1g•·t· ''"'"' ,.., l••·("(''rnht·r ::1, o f I)T('\·InuR ) t a.r t.·.n. $t7, .,1 t.'~ 
.. ;Xlt· IICif•tl Kl 
INCO~tf: 
F lr,..t .\ •·.tr'l4 Jlt'f•mhnn fHl Ol'hdnal JW>IIdt.•fl: I('"' n·ln-
11111'ant'\t • ~. • •• _ ...... .. ••• ••••• ••••• . •••• -· 
J••Jrf't ) t':U''H Jtl't•mltlli1,_ (H I' tliMahiJity b (•ll(·t\U•, IP'JH t t-· 
ln"urnnr~ .•.• ..• .. ••• ~... .. ........... _ ..•..•• 
Plntl ~ear'JC JHc-·mlum" fot Rc·cldentnl dNHh hf•n ttlls, 
I•·~.K rdnsurtHW~ • . • .• .... ••. • .... 
Surr~ndPr \altH·A to Jlay first y.•ar'Jt premlumt~ 
l··lrel ~ t:\r'M lltt·rnhun" nn o r l«ln:el polfc:h•" •• • •••.• 
IJivhfl•nds a l'lJlllt <1 lo pm·t~h::Uoi(' Jla ld·un :uld lllons and 
JIIUHIItlt•"t -- -- .•• •. .... -• - •• -· 
t '•m"'ltl• .-.• uon ft~r 01 tiCtn.ll n n nuhl<'._ lnvuht ng life ('(111• 
l fiiJ.tt·n<"lt•s 
T"tnl n•" Jlr• rniUutP. .. 
Jh·t\1'\\lll 1Ht•111h1111~ k8S lt•i O "iiUTHIH'(' •• _ •• ·-··· 
lt~nf·w.il prt ... mlum~ fur dlsahllll~- ht:nctll8 h· ~ n tn-
'ue·An,·t· .... .. ..... ·-· ••• -·· --······ 
l ,t•IH.'\\HI JU ~ ·mfUIUII (Oe· nt:ddt•lltal c-knlh bentfttS )('8~ 
r,•Jn""n•ane-· -· __ ... _ .• . ... 
Hh ldt·ndl4 npplh·d to Jlay rt·nt.•" :\I Jlrt•mtum!'l. • .... _ 
:iurn•ndcr vnhh.•H :tJlllliPd lo uay r c n <"wa l pr emium" .... 
1-tt ... nt•wal J)t;:mlums for tlf'ftrH•l annuitltt!l • 
T vt aJ renl•waJ prt.'ml um~ 
Tot~•t llntnlum lncnme- .... ... • ........... _ •• 
l'~ tnH(tJ, •rn.tlcm fnr IIIU11J)Il•m f> n llll')' t•un trlh'lH In volvi ng 
lift' t..'Ontlngtru.·les .... ........ ..... •••••• • .......... - ..... . 
l'on•hh:ratlcm f«tr• AUJII.)It>men lnry contraCIR not ln volv-
tn~ lif o contJnJ(cll4.'1e8 •r···· .... . ...... ··-·· ..... ·-
otvhJe-ndM lt>ft wtth th~ t."'mpany to aC"CUmulatf' Al 
lnt~rt.-"t .. .... --··· ............................. - •••. · - --··-· 







l, 1311, !>".r.t 
37,(~.1!1 
~ ......... 
• !.171. llfl .$} 
• I•.Oll,t:'.ll -tla.UT.~a.ll 
... · "' 
a.;:,lt'.o.t: 
l:f\ ·~· · 
!'\T ATlST IC'S !.IFF. I~SI'ItANC'F. t 0\I P \NI F.S 
lnlt H:l'l vn buru,h . .tll1l tlh hh ntl• "" ~~tl04:k 
lnrf'r~ ~·n pr..-tuluru not..-. poU("y ltr:tn-c • r U-rn• :- • 
hthtlt:al t.tll !ol\.pov•Ui!- Jn bHH"-- -··• • -· 
Jnhrt J!,l Pll tllht r dt htK tJ1H tbf'l NOlf'JlOY. • ·-
Jt nl• ln•ludlna: •I! n• ...-u f<~r rompan) '• ~·u1 :tn•·y nf 
na 4H' n bulltlm&: J, :-.~ leA.().•~• Jnt• rtst on lnl"Unl· 
ltrnnt·f·~ •• 
T,.u\ lnh n·_:_.;.t nnd r' nt.. 
Jo'ru111 vll~t•r )',UUrt:es, tuloAI ...... _. _ 
ITot\C on ~Gcle t,r mawrth of I• d~~r a.s.. t• ··-
IM'r•.t-- h• boo1k \BIU1 of lr,lgt r •~.sf lA -· 
U ath t.•lnhn" urul ai1JUII•Im ... 
.)l.ttur .. tl 1 n•lu\\ 111t nl ... lntl ;~dtllllt•n,_ 
l',.r tout 1tnc.t )" mutn•·nt dl!qthlJitl • 
l 'r,·mh•m"' "nh•Ptl dul'ln...- lt·'r. 
1'~\ ffi~"lll" rna·t~ lt• pull· )'h•1hl• rtl 
1-"t•r ltJitlltlf,nal ;tC"'C'ich·ntal tlf"D.1h he-ru-nt~ 
~.. -mout1l ral1l fur I• !'f-t ftnfl l&Hif'll"' f'ndow m •ntA . 
\unultlo ... lnY"h .na;: llf•· ('.oiUin._., n<"l•·~. f'\f"htd lng pa,·· 
mrnt~ nn ~nJ(lJI ItmC'ntary f.'Ontracts - ...... •. .. 
:4ur.-.nd· r '\.thtt .. paid In ,. •h. t•t a(lpllf'd In U'luld t-
ttnn t'l( h•D.n"~ •r n•·1,..,_ _ ... • ... 
~ll•·r · ·ndcr \ahll·I'O :tllJ'lh·d to p;t)· llf!W nn(l nnewal 
$ITt tniUrlltl - .. 
1 )1\ lclt-nd,. patti J)Uil(')'hold•· rs In CAIIIh, or a.ppllrcl In 
llcluh1Rlltin CJf lc')aTIK or note11 ·····- •• 
IJI\·hltndl'l 111)plh·d to 1,.'\y rfn(•\\t\l p~mlumtw .... 
Tti\ l•ltml,. .• ppllt c1 tn purch~~ pAid-up ;:u,cUttnn!t 11HI 
annuiC11•~ •••••• ·-·- .... -~·- ............ ···-- • 
llh·h..lt•nfl" lt-h with tht• C'•Jmp,,n)· t() &«umulate AI 
lnl~r(•"c .... ·- ........................... .. 
Totnl p.altl 1)011<-yholdtrtl 
1.;'\f.k nit(' t~f lnn·,..ll~rn.tlon and sett1tmtnt of J>OIIC') 
c1Rirl'IM, fncludln~ lt.'!o;H I f'XJ)NUH'8 •• -··· ·•·-- ......... . 
~UH)I4·m•·utnr) '-...:•ntr:u.·t" not lnvol\'lnc Ute contln,ctn· 
nh~;:~nti ... with tn~t•1r•si. held ·,n ·dOP<>8il"'8urrfnd;;(.d 
~urln« the p·!lr. ·-- ~- -·· --·· ...... .... 
Paid shk:'Kholcltrs tor dh·ldenda <Amount do<: land 
durlnK the yrnr. rosh. tc~.OOI)... . ......... ------
f 'omrnhc~lon lf~ au::tnt•-· .. ..... - ---·· ·-- ... 
Com11• n~ath•n of miln:\$H ra an•l at:f'nt.l not p;afd b>· 
.~ummi~1410r~ on n•w huttlnf\111 .... .... .. ....... • •• 
Urunc:h orth:e- tt'(Pt ,_ ... 11.. • ·• .... . 
\t,'11tC'al • 'am In• n.• f• u• and ln,.f\f'("'l'•n of rt-1k ~-
S:tlurlt-:>1 und a11 olht•r <XJU'I1.cna.•Uon n f o trlttr,., d l r •c• 
tnrM, truttt"f"~'• an•l hf1nle> oiTice 4 mpi•))'H... . •• 
I-t• nt lndlH1iihr $1·!.• • •• ( - I for cumpan)·'e OC'CUIJdncy of 
lltl n\\ u bulletin•• • ••• .... ... ••. -···· .. •• ·- -·· 
\tht·•·tl~lnll prlntin$r. stationer)'. pu~tace. teletftaph 
t,.l,·phnn ... ""'llrf' .. • And t-.xcll•n&• ---· 
lA:gal "'P~""'' ... ...... -····-···· -··-- ••• • 
Furnltur ''• tlxturt•" und .of~• ···· -··- ----·· -
K.-atRirw an•l •·'l>f'"' "" cothfor than ta.x") riD ,...., 
etrt;.1te -·-- ~ •• ··---- .... -
'l'axn on rt'al f"fltatt· ·-··· -·· ••• 
Htale L'l XMt on (lr .. mhtml .... -~ --~ ····••••a·--- •• 
JnaurRn<'(' dep:trtmt•nl IICf'nttel and f ttiJ ...... 4~---·········· 
F'ed ('rt\ 1 t.\~es .. ...... ... ..... .. • ·-·---······-
.\11 otht'r IIN-nt~totl, ft-.·• and taxe._ ···----·· .. -· .... 
All c-.thPr dtsbura.emt nUJ, totAl ......... -········---··-······ 
Agen ta' bnlan<·eR ch art;ed ott .. - •• - ~---·-··-··- ... •··---· • 
J),...crp~ tn boo •k vahae of tf'•ltrPr .... ta •• ---··-·· -
Tot1tl dhlbur f!l.e-menlJI --···--·- --·· ·-·-·····-· • 
Balance ·····-··········•-"··-···--···· .. ······· 
ttl.1it6o ...... 
111.,.. .. 71 
~t.tJ': ... 




!19,, ..... 00 





l , ttn.~(t • .f• 
4t. l!c 




• &.$n,l- -,.1>oo: 
1.001.';~ 
\4t,ltL1.t'• 
u 7 us.a; 
<D.OOO.OoJ 
I, Jlf!l,6li 8 1 
47.\.-n I I ... ...... . 
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84 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Book valu•• of rt1A.I f'"lltlf'" 
l.torcgage loans CJO rt:at tstutt:.... ...... -··-- .. ---·· _ 
l....<ta111 on CfJmpan> ·s JJullcle" ;assigned ns eolhHf•ral. ... _ 
Hook vahu• or t.wuHI8 ttncl Mtot·kJo •• 
Caoh In otrle<>. • - ..... ...... ..... ...... ... .. 
rNJ~IIIIts In trUMl eomoanlts nnd Lunks 1101 on tntcre8l 
Ut·tJoOMil Jn trust t•ompnnlt.•8 und lmnks vn jntcrest .... 
UIIJ• re('tth·ttlllf· ... .. ......... _ ........... . 
Ag-tnLI' lM1¥nt\: • ..St:hll tbi,W; U, t:l ~tilt fiO:,,fl'i\t,H .. 
Prhlllng plu.nt .... ...... ••.• ..................... • ........ _ 
'ra'l(dl and ndv:..uct·H tm murtaca..::ttl DJ'(JI)t:rty ............. . 
SO;o.;-L.~~DGt:H ASSE'rS 
tnttrt 14t du' ••n.~.Jt, anti accru,·d ••· !-:'G,b,t .O.I on 
lliOrtgaJ(t"K .. ...... .•• ........ ......... .. .. _ ......... .. 
lnt ... n·Mt dut· ~.8t•t.IYJ, and ac.x·rut-tl $1t'2. 7il.& on lJQJHIM 
nut In tlt"faull -· ..... ... ............... . .. 
I nh:rtHt tlue t.)J,J~I.'Z'J, and accruN1 $17~. ifX.L31 on vrc-
mlum not~s. I)HIIcy I•JU.Ilif or lh·nK...... .. ...... .. 
Htntt~ (.)ut c..m (.XJJUI)UD} '• propt·rty . .. ................ _ .................. . 
Jnt.-.r..-au dut and accrut·d on bonfiA In t.lt'fuult ..... _ .......... .. 
1'"otnl lnltrtst and rents \luu and 34."Cruud .............. .. 
Xet unrollt·<·ttd and dt•ferred 1lremtumA o n nuw buHI-
nt:IUJ . ..... .. ........................................................................... . 
Xet unctJIIt•(·te d n.nd ('l('fcrre(l premiums.. renewala... ..... .. 
All ulh•r a"""t•. total 
CrONIC O..~Mt1H ... 





o~:DtTT ASS~::TS NOT A D~U'M'ED 
Furniture. n'(tUrt.8 and .H;tftJt. p r·lnllng plunt •• --~·· ... ' 
Agenta' debit balance•. ...... ----- ..... ...... ...... • 
2.0.0.(0 
15,4Jl.U 




Net pre8<'nl \'alu• o f outstanding policies In force on 
the Sl•t day of D<remoor. lll'l6, ao computed by 
th• compan) on the followlnc table• o f mortality 
and ratt·l of lnter(·Jn, vl• .. 
American ex perlt•nee tuble at S\~ pt•r cent on a ll busl-
1,11111.00 
ne .. .. ----- -·---· ............................... t Sl,nta.ar..e» 
llame for dividend addltlone ......... ----- ................. ~.S33,!ti.C.O 
Net prell<!nt \'nlues ot annullles, McClintock'• Annui-
I JUH , ... J .. .. , .t!i pror ,,.~_nc vn ~·nc•u&l annulUtls_ "3. n .. OJ 
\.m.rK"aa "~perl--nC"~t tablt-: .t.t J. p·r c.nt on eupplt--
rt\11 ntar, (" ntrat"t.if tn\·ohtnc ur. ronuncendes.. ... ~ U.$.t:tt.W 
Total ... __ -----. ---------- ............ • t.A....U. :U.v 
flt.tcl,l~t aet \'&J~ i.·t rb"• ut thls t"'mp&n)· ~lnsured.. . flO. U.Lfit 
~~t. r-t.,er,,• ... • .... ... .. _ ........... .- .............. __ 
£.a.tra H.~ "'" tor t.utal and P«rm•.nto.t dlsabt11ty 'MD· 
~ata ~·.f .. t.....;.o.' ' '• an•t for additl(lnl\1 a«hJ..-ntal d*atb 
b<onefiUI fl•>l.; 0>. tllrlu<I<O<J In llf~ pollde"- kM 
rwU\.uran.: ~ ... _ -·-- _ ___ __ ......... ---··· 
Prtweet '"tuft amoant• not )~t du• on •uPPlt-mttntao 
t"''.nCra~u not lo\'olvtnw; Uf'llt contlnle:Mtn .. ----·· • 
Prflll'.-ftt .. ·aluw ot amou•u~ ln<'u.rt"Y'd but ftOt .l •t dt.w 
f...- total aod Jll'rm&n<nt dlaabill!Y ben~llt><.-----·--
~~ ~~o;n~;:'\!~~"~t!~J: .. n=~~t:: ··::-...::::_-_::::: 
.....,.t b '-• ""s><>rted, no -~ ~~--~ ___ ------· 
l*tll 1-. • IUW otb•r policy chum• r-e.otatf'<I.. .... - ... --
Rea.:n•• fi)T m·t t~ws tncu~ but unrfl.'Qrt.d. d,,.,., m•<() a~: d:.abillt~ "'<' .•0-.. ----------
Total l'<'ll~> cl.t.lms-................ ----------
Dt\'hltods l~ft wltb tb<' compaay to &«Umnlat. at Ia· 










1 ... , •• 
STATISTIC'S LIF'F. 1:0.::';1 IIA~C~~ C'O\lPAN'IF.S 
t'ti"'OIa prt-mium-. , .. iol rn aJ-.sr. Qc.~ mduJtn.- "Urrc-ndt.r 
'\IIIU' M ,.., n1•1•lh""l .... - • 
l ' nt: trftt"(~ lnt• r~111 jlntJ '' nt In a•hun ~- - _ ·--·· 
~~~~:~!:'' ~ ~~"~~~;y~;t ti~~S:rn!~u;,;~l~ nnd-;,~-'uUn\14 
dt.l' (oT HlTI"Ut•d .. ... • ---
~~•r!ft\ .~ :.:. '~~,~~o~,•lf '~~;' .. :~.s::·~-;~~~.;!ut,.~r r~.~~i' .. ta""i; 
dllf1 nth• r lli\t ~ ~ • ·- .. 
llh ulo n•l~ ur uthtr l•rt•th ... du ... Jlo•lh-' holtS....,. 
I II\ tlh nd ... d··· tar"'• I on C•r &VJ.-"•rthmf...l to annual .tf~t: 
th nfl JH•IIc'lt·• J• .. i.) al•lt· tu ,.,.,Jh.:) huhlt:r" en antt tn-
f!, "l•;•;~~!~"~, t•~.~:',','•'·"''r (~!~~IIO'-"~ •t .oth•"f'".i"f' l;~~;.t d tn 
ltaluiHa 
ln,,·,.,tmt·Ht lC•IIllng, au.·~ 1\llt•a\c• 
.\tortullt' ftuC'tu .. uon tuntJ 
\II ·•ttl• r ll.•l•IIUh lul:'1 
t .. 11111.d p .• ud·UIJ 
l"nR"''~II(n••d tund8 (IJUrJihiR) _ ........ __ ··--······-
Tntnt 
!>XIII BIT OF I~)Lh'IK\; 0111)17'\ \R\' 
Rufi'int-~ \\'thtt n J·:~t'lu• iu• ·f Gruup lnaura.nn 
J>ollc.-lrs In ft,r, ,., O.:.Ct mht'r ~I. J'l!f • _ 
Pt,lldt·~ •~•mt·d, r,•,·hed und hH,T•·ato-t•d durln~t tht· )ear 
l h th:llth 
8) mattu·h)' .......... ····- ...... 
li)' t;XJ)Ir}' ·- ·-·····- .-••• 
U>· .. ur,...ntl+::r 
B> lap•t ... .. •• 
li)' decro·;"' ....... . 




"! . ~l•.ltb.UI 









ll', I:.S If 
a.-.!l.t• O.IO 




1.'ot.nl putl(•l .. w In tnh:c: at t nd uf ~f>ttr IY!.J \iooio,M.i .. t•.t•J.t&&..W 
Ftelneured ...... .... .. _ • 811 11,1~0$1.<1' 
lli'Sili:I·:SS J'\ 'l'll~; S1'AT~: OF IOWA DURINO lfl'l.l OllOINARY 
J 'ollclt'~ In fon•e [)e.cembtr Sl. 1~'- .. ».GI4 tol.W6.i31 w 
l "'ottch·M l..sltut·•l durtnl' tht )•CO\r t.30» u.tU.07'f.IJ$ 
TotAl• .. ... ... ---------- --· ............. 13,001! tD3.fi!O.tl6.»l 
1i)...due"c. pollc.·lt-M l't-1\-.ed to ltof' In fo~ .. ··- --·· l,8tll •.8CS.iii.OI 
Polklf·R In rorct- l>t"Ct-lllbtl1 :'I:J. lf'~ • 
'~.A).t8t-M and tlalm• unpo.•ttl tlt·• f·mbtr :u. w·t 
LQ .. , and t'lah'la" lnrurr•·d tlurh'k th• )t•rr .. 
Tutul"' - •••• • ....... 
1~• and t"halru• • UINI durtnc c:urr• nt ) .-~&r 
IAJ•"•"' ttnd daln, .. un~Jaltl Ot .... mht r 31, IV'! 
l"r.-mhun •• • t•h•,-.J 
HAl~ ,:-.;p L.Ol-<S ~;XIJIBIT 
J;o(SI ltAll:< 'i; ~:XIIIIIIT 
t!,()tt ..... lot.•) 
11 U,t4l Tl 
1111 uo.fbl .v 
••• 6-J • .a:J 17 
lSi ~ It dl.6rl 
11,1101 ... 
!.115, 411!1 ., 
<J"ln In ~In 
Surs;lu.!t Surptu~ 
L0.1J'i from •oadlntt·-· t ...S, 4j!,(O 
lntfr..,.t earm.·d durin• the )'tAr --- t I, flN.If.$.00 
ln\t•un, nt (•"~>t.•n~~t-t~t lnt·urretl clurlna the 
)t!.lr • • ll<l4,t6S.~ 
St·t lnoumt from tnvt•lmtnt• .. ···- IS. \Gi,41J.CJO 
l nttoreet l ttJufrt:U to mo.lntnln rt"4Cr\~ .... ~... t,llf.S,OW1.00 
fJa.ln from tnt•rt '' ....... ......... .......... t J,ta,7tt. CO 
RF.PORT IOWA INSURANI'F. OF.P;\RTMEN'r 
t;JCI>l"\' 'o-d ltltlfi,.Jily Ill ll• t afl1"11flt at li"'k $ J,!iU,(fil'l 
,;\Nunl rnurHtlltv u11 n..t ;:utiiHIUt :1t riMk . J.tW..'),!"l'.~IJ 
f;., n tr· m m· ·rlallty 
c :.dn t1f )f,:o~t- (rum annui11t·."4 • 
'l'fll •l ,_~r,ln rlur·ln~ lh•· )t•ftr frmn sur· 
rf'nfl• rf'tl urut larHtNI r'uHtit ~ 
[J,, ith.-t~<l"' l•al•t ~Hwl<l•Qid• r-. .... 
,,.,, rf::UCI• In ~IIIJ)IIIK 110 tJI\·I(Jt•nd H('l'Otllll 
Intn•at~tt h1 "'P•·dal runtJ>o~, antl ifiJot"dal n .. 
t~•·n tt durhuc the ) ··ar 
:-:•·I In l••"'s "' t·uunt 
'Tut.nl ~tnln~ rl'om I 1•;1( CMUI.It• -
'J'•,t.al lt1 ..... ,.~ trurn r.·al t·~Ctlf' ........ .. 
'J'(,tAJ a::tln fr(Hu xt· .. ·k·- an•l bond41J --- ..... .. 
Total lu'4~··~ r1 C10l Jo~tw·k!:l tl lltl btJndM ..... . 
(;atn 011 IJlbt·r lnvt•!oitmtnt;~ ... 
(;uln (t mn :•~,., tM nut ntlmUt~d --· 
J.,tJK.'J un nc.·~ .. ·unt or total ~u\d ._.. ~r·u•un<·nt 
dl~nl.olllly h<ncllt• ... • •••••••••••••• 
Ul41n iH'cuunl at·t:lt.lt "'~•• th··,th h•·nrntM 
T11tal J.;'.lin~ nnd In""~'"' In survlut~ 
clur·Jnu- tht.~ )'Nlr 
Sura,lu"' I~·<·• mlu;r 31, t!rlf -·-·· 
NurpJu,. 1"-: • fi11H r .. 1. If,.:, ........ .. ........ 









$-, ,ij.j ( ,II } 
11,614 01 
•~.u.Q.w 






I l!J lo 
:o<,s..-. 
IJa l u nl't•) ............. - ...... .. 
"J"c,t:tl8 
&o.s.t .. 
$ I,I!:O,s:!),U) t ~.116,:.lil.IQ 
lHJ!:TO \Gfo;S 01\ -;EO L'I •. \SSWlED B\' ST.\T.:S 
Amouno of Principal Unpal4 
Farm Other 
Stutu I!Nlp.-rtl Prol)trth 
Iowa ................................................ _. ~IO,IIiS,<.o"..O:I $ 4,ttl,l)l<. 
113,014.11(1 






••••••••.••••••••••• ···-····················· I,Ciro,5. .If 
Total _ 
A&"gregutu ...... 




\'a lue Value 
Hcnro. 'ou nt~ :.ntl munlt·lv•tl ...................... ~ ... -·~· ······ $3 i~fi(V).I.) $ s.e-.•.~!4 •• 
I ' A it,ll : lt !< 1 ' ' 0' 'll'l' l '\L J, IFE " SUitANc;n C'O:'IPA:O.l' 
JncorJHt~Htoc.~·H~:~ltt"::ulJ)~I' ~~: 1~ ltubbell D~~~·m~ct'('dMB~~e<;~·(!s!.00~lober te. Ita 
Mlln llcnu, l'rt •llltnt E. t: Kln•lngtr ~ ... ury 
C.\I'ITAL STOCK 
Amounl or lc.\tlgt-t' ru•fWUt Decembt•r 31, of orevloua 
)'ear ·-·----··---- lOS.la.N 
$ I~ IJII.:t 
JNCO:IIE 
1-'lnol yo nr'o premium on orlglnnl polleles Ieos re-
lneurnnc~ __ ____ ........... ·-··--· ...................... - ..... $ u .SV7.87 
Fll'tOt yt·n• 's pn·mlurn• Cor dloablllty ben~lll.tl, less re-
lnl'urnnce ......... ···-····-····· ........ --···- -····- ---- .... 4it.N 
Fit r!sic.~~fr,ssu':.~~~!~!ums for ~~~~-<~~~~-1 .... ~~~-t-~ ... ~~-~~fl_t_~: .oa.•l 
TOldl ne\• premlum!l ......................................... _ .••• ••• 
u. n~" nl Pl'1 ' nlum• 1, ~• r• uur-.-nn-
1: n~v.al J•r• ntlun~ t r dl~bfllt) htnttU~o T•'llll r.: tn• 
~turanf'.- • .. ... 
H• Of \\AI Jlr•mlurn!l fur Al"('lolrnll•l tlt111h to.:n,.rtf .. IH!I 
r•ln,.ur:.n~ 
llh hi• r!d!lll IIJ•f'lll't1 to P-4.~ r• n•" tl prt'mlun; .. 
Tolt.tl r Of'\\ I ··r· hllum ... 
"I• t:t1 1• • r: r11 1n~.....-.rnt 
Jlt,lfl•llli>l 1• C1 \\lth th• ''"lnl'·•n~· tu tl"c:"U01UIIUf" .,r 
lnlo r• ,.! 
IOIPr.-•t C•O ft1 t ~ 1111' •• 
lrth•r•,.t on lw. nn" nn•l •lhlclt rut~ ,,n ,.h~·k"' 
hHn •1'11 un 1•rt rnhull uotf'll. J'Wllh'\ Ju '"" II• n• 
lnt .. rr•l "n d•·l-.,"11" In h.'ln"-"' 
tnt• r~~;•l •n ••lh• r •l t.e .. dll• ttu l'oi•II1J•:.1.'\ 
1'~>1al lf,t, rf" .. t nmt r•·nt 
l'f(•OI thrr fl••un~,.~ l{•t•l 
T••t·tl hll-••rtw 
lhttth d.lifll,. • n•l ol.•lllltl••n,. 
~·.-r 1•1LII Al1d J'W'fltlltnf'nl rtl..ahl 11~· 
Prt·mnllttl'- \\Uhtd •lurln,.; ~t_Ar 
S•·t amuunt J~r~,i·1 Cur l<.o!'l't~ anU rn.Hur• d .. rHio\\'Ot··HIII 
... 
II\'!! ft .. 
f('C fill 
~. .... 
J '"' Jul'f 




ITtmiHnt nnl•,. :ln•l II""' \ll')(tlttt l1\ ltr • h t •,-,; "'' ,,,,,,,,llnr't"' 
~urrf·n•l•·r '•tlu•,; p.thl In c·ft~h. cor fippllt•d ln lhiUI•Intf••n ut lo.Hlfll 
nr nut•·~ .. • • 
Pl\-iflt·ll•l" JHitl J'M'II("\·huhlt-rfl In • .1•h. nr &JlPII••d tn ltl'\•rlcbtu•n t•f 
to.u1...c .. r no1• !II ___ .... 
fUvhh·n•h' a J•J•ll•·d tn Jla)- tf"llt\\UI pn·mlumtt ....... • •• 
IH\'I4h rltl~ lo·rt with 1l11• , . .,lll~l'O' Ill ;H'('\Inlul.lC" nt lnlt'tf'Pl 
Tut•IJMiil l~•lh)·h.,Jtl·t!< _ .. - ·· .. 
1 IJ\ ld• tul~ "lth lnt•·rt "'I• tu•ld 1 '" dt•f)r."llllt flU I r••1uh•r1 tt durhuc tht• 
~·· fll I 
C'tHnOII"'"'if•n lt• a~f'llllli •• 
\h·dka1 t»Bf111n• n•' f• • ~ nnd ln•r•·<"ltun nt rl""k • • • • 
:..t. tlnrlt•111 :ln·l nil nth• r Cf•tl1Jlt•n'~'Hinn of ntrl ... •·rM, cUr,·\'lur!-l. truMt~·f'lll, 
ancl h*'nH· •·rrl<'• tmplo~ .... 
~~:~~-! rtiHin.-t. pn11lln.:. "li.l th•nt·n, J)()II\AJW, lt It KrMJlh, h·l;phfln•.- t'~· 
pn "·" anrl ,.,rhnnt.;;t' -----
f'urnltun. lh.tun oc und •ilf•,.. .... 
Statf' t • , ... ·•n pt·t·rni•IOl• • • .. ........... . 
fll.,Tir.•n•·· ch J•urtmt nc Un rtf.P!ol nrut 
\II nUl• r lie •lll'li'!IC, r, .. 'I :uut Cn\t ~ 
\It t•lh• r •h~t•urt'-4·11\• nt1l. lul.tl 
f ·ntf'llultlun to Jo<UFJtiWI 1•11 ll•l 
lnh r•,.l 1111 t •nCrlhtlfit•ll lu MUI)IIII 16,. .. 
l.n~~:~ ''" t'dl• tot nuturlh uf h• hu·r ,lfiWhc 
Tut:tl til luu 1n .. tHII 
H.tf._Ult'• -~ 
1.~:pn~:u .\l'>"I:TK 
\1r•rt):IIJ:.f' lu~'"" ••11 lt•.•l •• .. lntt• . - --
l.n I' " HO <"t•OIJI 10~ '11 J..-lllt h•lll .rt'"li;O~'tl tl~ (,."nJlllt•r,lt 
l'r• n11' , un , .. ,JI•··• In fnt('r-
HtHik '.tiU• ,,( horHI .. and ttlf"-.:kK .. - -···· 
Df'PNtltto~ In tnl 1 .._·omJU\nh ltnd hunk• not un lnl,..rrel 
(k·pt it .. In tru t r rnv:'lnt.. .\n•l lo'tnk• "" lnh rotl!t 
\a.-nt 1•otl "· d·llt • •.~ 





I, .... UJ 14 
41.1':-lM 




I .. ) ... 
7 
11\1, n,:• 
:7* •. I IU 





• c ... t.u 
1, ; ... 1.()1 






'" ...... ~, 
I, U'\ lt't 
!7~.1'1 
1,7!7 Ill 
88 Rr;PQRT IOWA J:-(Sl"RA:->('F. DEPAHT~IE:\T 
:o-;o:\"-LI·.f>~;~;J: \SS~:TS 
Jntt·rr· .. l a<.:riiU~tl ,..;l, ~t :J.I:t u n ruorl~ot:tJ.:~->J.I • __ 
J nl•·r•·""l "t ' r11t1J ... _,., ,., h•mU"~ nul In tl•·f .. ult .. • •• 
JnH·rt· •I ;;u·. ruHl t11.• 1 on prt·n•lmu uuh·to, Pf;llcy Jo,in"" 
n. 01.s.13 
or ll··n~~~: .. 
Tohtl lnl•·r• ~t .•n•l r•·ttt~ chu• .tn•l ;•+'('Ill• d 
M flrkt•l \;1111• of ht")llfl"' '''"''~' hi~nk \,t iU•· 
X,.t unf·OIII·dNI and tid• rrNI prt mlum,.. hn t\• '' h•tst-
~,.."~~~t•t•IIH·It•;J nntl tlf'f(·l r••d lll't~l;ti:an\"' ... r·,·,;,.,~·t;l'4 .... 
J>~:III'O'T \,.:SI•:'I'S ;\OT .\ II~IITTJ;Il 
.., ,I'J 
AIC'f'hi.,f(' t)t•l •lt 1MhlfWt•fol - ... - ·-· - - .l,j./1.:!.'• 
f1'rf'rnlum n Oit111, IO~IflM f11l rJoOih•lf·~ Ancl ulh• r smlh••lf' 
C"r.,..llt~ In •·.x('t 'Joi; ,,( ,-,,Ju•· nr lht•lr pulll"it•tt bl.t.3:1 
' l 'ntat 
.\dmllt('d ll~St'll'i _ 
1,1 ,\ BII, IT J ~;,; 
:\N prt-~t, nt \':tlu•· Hf ,,ut,wtnntUng JH~IkiP• In fon··· on 
the .n,-t d.t) -.r J)t·t"(·mht r, 11J''1'J. ;ll'li c,·om1lutNI by tht· 
r·onu>Hn)· on the fnllowlng 1:1bl•· <o~ ,,r mortn llty and 
ratt·~ of lntt·r•·MC, ,.,,. 
.\mt-rlC",'\11 '''l~etlt·n("(' t~•hh· at .JI.:,: '"'~ '- t ·•·ul un *-'·u:U , -
;:.o.ou Ill . Stnn. T .t·~u l lle~ot••rve 114MUt'tl I••·H, '2"•. t u 
1~-31. '!'t 
·rotal ••• .. ••••• ·-···-· 
01·durt nd \Rhh· of rt11kM of thiM \.'t.Oll•··n~ r"intturecl 
a·,.o;, it", e; 
3,0 ti .N 
:-.lf•t l't·Ht•r\'t•. _ _ 
.. :~tra n,..·rH' Cor t~ttal anti J>(·rrnam·nt tllsuhtlltr 
hNit•fltM lllld (fw HddUiunal ncdtlf'ntaJ <h•alh h(·n t"-
t\bt ln..-JudNf In llf(' pttlleft·,.. lt·NC •·,·Jn,ouram.-.· ., 
l'rf'!Cent Htlu..- or nmountM lnt•u•·n·tl but nol ,. . ._., dut• 
f o r 1()1.0.1 Ancl r•~rmrtr\#·JH dl14n.h1111,Y h('nefltM •• 
Of.ath lo~llf'~ rq~urtf"il. no urhHfJ~: t·•·N•h ··d. 
To tid pulh·y elnlnn• __ -- --- -- _ -- -·· ....... 
"!,;j •• i,l 
nt\'ldtllfl~ h·ft with lht• (""tHl1J\;.IU)" l •• :H'\-Ufl'IUhtlt> ttl hl\t tt·~t ;t.Od M<"· 
("rufod lntt·n·l'tl tlu•rC""n . .... ..• .•• .• .. ................ .. 
Orotcs J)r€'mlumM palrl In lul\'unct lncludlm:: :>~m r-.·nder value" ..a 
81)1111«1 ••• • . •• •••• •• .. •• ····-··· 
1' n t-a tnt·d lnlt·lf'Joel nnrt l't•nt. In udvnnc·~ ... .. 
( •ommhu~lon.~t dut• fLJet•n l8 un pt t·mtum notes when patd 
:O:alarh·M. nn111, o trh-t\ tXJh·n~t·H, Mlls nnd R.C<'"OUnht c1U(' or nc-
<"rut•tf ___ .. __ _ _ ••. • . ___ . 
l14•tHCa4 1 t•:\atmhh'rH' Hnd h·Kal h·t,_ chll· t~r a4"('ru~tL ......... . 
t-:MtlmAtf'"d fttnfHIIH h··rt•.tCh-r Jta,.ahh.· fc•r ft•cli r·at, ttUU1' und otht·r 
t.u.x•·H • • . • ___ •. ...... __ _ 
J'th·ldt·IUI"t m ntht·r 1•rul\tM tlut IWJih )·huhlt·rs .. ... ... 
ltl vldf nd~ ctN-Int •·d nn ••r l\llJtflriWn.•d tu annual <llvlclt•ncl s~Uc:l·s 
pa ynhlc to pollcyholdora to nnd Including Manh 31, 1~ 
~\J)l>11c·ft.ltunl4 t>t mllnJ.t 
HUIJX'Il,.f' .. • •• 
t, n•u•_.~~; l ~n l•d (undot (,.urplu'JJ... ................. ........................ . • .............. -
Totnl - ........... . 
~:XIIIBIT OF I'Ot.JCJJ.:S-QRfHX,\RY 
Hu:tln, ~ \Vrht••n l·:x<· l u ~tve ot GrOUJ) l n.'4uranr• ~o 
l"'ollclt>a In fort"t·, l)(>n·mlu·r .it, '""'I _ .. • . !. •! 
l ~llcl..-w ll'I!'Ued, re,h<'d und lncrruHed durin;.; lhP Y•·••r-~ e;:! 
Total,. _ _ __ _ -
J>tduu poltcltt' ''hkh h n\f' ('t'HHed to ht· In fHrN• 
Xo. 
B> dt·ath •• ·- ••. .•. • . ••• ·- .... ! 
Ry ex1>lr)' •••• ·················-· •••••••••••••. •• 3 
fl> surrendt·r • ·~ ---· .. ··-·-----·---- .-........... . J:; 
-·· ·- 3.1'N 
t.lui'Jn~ thf' ytnr : 
.\nwunt 
t ,j( O,tO 
4,(1'(11» 
ua.so.•o 
~.i11 a ... 
11.11 
l'l.ll:..ll 








:., .. .. 
:..er.• ..... 
11,111" 
~i,t$1 . U 
.\M•JUDl 
t &tll,J'II.OI: 
I ,S)l,lllf\.V ---' .,3t!.::.t rt 
ST\TJSTU'S I.IFE 1~:'1 R.\'\C'~: !'Oli i'A'\I F.S 
U" lattk 
1:" ct.--cr~aM-
!::',, ... , ,_i, 
l!. r,(li '" 
T•\tabr. l• rrnlo tll"'l 1110 
•I .. _.: ._, o• 
~; ;:'IU,~~:.Ut• 
IH'!H~~:ss 1~ Til~: ~T\T~~ ou· 1<>\\, 1>1 m"'· 11 u· ttt!".\U\' 
..ohck in f, •r\ • 1 1 ,., 
l'uti-..~t.· .. ,.tl•·d tlurlnL" th• ) "'••r 
Tr•to,J~ 
I~ tiUrE I~>UIId•'" '···•~· tl lu lh tn fotrt:t 
f't>lldt'" ~~~ foth'f' f\; . I lll1" f _.) 1 ~ 1 
J,,, .. ,, ... tntf olalru.otiii•Uirttl dutlllj.: th1· ~t tr 
l.u<~~• .. ~·~.·J~~I "'l'l:thuot >o~dtlt'fl durin.: t·u~rt>nt'" \~._.,; •• 
I.U."-""t"'" .lntl t•l.tltttM UOIIIltid ... ,.,. fttt• I t, 1111' 
f'IHIIhiiU I 4t•ho!l 
n \1:\: \:"\P I.()S:-1 1-.:\.JllltiT 
l;\:-11 H \:-;ct; J;;I.JIIB11' 
f..t"•.Uihur hll .u·tu.al IHt-rnlufllp; ur tht· \t.'UI 
IU\o•t.UJ(III~ "l, ' Jt4·r (t·nt eo( lht· t:ro"'tl 
pnutlum-.1 .. 
ln,..urutu ,. ''-I'• II >of• hwurrt·rl •lurln~ th•• 
.) loll 
i :a In frurn lvacllu,; 
tnh·r••"'t t·.Jrlkd tlur~ull tlu "'-'•'' 
Jnh·!<!IUh·lll t 'tJ~ O!lt.! .. lft\'Hit;·tl tiUrlfiK lfu· 
~I <II' 
Xt-t h\C.•nh f1 ···m In\·, !'ltnwnh ...... 
lllttorf'Ml rHeulrNI '" maintain lt~t>l'\'t• 
c;aln fr(m\ lnt..-nM ·-- .. 
t-j~ll~Ch•d nt4•rtallty on nt"l nmount .tt rh•k 
\t'tu.tl tnf•fHtlil~ nn 11•'11 an.uunt .-tt rlak _ 
C iJtln frnm murtnllt~ 
Ht·(.•rta ... t" In !'Urt•lus t•n dh lth·ntl a co. ·~•Jnt 
~tot to gain a •. , ... ,HH 
Tutal •·•tn frc,m :tat•K·k• :nt•l bonth• 
IA.»-JC frtJm u .. ,.t lM nut rulndUt.-tl 
l •• n~~ from nil • •I h•·r ,.,.u''"" .. 
Tohtl tii~>~Ahlllt) 
c~ont•·llwtl4,11 tu ~>~llrJ)IUM rt-J),lltf ...... 
Sutol~ nto.t· ut.-c·uunt 
U:•l"n'· u •• -.--c:mnu·d for 
TuwJ IC'~tln• anti lo~fl tu ,.urph111 
durlnk lh•• )1·ou ••• 
SurJ)hiM ON•f•mlwr :ll, llr.lf ...... 
Surplu• O.·t· ml .. ·r 21. , .. ,._ ·, 
fn' rt:-J.i ... t In Hu r ph111 (f'"H\• r to t-.•lunln to 
halanl"t) 
Totul,c 
~ '\, I • • - ~ 
t.,ZII t• l 
110 , •• 




l t ,, ~·ll (•• 
u.s·.-··"' 
• 
•.u"' t: , .wr;,-:.:..:'.•0 
1. :ltil. i\1 00 
!'t,tpol • .\ :l.lO, '! JII. f• l 
•~ ,,;, -_._~ n 
!.ttl'' .,tJI,i t!li'Q 
t f,&O O I 




n•lu In t.u& .. ln 
~UI)Iflloc :-(u111h1ot 
I, ·~ .. 1 (U 
j:q: fW\ 
Oaln In t,nA In 
~urplu .. Hurplu• 





~u."'u (u • ••. 11,. OJ 
U,t.ill.lh 
II},..,U()I ID,j.otJIJI 





\m•,unt to( Pr"hH (J-..1 C"Jipald 
Farm Othtor 
t•rmx•rll~" I'N•tK·rtlt·• 
t U;l,.V) Ul 
JI,<OJ." t 
sr.. u1.• ~• ·······--····· 
RF:POit'f IOWA 1:-<SURA~('E DF:P.\ RntE:-\T 
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AJru·rh•.tn t ).J)•·rlrnC'(• t;dJit• at 3 per CE'nt on all Issued 
Kllh~l'flllf•nt to no·('('nlh<•r :ll , HIOi ........ ...... ............. .. 
S:\nw f,w rll\'lclr•nd :\ddltlona............. ................ . ............ . 







s. 0 10, !'18. 81 
ll,8IO.tl 
1. 831.11 
Tn!nl ••.•.••••••••••••••••••••••••• ..••••••.•••••••••• $ 3,563,650.81 
n."'1urt n• t valuf of rl~k~ ot thla company rf'lnlfurt"d.... 6.ac.s.oo 
:-\• t r•->•·r\··~ ..... _ • . ........... ... ... .... . •••• 
F;s:tr\ ro ••·no• (t,T loU I U.tul Jt•·rmanfnt dlqablllt)· hf"n· 
tfitA lndw!· t1 in Hfc s•olldtll, ltt~!i rt"ln,..urnnr<- .......... 
Pn Kt nt \',lllh .amountH nt•t ~ f't fl U•· on MUIJJ)II•nwntnry 
cnntt .uot~ not ln\'OI\'IU.I( llf+~ c<•ntlngent'lt·~.... . ........ . 
Prl"ft<'nt \-:du•· nt :.tltOUtt tl'fl fnf•u r r t>d but Otlt )'N due 
for tot tl nntl rwrmanrnt dlsnbtllty Lem·OtH 
:\latuu d t·n•l•m mr-nt~ dtw tuut unpaid y $ 
Otath ,,. .. .,," r··r()rl~>fl, nu IH',,,,f!ll n~ctivtd.... • ••••• 
O.•ath I·~!! •11 nnd ·~lh r 1•·)!11·~ tlalms rcsll'lted ............. . 
Tohl Jte•lle~· c:1 dms •• ·- .. . --···· -·-- ........ . ____ _ 
Jll\·lth•nthl h ft \\lth tht• ~·•H·J)any to ac"umuJRie at 
lntt r•·"'t nnd :l<"Cru,·•l lnt• tt'14l thel'('()n ......................... .. 
Gru~"" f)rt IJ,Iumrt palcl In HclvtlnC'e including IJUtr('nder 
vn lttt" o.;u appJiccl. ........................ ... • .. .. 
l 'nt•·u•nl·d ln t('t<'CI,l amt l't~nt In ttflva nce ...................... .. 
f'mnml~eHitli\H dut' a~tnts un prNnlum notes wht'n J)l\ld 
f'omn1hul• n to n~l'nUt du" nr nl"f'ruul......... ....... .. ...... 
s d :t rh·~. r• nt .. Htrlrt t~lkn"~f',., bllhJ and ncrounht clue 
or o, .. ·rut·ll ................ ··-··-·····------·······-······ .. 
M• tlk •I f''\lnlln4"n" nnd h·lf.tl ft-e-~ dur or Ac:'C'ruNJ.. ...... 
i-;l'ltlmalfl'•l IUHCJUnt ht·Hafh·r va)'ahle for federAl, "tAt e 
~•nfl ,,u,('r t:t<t• "t .. • ...................... . 
Jlh ld• nt111 ''r ~tlh'r pront~ rttao pt)J!cyholdcr3 ....... .. 
Tlh·l•l•'n•h• tt ... dtHtd vn or appnrtlont>d to annual cll\'1· 
drnd swH~~It•!i pa.).tllln 10 J)Ollcyh ohltors t o n n (l ln-
cludhu: Tlt.•,·<'mb(r :u. tfl-~l ........................ ~·----~--
1lNc\ ,.,.,\ for a~~ct flurtuatlon nnd n il olh <·r contl n· 
ll'f' IH'(I·}C ,_ ·•··-- •• • ............ -.- ........ . •••• 
All otht•r ll.,bllltlf'tt, L~tal, rdnsurance premlunl!l u n .. 






















t • su.:a.:s 
EXIIIIliT OF POLICIES ORDI:-IARY 
llu•lnt·t-~ \Vrith•n ~~~,·lufll\'4." of Group Tn~~turnnce 
l~olh•h•~~t fu for('~, 0f.>('emht•l' :'11, l!J2:.t ... •••••• ..... •. ········--
1 o llc·t, ... ht~ut•tl , r evh•<'d A.n(l lncr enscd during tho ycnr - - ··-·· 
N o. AmoUIIt 
13.810 $3!:::;: 
'l'utnl• ••.... .. 
n;·~;:~t rttllrl•" which h~t''~ rfi'~~--t~·be·r~- rorci"dti';i~g·u.e 
No. Amount 
e~: ;:~~·i;~:::::::::~:::::::::::::::=:: r~ :r::r~t~ 
2.~ -16,014 t:J7,111."'-' 
ST.\TIST ICS Lin: 1::\~I'R.\~C'~: ro~ I \:\IE:< 
Jh· surr'(·lldC'r --
u; t.lfl"' 
B\' d• r•Rih .. 
\\:ith•lr t nl ... 
T •:a.l!l t rml~tf'd 
Tn•ol J ld 
H•·1n!lc r t"d 
Hl'>'I"I'-<S 1:-; 'l'lil: :<1"\T•: c..- 1(1\\ \ 
p 11Jic il 11 tn 'l' rt"t' Jhctmh!r 31, IJ t 
Pc•lid,..,. ht!itUo •I •lUI tm: tl t '•·:1r 
•r,.talw 
I •· tlud. JH•1Idc" • • '"'' •I 
T"t •I~ .. ..... .... .. .. -. 
l .c:·~~·q nn~ ,J:tlm" l;C''ll(·•l ~turin.: •'tlrr•:nt year 
J.<·&~'-"~ rtncl d tim" unp lid J), c, r 1u r 3l, 1. •;. 
Premium n c·• ht•d .... •• • ...... .. 
l:.\1:-; \:--;11 LOSS I'XIIIIliT 
1:-;sl'lt \:-;1'1': EXIlii<IT 
l..oad,r • .: c.on ltetu •l N•·nlium~ of tl1 )t--ar 
(a\• rAJCinK !3. 4 ... Jortr C!r.t ot the ,;r-..ll 
pr"-'rr\IUn••' ·- .. • .. -·--···- ........... . 
lnllurant'• ~ ,, ... n t~ tn<'urrt •I thum.: the 
:rc·nr .. .. • ... --- --·· · · .. 
l~'"" from lo~Hllm; ••• 
J nlt·r·t•t~t t·;trn•·•t durin~ the ) , 1r 
Inn~stnu nt tXtJt·nflt~ tnrurrt•l cturlnc thf" 
)"t·nr • 
='"t h~comt frc m ln\t'3lm nta 
tnt~rt·!lt reotaulr.~ to maintain 1•"8Cn• 
t:ntn fr· T1l ttt·n.:st 
~:-;xJ,('('ted m••.-tallty t•n net. am .urlt ;l.t rl~k 
Actu u l OH1rtullt\· un net ~ttnuunt M rh&k •• 
Tou\1 J(liltttt (rnm r•·nl tstutt 
Total ~~~~~, 11 tr(tm rt-.tl t·11tnt. ...... 
Total train hum 11tocka nntl ,,.,h•hll 
X~t I··~~ fr• m tn .. ,~tmf'ntlll 
Loss from AIIIM!'tl!l unt admitted. 
ftt"AI ~P\Ah' 1 r• \IOUSI' C:h"lr~·d otT 
Gain en ft("("'Uftt or tut.al an I ·~rm lnl Dt 
diNlh.IR> a., n• nt• --~ 
Gain on O:lf c·uunt of <.wclllt ;,t.tl tl• .\1 h IH-
ftt• - ••••• ······- •• ·-· •• 
Ba1&nc:e UIHU.'C"nuntNI for ...... __ ........ . 
1•ot •I i;"ln• ftntl loNtu ~ In .BUrplu,. 




1~ .HI •• 
l!f. !l f'l ,(tl 
!:"",1:114, II 















1 ••. ) • ...,., 
r.s. ':Vi. h ) 
r.l, tV-• (J 
lUJ.lJ.l) '-0 
1U,'Ulh 





'· i4\ , • • 
01,1D. (4) 
tt.tfO U ) 
JfJ,If7 fi(J 
1i~.":'>AJ II) 
r.~. 'ZW f~ f 
108 rt ~: I'OR1' IOW A 1:-/S l 'RAI'<CE DEPART:\IENT 
.\lllltT0.\1:/·:S 11\\';-\1.;11 I'I,ASS!F!EO r.y STATES 
St.1tf'• 
.\mount of Pr/ncfp>)l' 
~'arm "-II 
.\tr,nt·tnn .............. . 
Okl:ttltH'rl.l ..................................... . 
~"~~-t'h ii~k-ot., • .. ·: .. :::: .:··::··-- ................ ···----- ------·-·······--------·-··--------
Snrlh r>nkt~IA .................... ---···········-·········--· 
Col••rnd" 
Ktnft:tlll 
TtlUU .. .... 
fill no.• 
Pmp•ru... Pr ou..f 
$ "37. •II ,. llOtlit, 
.'i..:t!.-..';1.(¥) ---






· .&().1, ) 
............... ··--- ----------- '!, 17"1 .• :;-.$ ---
/1():\'/IS ()W:-; s.;D BY t'Q)IP.\;-.y ·-
Ut~pll•n 
t;tt\t rnrnt n1 .... 
~f.th•, r. uuH· nurl mu~klpat.:.:::::::·::. ·:::.~::::::::::: 
... .. .. ................. ·····----
'rll t•: 111 : 1\ ~ I IIA'I '~; I.JPF. ( ' O)ll'AX\' OP .o\UERIC\ 
rA1llftl·•l Ill llu i.IJt•IJ Bull<tlng, Ot:R :\foln .. ~. Iowa 
JJu~·•l,.,,.,tl•·•l Jun•• a-., 1'117, c,.mrnt-need bu~lne~s Augu~t ·~ It:• 
It :\1 ~l.dtt.t .. , I'H·~ttii·IH. E. 1~. MarHhall, Sterttary' 
1',\l'l 'l"A I, STOCK 
\ l llltUI1 l ''' I'.IJtllal Jmld tiJ) .... • ... ••••··•·•····•····· $ 5()1l, C)X) (Y) 
\ tuount "' lf·tl):t•r lUI!'INK I>N-'t.'lllbfor :J J, or Prf>vfous :rear $ 1 ,~6."!,.')3irt.9S 
I NCO:O.J E: 
Fin~t )'t·tu'l4 IHI'mlum fu1 urh:lno l pollcieft lclt~ r ein · 
f'lllrli iH'•• 
, .. ,,Mt v•·=u· ... fl'l'''h'"'1 t .... "'"'n huii,. iwn;~nts:-·less··,:e: 
trum t'l\fl('' • 
l 'h·•l Y•·m-·'4 ptr•mlumoe tu,- nc<'ld·,~~·ta.··(i ... ~ltt;--~~~~fitS~ 
h·•JII rt•lf114UTti1Wt• 
Total rt "''"''I Jtrtntlum'J ........... _ ........................... .. 
TuUtl Jlrt·muuu lm·ornt .. 
l nht•fll on mut·tKDil•t luotnR.. • .... - ................................... . 
lntf'r•et un hotult and dhht;~~i:~;·;;(·;.k;·······----···· 
lnh·r .. •t c•n 'lqW'1'1t11 In bank• ·····-·····-·-· $ 
:t~~"t:".' .. ·:~. e>tht r ch ht• dut• tt;;·;~~~j;,~)::::::::::::::::: 
.......................... ·······---····---











$ ••• 161.. 
u.:c" 
I,Qil. 
!IIlli -• $ll.llii.f: 
S I. ~!QUI 
STATISTIC'$ !.I FE 1:-;'Sl'R.\:-;"\Jo: CO \II' \:'\H:~ 
DISBl:RSEllE:-iTS 
!)(oath dalna• •n•l ntlctHjon .. .. --------·· ... .. • 
••• r tntn1 an t r~rmanrnt dlsablHo 
J...-t-m.Jum.a " •~"' J durn.: )f"llr._ .......... .. 
I' 'rn< nu mndt'" t•t roli('> holtJtr- ... -·· ··--·-·· 
t•ur B•hl.tloruat &l."'C f.ltont 11 doe-ath bt-ntftt•. ------ .. 
_,,., nruount pal•l t ".r 10-U«".s and matur«t ~n·J .. ._.m.~nt" .. 
~~Jrrtnd•r \AhhJ~ palfl in eal"h. (•r aprfiN m lt•t~M.a-
11 n u! lco.tu or n ,,_.,. 
t-:''" ,.!ot:} ~~~~-~~~~i~~~~·~f"~. · .. -;,,t~;nt ot ;;iic: 
dahn' h.du•llntc It .:at f''l*n'"" ............. .. 
~!..01•1 It mt ntAn ~·untrlH:tl!l n t involvlnc ur .. \."'Dtlna:.-n-
('14"'8 • ··-- •• ................. ·····-----····-
l".d•l :~.~tnckho!•lt r,a tnr dh:hh·nth. 
c•Qmrnl•s un to nl;•·nta .... ___ ···- ·-····· .. • .. • 
.\a,:: n ') :fUJI('r\1&1on an•l tra\·~1fnc- ~'(pocnse~ ot ~uptr-
\.hw r'l'l .... .. • --· ---··-· ----- - --
\Jtdlc•l •'ftntlru•"'" f•t:a tiOd lnooJ~~K·tlon e,.( rltlk ........... . 
~ ,•,u h•e ancl .t•ll t•thtr '-on1.-.. naatl<•n nf otrl.._'('f"C, dlrf'\·· 
lura. tru.:~Co t'1', and hom~ otri~ .:mp!O)'t!l~------· 
H•ut ••• • .. • 
"\·h·t•rth•lna:. prlntlntr. l!ltatlunt-r). lto•!ll;tagto. ttl• ,;raph. 
tt·h·Jihon•, t·xprrq a.nd t:\,·hanre ...................... .. .. . 
1.• !(at '''"·u••• ......................... ____ __ .......... ------- .. -· 
f.'url\ltUrf", ft'turt I and 8.:\(f'R ••• - .................................. .. 
HtJI.IIrl and t•\:P.·n•(" tf•tht"r than t&Xt·!l) nn n:al 
t•Mtlf.l\0 • • ............................... •• ••••• 
Tn\t·!lt nn rt ut t• ..... Utlt' ........................................ .. 
St;Ht· U\X:ttl on Jlrtmlurn• .••• ... ........................ _ .. --·-
l nt~ur;tn\'t' li•·J•artrnf'nt Jle('n~• nnd f•·e~ ................... . 
"'"t•clt•ral tn,,.,. ... .. ..... . .................... _ ........ ... . 
All ntlll'r llc.·,·n~(·~t. rrr-A nnd ta>.es..................... .. .. .... .. 
;\II oth t r tll•hur~•·mc-ntlt, totnL ................................... . 




I~KJk \'l\hll ot Tf'tl l t·~tlt.lt> ............. ···-- ........ ...... . 
Murtfl.Urt· lol•n" ;m rt·al foet:ttu. .. ........ _ ............. . 
BtHJk \'U.hlt or tw"tnfh nnd ltocks* ... ········--·-· 
(' tNh In utrh~• -~----·····--···--------··· •····-· 
J )t.,>ORit• In tru~t <"omtmnlr.., ond bttnka on lnttrt8t •••• 
.\fh·.•n<• • rt~·onrabh·. morttcRie loan~ .••. ,. •••. - -••• 
F'lnt > t•nr pr. mlums dub trom other comJJanh:P fur 
t\:lnaur•n(, of tht 1r rl~k• ............................ . 
Total lt••la.;~r 1\tst-tll' ............................................. . 
.:-:O~·LEDCF.R A!<Sf;T>< 
lhh~at &J,u '!.\11.·· .,,, and artru~d fi:!i.t!A).£i on mmt-
11•11"" • • ........ ·-··························-··· • • t 
lnttrtat ;.a<"C·ru•~J t·n I.H.·n·fs nut In dt:f<tult. . ......... _ .. -·-· 
lnt•rt'•t acc:nH•d nn oth,r AMtU---···-------···---·- .. 
Tut.tl lnt.,re.t -.lu., nnd &('crutd---····---··-··· 




... ••. it I .6 
l,tnf',l&. u,, 
ao;,u;; . 11 
......... ·~ 
1.4 W<I.OJ 
10,0: ' !>$ 
II, t.t IIJ 
10!1 
. .... ~.() 
1. ·4SJ Ill 
• t:A&:Iol .. 
~,, .. , 11 
... :l. \ . 
4' .. ~ t\ ~· 
1<\TTS lit 
s. ·~· ,., 
~.' 
... ~,. .... 






......... , •,y 
.... \111 {I~ 
~'u" 
4o:',UI".~• 
t 1,5i5,51;t :, 
61,1.1o <$ 
ll,ll&,lt 
Cron ••• (lS ······ -····---·--··----- ......... -· ~ • •.n ··~ n 
DF:Ot'<:T .\!:SETS :'\OT .\I)~IITT~:D 
1'1 t·ntlurn nott~. lqan!l t•n poU<"it-a and Cltht r poltci4!a 
cr•dlta In t•h··e,•• of ,.,lu~: ot thtl r polldt!"- -········ I.I'V..oo 
TutAl •••••••••••· ........................................... --· 
Atlnllth:41 aaa...:t• · ·-·····-·--··--·-··---·--···-
110 REPORT IOWA J;-.:SURA:-!CE DElPARTli E:'-/T 
UABJLITIES 
X!il prcfJC>nl \'a.lnf> t~r out:otandinc; J)QJIC>ir·s in Coree on 
the 31st day of Dl'f·t n1ht:r, lO't.i, :o; cornt;utcd Oy the 
cUmJJany on th• (,)IJowJn~ t:1lJIPs or. mortality and 
ratr·s of lntt-rt.:st, \'ll.: 
Amtrkun t'XP~.:ricnl'C tai,Jc at :'P ~ per Cf'nL ................. .. 
·rntal ........... ... ___ __ ----· .......................... .. 
D~duct JH L \'alu4· ()( rh;k-; of thi~ cvrnp:tny rt· l n~ur;.·a:: 
:-\ct r·~~c ·r·,·c •. ....... . . . ......... . 
.Extra. rt.·K• n·c for total and Pt·t"ltl<-Lnt:nt UisalJHii); ·b~·~: 
cfitb *-"· , . .!J • .).), anti f(tr a•ldltluurtJ ac<•ic.h.:ntal df!ath 
brncOt" ~1,3i3.~:.!, int·lw.Jcd In lift> poJic it:M, Jc·ss r<:-
lnMUI'anct· ............. ---- - .. ···----·-·· ........... . 
J'rcscnt_ valut· a mourn:; . not Yf"L c.lu(' on ~upplcm~;;;~~}: 
cunta aclw Jltll ln\'Oivam; hft~ ('Qnlingt·n•.:it:s •.• •••.••.. • 
Present vaht~ ctt amounts inc:urrt·d I1Ul not Yt..l d u e 
tell' tota l anti J)t.>rman··nt dfqabillly 1Jl·nc·Ots •••••.•.• 
O..:ath )f;~st·~ rcportccl, no pl'oofr; rcCci\'ed • 
H.(:Hcn·t·Ji r,.. un Jos~•·s irll:urr•·d but ··u;;;~i;o~:ted·: 
cfcath fl >,C>o.ou, di•nfJfllty ~;.e>, ·"!................ ' 
<'laJms fe,r total nnd pcnoancnt dfsa.Lility ben~fil$ 
and acclUcntal death benefi t~ n.•sistctL ........ . ..... __ _ 
'J'Ht.al poJicy claims ..... ........... . 
Salnd ttJ, nntt~. otrlcc expenses, bills an·d ·;;o,;o~~~ts··d~-; 
or HC<.'rucd •.•• --------·-··----·····-·---···· 
Rst.~~:ttccJ amou~nt hereafter l)a)•a iJ ic fo r fnJ~.;~i:-st;;i~ 
• d olhC'r t~tx(·M .................... .. 
llt•scn·t· or surpluM funcJs not oth~:~:~,;j';~--j~~j~-d~~i-·J·r; 
c~~~J~i~;J's1J.~-~~·::J~:-~~:i~i~~~~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ 















,-l'Oill l ......................................................... . -
J,;XfllBIT 01-' f'OLIC II~S OHD!XARY 
uu,lnt·Hs \\"l'ilt<'n Exclush•(' ot Groun Jn~u rnnr.e 
Pollclt.>ts In forcC', f)('~<·mht·r 31 19-.!L... ... ~ 
Pollcfcs IMUC(I, r tvl\•t•d and l,{<·re~lscd duri~-~a; .;;··l~;;;.::::::::: 
Tot:lf~ ··-·-·······-······-···· 
D~~~~~ POlicies which ha,·e Ct::l~.;d ~~·be·it;·-,o~CQtd;;~i~g·thC 
R~ ~c~~~h _: :::::::.::::::::··:::::::::::::::: 
No. Amoun t 
:l8 $ 210,605. 0<1 





Poll<"h·s In forco Dcccnlbt)r 31 19:.,. ~ 
L oss<'s nnd clnltns fn<."urrt'<l during 'th e~Y;~i1:::::~::~::::::~::~::: ... 2 
Lo$il<la T:,~~18cl:,,;,;;;·.;;.iii"d'·(j"":·················-····-·············· · 1 
Premium Tl'C'C~Ived ~ un ng curren t yenr............................... 2 
---·----.. ·----------·-···-·-···---------------










STATISTICS LIFE 1:-\St:RA:-\CE CO:\JPANI ES 111 
C: \I:-> ,\:->0 I..OSS EXHIBIT 
1:->Sl'R \:->C'E lo:.XHIB!T 
Loading on actual Ilrt·mlum~ nr tht )\.i\r '$ -l ll,:aG.t'.¥'1 
lnMurnnce e:\~0!->e lnc:nrrcd durin~ tho 
yenr ... ---· ....... --·- -----·-· ... ........... sn.;r,,r; 
Lo~s from Ioadln~ ......... ... ............ _ 
Jnter~~t earned during the ~'N\r .............. . 
ln,·c~trnt'nt f'-XPt:n~~.:s Incurre-d dur1ng thr 
~'('t\f a••• -··••••••• • •••••·•-·•-••••-• 
Xc~t Income from tnvee-tmeniR .......... . 
Jntt•J·('-"'t rf'qulrt>d to mnintaln r<'"* r"*'···· 
Gain from JntPn:.t. ........................ . 
li"'.,.3"' ... M 
:o(i,tH.13 
.... .:;r~ ... . l\1 
Exfl4'Clt·d mortallty on net nmount nt riRk lti 4/;J. i~.44i 
ANunl mnrr:t.Ut\· on nC"t ~mount at rl~k.. 150. i82.SS 
G1.ln rrom mortality ·· ···~·-·····----
1'ot31 gatn durin~ the year from ~urr~n -
dPrcd nnd rn,,'~"cc.J pollcl<'f'------ ........ . 
Dl\'lden r1~ pntd fl:tockho1dt>r5 ........ _....., __ ...... ... 
Jncrto:lse In spccinl fund~. nnd special re-
scrv<' during the year .... ~--·-·····-····-­
JN\'ESTl iF.NT EXHJBIT 
Total gains f rom mortgnge Joantt ............ . 
Lofts from ass('ts not admitted .............. .. 
Gain fram an other EOurcea: 
Total disability and accidental death 
benefits --··-----·------------····---··· 
Total gains and losses In surplus 
durin~ the )'<':lr . . ................. .. .. 
Su•·pfus December 31, 11m •• ····-··········· $ ooo.coo.oo 
Surplu~ Decembt•r 3"1, t<~............................ U00,401l.OO 
























MORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATf:S 
Amount of Prlnela·ml Unpnlcl 
Fnrm Other 
State Properties Propcrtlte 
Iov.•a ............................................. ........... - .... - ............................ .. 
lllnnesota ..... ...................... ................ ____ ............................ . 
• 175,500.00 ··--·········· 
12,(11)0.00 ···-·········· 
Missouri ···-·------·-··-------·---- ---·--------···- ................ __ 2:-4, 6i8.00 - .................. .. 
Totals 
BONDS 0W1•mD BY COMPANY 
Description 
Government ..... -------·-------···-- ........................................... .. 
State, county and munlelpal ...... - ... --.---·--------·- .... ---
Total bonds •••.•. - --·-······-···········-····-···· 
Jlook Par 
Vnfuo Vnfue> 
Wli>,II49.M $ 260,8'JO.r~ 
Oil.m.M Oll.~.t:> 
flO \ "A L UN IO:'\' I . JFE I S I! LRAN CE CO\II'A'IY 
Locatt'd nt Seventh and Crnnd Avf"nue, D!'a l\tolno-8, Iowa. 
Incorporated Dcef"rnb<'r 18, JfH7. Commt~nced Butdnt"JUt AUIU8t 2. tene. 
A. c. Tuckc:-r. Prrslc.hmt. D. C. Costt•11o, Sf'Cn•h\ry. 
CAPI TAL S'l'OCK 
Amount ot capital pnlcl up •••••••.• ··-·-···-···-·-······- $ 2.5<•.000.00 
Amount o f ledger o--~~te ~ecmbt'r 81, of pre\·lous year •lt,,~JOl.M 
Extended at •. ·········-···-·····-········-····-·· 
I NCOME 
First Year's premiums on ortclnal POIIcleo fees reln-
eura nce ......... -------·----------······-------·········-· • 44t,ao. n 
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I-"lral Yt•.•r'• JJrendurns tCJr dfR.abJIJty l.H'·n{'f\le, Itll re .. 
lnJtur"o(·f~ ·-·~···· ...................... ................... .. 
J.'Jral )'f·nr'H pr"n1fum• fur accidental tl•·au;··b~·n;Oti: 
I11JS r•·lnauran,·•• ............ .. ........ _...,. 
Surr• mJ,.r v.llutoa t'J J '> llrt-t )tar'" ~~;f'mlu~;-··-·-··· 
J 'I rat year'» firt mluu s on (Jrl~lnaJ fJ••IkJe- ... ·-··· 
lJh1.tend~ ar,pll ... -.1 t'• pur(·h&J:te roah.l·uv addiliO~e··a~-d 
"DnUIIi<'s •• .•••••••••••• ••••• • ••••••.••.••••••••• 
n. n(·\\ :~~t~~l-~~:;'nl~r~·,~~u~~,1;;;u~~;~-~ ... _ ... ................................. .. 
Hl•flmo,.·n l IJrNolurrus roJ• dfsabiJJty bc,:n~ftl8"''"j;@;-·,...-l~: 
MUtHIIf't ............. • .............................. ................................. .. n ... u .. wal flrf"mfunl ,,,r acdd~ntaJ dr.ath tH:nente le•• 
rt•lnt~urnnc•• ..... ··-· .. --.............. ______ ···-----···· .. 
HhhJ, lad• as•vllerl tn p •Y rt:nf!l1·at Prtmlum.s .............. . 
J)l,ld· n•l• ar'PIIed t•1 "''"'rttn the tnd•,wmf·nt or vre-
• rnhun l•aylng J••·rlf,,l ..... . ........................... ........... .. 
Surr• rHh r valut>"! : PJIIIt cl to pay I'Nu·wnl t>remlurn1 .•.• 
"J'ulrtl rrn~>wal a.u-cmlums.... •••• •. ................ .. 
Tot.ll prtmlurn lnC'Qme... ... • ........................ ........... ... 
c·un,.hltrntlon fr.r •ur•r•ltnH.:nta:n: CQntract.s lnvol\·tng 
lifo t·vntlngen,·f• a ........................................ ....... .............. . 
c '• nflllt.Jt ratltm fvr iiiUJ>1•1t•mtntary t"fmtracte not fn\'ulv-
lnK" Itt,• contlnt-tt·ncles........ ............ ..... .. ................................ .. 
I'lh Jflt•ndM IPft n llh tho company to nccumuJato at 
1~-~:~tt•~rt;~;HdS n tht·r than p;eintum fr0;)\-~the~··com: 
JMnltll roa· a-~untlnu- ll•eJr rl~k• ............................... .. 
lnh•ttflll f·O mnrtgo..:-t· Ju •. '\r.~........... .. ........ .._ ................ ... 
Jntt ~~~t on t~t...nds dnd dhhl··nds ''" •tockll!. __ ............. . 
Inh ... , •t "" prt mlurn ,.,,,~. pollc)· h .. ane or liens. ... ... ... 
lntt n t on df·J)()atlt,. In t..utnks......... ... • ....... ___ .,..,. ..... .. 
Jnt• n •t on other dd>ttt tJuf'! the ooml•nny ................. . ....... .. 
lh·ntt\. lnt~ludlng ~t.4JC)I),OJ tor compnny•e occupancy or 
Ito '"'" building h·~• t;;.&o.oo lnt~H·St on lncum-
branct•s .... .... .. ............. .. ...... • ......... _____ , __ _ 
Fr(·OI :.~~~:~I~~~~~~~:~ ~~~~ r~~~::·~·-:.:::::~::::::::::::::: 
Bor"''"' ,j nlOIJt-)' (KfO,.,.J . . .................. ..-................... _ .............. .. 
Agcnte• tutlancca Prt·\I(IUI!')y charged o tr._ ....................... " 






Dt.a•h <'lalnl• and Stddltlone.... .. • ... .. . .................... .... . 
:\faturetl f"tuluwm~ntlll untl 1\ddltlone ....................... - ....... .. 
Jo"or totaJ nnd J)t·rm~•ru·nt diRnblllty 
l're•nllume wnlv€"c1 clurlnsr ycnr ........................................ .. 
t··o/ •::r ~~ ~·,•!~~' t":,~~~d~:~ 1 !~JI !~=a~?tld~:~;. n ;;:: · :::::::::~ ::::: 
~et nrnount p .. ld rur Joaae.Jt and matured endol't"l'nt nta 
.. \nnultl•• ln\oh·fnsr llr«' c-ontlngenclf'e. ~xcludlng pay ... 
menu on •u rlpl mt·nt.n.ry contrnc:tr ··-··----···· .... 
Prt.•mlutn nut, a anti ll•·n" \'Oided by hlJ)ftt- ............. ~. ~· 
Surrrnch r mlues I>Rid In caoh, or R!Jplled In IIQ.ulda· 
Uon nr lonne f')r nntNt ........... ~. .............. . ............ __ ........ .. 
AN•umuJntlun" and tPrmhtf\tlon ot All,.f'lttHmcnt pollch.~• 
Surrt ntl• ·r \.due~:~ apullrd to lla y n e\\' and renewal vre-
rnhuu.., . -·--··-· . . ........... • ••• . -- -·-····--··· 
nl\ld• nclo 1•1ld pollr>·holclere In caoh, or applied In 
llqullfatlon or lot.lftll or nr•tf'8 ........... ___ .,. ·-------····· 
Dl\ldf"nd• PPPiil"ll tu Jr.~) rf"newnJ J)remtume... .... - ........... .. 
nf\·)tJf"ntiH ftJIJ)Jied (() fllhtttttn lhe f.'ndoWm~nt Or PTe• 
mlum I>RYing period ·······-·· •••••••••••••••.•••••• 
Dlvl(lcnd• RllPIIed to IIUr~hnse pnld-up n4dltiOM and 
nnnufttt'a ... .......... ...... .. ........ __ . . .................. - ... 
Dlvld~ndo lert wit h th~ company to a""umulate at 
lnt~r~ t ........ ..................... _ __ --................................ _______ _ 
Total paid poJicyholdtro.. •••••••••• ___________ _ 
7.121 "1 
t.~S.~t 
1,u •. ,. 
<"-3,<1b.&:: 
H,$3%,r.;a 





3, 261. 7~ 
1.«11,0~.ti 
































.I. !OI.JH H 
t·: ~nllO c.-f 1ri\' .. lll.a;- ttl n an•l l'f'ftltomt:n, .,. ,..._.un· 
clalm:t.. lndudln£" h·~ral exl"('n.a~ ..... _.,._ ·-· 
sur pl mt'ntary con traer• riOt la,-olvtnc Ute co nun-
.: nc: t:3 .$14.UJ :t. and In\: lYing Uf.,. COntlD~f'ndr:S 
$.1..1•1. ,. -- .. .. ... --- -- ... 
Uh1dt'n~b '""1th lntt<rf'.J.t. h•!d on dtDOflt surrt-rt !rrod 
during tht l• •r ••• _ .. ..... ... -·······- • .. ....... 
(•nrnnli&.PJnn t'l Ill:' r'!tl .......... -· .............. - ........... ···-· 
f"Prt\l"tlUit cl rNl~'\\HI •·ununl,.-oc!nnl ............. __ ....... .. 
Compf'nsatl(•ll nt rnuna«("f11 and R«c nt11 nQt PAh! b)· 
cummlulc.n un n• w tJu:~tlnnA -··--- _ _ ... 
\ ~ ney 1-~u~nl• on ln.-1 tra't Una ~XPt.nft:l of .8UJH'r• 
,; f.aoD -- .. .... .... • • - •·- •• 
1 r.•nr.h oft"IC"e t'xp.tnka - .... .. __ .. 
~t-Nifc•l e..xamlnf'tll• f~1 and uur~Hon of rt.~k .. • 
~al•rh.>fr and all t~lht·r C"t•mJ'l('nsntlon or otrfr,.u, df· 
rt>ctors, trU!IIh ..... nnrl homto t•tfkf" ttmplo)!toJ~.... • ·~ 
Jt<·nt tncJudtn-.:- ,_.1,0'10.00 for rnrnsm.n}"• uccupnnry or 
ht~ •m·n hulhlln.-• ................... _ ............... .. 
\fhf"rUmn~. prlr1t1n.:. lltattontry. ~ra~rP, ttlf'.:-raJ'h. 
tcltrh<•nf', t .JJlrt"U ond t-:llt'har,..t": ............... . 
r.f'1:AI ~X~OI(I ... _ ...... 
f'urnlture. t!xture-• an~) ~r~!l. ___ ..... -·- ·-·· ...... 
H• l•AJr..- an•1 ··~pf'n&• 11 f(lothtr th1n taXf'L') on r'"'"' 
t'BtAte ..... ..._. ....... • ... ........... _ ... _ .. __ • 
Ta''' t)n real ~•tatn ............... _ •• ·•·····--····- ... .. 
~tnt"" ta'l(e!'l Oh Ot't nliUm!ll .............. - .... - ................. _ .............. .. 
ht•ur.,n<'~" f1·ll·'Tht,tnt 11<-t:n,..~s 1nt1 ft-f',. -· 
r····dt,rat l.'\'1(('1J • .. ............. -.... --·--············-··· 
\II nth• r 1lrtn~11. r. :~~ and ta·u· .. ·-- ........... -. ...... --........ 
.\11 nth.: r d :sbuu. nu-nt•. total ... 
~\gt nt•a ba1 ft('HJ < hargf!d ctr. ............... --······-··· 
l..Ou on -.:alf'1 nr mtllturtty of lrdct·r U$('-t~--- ·---
[le(·r,..IIAQ in bo-nk \'a u•• o! led~t~r &lll,f't• -·· ................ __ 
B.\ lance 
J.F:DGF.R AS!'IETS 
Jk>Ok \'DIUfl> c.r rt..oal estate ·--------. -· 
:-.rnru: u:e Jonru~ oJ\ re.'\1 f"•tAte. .. - ····---··· ....... 
l,oanR nn comranY• flnllelf'lil autkn• d a a <:ollatt-Mll.-.. 
l'r• mlurn notMJ on 1)4llldt"S In fo~ ................ _ .............. .. 
Ot,ok vnluP ut lu:mtltl nnd l!ltock" ......................... _ ........... .. 
f"A•h In ottlr•• -· • ··········- ·-··-··········-· • 
~ir.~~~··'~1v!:'bt:• _NJmpa~~ a -~"~-btln~:-~~-~~:~~:··:·-
\C'~t·:~~ balan~a. ,l,.bJt t"!,<t:'-4 tiC. af"f1Jt JJ.r.t~ .......... . 
Ta-xe• paid on rn<•rtc.'l&"P3 .. _ ·- • -····----
F.~Pt·naf"ll P."lht ........ . 
rratrn~ In t-lo.e•1 hrtnkt~ 
Total lfltl~tr ••llf>tll........... ... ...... ··-· • 
:-;o:-; !.F.IXlF.R .\S!H:TR 
• I, I'P.I>lO. 00 








*I. IIlii :'1 
M.NI ~$ 
u.~••~ 
lnt;,r;;!,/'Ut ~"M.m.~n_ ~:d_~:cru ... J ~l·~:.:e cn'l rn:~: $ r.,-;,~ .. 
Intlrf"!lt arcru .. ,J tn.sm. •4 on hond .. nnt ln ckrAult -· 41 • .51"" M 
lnttrf'st due- t•VQ) 71 nnd fl('("'rdfHI ~.~ .!1 en p,.. .. 
mlum noh·•. l"•llt\-' Joan" (•r ll4!n" ........ ____ 114.111').00 
Tnt,.rf'!:t rtuf' ""'' 11 c·rnf'd on f•lhf"r n~tfl .. • .. ... .... !, 47'1 1e 
U.tont11 duf" tl.JH.M nnrl AffruNt t!:tl.f'! ~n ~rnfU\ny•a 
pr(lp,..rty ......... _ ... ............... !.lOft.~ 
Total lnt··~ t nnd rf!nra rtu,_. ""d aceruf'•l 
~ .. t Unr:!QlJH'tf!<l •n•J rlf'f .. ~ f'ITM11ltlml!l. N'nf'Wftl~ ... 
Total admllttd nut 11 Ml!diCA1 l.Jr6 Int . C"o. f\f Am•r· 
Ira t1k~n •Ht-r lll\lhJNJUf"nt to but aa o f ~mbf'r 11. 
1~ ao J><r ~<·h~dule y ____ • • ---····- ·----· 







14.~.1' .. ... .. 
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DJo.:IJt:CT A!:ISt;TS ;-.;QT ,\D~IITTEO 
Alet:nta' •It wit hn.lancu. --·--- .. .......... -···-······-··· • G%, 474.{13 
llllls ro•t·•·lvablu ••••••••• ····· ····-········-··············· 30,2'>8.1> 
f•rt mllHII 0 l(t .. , )lJ:lOI UD pollcl• II nnd Olhf"f PQJkltS 
erc•Ht In ,. C•"iiJJ c:.r \1\lue or th~>lr POllclf'!it ....... - •• - 1.U!.7t 
Clalrn In " d bank8 • ---· --- --·--r···-····-- 2!,6u.o; 
Tutu I 
Ad .tt~) Bll'l to -----·· ......... . 
LIAB(I,JTIES 
Net J)rf"J!f'rtt \'IIIUH or OUtJttnntllna,: pollch~a In forc-e on 
the 81Bl day uf Dect'mt,,.r, 10"\ ••• com •Uted by the 
CQinllo"lOY on the fl,liO'>' lntt ll bl• s of D' ortalll)' and 
ratf.!A or lnt• rear. \'IZ. 
Actuarl• •a Utltl( nt 4 pf r cC'nt on "11 l<&nl rcurvc tuaul's 
prior tu Oc•t. 1. ttl i - .. ...... . ...... ·-··--··· 
Sam~ lor tJh·ldNatl adllttlnn........ ... ........... .. ...... .. 
Actu.u lea ~XJH rlt'nt"t! tahh~ .._t • J)• r cent ()0 all a ~•-
mtl'nt hutt:ln,·•• --························· - ....................... .. 
Anu:rlt:tn ~.-Xl•f tltnce tt'hh~ n.t 3~ p4:'r C(nt on a.l1 legal 
reMl•r\ t huuu~ etn('u ()(•t. 1. I!'W17 ......... . 
Sam• fur dh·ldt nd addltlf)DI ...... • ........................ ... 
Halanecc ru&kl•nu nt fund& .. - •• -... . ···--···--·-· 








•r,>Lnt •• .. .• .. ....... .. ....................... •~.800.211.011 
Dtducl nH v:•h•• or rl11ka ot thhl compnny relnaurt"d... 117,6f)J 00 
!'\f't rt~('r\ o ... ... __ .. ............. .. ...................... .. 
Rx.tr ... n M.'nt• ror totnl unc1 l)t'rmanent dhutbtllty bene· 
nt• •127,>51.11 nnd f•·r <uld ltlunnl acclcl~ntal denth 
hen,·flte 111 l'ti'• r.o lnrludf•d In lift.~ JY.lll<"lf"'t le11 r..:ln· 
.-.UtHIII •1 -·· ,. ,. ......... .... •••••-•"' J+l, il~.<* 
l"r• Nit '\'ahu ,.,, ountll not yet due on auppJcmentarY 
routrac-rs nne lnvotvlnK IJfo c·onUn,-;cnclfA....... --·· 
Pre•• nt 'nluo of :.unriUnlll Jnr-urr€'d but not y~t. due 
f~+r lt•tAt ond p.-.rrn~-n,.nt dlllilhlllty btn(·ftta. .. 
lf.Hu~ jl 1·ndo\' ; 'ut!ll due :.n,l unpatd.--···· t 
J)l'..-.,th JM-5ctl due kncl UOJHlld. ..._ ................. - ................... ... 
l.>(·nlh ln•Jw~ lu vru<.··e•n• nr nnJuRtrnent ................................... . 
Death (QMMAA ff'p()rtcd, 1111 I)TOOfll rcC(•Ived .......................... .. 
l)~ath lu,ttta nml othtr puiiC'y <'11\h'flS reAIBICd ----··· 
Rtl('rvto:s for nl t toasu tn• urTf'41 hut unrtoJ)()rted: dtath 
tiJ,Iffl.l>> -------- ··--- ... • ......... • ........... .. 
Totul pollt•y clnlmR........ ....... ........ • ... . 
Due nncl unp:thl on tnlppl~mf'nta.ry eontraets not In· 
·u,Jvlnc ur., ~-ontln&"c.nclo.-... _ ~ .... ..... -----··- "' . -· 
Dht.lf"nda lf'ft \\lth the c"'rnpany to ac<"urnulate al In· 
trn.-t and a<"rruf•d lnlt,r('st thrreon .............. • ... .. 
nro1111 prrmtum• paid In ndvaneo Including aurr( nder 
\'UhH .. 80 ftJ)pJled ••• - ...... ............... ····-· •· ---
t•n<!'.UTDfMI tnt•·r•H anc1 renl tn 1hl\'.tnc,. ................ - .. -·- -
commhmtons ()ue 1\J:~nt .. on pr~·mtum nott• when t»lld 
C"onuniRJJ,.Ion to hKtnt,. due or nccrued ............................... .. 
RnlnriM, ro ntt, otrlcu upen•r•. billa nnd accounts 
dun or t\('l.'rut()._ .. ·----··--·····-4·-- ····----·-- ....... 
'Medlmt f'XRnllnf"r:~~' and legal ft't'l du• or accru6d----
c .. um.t1f'ct amnunt he-rt•fff'r pay hto for federal, atate 
A Oil nth( r (H"<eS .. -·-· .......... . . - --·-··· ........................... ... 
norro,-.•NJ rnonC'Y and Interest thf'reon ............................ .. 
Dlvltttondll or oth,.r prnnt11 due pt)ltcyhoh1~rs ......... - .... .. 
Dlvt•l• n'l" df'.-J,,rf'd on <'r apportioned to '!\nnuAI dlv-
l!trn•t P<•lkh • royahl~ to IJOIIO)'holdeMI to and ln-
~hullnK ~fnrrh 31, ltf.'ll .... . ................ - ... ·-··-
Didden~, d!'<'lnrtd or npportlnnrd to deterred dlv· 
l!ltml pollcl! • PI\ YO hi~ to pollc)'boldt,.. to and In-
cluding Mar• h 11. 1.,.. ..... _. ··------ ............ .. 
Amount• ut AJ"ftl'l. Rt•t,nrtlont-d, provt.-lonl'l1ly AN-er-
tnln••d, cal~ult\tc<l, dl'<"lnrrd, nr held nwnltlnll RP· 
por tlnnmrnl upon •l•·t•rred d ividend pollclc•-------
T,Iabllltl•o M•<llo'1\1 J,lt~ In•. ('o ot Amerle:> as per 
S··h•dule \' ...... .... . •• --- ------- .... .. 
8J)e('la1 ~oen·e ......... _ .................................... . 
Premium exl•nolons .................. - ...................... . 



























at,m·• . .....  
C<•pltal told..,;> ••• -··-- ··-·· ---· 
I naPitn d fur•tb t•tJrplue\ .. ··---
T t~l 
'l'ot.'ll,. ttrtnln~t .. d ·-·· 
T().tal po if'B In focc-e nt 
J!l'lr JIIUII!'tl 
IH'><l~l·:~~ IN 
. ........ . 







P\•lld11• In fo~ ~b('r 1. 1 
I.UIIMtM nntl f'l,llDI!J llflii.O• •I n., .. mber 31, 100-t 
foo~tlt.tef'PJ and dnhns lm 1u·n·tl tltulna.: thn ,.,~.tr 
Tota"'JJ 
J..osaes nnd clalrns ttt-ttlod dqrhttl' t.'Ur ... nl ye,: r 
l.-~•tl8•1 :tn1. t' l lm• uupa.l•l ~~~~~~~~ II, t.r.n 
Ptt•tnhnn J"t•od\"l'tl 
..\rnounl 
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• :-.... ~tG Jc'.,~~l.' il oS,tn 
1 no ;.~:-a.;..,,on 
m'\ <llllliN.\H\' 
tl.7t:J C.to_t.~l.~H 
- ZS.IlD A"""-'"~ ••• 
• !,toll .-. HI,~J.C)J 
U,l\41 .... ~.t\11,101.0.. 




lt1 • t•.~·· 
Ill ~ •• JI.':\l 
I li.WI.I18 
J,!ll , fl!J ll.l 
0:\1:-." \NI• 1.0~~ K'IIIIIIT 
l~SI R \:s'C~: ~:XIIII tlT 
l..oacHuc un &(·lual a.r .. uduri".Jt Hf tla~ )• 1r 
l"\'t-r-&.l:irlC te 1 Jloe'T ~·nt •·t tilt~ e-rou 
t.Jr~mluma ) • t J.IIP,IUT.<ll 
Jr~~:umncto • ~pen~ lnCllrrM! during th•~ 
)''fir • 1,1t!,, ,m 1•1 
I.ou from 1o.1.•1ln.: 
fottrf'lt •.arn•d durf ... lh~ )eo r 
ln\~lmtnt t..-r-cn~l In uned clur•n~r lht! 
)•ar • 
:"'~t rtcom f1( rn lnv~ trne-n~ 
h t• r.: t r qutrPd ttt ma ntatn "~",. 
lfnln frmn lnh rr..t~l .- .. • ... 
,I Oil 
! I J.RltJ.Ih 
1-~~v~·,t••d murtnllt\" ffl 11 t amuunt at rt.k t 1 !,O,W!IOJ 
.\dval ruort.al t)o· C.n net am)unt At rllk e,. 111.00 
C';aln fn•m mott11llt 
r.oss from .,,, ttltlf'JIII,. ... · ... 
Total RAin 11urlng- lho yt·:-.r trorn •Orren· 
t!tr• 1'1 an•l lapsed po ~ ... .. 
Jl.Mr, awe In ~urplul!l on l•t ·I C)C('IUnL 
l>t."<'N>a&e In II'Pf'('lal fttnd•. anf1 u~ect.al r~· 








JIG HEI'ORT IOWA INSCRANCE DEPART:\1£::-\T 
1;>:\'J·:S'r~n::-;T F:XIIIBIT 
Toud luu• • frt1m tf•.al Ntt.,,,. --··-·· 
Total JcJ~t-•11 frnm •t••'·k'l anfl b•"Jntl11 ........ -
c;aln on tJlh~r ln,·mttmf nla... .. ........ _____ ,._ 
Oaln nn ._\rt hh rH•l nnd dlaat,llhy ht-nt ftt.a 
o ... tn rrnrn """''"nut a•lrn llt• •I ..... 
J.QSS fn,m all hltwr IUmn·o• : lt4 m S"~'. p. 
t. tU. ~!O •u. lttom ., ~~, l' · ::. ~ ... t:•. tt~m 
•3'. "· s. t•O.i•J.~f): lnCfmw .)n Or~t 
~ttat.-. rt·dt•m(Jtton fun•l. •If.•, l.~o..~ .... - .... 
Lou frum Pxt·Pu ,,, llahllltl•:~~ 0\t·r autt• 
teet h·..,1 from r.-ln-.urud ('II'JmpRnh!A .. --
Tototl .:~tin• Ln•l lua1u~ In •urplua 
durlmr th• )e-llr •• 
SurrJIUI!I rJre.c.-mht•r 31, 1 , .• 
Survlua Jk:ocrmt, .. r :n , 1:1...$ -····-··· 
l>ftrrpn•t lu Murp)us Ct'nl•r t•• culumn to 














CI.ASSIFJF:O BY STATES 






<'allrnrni.L ................ .. 
Colo•·ndn .. .. 
!"Jorth r >akot:l .. .... .. .. .............................................. .. 
Tf•xn.- "' • ............................... .. 
.,\11nnt•"<•ttt • .. ........................................... .. 
l<o.nt.t'A ................................. ................................................ .. 
~Iontona .................................... •••••••• ............................... .. 
Mlttflnurl ... •••• ............ .. 
Okl~thmna .. 
Nt•brattkn .. .. ........ ...... ........ .. ............................................ .. .. 
lO\Yfi • •••••••••·····• ...................... .. 
South J)akuln •• .. • .. .......................... .... . 
Properties Pro!>fftlea 
• 2,0l't.h) •• ---·-
(i, 100.•0 
}O,(o(llt.t ~ l 
1!,0'<0.(11 











.. ···------ .. 
61.!10.00 
$, H9, Uh!.()' "',f«<,<l 
3, 479, w.oo 1.61'1.00 ----
$11. U.>.31H .13 3811,610.4)' 
31-'9.610,.., 
$11.~.1~1.-46 
llONUS 0\\'NF:D HY CO~IT'ANY 
TotAl lHlntll .. .. 
\\I :O~T~;n t , tl'•; "~t ll " " C E COlii'A;\V 
Par 
Val·!~ 
' :J.''7l0! a.GM. 101 01 
l..t)\'1\h cl at JC\ r·· urth Str•~l. Dt_:. Motnt:~ Iowa. 
t"umm•·n•·•d Oueln<·•• Apnl '·01~'edll ld S.,CrelllrY· T. c. Jhuc tt, Pr~-t~ldtnt. F. · - e • 
INCOltE 
Jo'1nsl )'to...,r'• pr~·mlum nn urtrtnat POllet~• INs.a ~ln-
F't• =~·r~:~.,. --.,~:;;,, urr~i- ru~··di;;t;,.T,y '"i;;~e-nia:··.-e;a··;e: 
Fir!~'~·~!~~: p;(~lii~m~·- fur u0c.Jdtnrfti '"dC;th··~-~~fti8.'" 
lr-1111 rt•lnfluran<"t• •• ..~ ................................... _ 
Vl,.,.t pnr'e promluma on orl~tlnnl pollc.lea.. .••••• - •••••.• 
Total new pr..·mluma 






ST.\TISTI('S Lin; 1:\st H.\:\'(~ ('0\JP.\:\IES 
l nltor~t&l on m'•rta:as:• loan.."' 
lnt•l"•""t {ln uthtr d .. t,t• •IIJ..- lbe OOtnf.Qn~·-
"1"': t."ll tnt,.r.--..t and r·~t. 
.A•h IHtA 10 OP.r&llng 
Total tnooDH! 
1' IJII 
Tut I) d •hursenttflt8 
liaJ..arH·c 
.\I~>JI,....,IJ:l lu.1ru• ••n I• I 
Huf'-;.,; \Uiu,. ur hon.t 
('O'Bh Ill uNh• • • 
fh J~o.,.IIM 111 I nut ,. triJMHl• " And 
\.;tnt • 11~11.1nc•• "• cl• t•it 
'l'••t1d I•·•IJ:"• r H'·~·i u 
So~ I.~: I ~:1·:1: A~SETS 
lr11t n Jolt Ut't'l U• tl Ott IIIC•tiUR.:•-a .. 
hti~"I•H R•·• rtlt-d t.•H I•Hr.d'- n1 t In til fault 
rut II Ulh•r .. .in dw nn•l H•'(·ru. •I 
f."urnltutt, lt'\.Wf f.! B IHl iiU(IJJIIt !II 
lli:I>I'I:T ,\S~~:Ts SOT ,\l>liiTTf;(} 
SuvvH• •~ Nlr•ft tl tnaltf'r, atn t on• ry, furnltun•, h:~i: · 
ttn• a.n•l :~ar •• 
\~t~t•r.tw' •'"bit baloncoe• 
TuU.I 
1.1 \Uit.lTJt::s 
~•t pr .tent \ MhJ• of out•taru!Jrur pollcJ~ In forte on 
the ll!t d.l) ••r H••t• mbe-r. I~ •• tVmputt'!d b) thf'l 
~~:a~a/" .~~r'!t ~~~~~~tn& taMt's of mortaflt) and 
\ tetua r l .. • tahte a t a..r. I• r ant -.. 
1~ulal .. • • _ .. -· 
IJ.educt n,.t \:~tiU• £( rbkl U( thl• COffil•:iDY Tt"IDAUr.'·-.1 ._ 
Xet ,.. ..._,,. ... .. ....... --· --···-····-···--
•~tra rr.11•n~ for totnl ar1•l (W"rm:llntnt d.!AttbiHty btn· 
• flta lndud• t lu Hf,. 1101ldes, lt"M r .. ln~turanet­
·'alarl•w, r• nt•. fofTk~ t ''~nH-11, btl I• and arc.,unt. 01.1" 
C•r ft~"'TIH-d ..... ·-- ••••-•···- • -·· 
~r~h.'JI) t•lamln,.n' JU\•J lt-t:al f·~• dm· vr a~·ruttd --· 
F:llthnat .. d amuunt lh n_ lhtr r•a)atJie tc•r ftdfrn), !-late 
••nd vtht r '"'' .11 • ....... .. ........... ..... ___ • 
l'n&Jt.•lcnt·•l runtl• (aura•fuiiJ.- ....................... _ .. 









" ; u: 
























••• t • 
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118 R~:POHT IOWA I~SUHA~CE DEPART:IIE~T 
I.XIIIIIIT OF I'()I,IClES OIU!INAitY 
Uu111Htti8 \\"rlllt-r1 l•;xduslvo <Jf Group lns uranco 
P'olh•l• a l !l8Ut d. rt.'\'l\'t •I •tnd ln<Tt=3.fl4:tl cJurtn6r tho y~~r 
lktlut·~1·~-~H'i'";·~·ht~ ha,-;-c7:iaed to be •ii""tO~ce·d-Utiii'"C'"the 
)'ear : 
By JIIUITtllrl\:1 ..... - .. 






ToUal polld•s In f, •rc ,. a t tnd of Y• ar J•/2j ...... - . ....... _ ... __ --;;r. t..S,IU.\..Q;; 
Jt In Bur,~ ................... ··---·- .. • .................................................. ll 'lr.i.!JO .<t 
Ill :.;J:-<k::<S 1:\' 'Jill: STAT~: Ul" IOWA 111JHINI; lli'~HUINAJIY 
l'ulh.h•• 11aw-d durlug the )~,::ar.. ........... ........................................... ~l f llO,S.•.• 
'I'OlhlH • ....... ... .. ................... ••••••·········••···•••••·u••-· 
u, du l 1•ulldt·~ t •·.uwtl t'J tJ, In foru ................................ _ ............ .. 
J'olldea In fv1u U• c. mlJoer ~l. l?!l 4 •••• 4 .. 
Pr.-uuurn r_,<t·h• d ·-···--··-········· 
t;AIX ,\XU IA>~S EXIUBlT 
Jl'Sllll \ :-.c~: EXHIBIT 
l_..oaillul( 1111 aC'tual pr••tlllums of lht yen•· 
(nH•r.uiino~.; ~2-~ v• t ,-.·nt u! tht ~truae 
tn"~~~~~~~~~~m:~P\ .. n"t lr~;.u;~~i--durlna th; 
)-~.u ... 
J.••aM frt•m IP.Idhuc 
lnt-..rt I'll L&tneil tlurhUl Uu~ }ear. 
1 ntt~rt Nt tHtld durlt1J,C tiH )'~.•ar •• 
:-.;d lnt om• (rum tn\'c~tm~nlt ....... .. 
lnh rt t r.-qulrt:d to ~tulntatn rtllt"r\'t" ..... . 
J..,tlU from tnt• l't.:ll ... ............ ... ............ . 




f :lain from tuortultty t 
INVJ·:S'l'MEN1' EXlllUIT 
lAM from ·•"seh• 11ot ntlm1lh:d ............ -· .... 
U•dn f1orn all oth• r ... urc.:t·a: 
<'untrtbutul to ~~~turplu• •. 
lhdanrt• unac<'ountt•cl fur ............. 
'l'utul A"alnJII nnd IO.tiiiES In KUTt)lUI 
durlng lltt· )t•.lr ........ 
:-;ura•tu .. 1lf 't·mhcr at h~~"~$ ... 
lrH"r• a so In ~urJ;lu• c • nh r to culumn to 














' 1,101 te 
1'ol I• • S,OI!.it s,Oila 
:.IOH1'0A!1l•:S OWNJ•:D CLASSIF'lED BY STATES 
Amount ot PrinciPII I Unpaid 
Fann Other 
~tAtf'l Propertlt-1 f'Toptrtit-S 
14a'Aa · --···········-··············-·. $ l.~O .t'JJ ····-··--
... ' 
UO:-<DS OWNED BY CO~IPANY 
Book Par 
Value Value 
1,6li.SS $ 1,600.00 - ----
n ... rrlptlon 
U, R. Sf'<'Ond Lib• rlY Honda ••.••• --·-· .• • 
Tolnl• •. ·--···-················ •• $ 
l,tll.U • 1,5<>~ 
Market 
Value 
$ I,!U.a -, uu.a 
120 HJ<;J>ORT 10\\'A 1:\Sl.R.\SCE OEI'ART:\I E:\T 
===============T=A=B=L:_:F,; NO.1-LIFE IN~ 
lfii\A ('O.YI".\:>It:' 
r.~~::r~taH.~: J~1~nr:,~y c;;. ·-· .... : .... :·::::::~_ :::::: ' 
Centr1•J IAft• 1\••ur. Sodel)' tMutu• ) .. • ................ . 
(•on ..... rvatl\'r J .. f~ Jnl. Co. nf lu""·· - -~- •••••• 
J~ Moln'• J..lte c11. Annult)" ( '(t , ........ ............ . .. 
1-A.lultah:t uri' lrll f"o . of .. ,.. .. ............ ...... -- · 
f'anllf•n l:lt.HD ll11lual Ufe 11~ . ('u . • ··---~--· 
Vrtat. \\r.h·ra ln•,uaoc~ t'o ....... ......... ···--··-·· · 
~uarantr Ute IMUranoe <"o . .... ---·-·---- __ . .. .. 
Ua•k··Jt Ufto Juturantt Cu ........... .......... .. _ . .... _ ... .. 
Mtn-hant• J..lf~ tneuran~ Co. 
IU-gi,~r LUe ln•'lraoeo Co ................ ....... ..... .. 
Rtln!llunnM.'I J.Jff' tfllriurnore t'o . ....... ··--··-·----· 
I<oyal Union U(u JnlurfUICC ("d . . .... ·· ·--~ - ----···· 
\\'et..Vr Uf~ fT1111t1rance Co. • ................. . ... .. 
'l'Uial lou • • .•. •• _ .• . • •• ••• • 
!tl'llt;H "11HA..'I 1ow., t•oliiP.\SIF.S I 
Atada WoJh•al J.J.fe A ... ~allc-•n ..... . .. .. _ ---- .. .. • 
.\etna J u.- In ura~ Cn ... -· ··· ···--··-··----·-- · -
Am.·rt,·an Ua,.kt'f'l Juuranre t·u ......... ......... ... . ...... _ ........ .. 
AmtrJran f't-~llral l.Ue Ju~ur4Ut('f' <.;o ............. . ........ . ...... .. 
Arutrfcan J ,ftfl lu~t~ranco co. • ...... ......................... .. 
Aruerfcao ).lft!> He.-n•urouco Co. .. .............................. .. 
Amerfu.o !'atlonal Insur-ance eo. . .......................... .. 
Amultao u._t lAne lo!lllra~ Cu. • . ..... .. .. - ............ .. 
D•oll:t,.. Uf• ruurao-c~t- Co ... ···- · · · -- -·--· .. . 
Uanlttrl k•tn 1 IJff' C'ompaa>· --··-- -· --------· 
Berbhlre Uf• ln.l!IJr&nce t"o..... .. .......................... --•• 
Uua!nf"'!'l Mtn'e A111 .. uunc."t '--..•. uf ~llltrfta ........... - .... . 
Ctotral Jlff'l Jn••1un~ ('o ut IIUnol• ....... .................. .. 
Chlcaao ~atlonal Ute Jnsurunco Co ... ................... ... _ .. 
Cotumb:an NIU.Ional l..Jto Instlr811C't'l Co ...... - ......... ... . 
Columbmt AhH.ual Ute lnsurllO~ UH ... --·····-··· 
eonn('('li<"Jl. (H'IM'fll Ufe 111Jllf&lHt Co ........... . ..... . 
l."onnflttlrut )Jutual J.lfe lD.lluraJK"e l!O . ..................... .. .. 
eontl.amtal \I.StltaiX't Comr•ao7 . ...................... ....... .. 
t'ontl.of'Utal JJt• ll\lllraot<e ( o. - ---·· ·-----·-···· 
l':qultab .. I to A..ur. Sodttr of U. 11. ••••••• •• ·-···· · 
l"anutn I nanktn Ute Ju,.uranct co. - -- ···-·-·-
Yarn~,.. ~atlc•n•l Ute ln8. Co. (an Jndlana Corv'n) 
~~:~~~~ 1~!~tu1:J•"Jr~e.xmO::rnot-c l;o. : :: .. :::::::::: 
Franklin Ule lnouran<e Qo. • •••••• ••••••••••• 
c.Hranl Lift'! ln•ura.nce Co .... ...... --· ·-·------·---· 
lirtat ~ortlu•rn Ute tB&Uran..\t <:o . (A \\ l~ .. Corp'n) 
Guardian Uft'! lullUraa.r.e Co----·· ............ _______ _ 
Uowe Ut• lniiUronee Co •.. _. --· ············ 
lodlaoaf'QIII Ulr ln.ouranN Co - -·········· 
lntomaU.,nal Ute & Trut~ l'o. ···· - ····--·· 
lnt.ero atlonal Uff' Jn!tUtaD<'<' Co. ~-·-······----
John llAntod: \Jntual Uf~ ln!Hi rr'"N' Co ....... ......... . 
KBDIOI 01~7 Ufo lo•uraO<e Co. ·•••••·········· 
Lo F'•7<Ua Lifo 11\Alran..-e Co ···· ···· ········-·· 
Ll~lo l.lbfrt7 l ..llf' loJUrarw:e C.~o •• •• - ... -------··-· 
UntOlD ~atiOD&l Life tnsuraDN l''o· · - ----··--··· 
M AMaf'blHtU lh.nuat ur.- to.uranC'fl t'O·-------·· 









































































J •''·"' ,i!l.i'e 
ot<II,UIY.Illl 
t.Hl7,f•Jt,.l6 .... , 
ll.&:oi.ISl.l; 
S.t~.SC.t 77 

























1.7 .... ~1· 
1/),Jl!l .l:l .... 
P.lll~ ~ 
l j .•"!: 
·.,1:..-.o:lt 
7 ,ltt ,TI••.&& 







RTATI:iTIC:; J.IPF. l:":>t'JU:\t·F. t'O\IP.\:\IES l~l 





.lol.~:n.&: t .r; 
1-. t.a.:c •>t 
~ .• ; "-}( r. 
l~.u~ .t.-1 .("' 
7d,to,;;uu 










i..&t ,tfiJ 01 
' .1 • 0(!, ... 
l••.tliA,; ·~ 
r:t ,&U . , 
1!%.718~ 
I •. III.IU.IO I 
7J"o,_.,.3,Jl 











I.~•,UIIJ.W ..... a:::.•:• rr 
ll:.llfl.-. 
ffi.'J~.·~ It I 
6,0i:l,t.:.c».l•) 
J.IZ!! .... ... . 
It l,fl,.&,ll} 
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122 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Mt•t ror~•,Jitau IJ ff Jn•"ran ..... • f'o .......................... -. 
'tfrhla•m \l ntual l..U ... ln•Hran~ <'n .......... ~-·- .... .. 
Mlofll, II 1.11• lll011,.ftl<! ('n ••• • • ................ . 
\tlnnf'::!lota "' 11111 J.t r .. tn .. lr8n .. ,. C'-• ... -- .. ·--·· 
\ti•Ml0r1 ~tat,. r u ... Jn .. m&.Oft' c~. • • ····-- ·-··· 
\font 1n31 I ,At,. lttltUUUl«~ ('cl, ... ... • ...................... .. 
~on-1" Pl .w Jn•••ran~ l..ln.rltty .......... ·-···--· .... . 
M11tm d UNwtlr IHf' JO!IIIIrflrur f'o ........................... . 
\tutnftl urr: l utUifftOI"f' C'H, Hf N . Y .... .. 
\ftlltlll Ufll of flllnul• 
11 Jtuat 1"retl J Jfeo Jntrurft~ ('() 
' •llf•Dft~ J-,Cirlll)' Uf,. Jn~triO<·f! ('f). 
'\at lonfll fiunr,tlnn JAf"' JntunnN' Cn. ........... -~ 
"nlfonlll 1Htl Jnvurt~nr.- f'u , , U. t-4 , nf A ............ u. 
Xt.rluual JJf~ ltttouranM C"o ................ . 
' 1Cional H~,.,. J . u~ Tn•unnte C'u . ... ......... - ... .. 
'• • l "n#l•n•l \tut ul l.lf~ lnttnrentf'l t'o ..... ··-··-'"w WorM JJfA ln•urAilH' ("()·~·~ ........ .. 
\•·w rnrk 110 ,,.. lr~Hrnn•" C••·- .............................. -. 
\~~tlh .-\1•1trtran J.lfl' Ju-.l tftn•~ f'o . ... --·········· 
" nrt h ArDtrlran ,S'JltlNl•l I H.- Jmurante f'o .......... . 
\ urth .. \mfrlr•n u~··~·u nl'k'f" c·o .......... -- ---- --· 
\urth'\\t"totern IJfr l111111flll0('10 ('.o .• --· ................... - ... 
\'urt!nH•!I•·m \l ulual IAf,. JrttlJrftll""' ("o, ....... . 
Nurthwf ... t•·ru \atlunnl l.lff' ln~ur~t ll('C' ('O ... - ...... .. 
f .. "('loloe••hl I , ,. Jn•U'"""tt Po... • ................. -
n'•lo '\' atlonal I.Ut ln•,Jr•nftt ru. 
0"'1 CnlonY l lh~t ln~nnnc"'" c•o ......... .... .. ............... 1 
HM l Jnf ln•urantt' ('u, .. -- .. • .................. .. 
Ul•l Unl' rift! Jn,.,unn(('l f 'u. of .. \tn('lrit•ft 
U1na••n T.u .. Jn.,,,,,n.f' f.,o ........................................... ... 
l'•('iftl"' )l iltUAI l..lt"' lll"tJf'\lln• f"o , ....................... - • 
J't'nn \f .. tnal r.tfl' Jn-unntf' Co .__ --· - ....... . 
J",'Ot•1r4 t Aft· ln-uranff f'•L ··-- ........ -··--·· ..... .. 
P•<C"•r1A 1Aio Jn•uran.tt' Co. ... -· ........................ - ... 
l'hornh 'luhaAI l.lfr )Jt'lllllrnnre Co .... ·- ~ ........... .. 
l'ralrl~· l .tft, 1f••arAnff' f'n, • -· .................... - ... 
Prnl'1•lt'flf 'I llllal ur .. l nt•Jt~tnd" ("u , nr l"hflatltiJ•hla 
:t~~~ ~~A:!•·i~~~r':n~0 r~~--~:~~::.~ .. ··::::::::::: ... ~ 
1(4.,.1\"e lAIIH\ 1H~ Jmnlrftnf't' C"'o. ••• 
Jt(•f•kftU'd 1 Ufl Tnwonn<'f'l ('(' ···-·-······ 
fH . JO!~•h Uf..- tnllnranf'f' Co._~·- .. ~-·· ....... 
)'mJrllJ Ill•• '"'· co. of \m . (a Vlrrlnla Coro'nl .. 
~~eurHy :\tntua1 Ute ln• c~o . Of DlnchatntOD. " · '\" • 
lll'<11r11y 'luuul Ufo In•. ('o, of JAnroln, Ntb. .. .. 
~~~:~~rr;~~ .],,,~:.~,~~~'~'·';;~ ()o.::-:::::: .... ~:: ...... , :··: 
Ntat., \llttu~l 1.1r" ,\t•11nn • ._ f'o ........ _ .... _ ........... - .. 
'l'tl\fkn t":ot ultablo Jn!I!Jrautt t'o •• - ................... ---






~1,22.,HS .l\l' ) i<,817 ,1~ (l!o 
•.tro,OJo.o.~ a. ~~.M~.re 
(14~. T!l. ,,_ ~.111110 
•• s.5,fl011.18 Ull,l'IIW 
21 ••• .ou.6ll> u.n . .,. 
1.11!14.<19.37 1.m.!IU'• ... . ~,.9.41 ""·moa "',rnt, 176.0. !i7.Ui.~..at 
ttll ,l!l"'•,OI!l.a:l 131.1<.1\,II'IIS 
1,)17' l'<l.IO' \,"'a.Gil !1:-




0>4 ,1"0 r.• ll!.I&IRo 
3'J.' 0,1Hl.rt !J.B.ll'/0 '01 
l.fii~,OtO,OII I,Oio!l.!:'i." 
:!07 ,!liT ,HO.r.:! 1•1,011,1!21 w 
! .•:Jt.r.tt . 20 l,'C'!,lr." 
'jfA.'l"J)_~ :00,111ll! 
1,M,,Q1ll7 WJ,tSi ·~ 
431 .131.\o.t 4!4.tca u 
l!W',$:1!.~.17 tt,YJ •• -&74 :J 
7,li&,OM.50 f,!'/.!1,1<~.11 
T,I07,1H 000 ~.t':'l>.tJ4t.» 
t. • '•I,Wl.~ 1.!81.1111 M' 
1,!111,001.171 ~.41~.10 
r.n,« ll r'T.(J~ "~~:""G.U1.b• 
2 •• roli,IIS.rA 1,HI,ICI! II 
•m.~ts.oo I t"•7,1).,, .. 
!f, ·'"· ~.' l.fi011 17,S:I,g?l,f\• tll,1"'\,4!1.tl 17,iU.IIUl 
t.~~~.tn.• N .• ltl 
f,!.'.o,tn.ll !,.!l',&ZJ II 
23,f'l.~.Hl3.& U,S11,1!11.1r. 
tl~ .... ,.67 1!!.~.11 
Ill, !,((;7.115 t!,lrt,GIIUT 










t n.M1,""tA.tZ 13.60:,t'PIJI 
OtS,flll)).!t• ~.sco 
ST \ TISTil'S I.IFE 1:\SllRA:\I't: nnii',\:\IES 1~3 
-contloued 
---
Tu10l~ l~a<llllH\l 111JUrao~ltl Ft•rt"t .\•tru:ttt"l l~atJ:tJIUH f'lt"'lta.l t'wkl• ·~·:t~';:r , .... t:X<Q& \. .. ptlal ~urrt!Q~ 
- --
l .!\:·t ,ft,i,t"i.!.t ... lOI,f~••.M'.l,. U/IJ'i,t.lf\,f\1'!.00 
·"'· ,, iLI'o!!,MJ l.C-&,T'lO 1!'11 •••.z&l.tii.U! a.r..o,gc,.) ........ 
1.1"'-0 731,., n.tr.o •~ 11,t.::J,t!ti.UI 1,0:1,•~.11) 121 ,&1l,&:l.OO cu ,MJ, .... :..62- s.w7.'4ll.a• 1>8J,I.'(l,r,l ... (l0 
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\flrm~rta )Jut•~al UC18 111. c.~. 
·~I•.J•t1lrl ~laCe IJ.tt '"' c.·a .... -
Montana IJft ln•CfaiX't fa ___ - ~t•.f•l + 
)forrt.J 1'1an II\J1u·~ ~, -- -----· + 
Mr.:tnal Jwa-ett r.u" IIUUtaDtt ('o. J.~M -+ 
~urual Uf,. In•. f'o, ()f ~ r. t ;,if. ,,. l1 + 
•AI JCUII I.Jf .. Ht lntDol• ·- ••• • f 
.Mut.uat 'ITuiL I U•lruoraM Co .•. 
1\athma f"klt·!Ur IJt• IDI , fo .•.• 
·~at.ona~ l~np IJtt lru. ('o,_, - ·-• • + 
1\ew rntJaf\11 Mutual Uttlnt. (.,o, - 1\,t:u W + 
~f'W \\ urlot fJf f' lnttlnntt CO.u. t7.111 t 
~t• \'ork 1.11~ Jn~tHArlct t'u._. + 1ll!:l0.~ t-
~urth Amtrftan LUo In•. Co.. - M.IIJ t 
' (')rl h .\u:••rl"an Sat'l llffth'll. ('o . 
New h An,•·rltan Htuurr"nc• (lo. 
t\etrU"H•aiNfl J.lfft fn~IJrlnMI (~H • 
North~('1t.lf>m \hll . t.lffl ln11. C~1 .• 
NflrLh"tl'tolorn ~·at'l J.Ufl lnl. Oo .• 
•()C(·Itltnut Lito JnMJunce t'o.. • + 10.),1)') + 
•Ohio \:atlunnl l ..,lfe~ Jn11nrant"t (lo, ·-· ........... t 
Oltt t 't,lon)' J ,Iff! lntmiiK"t tlO. .• -·· --- + 
•CH1I I tu• ln-'•ran('lll l'll ... -
-.()Itt l.toe Uf~ lr11. t'<l. of ArnN1u ...... • .... + 
TABLE NO. 6-PAR1 1 
... S.il ·-·····- Ul.%1! • 
l4,4,C.fll ·--··---·· •.• fl 
~.tli.UJ 8,fO>.hll U,,~ It 
14.l"U0 ~~,lt(l_~, Q.'t.'l , 
lt!,U».t.u ·-··-----· t,lit.-,Mm 
1.$,1)!7,11 ·-··········-· 11.1'111. 
'"",!10.&; --····-····· •••• ~.... ~ 
,,,~:~: ~ ...... ::::~~.~ 48.~:~~= 
:1\,ro!.OO :m,fOO.l\1 ............. _ ... 
t:,otg.oo ............. :!U:qw 
J,j,f')tlj,(li' __ .... _________ ··--····----·-· 
e.nAI.tO 120.c.> 1.e1S 
$Yl,~.OO ........ u......... 11,4i6,5M !l.f 
.-.~~.(0 ... -........... ~~.8!00 
31,413.00 li6,0CO.OO ll,r.tCII 
OO,HIUI l/,117\1.00 W<'l 
11,41JI.U 7,1(4.38 U.lf%lf 
JU71.211 ........ _ - ... 1 1.~,1 
:14,041.<18 lOO,!•UI ........ ·---· 
8,1:1.24 ;,r,~.oo 10,!7711: 
U,tlt.lll 01,0».00 1,181,&;.;10 
~:~~~:~ 0 ---;~@:~t 11,~::: 
1!4,r.t.OO 8i ,JAJ.OO II!,IIJ W 
.-.,W<.l'' ·----··-· J,<J:Ull A 
;;>& .... ·---·---· ..... ·--· 
j u.v.o.oo .... - ... - ... l,:lt.!ltll 
ii,C'I,JIIfl 
l,liii,;Qtl 
IU..-ru l.uan I t•l~t~ettltft Co •• 
Rodlu~l JJio ID<IIlllllt \'G .• - ... 
lSI. J()l•l•b Ule ,...,..,.. <'<>.-
S.orUrU~ J Itt Jr ' · l'o. of .,Efdee 
(a \11"11ola t•o.,...tll ... l ••• - .. 
lo""rt17 llutual Ulo loo. t'O, of 
fllnchamtno, !\ '"---· -
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TABU; NO. 7-LJn; 1:\SrftA:\Ct: COloiPAXIES-L\Slll.\.";(! 
I I>\\.\ ('(llll'A.\It.l> 
Unllkt·fll I.Ut• Ct,IUlJ&O)' -·· 
('('tfftr lh~l1hb J.U~ IIIIo Co .................... .. 
g·,•;,~~.~~ ~~i~~~~, 1-ii::r:·.~':: c~·oP~~!~t :~: 
1,.-.. lluluM JJh, k ;\uuulty Co . . --·-· 
J-AJultahk· J Ht· lu•. C '(I. of lo~ a ......... - .. .. 
f arJJ,•·r• C"11lun llutual l.fff' los. Co .... . 
Cttf.-l \\t•hrn lu-.Utllh-t (~0 .................. .. 
4.~uar~o~a ty I .Jf•· Jh ... •Urarwt! \~ .................... .. 
u.~k•·r'-" J u .. .,, ... .,.,w.~ eo ......... _____ _ 
lltnftlnb t.lr.-. h.-.lranu C'o ................... .. 
HI"CI~rr Ufr lruuraore l'v·-------· .. . 
H:ttlliiiiUiot' Ltfrt t'u. ut AtotrlH--- --
uo,al l'ut. .• u Ul• l.uatJtant'f' <·o ....... -----
\\l't~th·r Uf• .,,,.,,.,l~ <o ....................... .. 
J'uUI It~•• ·-
!>'1'111 .11 Tll.l' lVII ',\ t'OllPA.\IEI> 
\ rMciU \J tltU I I l.lft \flrlf!'ll 
\t'thlt l ift• lu•nnn•'' t 'u. . ... 
·\IIH'rkau HuukHII lll"'llrtHit'U t.'o. 
l\II!Nit "" t. Ill fill Lift• II\MUf81lf..'0 co ... . 
t\nwrtnau lift~ Ju1uJr1nre .._,, , ............... . 
AIIU·rk·l\n J If,~ Udn11UtrlihCC (.'o . .. --·-·• 
\uH•rltan '"t'l lu"urttn("~ ('o ............ . 
. \ 111.-rlttUI Ul1t l.httl lu•tlrtiU{'t' (.'(J ............. . 
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t'~ ~ aco ' •n l.lftt 1n11aran(_.. C.~•·---·· 
t 'ul'luoh an ' •t'l Uftt fluuraot-e Co .... .. 
c 'uhwtf•u• \t Hual I d" ltl511Uf)(f' Co ... . 
C'ultn.,.,. tk1U lo•"D•nl l .dt ln•ura~ (~O. 
t ·unn« U•1U \ltltUII l.df' lo!t•tran« Co. 
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l.ln ""tJID J.U,. rt)' Uffl lo.-ureMe (."o ..... .. 
I IU•'i•ln \It I 1Jft tu,.~rln"t C.'o ...... _. .... .. 
"""••t·hu "-t-lh \haL. IJ fe IO.~i!'UUD~ Co. 
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1\..tdtt Ia t'vl'tf 
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\fMr••l•f•lllau l.l(ti fullurant"ft f'o •.•••••. 
\fldthrnn &tutual t.H., Jmurtmot Co ••. 
\1•11\U( Llft1 JrUitlrtHifl~ ('tJ , ••• 
)flruu••utb 'lutunl J,lff'l ln•urunt~ Co. 
~ff""""'' ~loin UfR ln•urnu("e ('tl .•••• 
M••JII tlllfi Uf•· I 'I· 11rtUJft f 'u, .......... . 
Murrf" f-Jtua '""''lrllllt'l· Sf,.•ft•ly ........ ... 
~Jutu•l lhtH-fll.. f.lft• lu~ournm .. C'u· ---·· 
&futllaJ Llf•· lll .. llrftll•<t· ('u of S. Y ..... .. 
&Iut11••l I If,. ·~t Jl!hJt•l~ ... • ·- ....... ... 
}Jutual 'I ru•r LU,. lll•uran~ co •.•• 
'allon•l J.,.,l,.lltr IJfl'l ln•11ranN" t:o ..... 
:\atlon~tl ,,,,.,..u.o ur .. ·~r&n•'f' f"o, _ 
,. •tlunal IJ!r Jn•. I'CJ,, I' ' · of All1 ••• 
:\•t·••nal Utt h~Aurar'lf'f ,.,, --··-· 
'all••nat l••ntor I ,.., lnlorarH'f" t"o. _ 
,,..,. •·ncrlah•l :U•Ill••l J,.fc h•a.trante Co. 
'''" \\ ur!-.:1 ~AI•· lnaurllnt,• t u .............. . 
\e!l' '11rl.: lift~ hl•llraUM' ('ft. -·- •• 
:'rlnrl h \tt • ril,.n I tft fn•uranf•' Co. __ _ 
\.iltlh \rnt-rft•AIJ ~at'l I. t~ In•. Co ••• 
:--·nrth \!nNIC"ftfl H•· '"' •lrtlnff' Cu. 
Nltrtlt"i'"l~·rn I .Ufl' IU!illrliUf'P ('fl .•• _ 
\urlh"'"''~""' Mututll l.lft'. lnl. ('o .••• _ 
t--urlii"N•lt·ru ~1• 1 '1 Llf1• lnh. t•.,. .• 
(),j:i'!+lt·lltlll I Itt~ IIIJIIIIrftiU'f! t'r,, ............. . 
Ohln 'ut'l IJf.- JfllltlrtHU'~~ ('o .......... . 
fJII I t'olmty I.H•· fu•urtwu• ('fl •• - ....... . 
fllol f.lllf~ ffi:.SIIrtHII~' t 'n.. ·---•••• 
Uld l.ln.- I,Ut" 111• C'o uf At• ... rh·a._ ... 
Utn .. ha lltr ln•UUilH C'o ·--···--···· 
J• tillt" \futuat Ufr lnJ.tlra~ Co • . •••• 
l');•nn \I tuat I Jtt• lruiJran f'l C'u , .._ ..... 
J•, .. •r•" 1.6fr ln•Ufllllrll'l t'••· -··---·-· 
J"fou1'1a Ufn lnJutacre C'o, .. 
J• Hlf'ltl' \Jutu•l IH~ IM1JtiO('If ("o • ..... 
J'ralrt• J.&f•• IIUUUDt'e t'u. - - ..._ .... 
J•ru\'Mtllt \lut , Uftt luJ C'o. of Phil. 
l''l'l)•l~thtl IDI C'H, ut \ltlf'~l .. - ·--· 
Ut'Jf•hh, J Ht~ Jn•lltiUIU Pu ... ·- ........ . 
U•·~oo•·n·f" I diUt IAh1 lUIItltllnr@ <'n ......... . 
Um ldur.l I Itt• Jn•urnn«'t~ (\o, -------· 
M, .ln•c·J.,, l.lf•· ln•unJu·..- (·u .... 
N4'lmll>· l.lfl" h111 Cu. uf \ln\\rltn (li 
\ 'frwlnl" tilrl•t•rntl••ul _ ~ .•• _ 
St-c'ltrll y \ltlluul LH11 J u•. f.ln of Hlnsr· 
lunutnn, \, \. 
"'•,.,,,ity Mutual IHt• In• . Cn. of l .ln-
roln, ~t·h ••• -· .... --·--·-
~J•rflllfft~lol I Itt' lnc:urant-t' <"0 .• - ........ . 
l'llllt. ur .. lnaun~ ('() ·-·· -- -·· 
Mat• \futn•~ I .It,. .H•'IUn«',. Co • .._ •••• 
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Ar1oa l.lffll lfwuraou t "o •••• _ ....... .. 
AI7'H"r6un ~'at luna ln,..•r•n4"t to ... _. __ 
Cnon•'t'III'Ll t.~rJ'al Uft lnt•UinM" ('o •• 
('onl!hf'ut~tl .,.,,. rnnnan.r to •• 
F.11111taMr· JJfe ~\uura1u1 N~. of U. h 
F'unklla I.Uf" ln•~aratt~t\ t'o. -----· 
Ff'tif'ral t.lff' fQ.tituanre (""'· ·····-······· • 
<..~reet ~·urthtm Uftt '"'· t'o , ta \\Ill· 
ror»fn (·orptlrat1uo) - ·····-·········· 
Guanllan t.Ufll lnturantt Co •• - •• - ... .. 
Jntf'rOaiiOD"!I r H~ .. 1'ntJt Co •• - ...... . 
lntf'rnfttlonal IJfr Jnl"lltanre <.,o, -···· 
John Jran<'1)f"lr \lutual l.lfr- Ina. ('n .•••• 
Unfoln ~atlonal Uffll Imturenro l'n ••••• 
M .... ,.,.Jut•(ltllfl P'tot . l..lfo A•tur. t•o ... .. 
M~twttnlll"' Life Jnturanre ('o ... - ...... .. 
"•tl:lo • I• Fo,...J P•·ll<!o· l\'rat~o. ~ 





















Mlnnft'Olll Mutual I.Uf' ln•llrftiiM' Oo. u 8 1.4l&1,W>.OO ••••••u••·· 
Mb:-,our1 Matt~ Ufft Imntnnrt" ( 1o . •• -.. mJ tlii.~•-•.~.M too 
.Mntual J,lft of llllnol~t ···•••u·• C l,I!J", IQo..{Q l 
Mutn1l ,-J'rult JJf& l1umrnnfo t'o ,.... .. •• ·······-··· .••. ····-······· 1 
N'orUl\\f"Htt'rl'l Nat.'l rJt" fn•uran<.'l {'o. .... 73 li,l!!,6.'11!,(.() Jl) 
Pn1•ltntlal lnAurAnNI Co. of Arntrlt a ..... 
'l'rll\'f'lt"na [A,.UriUlrofl ('••· •• 









Total Oroup D,'I& $ l.l~,l«i,Oit.OO 2,1:11 $ 1,9\l,,.,:u 
Atrlf'rka.o Ranktra ln••r•otoe (•o ... ..... -. 
AnWiftcotln "S•t"l Jn••r•ft<lrt ("o .............. _ 
CotumMan '•t'l Hff'l' Jnltlr&Df'fll Co.-. 
"""lnal Uf,. ln•uran~ C-o.·-··-······· 
Onanlaa Ufe IDIUrl~ (o·---··-
.loluJ llonto<lr 'II luol Ult Ina. Co •••• 
MMmpulltan Uff' Io-tan~ c.:o ... - •• - .. 
Mnnh J,..1D Jnmrante ~~, -······-
CJtun ~1t'l IAff' Ja.~r•nN ('0 -- .. 
llfutf•Dtlll lnsuran~ (..'O. Of Au..-rira .. 
l!lllttol s.,, .. ~ot'l uro 1< Cu. Co 
ToHtl lndu•trfal ••• 
1\•tlt Xnn· row a OnUnarr. 
Oruup aDd lnduttr1al.--
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~~~~~~f1~~~b 1 .Itt iO,.uf.int. co .. ·· ... . 
"iUtf'! t .Ut· ln•nrantf t'<t ..... . 
~tah· lhoU111 IJft >\Jtltnrw CO. ·-
Tra\toJt-n 1-"..,uJtab!~ fll~rllk"C' eo. __ _ 





•. ~·".~~· (1) 
t,liV•.! ~ 
... .... .:~; .... i 
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l!,ill,,\'l.t¥1 
:l,f ... J/(14.77 
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1ra\ttrn l~lr&DM" Co -- -· -·· " ,f'» tt.r:!,4tl.(J) 
l'nl,ln C'('ntrat Uft U••~r•r-•l'O -.. 5,N lt,H.~ to 
l'nJun Ht·o~rrH· l.lff' tn-,,ranll'f\ ('O ... -- ........... -·-·---
l"nll"l Motr• Sat'l ut• A o ... Co... •• • .• ·-. ·--·---· 
Wt'~ltrn l 1111ml Llf~ Int. eo. ·--·-·- ~~ $l'S,7U.OO 
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tA,5(W 
I~ ' lit 
l,lll ... 
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RJ<;I'OHT IOWA 1:\Sl'RA:-/C'E OEPARTliEST 
\ f'tnll Uft In UfllD("f l'u 
t:.1uuat.le J.U .. \'ftlr ""'"' "' L ~ • 
Jc•hn II llDrntk V utu•l IHt IDJ C'o, 
\'f'tr••J•(•hten J '" In• HalliN' l'o ••• 
\tlv•t 1rl ... Ill"' Ut,. h •uta~ C'4t. 
......,,,.,.,, 1.114· ln•nrnnt "' f n .... 
,Jnhn JIIIIU C•lk \lt!IU!tl I.Ut In~ , CIt, 
\tf'tFUJtHIItftR l ~ t,. Jn,.Urttmt l~1. 
J'nltlrullal lu~nnncf' C1 1 
' l'u1 111 lndu .. tr1al 
•r·,•tnl \uu "'"•' Hrtlluan, 
fitUIII' 1111•1 ln•lu•trla1 
••rant! 'J'n1al (lroiJnuJ, OroUJI 














·-· I !Ill,• .W 
t ~ J.IA,C".O.H 1 l.'!~.UI ' 
f'JJ- ••· '~·"·~ - ~ -~l~ 
Ill~· P,O:I.~ I Ill G • ll,h<,l<!l ~ 
TABJ,E NO. 9 Contlnu~d 











til- hl 1111 • 
1111 ... 00'1~ 7.~£ 1,!1.! 61ff0 !1'1,31'# 
7 , I•~ ,I.;) (U 1117, '•M 
U,!QJ,I!I ~~ Cl4!..., i~,.lli,C20 (Ill 








~11 ..... ,.. 
Zr.' •·li 
W,tlt t H',l·t:.uo.,a,l,~.~·:, 1,m, 'IJ,.,~.(~ ~'.iro 1 13!,$Cr),:Al,i,lb ------·-· __ 
--- -.~.._:. _____ 1 -..:..., _ _.:., __ 
h11ukl-r• l.,f,. t't•hiJ•alr)".. .. • 
1 "''" HnJ•III• lift~ IU!•tnntf· ~ utni•IHI)' 
,~,ntrlll IJf, \llAtlr•'"' ~w·lrtr (\hltUall .. 
4'ull 1 hfltl\t JAfn lfiiiU(HIIfi" ( fllllllftla)' of lt1'l'l 
l~il \lnhlfll l.llt~ A. \llUUit}' ('CHUPIIO) •• - · ·••• •• 
t)tUitlll•lco I ..If • lhiiHfiiiU f"' t ·c.1111 any fif lu•• • •• 
l-ar1111 u l nl•m 'lutt,,.,l l.lfrr In~urarw~ 4'••mJ•ID1 
toft:ll \\nl .. rn h t!Hfllttr ('(•n:•anr 
••••t~~htr 1 H· tn .. •r•nn~ ~ mtll••or 
H•• t..ryt" I f.., lnaur•O('II" 4 t rupauy ... 
)lr,.,.h•nt• Uf tn•urttrHI" t uUlJifl'f .. 
~':11;'i,'.~ .... ··s •, .. · :~.~:!rtf. (~--~r~~~rif'• 
tc•J) •I t n un I Ur lu,urao•..- Co u~an,. 
\\ n .. trr 1 ft lru ~tar r « •IOl••r•1 
"lu\lii Ju_.l • ••• •··-
f,.l'lll H 111 \~ JH\\ \ 111\11'\.\llJ~t 
\t•fu II \hiiHIIII l.lf,. \~~U·('IlltiHrt .-.... 
\tiUtl lilt lit llriUH""' t'lillllUtRY •• 
\ut"rkuu 11111'-:t·r~ 1u~urut1f'f' l'olnJltl!lf 
\tnNit 11 o Ctnlrttl I"" ln11111rltm~· (olul11Ut1 
\llllfllt'llll f ft• lllflllfUOI'I' l'UIIIItRU)" 
\lllf'lit'MII IJf•· Ut•llllooiiUIIHt' ('u!I1P 1n)' • 
\ttl'tl .. I 'f'II1111AI llllllllfHht"f'' t Ulfl(lftllJ 
\It, r (, 11 •1 flld IIUfl lu .. urotu~ t·uma• mr. 
111 "-•t• I If• ln•••r"u'" t'HU!JUHIJ' ••••• 
fl.i "-•n !(Ilk" \t I,,U., (_'mnl1l\D)' ,. •• 
~~f"t,"~~~~· ,: ~~. 1~'!:"~':.~ •;·::~ :~~~7 of \nwrW• 
t 1 1tr•l 1 U• lr uranr.~ • tUDftAhJ u~ IILloolJ 
t k"cu :\•thrnaJ Uff' lnturaOteo t u , &~J 
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I Gil IH:I'OH'r lOW\ 1:-/Slllt\!'iCE m;I'ART~ENT 
T AJlLI:! NO. II 
\Jdr"t•ol tiD 1..11~ lua Ultk't ' em J•lltr 
.M tht.cau lt-.tlllll IAf• l1tta••i{'t' c ••rnpur 
\lil l•&t IJt .. ht• H•"H• t•u~r J•an) 
-~--====~~ 
\C u ... uta \futu•l JAf, lr ur•nr• P(IJ ur 
\( h•tU.r1 2\hl• IJf,. ln•uran!'t" t'~orn"a 1 
\atl1111A Ht.,.rr\f" I.Jf, I l•ttrlllhff' • ' •JIJ PICIJ 
'""' •r•a:ltwd \ltlltlnl IJtr IH~Irt•ut- tuttt•lln)' 
, ... \\ffrld I .Jfl'l IIHtUr th••, t'"llll•fHiy ..... ......... _ 
,.,." \ urk J if,. '''"'''"'' o t 'f•tul•ftlt)' 
\utlh \tunic-tilt J,l( .. ltiii!IHtll t· I hlll,illtl1 
\uri It .\luNh 1111 \r.lluu:tl l.lft· llulllrllr~t ('niUf•,nr 
'firth .\IH"tlt Hll flt"l illl'lllrtHiu ('C.IIIJ1ftll) -
'urthnn<INII f.lht flllllllttliUt• l'tHIIIIIIII)' ,. 
:\urltuu,.INn \lllllltll IH•· fr•~tttltiUt\ i'urrtl••nr •• 
!\utllt~··,.r··ru ~ulhln"l r II!• I11111111MIIIf l'l!ll!jlllll)" 
C•c't'hft-ntul f,fft~ fiiiiUtunt·t• I HIIIIIHUY 
CHilo \rtlluatal l.ltt' IU1141tllfllc• ('WIIJIAII} 
Old l'l!UIIIY 1.11! lli811Utll'l' ( 'Uinfl!llllf 
Ohl I fuco. l11111muu-;• C'Hinl•tut)' 
uttt lltu' I Jtc~ lll•ur.uu ,. ~ 'fltiiJtAO)' 
c llttMIIa t lftt J:r•llfiiUU' ( C•IIII•AII)" 
Patlnt \tutual I .Jt .. ht••Hara•"' ( ""'lhtll) 
1•c110 \lulual I Ur lllt~Ufllll"'t ('c•IUJ•fUI1 
Pt'HI•I• t I u .. faRJr•nt .. ('olnpanr 
.,.'". IJit .... lit till{(' ( UIDJ• Ul) 
n·.t\f'Jf'hl fniUflll• to t'O!IIllllll.)' • 
l :nloa t'M1traJ lit• h"ur.nt• ('nllll•••r 
l nlun l«'tltn. r.u. Jr .. uraa.-, t ·,,u., •• n,. -
l'nllt'CI Mltttt \11tlon•l JJft' A l.•'"1111'' t "ru;••nr 
\\ f'•trrrt l"nlt•u I,H., lfl•tlr.1fau· t t•TnJ•IRJ --·· 
~~~1.uJ \1111 lu"a Ul'111n•r.Y 
....... - . ... . !ll,;'llil) 
11.~ c 
·~&l 
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JiO REPORT IOWA JSSURAXCE DEPART}IENT 
~IATI!;TU'~ I.Jr.: I~SI U \;-i('~; 1'11\11' 1:-il~:s 
TABLE NO 10-conUnued 
. ·-····-···-·-··-· ' .... ,. 
TABLE NO. IG-conUnoed 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATION 
1925 
Summar> of Reporls lo lhe Commissioner on lhe Business of 
lhe Year 1925 
ASSES~:\It:.'\T LirE .\~SO<'JATIO'iS !OS 
\ \TI O\ \L II H .. \"''0fl \TIO\ 
Jl tnfl Ott e 114 El•\ 1th Sir. t. f\," ),(, 1n~ to• a 
Jn((orv,~nttd Ottohf.r t•. 1-.,f. (" m"" ot:'ed BL lntu ).larch 1t, ~~~-
J'h'Jid• nl, Jamt" P. He•· itt. \"itt:·Pre~~lrhnt, M 1~ MeCoy. 
Socrftor), ~: . 1'1 Kinney. 
IXt'Om: 
Hal.l.nct fftlnl prf'\lc>u• yf'at 
nnt )Wit'l 1At'J$1Dtnt~ ~r rr.-mlunu 
~"bMQ nt )'tart" I.IJt"Dm~>n~ or prtmlurr• 
Adn.t:ftd pnml m.J _. 
\«<mU!aU<m I unt -·--
P.ndll>6 IMU 
To\.11 r'"'h'-d from appJI(ant• •nd mPmbf1'1~ •• 
~uct fl.t)rntnt• r.-tumf'd to applir:.nta and rn~mbtrf' 
~·N amnunt fN"f'hl'd fmm AIIPIIC"'Antl and mem-
btnt • .... ........ •. .. ....... .. 
Grou lnb·rrl't <·n mC~rt«3tf' loan• ~r t:l\htriul~ B. leu 
(l ~7l. n a rur-d lnttrut fin mortl'l&n a0)11lrtd 
dw-fna rtar bt FfPC~rt •• -.. .. -··-· .. 
Croa tnt 1'\':tt n br.nd! anti "ITidtMI Clft llt.Odtl ...... _ 
G,_ lnttr I a ~It In l.lu!l CMlPl-nl~ and 
lolnh P<r Sdltdul• X ... 
Crou 1Dt4 r'f'•t tr :n alt <•tht-r aourctJ ... -····--··--
C:rou rtnll from lbOciatlon'• rrorw-rt ,. 
ReiJuur&nt"t• lo( n1 nte • ....... .. ..... 
Borrowtd mollfY CrroA8) .... ~··········· 
Tutti lnt'Omfl ...... . . 
DISBI'RSF.IoiF.XTS 
~.~~:m;,ubllit)' elatm.·-·:: :::·-....... _ ....... 
Othtr pl\'mtntt -
OilS """' bt'nf'nt• ... 
Total p:l)mfnte to memf•.,rfl ••• • 
('ommll!ll~n! pnct fffiA paJd tn ftl[j Rtl t•n INVIUftl Of 
tll'lt .tnr'l fttJ lfUts. ltt!W'Mmtnll nr J)r"'"rt'I!Uml •. 
Comm.Luton~ and ,.,,.. PQfd to aw.au t~n armunt of 
AhHqatnr ,-un• tt-tt, dot~ UN-.umtntJ Of' Pft· 
~ri ,.- t r ~ ti;n or l't .. ni;' ~-raid by "tO;;t;: 
'Jn"'" . . --- ···--- - -~1lai"'H nr oftk."f-n .anrt truftt-"..J; ... --------· 
Ralarlf'A nf nJTlr. f'MpftoY""--·-- •• .. .. -·-- .. 
~t.arlf'l lind ft-f't paid to mtdlr-al "'"mlnl"rt -······ 
TrutllnR and nthflr t"lflf'ft11•JI tlf nmrt'rt, truttflf~ anc1 
T'ra~~'U~'~e:d o, .. ~·;.;:p~-n~. nf m·~·t.r,.,.;· ant! 'i"~t;~ 
Co!lectl(>n ln•1 nmltbnrt of ,,..fit_ dtr~. •••"lMnt-
tU:~,!'":!~~:m~nt t~ and·· mJH •• -=~::: 
Dtpam·MJU e'famiMn' r ... and nreutt.---· ~- ... 
Tat--s N'l UMDmffttl (If pr.-mltlm! 
Othfr tau·a· 
Jt"ll "Plitt • ----······-
Jncorne t•~ ..... ···-·· ·-· ....... . 
R•n~X"I -~~- :'1~.~~~~~:~:~::.. .. :..: •• ·• -··--
~·_rtloln«. Pt'1ntlok an~ otatl•n•rr .. ,_, ......... .. 
~t,., tlprn., ,,.1,.,.'\ph and t,.l,.~hrtnt ··- ---· 
oo..: ~::r-:.~=···k ·~ 
ht'!lttur. Ill" fhthtft • 
~ ----- .. ________ , ______ _ 
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176 REPORT IOWA 1:-iSURA:-iCE DEPARTliEl\T 
Or-r, ·ral hn·l lt:l\'f>tlmt-nt tJP'(n~ rJ,H<~ !t, IMr«;tiCin 
ltf'fnf<:.7~:1~f.;:'·~~?.·:~IIIUU! .~. ·:.-····· .. ::::::·:::::::: 
Urt'lf'tt ""0P11<'J __ -····· .. 
~UI!penJWt ll• rns dtAt'tl-4 CJotf. •• • .......... u •• ,. •••••• 
(~~;:~~";uh:I~~~-~~;·J~~r~,~~~i):~, J;dc~; ;--;.~-~~:: 
Jt~>a • l•tt fl(r ~(hf'duJe A. --·· ··-·--········· 
Totn I ,ll .. burt~~~ m"ntc ··--···· ........... -······-
Tltlla.nf'f· ....................... u····· .................. . 
Lt:OC.ER ASSET!! 
HuC",k \Jtlttft ,,f rf'll f'J-tatf" .•... ···-·· •••• u ....... . 
Mortg:J-.W lt•an• {)n ft.' tl f'llfl\\t'. J}fr Schf()Uit a. ftrtl 
llf"n,.. t!.7cr.,tYJ m. otlt~'r tNn ftnt Uf'nll, s·,,~.m 
~;::~ ;:·~=J(C~',,.~(,~,~: MiiN' ..... Hi' .. ):;;,;_., 
n ... pallft• In tru~t •••. trlp.-.nl·• anti bank•. 
not nn lnt ('mt. f. r s, hl'du14 S • .. 1i't.~" '"" 
n, JH\!1111• In trust t·r,mt).lnln anti b:lnkfl, 
nn lntt·l·,.,..t, ptr ~-hf'du1 S ~ ···~-- 1.1n •• 
A~e••nt~· hnlnn«'• l•l•bll. $!3.l'>l.rt: <will. P>J't) ntt 
C .. tah f)t•fJ()I'Jif!',l with lncuran« d*'t-artfD#nt of Alabama 
T~ u!! Jl:tld nn r• ~I tttate ttl protf'fl mtJrftllgt lnans •• • 
Total lf•lrrr a•lll 
NON·l,F.DOP.R A~AF:TS 
Tnt('rrfll duf', •t!,!t•l.fll, and ar ·ru*'d trt,C"ll tt, fin 
m"r1R'&Cfllt!l. flfr ft4hr-dult B.. . •. .••. • ..... t 
lnl• r~•t Al'<'nor~ on bnndo, per Sthedule D. Port !. .. 
TotAl lnh1'f'11t du,. ~~tnd l("("rvf'd .• - ... 
M 'rlu•t '1\luA or lM,ruJ.- and llltN"k~t nvtr bnok vlllue •• 
Pr('fnluma or lllltf'<~~lllmf'nUt artua11y oollf<'ttd by aren 
C"lt~ nr,t \f•t turn~ owr to thf' a...-btlon. -··-
Mortuary P"~· -.:vn• nit flu,. and unf\314 on Ja11t call 
mnc11• '"'lthln 111lxty d~ya on lnNurance In f()rce and 
tor 'Nhl<>h ""tl"" haYf' tJ D l•uecl -- ··-· ·-·-
rr,.mtum n• t •II OR (, huJar rt M'f buJJn~ ...... _ .•.••• 
(1 rOll! 'I Hfl'W-tl ••• ·-· .. • • ••• 
tUilii.T!I 



















llP.lltrCT Alt~F.TS NOT A DMITTE'O 
Al!•nt•' •l•lllt bal•n.-s ···- --- ••.. ... t 
J!Yr~~~ nt nnn·l<klt•r U'ltlt nt't'r ~~dine Ht· 
Milt y for unp~l~ tl~lma ..... - •• - ................... .. 
~f\<>ond mortanre le~an~ ···-· _ ...... .. 
Tlltal 
T1>tal ~·lmltt.,l .,,.~ 
J,JABJI,JTJF.~ 
'R!~~~ ·~~~~:. r:;:~.d ':t'urrn~ tht·)-~ftr -but nOC rti 
noa''t':{'':t':t~i. N~-~~~~~ In 1~ not 'itj,.,rt .. i'iiotll IM 
Nn • ·- ··- ·--· ........................... .. 
l'rriK'nl value or d•r•rrf<l d•ath nnd dlonblllty claim• 
p:\vnhl,. tn ln~t&llmtnlll. tbl'fle JI"Yable annuallJ 
anrl fty~ fiUartl'tlJ_. ... y ........ -- •• 
1'<>to 1 Moth tlalm• 
Tol111 unt'lllol rlalm~ . . .. ....... .. ..... . . 
Rnlarlfll. rf'nta. nt'W"n:t~n. b1ll1 ttnd Affiluntt. due ~r 
A.<"Cr1tM - - ..... -·· • 
,. 1 xr• ctur nr IU"'C'Mifd. ~tlmatM .. .. 
\<-<-umulntlnn ("rfldlt" du~ unl'1~r At'('Utnull\llnn pt~llc ltA 
Ach·n.nr8 Jlrtm\um .. l'lr uM"mt'ntt tlnrtude all t~e1· 
mf'nt ... m 111,.. bv lfll'll~nta f'f'~td or not Ytt It• 
Cflllh'<f "" mtmhfrtl ......... ... --····--·-··.--·-·----
MI <>th•r IIAbllltl., , 










I '4,&.8 -I ~·-P 
u•• .. ~ .. ..... 
1,111.11 
IIUI 
ASSESS~ENT LirE ASSOCI \TIO:'\S 
\'aluatlon or pollcl .... prolldtd b)' &ttlon ~~~-· 
Wb')lc lit~ .\mtrlcan trPtrl nee t rtr c-tnt hll 
prdlmtllllr7 tum ...... - or ·----- ·-
(Jfublllty rtttn·t Unc-lud1·1 diublllt.Y lL1lm rt>· 
""'· ••• h6 4JI) ·- •• ~ •• ·-----· - -- • 
U,NII 
H,U.tt . ... , 




ort~>oY .. r 
nu,ln ... ~In tow a 
(lUI ftl ,., .. , 
~"' Amount 
~tat ... ... ·- • ··- -- •• -
rollf'"!UI or C"(lttlftf.'UP~ ff \'1\'ttl 1\urlnll lh 






rM.c~"tt··~~~;,"~ .. ~. ·dmn ., .. ;s~rln'i 4'm llil'.!,!\!,!Yn ~ "t•t ti•.l!l.o.>l.(WI 
I~ JU t •• - t,'~! 1.-.~l~,!fiM .5'4 1.1~!"\&0U'(t 
T~t.nl t.f-1 ""l r<rt•tkat.. In t"l'ft o.c. ,., 11. ~~ ... 
J'01It~ or f't'rtlft~t~·• t<nnlnaltd b)' 
dt':tth rtportfd durlnr thf' )·e:•r.. • •• 
J~Ud" or mtl.ftc:llt,• tf'rmtnat('d br 
laPJt n~rttd durlnr the )~r ...... . 
Pollet. 1 t1r ~crt1tk11 tt • ,,.rmlnatr-d by <'an-
('tllatl,.,n r .. porlf'-d «hriq ll J't.:ar .. __ _ 
l'lllki<!S dooreuod ..... •• ...-•• --
Jtf'ftlvtd tfurtnt the )·f'ar from mr-rnhflr• 
In Jnwa-lfnrtuary, tn~\U$1'11: diabU· 
tty, all" 15$, n. 1. r.a1 <1; nr<nll', 
...... 77. "'"'· tt1t.01G.O! . 
------
1\fl!l ... , •• ,: .• !ll 4,1'/7 I t, lolU'O 00 
SOli llt.lM ~I .. rs.ao . t~l 
t.4"1 P,P'•f,:.0\<0 611 l, f.-,(IX)'Wl(l 
Ill ..... ~' 1,!11'&\ 
18,71.1,(1) t,IOO.OO 
F.JrnlliiT OF DEATH CJ.AIIIS 
Claims unpaid Do<tm~ r 11. 111!4. • .... 
('Jalmt ,.f\Ort..S durlna th• vr.r (Include 
t'Ommuttd value only ot IMtallm~nl 
ftrtlft<'Ot .. ) ·---
Tot.l Claim• Iowa Cltlmo 
'Sn. Amocnt So. Amount 
II I SJ.W\.00 1 I t,O'Jl.DO 
... tuo.oo 
Totalo ........ - ......... ~-- _ a•4 1 m.IIVII'Il 
C'Lalmo Jllld duri~ th4J .. r - 1:8 .,!,Ill\.• 
tl 1 71,1/'G~ 
U n.UI.10 
Rolanc. ...... _ ..... - ........ __ ... I t 61,11$.11 t I Ult.QQ 
~avM by tompMml"inr or lt'lllnl 4own 
e!ll!oo dur1n.a the rur -...... n.n.tt 1, .... 81) 
CLalmo unpaid l'lf<tmb#r ~- 1~.- • • -· t1 1 15,11\4 M 1 I t,IW.O'l 
F.XRIBIT OF PF.BMAI'ENT OISAR!I,JTY Cl.AIMS 
Total rtatm~ 1 ~n natmt 
rtllm' ,.I'OIU<! durlnc th• yrar rlntllld· 
'S'o Amount 'Sn. Amount 
InA" rommutl'ft \'IIUft onty of lnt.tall· 
., .. t <frtlll<at.-1 _ ... 1.1:1 14 1.-.m 
a I 1.1!114 
• I,J"'l\8 
F.XHIRIT OF OJ,D AOF. AND OTIIER C'I..AUIS 
T•)ta1 C1aln'lt t~~wa C'tal.mt 
rtalm• N•fiOrtt, durlu tbf! nar Unrtud- No. Amount No. Amount 
Inc mmmutfol ntu only or 1" tall· 
.. "'ff'rtJ ....... t ... ) "' . n 
Totalo "l I I& ·4 M ., I 
Clalmt Pllld d 11 <h r .. r.. ... " u.N.II n 
MORTO.\OES OWNED rLASSIF'lflO BY STATES 
UJI .• 
Ull .• ...... 
178 REPoRT IOWA INSURA.'>CE DEPARTliE!IIT 
Oklahoma 
T ex8a •...• 
Total 
.... _ ... ---- ······-········-······ 
............. ··-· ·····-······-········-········· 





00\'f'rnm#nl •••••··-····-··--a.·•··· ······················· ... t lll.t·J).I') t t;o.t.i"' 
180 ltEI'ORT IOWA INRl RANCE DEPART\IENT 
&: .... 
Utt. II, lltl 
---- --- ----
1011 A AJlbOClATJI>.\S 
National Life A .. odotloo -...... ... 
O'rllt)ll I'll A..'lo 1(111 A N>.'>OOIATIO:SS 
ftu•rantf'l· Fu~PJ Uft .\M~Watloa -····--- .... uc~&ba, ~~. ... -- I, ,.;,r,ut 
Jlllnoll Uaukerl tAre A.Nodatloo •.. - ................ Mooroout.h, Ill. .. . .•. t,Q,.;A' 
Total 
TABLE NO. 2-ASSt;SSMENT LIFE ASSOCIATIO~S 
ASSESSm::O:T IJF& 
==============~=======j~==c=~u=oc~.~:::= 
Orfl'tmber It, 1:1!~ 





:Satlunal LHt ..uaoclatloa---·"""" 0.. llolo,., Ion ... 
<YM1:.!~~It~o.~~WA 
lt,Cl i 51,131 •• 
uuaraul ... 1'110<1 Ult ,uoodollc••·- - o.>oha, \ob ....... . 
llllnola naaktn Life APudaUoa ..••• lll•Dmou,h, JD . ..... . 
Total ..... - .... -·--------· 
.\bSE:;s)4£.'(T LIFE AS~()('I.\TIOXS lSI 
-l~CO~E AXD DISBt:RSEMEXTS FOR THE YEAR 1925 
All ()U,(! l 'fUll IDd)lllt oo-
--- ----
.\l "'"" o.-tJtlrlf· ...... 
-ASSETS A.'(D LIABILITIES, DECEMBER 31, 19%5 
U11t Ytar 
-lblo .\II Ollofr Total 
Ttrm Llobllltl• Lloi>IU~oo 
Rtlitltt 
All Otllu , .... ~ot A•llalli<d F' ... AJMtl A•tiiUttN Ai.Mtt Lnpakl 
Ott. 31, W!i 
-----------
1 III,J:.I II 1111,,:1 ll I l,lloO,loi#G& I Go !ti> tt 
llil,;..l Cf 41,1!U! t,G3II,ISII Cll ~,018,11 
1,1</,c..;l tJ U,U I• J,ISI,!II !I ··"- " 
$<,tr.l,!il!i li I ll:lt,«<6 6U I 11,178,\lll 1$ ,UI iJl 
ASSOCIATIONS-EXHIDIT OF Ct:RTn'ICATF.S 
l'tnJ6rattt \trlttto, Rt\htd Cftrtlftr•tt• 'l'rnnlnatfll 
or lam....t Lllltlllr b'll ll<lr .. r t~.:. 
':.mLor AIDOUill ~umbtr 
--'-----
CtrtUitat.tl to FuM 
-tt .... 
11,m lt~,t~u:~ oo 
li,lllil UMJi,$1& 00 
ns,ml' m . ..,~ 
182 RJo;PORT IOWA ISSt:RASn; l)f:PARTm:sr 
TABI,E NO 4 ·ASSESS,\F.NT !JfF. ASSOI'IATIOS~ 
'Slmt Of A"'Oct•Uon 
IJ'Illt:R 'I'll \\ IOWA 
.&..,001.\T!().'> 
(,uar.ntt'ft Pund L tr AQOdaUoa ...... 
lllfuult ll•oktTI JJit AloodliiOD •••• 
To~·· 
l..otttlon 





tJit ji I) 
11.1:161 11,:~uw 
TABI,E 5 ASSf:SSMF.NT LIFE ASSOCIA':'IO!'iS 
IOWA A"-~O('IA'f!O\~ 
~aUoaa1 l.lfe .\•tc~tat1oa..._ .. -·. 
(I'I'!IF:R. 1'11A..'1 101\A MSOCIATIOSS 
Ouar1UHf'e li'\am1 J..Ut Auodatloo 
llllnul• Uankt·ra l.lte j\tM>CiaUon. 
Total 
Clal11 ~ l'opald I CltfiUI IDNTtt1 
llotfmt..r Jl, t"-!1 llllr'IIC te 
~uml~r A~~,• I \u:~ ~-
tt , !'1, f•\00 
118 n1,00 u re s11.1t111 
11 a.;,u.uo 10! ;~ 1':1. 
r.l I !1.0.11! :u Ill' IUitJr. I 
TABLE NO. 6--ASS~:SSMF:NT LI~'E ASSOCIATIONS 
10\\A A.SSIOQIATIO~'S 
Nollun•l Ute AINIOdatlon ..... ll ll1,0:UII 
ll'l'llt:.R 'I'll \N IOWA 
\.'\SOOIATIO.\'S 
Ouoraot .. l'uo<J tHo M•• ... 111.•01 
lollnote Dont•rw Ufo ,UoJI..... ll!.f7! '<! 
'fuhL ..... ___ ........ I I!O,Uf.fl 
C\lt ... r·~•ld 
lll<otml"f Jl, IY!4 
--------
Swnb<r 1--"rnou __ •_• +~-·"_"""_ r ~ A.-
1,000.00 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS !83 
-EXHIBIT ot· CF.RTIFICATES IN IOWA 
r•rueta!a wnuftl, Htrlrtd 
()r tu('rtutd lil1rlnl J~l 
(."'trtl.fttt\ft 'n'nDut•t 
Dunne l~li 
- --- ·- ---- ---
\::abtr .\IIOQDl ~- -· - ] 
"'' ' 
l,!li,IC<I.OO l,lll~.oo 
~ I 1,7(;1,(1().00 .... I,II:AI,5(1(l,OO I,O!I,i81.00 lUI l,$!1,!et.OO 
--,,,11[1 -l,ll'.,,I&I,OO I,WI f U!t.ltJ.OO 
• 
-EXHIBIT OF CI.AIMS 
Claim. PI l SOftd by CoiiiN<>mlk 




Ctnlll<ot• lo ll>rtO 
Do<tmt..r II, lil6 
-
~- A-1 




t .... ~.oo 
u,m 1 k,loii,M!.OO 
·---1-~-
-~~~__::__.::::_~ Ar®unt ~umlotr A111oun\. Xumber I Amouol 
"'" .... 1 •. 1' ------· 11,'11.11 ......... ,_,._, ___ _ 11 t U,$o0.00 
'1 SJI,IIUt 1.. ........ • l,ll17.1t ......... -·---.... II) 
~~ rol,-"11.10 =:.::.:::~ __ :r. •.oo.oo __ 11 
1, 1 ,a.m,nt.ll..-._ • ll,lilll.tlt s •· <~.oo • 1 
-EXHIBIT OF CLAIMS IN IOWA 
~L:::_.::I - ::.---;::;-.::I-
ll I 71,&10.10 .......... . I,WAI.OO .. _..... .............. I f t,OOO,CI) 
__! :::: .::-_:::1=:::::.: ::: __ :=: ::::::-':::::::..--::: 





Summary of Reports to the Commissioner on the Business of 
the Year 1925 
GR\\U lOtH,!; A \ <1&\T OHIJI .I\ l \ITl;ll \\ OR!< 'I t; \ Ot' IOWA 
t ~ 11t ira1 4 '' l""" l&oinu. I •• 
J'tc- .\ "' ~'<fttar>. w H. S• ... ,n. 
J..:orporattd Junco t:L Jtll c mm~ lllWDtsl x. \combfr n. t•;s. 
»ate of .Ali J a huo I n. \o,t-mb-1 r r, l·i1. 
RabDCt t.rc.m _,;t\ ln )f'ilr S!.ti$,.\U.U. 
1\!'0)(f; 
Df.atb c~almt 








: .. ~.~ 
Ji$.40 
Q!,$18.$1 



















~.SI2.P'J -' M-!1!.01 -U.1'!1.U1.41 
t l>f.IJI.N lhnran )l'll.ftJ l'ln rral tllltal• -
T.axt't and eo.ts on morcnru ---· 
Boot \lhzt or bono11 and lllhX'k!l • ·- - .. 




13,01t.37 Otbtr l•dltr 3~~MlJ. vb 
l.nen• on rtrtttkat-s •n(•ftft In IIIIMIIII) 
w ..n. on c.-run,"Aif'l -· -- -·- -··-····-·---.... -Total ltdCtr AO,.II-........................................... f!,l'lll,U141 
1811 
REPORT IOWA INSI'RAN('f; DEPART}fENT 
Jntt>r• 1111 •IUt•, "'~'·''''-~"' ·I lui ., .. nJ•'~l. tr. ;·~;.'4 on m •rlgagtlll _ 
lnt•·n 11t •hH uwl '""rut fl •·n 114'md• ""' 1n d. tt~ult _ ·····-·-··· .. 
Jnlt·rf JU dut-, h,'i'•' I'!." ·•n•l ••'4:ru .. d, ''·""'t$ ron t~~nln·atf' loan~._ 






TuU•I lnltorf·,.t tlntl Ttn11 duf' ~d a('f"f'Vtd __ _ __ • ~
Aut~fiH 111 1!1 .u lUll II:\ t·oJIHq,.I1J) IIUt..urdiR.;&tft ~J.J;•11 Rht ),.1 turDtct 
t•\• r to 11upr• nu• lhd~··· 
AJI rtth•·r ... ot·h. \IP-
TrU8l funct 
Gro•• .,. ... ,. l:'.&l -----· ··· - f'!.'!J ~(C! 
lll;l>l'I'T \~Sf:TS 'iOT .lll)llTTf:D 
UtwJk \ .ttu .. uf tf'AI fofiiiAt• ft\'f't marbt uluf' t l.c:J1.?1 
Oth,.r It• rn11, \'II 
.. rrufllt tuntl 
J,J\Oll,lTJt:s 
Ot·nth d.dntll ,.,,..,. tf"d t;ut n111 ·•dJu-.tHI. 11. 
:!J,!tt 11 
' !1.~111 -T••tnl tmpulfl daln.~ 
~\~~~:.~~·~~ ,!'t~l~;,.,~~llln~:~lltU ftfllng ('f'rtlnl'!lf;;.·b_,Mod on ~. lo~. (', Or 





nrHTHIJH'1'10N CW AH::H:TH A:'ltl !,JAI)IJ,ITIF:S ,\CCOOJ)!)(G TO FrXDS 
•rolftl lt•fiU"i•r UMHf'(M 
Add tutnl lntt•r(·,.t nnct rf"nta 
c.luf! n nd tte•c rUI·d 
Add nil utlwr nun·le•flg, r Uflt· ... ,,. 
Oro"• a••'t• ............. _ .... 
ht"4lU4.'l .t~~J~Ct.c nut '\clmltt ... cl .. 
1'ut.tl ,.,lmllhd rtq.d,._. 
Tut., I UUJ\14 hi • In lma 
.\d·l Rll othn llaMIItlt•JJ t''<• 
('~pt nMrn• • 
















;'t,llt.~ t r.-.10!.11 a U!,m.n a :.111.11 
1,11!1.;'9. ·- ···-····------ ---- ----
~.::t.U t !.C!.i:?.,_.; t Ill. ' '!.U t :,114 




!Ulf.l4 t !.:S,Jl A 
rR.\ H:RX \1. Bt::st;~'IC'IAR\' SOC'l&TIES IS9 
:\'<) .\tn('IUftl 
IS.J:I fl!. • .I,II'I.'.Ql 
1.:~ s.;~.t.T.f .J 
-llN $ti,JAifl ~­
.. l.i"t" '!, .. J,(W\i.~) 
-u:a; h '"'llP Ql 
~o. Aaaount 
w,. n f:.S.ut.n.Ot 
l,W UoU71.00 ------Tocalt • • __ lt.S:t t1;.n:.~.t•l 
llclu<t trr lnatod, dterta...r or lraftS!m..S durlna u.. rear I,GI r.1111,n.oo 
Tout l>on•e• ... uncat ... n r ................ ,II. t•..o.-
r... lnd d rtn.~: the rtar from ~ btn In I<•• a 
.)f riUr), J;.P, J, nJ)f-n t 4 ./t- ftr.l M, totaJ, '-"W.a:t.IIO 
t'XHifllT Ill' llt'ITil !'1.\Bl~ 
Total <'blms 
eta m:J Uhpot,•l JW.-mht•r II 1~1 u ,., lut at.atf"tnt nt 
l').)imJ rtroortr I durJrar lh~ > r lnr u•lln,g rommqh·d ulu• 
f Jntt.tllmcnt rt rtJIIrtatn. 
Xo. Amount 
II f r.,OT6.~1 
!Ill N,<7! • .;o 
Tut.ll~t -~----
f'lah•~ •~•Ill •luring th,. >•ar 
H•ll.en· 'O • .. • • 
~ .. ,.,,, l•> •·r·mr,rnrnhlln• nr l••tllnv tto~n rt11hn!1 rharlnr th" 
>•~r .. 
r'l.dllll UIIJMiil 1\ 1 rnbl't :\1, 1''1 ., 
Jn•nt 4'111lms 
r'l.thr'lll uuptltl 1-,.•rt·nlh .. r 11, 19':1, '"' prr lt•l Jt.•hmtnl~ • 
t'lahn• rq•urh·d •lurln~e the \tllr lnflu•llnc ,· .. mmut,·d valu" 
l)fll) of Sn~at.t lln1tnt c.,.rtlnc'AINr • 
Tota1,. •••• 
rlalmJ po~~.!lt durlnr th~ )rar ..... 
Balsnue ·- _ • -· 
SJ.\td b)' ('{llnl'rc-mt!Jinr or fl.~llrt« dnwn rlahnJ ihrlnf lht!-





19 f II,IJI.ll 
No. Amount 
I~ t t.3,8.">.i7 
m !U,tt!. --o 
l!f S II!,HS.!7 
IS. ti&,J.0.63 
Oatm1 llftP:'IId J")wo('mhtr 11. J • • f'ttlmatrl} lbhlllty - •• ! 11 
Jl.~.'n 
.\IUHTrl.VW• 11\1 ~t:D I'J,\R,lPJt;D II\' ~·T.In:s 
.!"tiC• 




~f. ll 'im 
'•kbbomo •• 
Colo .. ~ •• 
~onh no~ola , .... --· 
AIDOUnl ol l'riodpalt"npald 
hm Olllfr 
l'roP"rllH ""'""'·· • !.&o• ll ----.-~ .... 
S..l• O• . ----·· 
1.:'iltl -·-· 
ll.~ • ., - ---··· 
a.aso ... ---··· ..,. , ____ _ 
11\tOr• • -·-·4• 
•r.«n ., ·------· 
1,::'9.1:1:1 ... ·-- -··--· 
To&alo ·-··---··---- t U11,1150.oo 
Dot. rlptl n 
U1><r17 bonda • 
OO'ill.~ OW:>I:O BY 1'0)11'\SY 
.. ' -Value 1,10000 • hr Value 1,100() 
190 REPORT IOWA INSl'RANCE llfJPARniENT 
llJIOTII CRIIOOO OP \IIERI!'-'' H :O.liE ' 
l..t><.atfd 11 t"tlth and r.rk Stretto, 0. llolnes, Jo .... 
l're.oldtnl, W. R. ~hlrltr. S<cr•tary, Geo F. WaiL 
Jnoorpornt•·d Dr•cem~<·r n, ll<J!. Comm•nttd llutln••• F•bruary 15, .., 
Date of admlF~~;Iun Into Io•·a Dt.tmbtr t7, J~. 
Ualanc~ trurn Prevlhutl )'t"lr ••• ____ tl~t:J.a 
INCOllE 
~:~::~.~r" ~":'"p~ .. ~~~:::. d~~:4nnt ll·;,;o~ihi or m.;;;~;:.blp or I, .. ., 
which nil or an extra ptrcentage Ia u~ed for exl)fn'~e.......... .•. i'llt~Ji 
All ot-hf·r n~•lf """'mt-nll Clr prtmtum~ ··u-······· -····--· ........ .. .... 
l>u .. and p~r <aplu. Ia\ ...... _. liUic -Thtal rf-c~l\"t-d fn,m m•:mbtrll ....••. ·---····---······- ·- t S,tll.)tiJ 
l>oduct pnrm•nto rttuontd 10 appllcaniA and memb<·rt ............... _ l.lliJJ -Net ~unount rttt•h·tod trom mtmbtn..... ··-··-···-·--- 'S.tll,t'l.Q Jnlcrt'll e.m mortcn1~ Juan.• .••.. ..• ·······---....... - ....... ________ I'7.':.M..u 
lnlf·t#Rl on bonds and dhtdt rub on atodl........... ••• 
lntt·rt"~l em hank d' J~<J&!It. ·-··· .l,)Jf 1 
Jnu•rell fnm' aJJ othtr euurtts.... • .............. -·-·········· • a. •tn 
Rf\nl6 frmn rli-'~'OC'hltlnn'a Jlrttl)frty, Including flt,(f.(l,M tor occupancy 
ot Ito uwn bul!dlnK 11.111 ~ 
R•le of lndtt•· •uppu .. a .... lCUI 
.. 'rom all othf'r tklun.H. t6lal..__ -····-.---·-··-········-- JL'I.I -Total ln~·ome • f,Cl,U<JO 
I>Nllh rlnlm• • • •• S 1.1e.I:JJI 
P.rmant·nl tllNihiUt~ c-lalmJ ..••. ·····-·-· -- na. . 
Sil-k and Rc.'('hltnl d.alm -· ··-····· ·- • !:.1::$ 
Old ag~ 1,, nt•ftto. •• ....... ... .. ........... - ........... __ .. U.ClM 
H1l<'d8l ottlltment• l•·n<·ftl "-'" and "D" - ...... -...... ................... lli,IW.I 
Cnah \\ lthclt nwnl vlllur "C" ••. . ~············ ... ···········- •• SS..tla 
Tntnl IH·n(·flu paid . .. ........ ·-··-····-··------·- .. 
C"t»mmhJfll:mll nnd fr " pAid to dtpuUtt and orpnlun ····-····--·· 
~uiArte~t nt dt·puth• an•t n~nluna. ·······-· -······-··-· .. -· 
Hnlnrh·'l fJf urth••·r8 rtncJ tMJitf'e~ -·········· .... - .............. . 
Nnlnrlf"IJ nnrt nthrr t"hllll'ltntJJltlon or ~'()mmlttees •.••••••••••.••••• ·-·· 
HniArlt-8 of utrlce f·mp10)'U......... .. -. -··· ·····-·······-······••• 
~:::~:~: !~,t: tr:: J~~;J ~~l~~~':!~~~,,~,~~:t'C:f~~~~~;;:::-.:::-_-_-: 
TrA~f'llnar '"ct oth• r n1" n•tt of r.fl''..,..r'l'l. tru!lteMI and rommlttf*'*' • 
1-''or C'OII•·• tton nnd r• mlnam·t (of a tmtnll tnd dutfl .•. • ••.• 
tneuran,~-. el1 partrntnt f1-tfl ••• -- ..................................... . 











hulldlniC• . ·- .......... •· ............ ... ........ • • u.:e.~ 
o\th't-rtiHtn~e. 1)rlnth1J and statlontry. . ·····- ·······--· • '101 
PMlft~f'. f''IH "· ttlf-IT*rl'l and ttltphunt_ ••• _. ............. _.~-··-- LI:UI 
l...odC~ BUI'J>II•·• • -- ... _ .. __ ............ -- l!:Ul 
Otrldal puhll<'fttlon . ......... ._ .............................. ---. 11.111.:1 
J•:xoent~f'i nf •upr('me h·~~· mt>etlnc ................................ _.... •• J<Uif.l 
! .~Ifni HllNIIt' In llliKIIIIng claim•... • .......... ........ ............. _. ~~::~ 
Othtr h.•a.\1 t·'t~ns..-• ............... ·-····---··········--· • "" 
1-~urnlture nntl flxtu,.,. .•.. •····--······-····-~------ 1!.:&.1 
Ta.xet--. l"t'l••\lr!ll and oth•r txPtn"" on rtal tstatt----·-····· - &111.1 
~·unde dl•trlbutNI In 111'...1. .............. - .............. - ............. -- 141lll 
All othtr dl•bu~m<nll ......................................................... ~
Total dl•bur .. m•nto .......... - ...................................... . ~ 
Balan·~ .... .. ...... _ ..................................... - . • l,M.tli I 
T .... ~{!~t ~..:.~ ... '.':~ ... !~~-~~~-~~-~~--~ .. ~~~~ .. ~~ .. !~~~-~~~~ •s 
~ 
FRATER\'AL BENE}'ICJ.\RY SOCIETIES 
L&:DGE.R -'J;H .. 'TS 
U~k u1u~ or rul tilt&tt • -·· 
'I rtiCU'" )Qin• ( n rnl ut ... te ••.• 
~~ •k \~lUll!! 11f hM'Illl rtn~ ftOCkll • _ 
euh 1n aliiOdAUoo 1 r.:!'lftl •1 ..::0 '~. d ~9J&h·tl tn b&llkJ 
la.Urt~lt, f "!lllt $!, (CD IDtrrtaU. f'.l.OO.O 
()!Mr ~er autll, \11 
t..,rtJf\r.tco loartJ •• 
)f nthly PI>W~ nt lfl&nlt. 
('\ rtlftrate lltntl • • • ....... . 
Tu aale ~rtlftcattl _ 
rmn fortdc..-urt ft'U 
191 
lf',tl(\.34 




1.111.51 -Toll! I de r US<tf -----.. , ,,.(', c-.51 
tnttrtt~t dur, • ".l..Nt.n and 1u···ru.od. $'1\ ti~J. t! "" morlUil'l 
lnl.-..._,t duf! and II" rutd ou \Jon•lt DiJt In d•buU ••. __ -·----
IDl~FtHt dat af'!l acxnad on othtr auttJ t'tttlftatf! or d po&it. .. 
T .allntrrtSt and ft'nts dat aftd ~I _ • -·· • .. 
)lark•t ntue or tk ad.s and ttoekl O\t'f book n ~:~e • 
A~mrnu nc tually collt<t,.d .,, t--ubo·rdlnatt J,;ocJfr~:s n11t ) , t turnt'd 
CJ\' .. r to IUilrtme lodge~. _ ···--·· ..... • --· ----· 
\II ••thtr auttlf, VII. : 
FurnltUrfl ~nd ftllng tabiDtU -···--··- •• 
1..-~ IIUJ'Ph' ln...-tnt(lrJ aDd JtJp. ul\ , IU!.Jidld._ 
l\6t1re ···--·····-- ·-··--···---F.\p._ctanr) r...,_ne e n unpaid <'lalmt.. ... - ... - ..... 
-"liff'tlt!l' dlblt blllAnN' .• ·················-- ••• 
flrott a..-tl ·-····· .•. 
DEDl'M' ASSETS ~OT -'DYlTTf:J> 
.\11• nit' dt"blt h"lanre •.••••• _.. ... ......................... t 
~·umllurt and ftlln~ cablntto...... ....... • ·-- -· 
JMJn sup lnv. an~l ~~t~p. ln\·niM unpaid ... • .... 
Tvtal ldlflllttd v~t• .. ~· .......... . 
LIABILITIES 
1\r.alh c-talma dnt aad unpalil . .S. . 
lltath dalnuo adjU>t...J not Jtl d .. _ ·-· 
llrt&lb l'lAIIIUI rfJhtld. M --········- --····-· 
O..th <l>lmo r.p•rttd but not adJuottd. 10.. ··---
, ... ,~ clalmo lncurnd Ifill not """"'d until 1<".11. 31 ... 
Total •tto.sth tlaiJnJ. 117. ····-·----- --
ll,t" II ........ 7, 
1,lM tS 
2.17 •. ()11 
P,e37.flll 
•.ru~ 
··~·· r!,UliM I",!SU> 
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FRA Tt.ll\AJ , BF..\~f'lt'IAilY SOCIETIES !07 
othtr dlo l!.:ti.IS 
U.lll>:".61l.•i 
------ ... -..:s. ... 
l ot r.JI 4V<" aDd a 
Gross asut• 
XO-.;..U:IXJI."Tt l''l:r~ 
4 on l>oD4o DOt In dtfn t 4-'\$:"1,11 
Total a<lmlllt4 amu •• r: ... ~t'J 
1.1 \RILl Til~< 
•r«•hll unpaid rJ .. dn1a 
\dva n1 •I UJfUmf·lll• .. 
TIIUI 
.,_r.u; 
SS. u <V 







I>IRT!liiii"TJO)I OF" l~•f:'r~ \SI> 1-IAUII.ITif"~ .\l'l'nr rll-.;0 TO FI'SilS 
Total ltdtr~'f UJ HI 
Add total lntrrttt tnd f"f1)tt 
due ftt1d I('(TUI!'id 




. . . ... .., 
F.-.:~nw 
Fun-1 Tollla 
M.ll:Jl t Ul:l.r.l.M 
UlliH t IU:l.lT $ u:·• ON It 
l.lli!IH f tl.~ 77 .. • .0111 II 
. -;.nn 
I, ~ f 11!.:7S.f! 
·--· _ -· • 1.n.oo f tW' ~<:t ~ 
20R HF: I•ORT IOWA 1:\~l'R.<\.W:t; 111-:PART~IE!\T 
EXIIIIII1' IIF {'EHTII''ll' ITF:S --r ...... 111111\Qtld uf th• r .lr ;\:o .\_ 
IS• ru fH "' rrlllt"Ml• • In for('• l-'1.'4 tul ... r Jl, lt!l, &J prr brt 
ell•t•·m~ut _ ··~··· .• M1 tll,.l#,g~ 
uo,, tit c·(_·nuu~h ... •~~rttt nand rt\lh•l d11nn.c lh,. )rur ··-· :.au •.tQ.ut ~ 
"'ro1ah1 •• • ••.•••• 
1 ~•·rltu t t• rn1fmtt• •t 1•r •\l•t·r•~t,., ,, durin~; thtt )'t •r ·",1--1 tiiPi,lJII,'• .. 1,1;: s.~n!l 
'r•.tal lu· 111 lh l1 rt1t1a.t ... In f•ih't [~ tnlocr ~n. ~~~ -· l.i.l:t t ·•·.~ 
BuahH Jl• 1n JQwa IJ-Jrtfl&' \".-ar ~() Anoe \ 
H•n•Ht ~·rtlth.,h-. in tor" l~mbtr ~1. fl'!f, n PH latt 
R1hl n•Ntt ... •• .. • ··-··· ....... - • ........ 1,):1!1. f l.t:c ,tl. 
H• u•·nt f..'4·rtJfl••u ''"' lHilt• n nnd rt·\·ln·d durlno~; tl1•• Y•·:tr..... .. 511 U!, ~ · 8.1 
Tnt.tl htll•·nt n:ninmtu In to~ ~amber Sl. 1'!4 ••• 
lht'f'l\fd lh1r1m: tJ,,. Y•~r from lhrnt-...n In I''"•~ 
~1urtuar)·, fllt,4 1 11'1; t• q\,, "!,1• .. J'O, l'kk and nr-
dth ut, ~"~,f'""• f.',: f'\1)1'""•\ tt . . ~>l.W, lotlll, fcia,tri.i.i!i. 
1.<>1 I I,IM,im• 
tl 1:\.Qt; -I,Y.3 t!. II) !t 
~:XIIIIII'r IW OF:.\TII 1'1,.\DIS 
Tuutl f'lnlrn" :'\1) \'JOGI.t 
PI tlm'l unau•hl J)f, ,.q,t..-r ·- po:·r M•t :l'llltHntat. 1!1 1 tGIJI 
('l.tlnu• rt·t• •rl• •I •lurtrr thr )' 1t ln~lu•hnr rrrmmutfolt ulu't' 
fl( JnPtlllfftu u t c .. rtfft('aft11 lift, 1.L!1i ~--
'rolnl• -····· .•• • •••••••• ~ •• •• ...... • !41 e l,f<l m .. 
C'lulm .. paJd cludnN' thr yP:,r ............... •• ·--···. t!l l.®.tU_. 
~a\'c .t 1/,~.la~:;~•l•t~;.~, Jnr" ;,_ llnK"d,o;.-;· dalm• duri·~~-tb; 
)t'nr clrnpJto~ tl . •• 
f"lu1tn11 unr•:•ht I h n Rll;u !1, l~l. ........ ·-· 
lm\';t ('I""''" 
('Jnlm" unp;l lil I ~•'C"t•tniH·r 31, ltr't, 11,_ jl('r hu11t IIIJUf·mrnt ...... 
('lnhnll n•a•nrl,•tl tlurlng lh•· ~ .. ltr lndudlns: ro•mmut .. d \'alu~ 
onh• uf lrt~ll I• '' nt ctrtlft1.11tu ..... _, 
I t.tb: I 
1110 .~.!:ill 
No. Arw<-ur~t 
I ' 1.~ • 
D llllU!> 
TuUllll -·- - --- ... ·-h.......... fi t ~~-= 
Clnlnu• JJftltl durtruc thr- )t·ar ••• ··-··- ......... - --............. b ·• 
Jlnffill('(\ .......... ,.. ...... -·••• •••••·•••••••• • ••••·•···••••·--· --i,d1V11 
C'Jnltnlf unp.altf r ~·n·mlwr ~~. J:4'i, •·J!tlmattd Jl~hlllly . ····-··· ! i.OIJIIJ 
~:XIIIIHT Of' l't;lt\1\XEXT lli~IIIII.ITY l'L.\1\1~ 
Total l'lalms -"•> A-
t."lnlm• unr .. d•l flt,.mbfrSl, ltr:•, •• f..-r lul •tat•-flh-nt ··-- f t h. f:l 
f"lnlmtl n·port• •I during thf' )Hir lndu!tlng t'Omtnuttll nlut M lJ\~• rl) 
unl)" of lnst..allnunt r·ertlfttahl ····-···-····-.. •••••••••••• __ 
Totnl• - •••• ···-· --···· ·-········-- -- ....... _ ~: ' ~~;:: 
4"l"hn" J)lllrl tlurlnac t~ )'tar- ........ ·-······--·····-- --
nntlln,.,.. ..... --·. --··--·-··------·-··-
Cl·•lnl r- Jr-<"t• fl clurln~ the )'t~r·-····-······ ........ - ............... _ 
Clnhua uno.1lcl lll•i'l•mh•r 31, 111".5. ··-·-.. ••••••• 
13 e I",IOOiii 
... !i-.•" .tll ----
t t lt<•d.lo· 
I·:XIIIBIT IW 111<'1\ A:>D .\('I'IOt:XT Ct..ltMS 
Tot.1J elalrr 11 .!\<J. 
t 'lalnUI unJJAI•t I,.. ll>' r a~. lt!t ' J.lo r I t ttattrnent, Nll· ~~ 
m•h••l tlnhlllt'· ---·- ·-- • --· • ·-··· t,1ZJ 
Clulmil n·t~nt• •I 'lurln.: thfl )•'ftr.-..... - .......... --··-····-··· ·--
1 tbl ' !llt(!f.QI ·rot.nh• .. ·• •• ....... ... -··-····---... ··-····-·u 1: 11~ J;ts.."l.r. 
t'"hthHif J1Ahl durin...- thf' )'U'\r • •u--••• ------ 04·•~· 4 .,,_. 
t''J.tlnu• rl'.JQ<'tt c1 tlUf Jn,; tht' )tar ·-····-··-··-··•·--··-- --
. I . - ; e s:!IH."• ,.latma unNlh1 llrtt".lllbtr S1. ~ uurnat...d ltabll t) · ----- \'o, .~t 
lou M•lm. · 10 ' '~" Cl &1011 r •J)Orled durin~ tht• year ........... _., •• --··-············-- -
• ' 80 I UYI .. 
Total• •• ··--···-··--- ···-·· .. -- ··----·····... .11 ,...,_. Cltllmo pnld durhur th< 1'''"'···--··········-·--··· .. ·····--· 
209 
ooxr ~ 01\!'t.ll 1 r COllr'"' 
o-rlptloft llool< , .. , 
f' at prn-rlrkt", t'OUDf) llbd munldl'OI 
>h...: ll.an• .. •UJ • 
\'II. lot \ alu" 
$!,i~t..," lt.7t7,Uflt~\ 
iil,tn 00 TU,l\ 11 ('! 
T·t,J41 
1111 110 '1 \\ I IT IIIli H 'It Tl II I' Riln :nl\1, '0fii"TI til IC\11 \ 
··-J ll Port llo~41•·n, h " 
a•· "'' c r~ ' ·, r. !"· ,...tar) 1'.-1• r l\t'rn. 
fntufiWJt.:th'C! ~O\t rnl~t r W.. I...,.J. C'nmmtl1\l-il Uu~ln+'"l ~•b\ !t, Jofj? 
H.t11 .,( tt•hnb·;j(•h lnrf, ln\\i'J, 1-"tbtUDr) 1~ 1 • ·~ . 
lQI3nf'fo (rom r•r \fOWl )'roar • ~,::: .0: 
IXCOll!: 
ll ... t..r&lllp r ... &<lllaliJ rtt.lnd - • -
Awumrn~ or ,pumluma d1U1n1 ftnt It m nth.t c•r m~mbn .. h•p or 
•hkh all "' at. ~'\tr.t (ltrl'f ntat .. I• Ulf'd fur , \)~n .. • _ $1 ~· 
11,:\l:!.;o, 
, .... i&\.ro 
1.>:1.10 
11.n 
\•I oth r l:llifllill14 n' .. c•r l•ft·mlurns 
It!!,.. il'ld J)i•f l'~lJ>III t ~X .... , 
\fr•llcal 4'1'.111iJinrr1' frt1 ll'tuall)' fhehtd 
Total rt«l<-.1 from membon ·- _ _ -· ·- f 1"'-11!.1: 
llrdGt'l JllllfJIH'nll rft1U11(4 to au>llcaDlJ and mtmbtn -··--··· "".1! 
:\ llrnf'•Unt rrt1 hc:d from mtmbtn._ •••••••• 
Jnt'r~11 c:·n rnotiJ:Biile l••lnl -· ••• ··-······-·· -··· 
lr1hr••l un l•ank II• '"••Ha ·--· -····-- -· ··-
~a~ uf Jt_,,J~.;t 1\JP,•II•·•·--- ···------ --·· 
t-'rom &JI "thu eourtn. tHai. _ 
Total ID<<>Ino 
~~~~~~ 1ltJma 
!lltl lll{l! lot·fl••ftl~t -
~ tal dW.U..I!l<'nta _ 
Jlaf,.nce ·- ···-· ._ ...... _ 
J,EI)(IfJR ARSETS ~(nrtrac•• J~n• on ltlnl .. ~t.. __ _ 
I~Jt, .. t In be.oU I n•1t t'n lnttrtJI) • 
lWX-LI;IlOF.II ARSt:T~ 
fr11t r· •t 1lu" und a~'·nu•d c•n mnrhraatt ...... 
AwDmt·nt• attun111 l'l"•lftc·tt-d b>· fiUhurtiiMt• 
or.-r tu 1upr.n1c k•l(~. 



























' l,{l!l,l\1,18 .... ~ ... , 
II. G.~ -l l,t:l,&<f.:ll 
ll,lll.tl 
D!W 
1,11• ... -' l,(i\1,1!$.1) 
O!btr l!;mo, •·lr.: llf)J')UC"'' ,\RRKTB NOT AllliiTT~lll 
otrJ<-t furnlturt ·--------- l.fO W 
TolaJ &dmlltod .... la..----------·----~ 
210 REPORT IOWA INSURAXC~; ot:PARTliEST 
Total df!:tth <"lalmll. ---··--· .. ····-······· UIJt 
To1al unpahl c-lAims •• --··-- --·- ----Advan,.~fl lt.Ut'1lltrnl!'nt• • ·---·-·-----·-··-·•- _ 1 C.JA .. r~•at-nt "141tJt t,t •HJ111landtn« "'runcatta lAIIfod on s F r-;, l.k 
hllht r talJiu ot 'nurtalit)· .... ---· -...- __ .:..: __ • ;_ -~t::t.:l 
Total ••••• ·····--···- -····· •••••• • ·- ---· __ i":i;i; 
DISTIIIOl'TI0:-.1 CW A~l<t:T:; .\:>0 I.I.IIIJI.ITif::S .\C'OJHIJIXG TQ Fl:!.'IS 
WOTtUAI')' Roo.n-t 
t'und Fuad 
Total ltdi'L·r ftMBtota ........... •·•-•n•-••••• 11).141.111 '">.tr..o> 
Add tt•tal lnttr(•Jt anti rtnlt due and at· 
cru4:d ........................... ··--···----
Add all othtr nun-ledatr ai!IQte ............. . 
Total unpnhl clalmo ... --.--........ - ... .. 





TotRt llnblllllu ncepl rutrve ..... t f.mt . .ll 
Conlln$•nl "F.i"~;;H" 
Fund Fund T :.lll 
u•u? •.~.so 1 ~QII,W 
0rhM'4 f\H,.HM ••••••••••• •·• f ~,!1ol.).10 
l)()chwt fi)IH41lK not nclmllt~d • ·-·--·- -· ........ . 
'ruts' I ndttlllt•·•l nMIIt'lll --·····•o 00 t ~J,N.'nl 
'l'Ol.l'l Uflll.tlcJ C,')IIIIIUt 0 o-•••••• •d•o• -····-··•.,. 
AfM nil t~lh+•r llnhtlltlt" I"Xft"lll l'f'P,I~I'Yt. ···-u•• .. ·-
l,t:'!.lt! $1,1l>l.lll.l 
• .... $ l,•.,.AI 
l,f1U8 t.,o.l,'I!IC u•• 
UIIJo 
1'utnl Jlnhtlltlrll 1 x:npt rf1H"T\'f ••• ·······--· S &.«UU 
I•:XIIIIliT OF C"I•:RTWICATJ::S 
Tnlnl Hu•lnf'D of th• \' .. r !'o. Amoul 
Ot\nf'fll t·•·r\Uktlltla In tor~·~ Jlf.urnh .. r Jl, 1?!,, at pu l&!ll 
t'tJ\t+·rnt•nt • ••• ···---··o - --o••··-·----· 
llfn' nt t·fortlflt•.atr.• wrllt• n 1nct rt\ht<l durlnC the )t:ar_........ Ill 
n••nf'nt c·ertlnf"fth. tnrlt .a~cJ durlnr tht )f'.lf ••••• -- ·---· ·-· 
Tnt.•l• ·-·· • ~ .. --~ .. -----·· .. --·-
:1\ttcluct vmdnl\t&ct ('r df'Cff~4 durtnr tht )'t1kf .. -----·····---
TntAl t~nrftt t"f'rtlfttaff"8 In (,•r1.'f' J"Nr«'mbtr ~- 1911 - 1."1 SUS&. • 
Hu•ln• u tn Jo" .. llurlna Ytar !\o.. .. ,J:JOalt 
Jlr~1~:~~;.r~:n~~:~. ~-~~:~~.:_~~~ .. ~~-~ a. •1 ll~C.•• 
Bcnf'ftt e~rllft"'t~• '"rltt.-n an1! ,.,.l"d dut1nc ttl" yf'&r -·-· - G .I 
0f'nt tit t"C'rtlftc:"Aifl" rec•lvtcl br trar'IJt• r durlnJ the ,-~r •• -· 1 I. : 
H•n•ftt rntlftralte tnrr•nl«< durloc lho rear .. ---.. ·--·...=: ~
Total• •• _ ...... -------·- ... _, _____ a.• tue.•: 
Do<lurl lormlnntr<l, df'<•na••d or tranolttn4 durtnr lho rear 1111 1!1. 
'rniAI btn•ftl c·orllft<&tf• In (, . ...,. Do<tmlwr fl. tftS. ... -;:;i ~~ 
R~etve4l clurlnc thll )'e.u trom mrmlK-rt In Iowa • 
Morlunry, tlOt,elli . ..-t: ••totnH, $tt,e.•: Iota~ lttf.M.•· 
B~IIIIUT OF DE.\TII CL.IDIS 
Total CIAiml );o. ~~ 
Cl•lmo unp ... , o ..... mht•r Sl, , ..... ptr lUI tlaltmont ..... - I I ~ 
Clt.lma ret>Orlrd durin&" tht roar lndudlnr commult<l n.lue :.a .1.-,1 
of lnotallmrnl r•rllftt'llltl ,_ .......... --........ .............. _:_ 
--;, :t.ll' 
Tolale .... _................................... ~ 
Clalmo pul<l durlnr lho year·--··-·.............................. II --






" (of,; .... 1.\. 
mmmut t tal 
.\) \ruount 
I llllll HSflii,\TS 
.... _ -··•o•··--
I I l,ll.'!! 
' •• ~!:t 
I I~ "!! 
Xo. \III:Ount 
I • 1.1~!! 
• ' 1,1'".2:! 
I l,llt"'U 
HI ST\Tt;s 
\n un! "' l'rtnell•lll'npald 
1-arm Oth~'r 
f'mr" rtl~ l'ro&l'f'rUf'S 
























- ... I t·t,ll•.li 
212 IIP.I'OitT J()W,\ INHI'II \NC'f: llEPAR'rm:)iT 
'iO)I.I.f:l<:t:Jt .l~~t:T~ 
Jntt·rt •t dut· lln11 "''f"''" •·•• rnt,ruu•c.., • - . ..... - - t 
fn lf'rf •• ''"' Hfltl at-{'ftl .. d lln '"'·nfbl ''''' In ,,,fall If 
hUt 1 tIll 1h11 li n1l AC( fllf'd t•R nlhfr :1111JI.:18 •••- •• • -·· · 
T'•t.t1 hu. ,_..,.,a rift Tllitl du• 11n•J attnud 
I.AdKt JUJIItlh.,._, tlr - .. .... . --·· - ···· 
·or .. .,. "••• 
Ltttlt!t• IIUIJJJIIIR, •lr .. 
llt;l>n"T \l'q:')·~ :"OT \ll\IITTt:ll 
1.1.\IIII.ITit~< 
ht uth t lthn" fi\Jil ilfl•l UIIJlQM 
1-...ttth dalm" h•ljuJitnl Mt t•t d\tf'. t 
l)t.nth tlahn f'•I>Orf••l l.ul not a•tjtJtU•.-.1. I 
J)t alh c·lahua lncurrt"'il !l'U n9t ,..IIOrl<ttl •mtll J•''t\! 
'rOttt I lit ath c·l:.lnu1 
l'rt-tt('u':'0!-j!1tu!'":~'·,~ur~~·.~~~~lna t'trtlftntt~ t .. ",d ~~-· i\~- ~o--. 
hlght r tuhJ• 11t n•••tt.lllt) .1. "' 
Totnl lt·ch•,-r llll-td• 
4\fld tHUI IIIIi t1•111t :iOtl rt·nhi 
d1w ntul nc·c nu·cl • 
Arltl nil ttlh•·r Ht•n l!·•hc•·r ltM• 
"~''" 
(lt'HtlM Hllllt•l" 
JlNIIIt'l ltl'l"t'IJII IIIII llthullli tl 
'J'utul tuhuiU•·d u "~'~• 
'l'Htnl Ulll•altl d:tluut 
'J'ut.tl lluMIIlhJII ,.,,,,,, 
tt ·Mt'l \t• .. 
""'• .J."f.~U • I"'-"• "''11,111 
4,'• (1.1JU •••·•-·•••-· 
'. ~· ''·ill 
Ull'tH nt t'• lllfh''l"• In (••rt'11 llt, oul,.·r St. I "'t. '' I'~~ r 
ICt ,!~:l~ c~'r·,~;;','.!:',~~ lllrllt•n ~uulrt'h""'t durtnr th• par 
U~ru-nt c~r tlfh"J~hli hhr'ra .. cl tiUtlhiC tht• )t'Af .. -
1'tt1RI• • I lh. """.a-;--- • 
l"du'-1. t•·rmlnlll••lur t!r('f("•~d dur ru: ) 
•rotal h•tHftt ('llftlftC'iilu In (tort~ l~m1•r Jl 
II'!' • - · ·~-· ····-- ··--· lhttth••• In tn•:t f)urlna: \tu 
Bt·n•·ftt 't•rttrh'Ah .. In ftlfn J),'ftmbtr Jl. 11!1. as f>4 ~ 
n. ~~:,~~ ~~?r~·~n~~~. "rturn an'l ,;vhf'4t · ·turtn.r lh• 
nn!.;,;'t f'f'rtln• tftJ lru.T1';;d durtn·c tht" '"' 
u •.. ,hu·;r·~~~rlt~tln::t,.d. d"'<·r ... ,;:l or iNn..C•·rl'\'j durlnac 
lht' ,,.,,r ·-·· -··· ··· · 
Tt•tnt llt ntnt ('l{·rtltk:atta In tor~ Otctmbfr Jt, 
J!r•.!."; •• - t·;;··;;:;;,·;.;~~;;b:-~ "j,;··,~·~ . ··- · 
H!·n 1\t·cl thllllllt I hi' ) \ fl 1116 li. UPt'n"'-",: 
Mnrl\Mt:\, .,:,M.i.lll:~rtl.-.r '• • • 
t:i.S.I \: totnl. "'·,~. ·" '<IJ. 
'·'" S:l II 
1."" 
:>umbtr 














• \ mbi:r I 
''"" \\MMf~ 
T t.tl• 
I I S.lol . 
l1almo pe 1 durin& •"" ) r •• J.Sfl .u 






s uth [~kut' 
'" t'fiJ•IIt~rt 
(J,,\!11111!•111 
\fMuM nf f"rlnC'IJlll t•npuid 
}'"arm 4lth.-r 
l"r··~rtiH l'r.•p.rt.tt 
t i ,St• •· 
11\fl••l.lO 
I I,W 
III>'WS ll\1 \t:ll ur t\1\IP.\SY 
ll<>ok "" \',,hh Vatu, 
'1. ol O.l ' '· '4~.till 
\\t•:'l' t : tt\ HUIH' \11\\ 1'11\'Jilfi\\J, \"i~HCJ.\110\ 
l..c•• tluJ It tt, 1'\\ lf!lt \\ Jlllt• fi., C'td If ft 1Jll1) 
1 
)tl";l 
f'!• ltlo hi, J.\ II" \1 lit I ~ r. llll)". J, .• 1. (\:IIIJI::lf 
























2 14 li~:I'Oit'r IOWA IS!!l'R.\SCt: UEPARTllf;ST 
PtJsUti:e', t·xr•rt • t• t.·t.::r~r·h ••nd tt l•r·hhnl! ..... 
CJtrldal pu1,1\C;at1on ... 
Oth• r l• ~AI ~XI Ollf'Jf 
All 4Jlh r •II tUrB\ fiSCIII II 
•r,_,t ll dl .. hllfllt flit UIM 
Ual•ru• 
Uuok \ DhH or It ,, .. .MtUh 
~\1t1rtt:.llo:• Ju u • c.n 11 II t llll•l ... 
Buo'k \alu• uf 1-'l•lllh IUI•I llft'<"b 
Ut•I.Oidl I,, ... tru,.t 'urns.~ •nl•. oln•l WnkJ on lOt• rut 
t ~ 1 till• Jtl,. In um I•• •H~•hlt~ tnrmlM'p -




• t tl',iq 
H.ll~!:J.r 
Jnhft,.l tl•h , fjNl ,ltt hilt\ llf't'tUffl. tJ,Ij!C:tJD mttrt«UCtl -- • 'f 
lnt~re•l!lt th1t1 nntl •u-.·r IU··I 1111 hoad1 not In dtbult - ·-- -··· 
IO,I!".C 
a.l!l .. 
't'ht.l! lnt• r-•tot fthtl r• 111M 1lur ll f1•l &Ct"tu~<l ....... ·-· 
\t>~rktot vnhH D ( hout!M ruul etro<b t•\'l't l~o~l(}k nru ...... _ ...... 
(:tuR• ltMI hi 
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